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E L 1IEMPO (Servicio Meteorológico Oflclal).—Probable 
para la mañana de hoy: Toda España, vientos flojos de 
dirección variable, cielo nuboso, tiompo inseguro. Tem-
peratura müxima de ayer: 24 en Murcia, Córdoba y 
lluelva; mínima, 2 en Zamora y Salamanca. En Ma-
drid: máxima de ayer, 18; mínima, 7. (Véase en quinta 
plana el Boletín Meteorológico.) 
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e s t a t u a d e l a L i b e r t a d 
que se inauguró el monumento 
Dos marineros de Calais han sal-
vado la vida a 514 náufragos 
en 86 servicios 
E L PRINCIPE DE GALES AS-
CIENDE A GENERAL 
PARIS , 3.—La anitoroha de la Liber-
tad no alumbra al mundo. Un despaciio 
de Nueva York comunica, en efecto, 
que a ca-.isa de la perturbación aca-
rreada a los servicios eléctricos el vier-
Un grupo de técnicos de Ultramar se encuentra con otro grupo de técnicos 
de la madre patria en el corazón de ésta. E s de por sí el hecho tan nuevo e inu-
sitado, que los mismos interesados no han podido reprimir su extrafieza. 
Los de Ultramar quédanse un poco asombrados al contemplar que en el 
mismo corazón, oñcinesco y cortesano de la madre patria, tan estéril y tan 
burgués en la leyenda, se encuentran maravillaa de la técnica, hija de espa-
ñoles y de madrileños. Los de aquí tampoco han quedado exentos de asombro 
al oír de labios de los ingenieros iberoamericanos manifestaciones que revelan 
su alta preparación y eñciencia. 
Es , por desgracia, un hecho, por lo evidente innegable, el relativo atraso 
técnico con que llega hasta nuestros mismos días Hispanoamérica. 
Mucho se ha escrito sSbre las causas que han motivado esa dolorosa realidad. 
Precisamente en un campo tan descuidado en investigaciones monográficas co-
mo lo es nuestra bistoria económica, surgen y se extienden más fácilmente las 
síntesis sin fundamento. Anda por ahí escrito y se repite a menudo, que el atraso 
económico de la América hispana ha sido consecuencia de falta de condiciones 
naturales para el desarrollo fabril. Basta con hojear una geografía económica 
para darse cuenta de que en Hispanoamérica se encuentran de un lado yacimien-
tos mineros y de primeras materias superiores incluso a las de los Estados 
Unidos (piénsese, por ejemplo, en el cobre de Chile, en el petróleo de Méjico o en 
el estaño de Solivia), y de otro que esas tierras no son en general tan propicias 
a los cultivos agrícolas, como se suele creer a primera vista, sin acordarse 
de otra cosa que del café del Brasil o de la ganadería argentina. 
Tampoco puede la América Central o del Sur estar perjudicada por defi-
ciencias climáticas, ya que incluso los países del Ecuador y el Trópico, en las me-
setas en que se desarrolla el centro de su vida, disfrutan de condiciones climá-
ticas ideales. No se olvide que en Bogotá, en Méjico o en L a Paz el mito de la 
eterna primavera es sensiblemente una realidad. 
No han de estar, pues, en las circunstancias y condiciones geográficas, las 
determinantes del relativo retraso industrial y técnico de Hispanoamérica, 
E s cierto que otros comentaristas—los menos propicios a la interpretación 
hegeliana de la historia—buscan la razón de ese atraso en las condiciones éticas 
del pueblo madre español. Se ha venido diciendo y hoy se admite como verdad 
irrebatible, que la falta de aptitud de España para lo económico se transmitió 
a las nuevas generaciones americanas. 
Aunque fundamentalmente esto encierre una verdad, es evidente que esa 
renacentista falta de Inclinación por lo económico, no puede hacerse sinónima 
con falta de cultura. Ni mucho menos puede interpretarse como causa del atraso 
técnico hispanoamericano. E s cierto que los españoles no ,se preocuparon en Amé-
rica—y en su vida—sino de una labor ideal (religiosa y cultural). Por esto 
somos precisamente el primer pueblo que da un sentido de civilización cristiana ei "stocjc" de su bodega, porque creía 
a las ancestrales expansiones de conquista. Obsérvese que los holandeses, los | escandaloso el hecho de transportar 
Por la cultura 
Los hechos que ayer realizaron deter-
t S la primera VeZ que OCUrre desde m nados estudiantes de la Universidad 
E l h o m e n a j e a l N u n c i o d e 
So S a n t i d a d 
Los Prelados entregarán mañana 
a monseñor Tedeschini tres 
álbumes de firmas 
de Madrid nos mueven a llamar la aten 
ción del Gobierno, con todo el respeto y 
oon toda la mesura que podemos poner 
en nuestra pluma; pero también con to-
da la firmeza que nos dicta nuestra oon-
clenoia de españoles. Sea cuales sean las 
ideas políticas de ciertos escolares, la 
bandera nacional debe ser sagrada para Pasado mañana, misa de comunión 
TAMBIEN L E OFRECERAN UN 
CALIZ DE PLATA 
todos los h-jos de ESspaña, y no puede 
sin grave falta suplantarse, m menos to-
lerar Tas autoridades académicas que sea 
suplantada por ninguna enseñanza revo-
lucionaria. Los que están al frente de 
los establiecimienitas del Estado deben 
y un acto en el local de 
Acción Católica 
Toda España, con su episcopado a la 
cabeza, va a tributar un homenaje al 
tener, entendido que los puestos p ú b l i - í u n ^ o Sl* Santidad, monseñor Te-
— '-.«.-iv . . x í . , r .. .-v Ideschini. E n los álbums que los Prela-cos obligan a actitudes de alto civismo nes por la noche por una tempestad, | llegaj(i<) el caaô  A Mdo ha áe « ^ ^ 0 3 le entregarán mañana figuran fir 
'mas representativas. Y es que. España 
¡no puede menos de sentirse unida de 
corazón a este homenaje. E l Nuncio 
íar situado en la base del monumento 
tuvo que ser alumbrado con candiles. 
L a reparación durará varios días. 
Los húmedos aprovechan el incidente 
para declarar que el apagón no tiene 
importancia, pues el fulgor apenas se 
percibe desde que se instauró la ley 
prohibicionista. 
Un nuevo enemigo ha surgido contra 
ésta. E s el embajador de Inglaterra en 
los Estados Unidos, quien, invalidando 
el precedente asentado por su antecesor, 
ha solicitado autorización para introdu-
cir en la Embajada vinos y licores para 
el consumo del personal de la misma. 
Parece ser que la sugest ión ha sido 
favorablemente comentada por el Cuer-
po diplomático acreditado en Washing-
ton, que estima una cuestión de dere-
cho internacional no ceder a las exigen-
cias de la ley seca. E l anterior emba-
jador de Inglaterra no había renovado 
bebidas alcohólicas por las calles de 
Wáshington con destino a las diferen-
tes Legaciones y Embajadas. 
Donativos efe Rockefeller 
Ingleses c incluso los mismos portugueses, vieron en la colonización- sólo un 
medio de ganancia comercial; Vasco de Gama, al obtener un beneñcio del 6.000 
por ciento en su viaje de descubrimiento a la India Oriental, realiza el acto 
heroico que es después repetido para ejemplaridad en todos los centros co-
merciales de la Europa mercantilista. España, por el contrario, va a América 
por su interés religioso y científico. No olvidarán, sin duda, los congresistas de 
Sevilla que España ama la especulación científica como pocos otros pueblos, 
pero, ¡ay!, la técnica moderna no es como se venía creyendo, hija de la ciencia, 
sino consecuencia del espíritu manufacturero e industrioso que quiere obtener 
mucho con poco esfuerzo. Los inventos clásicos—ya es sabido—no los hacen los 
sabios, sino los artesanos. 
España e Hispanoamérica están relativamente retrasadas en técnica, no por 
incultas y perezosas, sino porque pusieron su empeño en espirituales empresas 
y porque en sus investigaciones científicas no se preocuparon de las aplicacio-
nes prácticas, sino de la consecución de la verdad. Se anuncia el ascenso próximo del 
Y esta realidad debe remediarse. Como decíamos en nuestro suelto de an-| principe de Gales, coronel desde abril 
teayer y como afirmaba ayer el ministro del Uruguay, la cultura moderna es ide l^19. a general mayor. Asciende por 
predominantemente técnica, ¿qué hacer para conseguirla? Investigar y traba-¡ri?urosa antigüedad, según su deseo, y 
la l i a de la estatua no pudo bnhar p o r J ^ ^ ^ la ÍU€rza pÚWica p ^ ha<>«r 
pnmera vez desde su mstaJación, qne prc,,alecer iot3 t a a l ¿ ^ ^ ¿ « ¡ « r k W y 
l ^ ^ ^ l ^ í 0 ! 6 ^ ! : ^ P ^ ! ! ? ^ ! 1 : el deooax) dei Estado, que son anterio-
res y superiores a todos los fueros uni-
verSitarVjs, en caso que tales fueros 
existan. Ni en el siglo X V I eran ya las 
inmunidades medievales de la Univer-
sidad infranqueables a la antoridiad del 
estado. Menos lo han pod ido ser en épo-
cas de hberal'temo, ni para hombres que 
se llaman liberales. Citaremos la opinión 
de un acreditado universitario y liberal, 
González de la Calle, quo a propósito de 
un estudiante que había sMo azotado 
por el corregidor de Salamanca, en 1584, 
escribe estas palabras: 
"No ocultamos que nos Inspiran gran-
des desconfianzas las legislaciones privi-
legiadas, que merman prestigx> y efica-
cia a la santidati augusta de la ley co-
mún; no ocultamos tampoco que nos pa-
rece camino que fácilmente se recorre 
el que lleva del privilegio al abuso (ca-
mino que seguramente recorrerían, no 
pocas veces, mal aconsejados estudian-
tes)". 
De acuerdo. Y cuando llega la oca-
sión de que el canrno abusivo sa reco-! 
rre plenamente, a! rector es el que debe 
invocar el auxilio de la fuerza pública, 
para hacer respetar lo que en todo país 
civilizado es respetable. 
{Increíble! E l millonario Rockefeller ha hecho 
dos donativos simultáneos a Francia: 
uno de millón y medio de dólares, que 
juntamente con los dos millones de 
1928, completarán la dotación de los 
servicios generales de la Ciudad Uni-
versitaria, y otro de 50.000 para la Bi-
blioteca Nacional. 
El Príncipe de Gales 
jar. Unir la ciencia con la ejecución, la fábrica con la Universidad. Por eso, sin; aunque hasta el grado de coronel as-
No queremos creerlo; pero a nosotros 
llega el rumor insistente de que l'a F a -
cultad de Derecho proyecta suprimir en 
la Central la cátedira de Literatura Ju-
rídica del doctorado de Derecho. 
Nos parece tan Inverosímil tal su-
pres 'ón, que no dudamos en denunciar 
el hecho ante la opinión culta, ante la 
Sociedad de Francisco Vitoria y ante el 
m'rsmo general Berenguer, calificándolo 
de medida absurda y contraria precisa-
mente a todo lo que en España hay que 
hacer para levantar y restaurar nuestro 
cendió rápidamente, fué en época de la | prestigio científico. Hoy el mundo entero 
ditirambos ni adulación creemos sinceramente que la Ciudad Universitaria masca ^ ^ aue carreras militares i "empieza a mirar nuestra literatura jurí 
una nueva época—más fructífera—en la vida nacional. A ella deben concurrir ;gran rtpidáa. No es, pues, extraordina-1 dica y a ensalmar a nuestros insignes j u -
Í38 naciones hispanoamericana», no por fraternidad o caritativa ayuda, sino porjr i0 ¿\Cq e\ "Daily Telegrsph", que ellristas; y nosotros., en vez de colaborar 
eu propio interén. 
Con la fría crudeza de la verdad se lo decimos: entre tener actualmente sus 
Industrias—y con ello gran parte de su vida—dependientes de la técnica y el 
capital anglosajón y no sentirse esclavizadas más que por el capital, media 
un abismo. E s cierto que el capital anglosajón y más concretamente yanqui, 
realiza hoy una política "ultraimperialista'*, que, como Schulze-Gaewernitz, 
Sternberg o Nearing y Freeman demuestran, interfiere o lesiona incluso la in-
dependencia política. (No hace aún una semana que el Estado de San Paulo 
para conseguir un préstamo de 20 millones de libras ha tenido que comprome-
terse a no intervenir en el mercado del café durante diez años). Mas hoy pon 
boy seria utópico querer prescindir de ese capital. 
En cambio, es perfectamente realizable el que sean empresas y técnicos de 
la raza, quienes empleen y hagan fructificar aquel capital que entonces ya no 
actuará con tan intensas consecuencias políticas. E l capital como producto del 
esfuerzo humano será al fin y ai cabo un instrumento. Lo esencial es la habili-
dad para manejarlo. En la tarea de adquirir esa aptitud—esa técnica—producto-
ra urge que nos unamos. Así lo reclama la gigante empresa de valorizar mate-
rialmente estas tierras de viejas y hondas riquezas morales. 
m w m K m d e 
i l E N M O N S O C M 
L f t C O M E D I A 
E m p e z a r á a las once en p u n t o 
Esta mañana, a las once en punto, se 
celebrará un acto 
de la campaña de 
orientación social 
en el teatro de la 
Comedia. 
L e auguramos 
un éxito semejan-
te al de los dos 
que ya se han ce-
lebrado. L a cam-
paña responde a 
una necesidad y 
halla eco en la 
c o n c i e n c i a 
del pais. Dei in-
terés que despier-
tan estos actos 
da Idea el número de peticiones, para oricntacióI1 gociai 
dar nuevos mítines, que recibe la CO' 
misión organiza-
Se acentúa la baja en la 
Bolsa de Nueva York 
Madariaga. 
N U E V A Y O R K , 3. — E n la mañana 
de hoy se ha producido gran confusión 
en Wall Street, motivada por las gran-
des ofertas de valores que hacían los 
tenedores de papel, ante el temor de 
que se produzca otra gran baja en las 
cotizaciones. 
Estas sufrieron un descenso que os-
cila entre uno y catorce enteros. Los tí-
tulos que fueron objeto de negociación 
son cerca de cinco millones, cifra que 
constituye un nuevo "record" en las 
transacciones de sábado. 
Aumenta la ansiedad general ante el 
misterio que rodea la baja actual, que 
comenzó la semana que acaba de ter-
heredero sea general a los treinta y\'A ^ t a r-aco.-n universal, vamos tr. pro-
seis años, porque en el ejército exis- insensatamente supnmienao & 
ten varios militares que alcanzaron el 
grado de teniente general antes de los 
cuarenta. 
Salvadores de náufragos 
En el anfiteatro de la Sorbona, el vice-
almirante Tchlhard impuso hoy la Le-
gión de Honor a Adolfo Delaimoy, ma-
m o de Calais., por su abnegación e in-
tropid3z en el salvamento de náufragos, 
y entregó asimismo unas medallas a 
Juan y Francisco, padre y tío del héro? 
V tambirn condecorados. Intervinieron 
respectivaftiente. en 39 y 47 térxfcticm dp 
-alvimento. Juan ha salvado a 223 per-
donas y Francisco, a 191.. Este es pa-
trón de la canoa de salvamentos de la 
barra de Cal-Js, puesto en el que suce-
de a su hermano; ya retirado. Posee 60 
m edallas.—Daranas. 
m í s e m m 
c . 
La solemnidad, que se celebrará 
en el Senado, será presidida 
por e\ Rey 
Diez y seis trenes especiales para 
traer a los congresistas 
Venían celebrándose los Congresos in-
ternacionales de ferrocarriles los años 
cuya fecha fuera múltiple de cinco, pe-
ro el noveno Congreso, que debía ha 
berse celebrado en Berlín en 1915, fué 
suspendido por encontrarse casi todas 
las naciones de Europa empeñadas en 
la guerra, y se celebró en 1920, en Ro-
ma. Desde el año siguiente la Comisión 
permanente de la Asociación Interna-
cional hizo las gestiones para que la 
décima reunión se celebrara en España, 
gestiones que tuvieron favorable acogí 
da por parte de nuestro Gobierno. 
Pero en 1925 se celebraba el centena 
rio del primer ferrocarril que funcionó 
en el mundo, que fué el de la línea in 
glesa de Strekton a Darlington, por lo 
que Inglaterra mostró deseos da que se 
celebrara en su capital, con lo que se 
podría volver a celebrar eu i los años 
múltiples de cinco. España cedió a los 
deseos de Inglaterra, y en esta reunión 
ué acogida con entusiasmo la propues-
ta de la celebración en España. 
L a designación de nuestro país como 
sede del X I Congreso ha hecho que el 
número de adheridos sea extraordina 
rio. Se calcula en mil quinientos el nú-
mero de personas que llegarán a Madrid. 
Ayer han llegado seis trenes especiales 
de los que funcionan por acuerdo entre 
la Compañía del Norte y las francesas 
E n el día de hoy llegaron seis tre-
nes más y el lunes otros cuatm 
E n esos trenes han llegado personali-
dades tan destacadas como el minis 
tro de Asuntos Exteriores de Italia, 
señor Belluzo; el subsecretario de E s -
tado de Polonia, señor Czapski; el con-
sejero ministerial de Alemania, señor 
Besser; el presidente de la Ctufedera-
ción fascista de Transportes terrestres 
y marítimos, señor Marcho; el director 
[ [ L o s R e y e s D e g a n a M a d r i d 
h o y , a i a s 1 0 d e l a m a ñ a n a 
SEVILLA LES TRIBUTO ANOCHE 
UNA DESPEDIDA CARIÑOSISIMA 
Al paso por Córdoba fueron objeto 
los Soberanos de entusiást icas 
manifestaciones 
E l Rey inangnró ayer dos trozos del 
Canal de riegos del GuadalqnlYlr 
Ha prometido Inaugurar el pantano 
del GuadaTmellato 
UNAS PALABRAS D E L MONARCA 
Hay que arrancar a las tierras de 
España la máxima producción 
Hoy, a las diez de la mañana, llegará 
a Madrid el tren especial qiie conduce 
desde Sevilla a sus majestades, altezas 
reales y séquito. 
L a salida de Sevilla 
S E V I U J A , 3.—Esta noche, en tren es-
pecial, marcharon a las nueve y cua-
renta a Madrid sus majestades y alte-
zas reales. Desde mucho antes de la 
hora de salida, los alrededores de la 
estación y los andenes se hallaban re-
pletos de público. Al llegar los Reyes 
a la estación, asi como por todo el tra-
yecto, fueron objeto de grandes ovacio-
nes. 
E n la estación les esperaban el Infan-
te don Carlos con sus hijos el infante 
don Alfonso de Borbón, principe don 
Carlos y princesas doña Dolores y do-
ña Mercedes, y los condes de Zamoyskl, 
a los cuales acompañaba también la se-
ñorita Teresa de Zamoyski. Se hallaban 
asimismo en la estación el Cardenal 
Ilundain, capitán general, marqués de 
Cavalcanti, gobernadores civil, conde de 
San Luis, y militar, general Fernández 
Barreto; alcalde conde de Halcón, pre-
sidentes de la Diputación y de la Au-
diencia, fiscal de su majestad, rector y 
otras autoridades, representaciones y co-
misiones de las distintas entidades se-
villanas y comisiones militares. Predo-
minaba el elemento femenino, que tri-
butó a sus majestades grandes ovacio-
nes. E l alcalde, conde de Halcón, al lie-
D i c e u n e s t u d i a n t e 
"Es vergonzoso lo que ocurre en 
la Universidad Central" 
Don Vkgillib Díaz y Sáinz de 
Rozas, estudiante de Farmacia, 
nos remite unas cuartillas áe pro-
testa por el espectáculo de las 
v aOgaradas de ayer. Transcribimos 
de ellas los párrafos esenciales, 
sin alterar el estilo, que en su 
misma vigorosa dureza revela la 
stoceridad y el noble impiiáo que 
anima al firmante. Dicen así: 
"Desgraciadamente, no todas las cn-
miTar y tomó caracteVes" de" gravedad ¡señanzas de mi carrera residen en su 
en el día de ayer.—Associated Press. Facultad, y tengo que pisar para re-
^ — ¿ - - ¿ — ¿ ¿ ^ Icibirlas. los claustros de la Universidad. 
' ^ " " " ^ " ^ " ^ ^ ' " " " 7 T ^ r io^-on! De allí vengo, y avergonzado, indignjff 
gran superioridad numérica de ^ ^ a f c o c c i ó n escolar en ella e x V 
y mayor abundancia de oradores, de ele- u 
mentó j o v e n y 
entusiasta y de 
hombres prepara-
dos y cultos. E s -
\a campaña de 
única cá tedra pertinente a l a materia 
que existe en nuestras Universidades. Si nuestra adhesión incondicional y fervo-
viéramos que se iba a hacer todo lo con-
trario, nos parecer ía acertado el cami-
no. Hay que crear otras c&tédinM de L«-
teratura Jur ídica en las demás Universi-
dades. Nuestros autores de Dsrecho de 
Gantes son una de nuestras m á s legíti-
mas glorias, que por interés patriótico 
debemos dar a conocer, propagar y ense-
ñar a todo el mundo. ¿Qué es, pues, lo 
que se pretende? ¿ A dónde va dirigida 
dicha supresión?. ¿Se rá posible que sin 
más intento que el de muti lar la Facul-
tad de Derecho se atente contra la Lite-
ratura Jurídica, o hab rá algo aún peor 
en él intento ? Esperames que el general 
Berenguer vue.va en esta ocasión por 
la conveniencia nacional, si alguien, maí 
aconsejado .oitenta inferirle el agravio 
que der.unc'iamos. 
El Congreso ferroviario 
de Fer-orarriles de Alemania Seüor I Sar la Reina y las ílona ,Beatnz oe BWrocarmes ae le a ia senpr | doña Cri?lina hizo entrega de mag-
Dorpmuller, míster Walf y Mr. Ghilam, j Jniñc03 Tamos de claveles con lazos de 
doce delegados del Japón y uno de Chi-j ]0g colores nacionales. Rendía honores 
na. Todos ellos han ido a presentar sus • una compañía, con bandera y música, del 
inscripciones al Senado, algunos dele-1 regimiento de Granada, que el Monarca 
gados japoneses han recogido telegra-i revistó. » ,m _ 
mas y correspondencia y han se mos- Von Alfonso manifestó al alcalde su 
. , J • >. , aeradecimiento v el de la real lamina 
trado gratamente sorprendidos por la | f bl0 sevill£¿0 p0r las muestras de 
organización que ha eliminado dilacio- carióo que le había dispensado durante 
nes y confusiones. Cada uno ha encon-jsu estancia y le hizo entrega de 2.000 
trado en su casillero toda su documen-| pesetas con destino a los pobres. Dió un 
tación, 
villa 
cursiones, guías, monografías de monu- , 
" objeto de ovaciones Ine-
^ al arrancar el treu se re 
presenta verdaderos alardes. : produjeron con vivas a los Reyes y a la 
Ha llegado también la documenta-1Monarquía. Sus majestades y los Infan-
ción que la Comisión permanente trae;tes correspondían a los saludos desde las 
rosa al homenaje. Es ta adhesión tiene: al Congreso; tan voluminosa es, que i ventanillas. 
el mismo carácter que hemos señalado! para su transporte han sido precisos Con la familia real todo el séquito com-
MONSEÑOR T E D E S C H I N I 
no sólo por su representación altísima, 
sino por su prestigio personal, por su 
simpatía bondadosa y afable, por sus 
grandes virtudes, es admirado y que-
rido en todo el país. 
Nosotros hemos de ocuparnos amplia-
mente de los actos que se celebrarán ,̂ 
en ertos ptfeimcs días y de ellos ten-j raer.tos, editadas c.o ntal hijo, que re-¡ * ^ * 
drán completa información nuestros lee- ~ 
tores. Pero hemos de estampar hoy 
) c u a  ' **ff"**"" Luutt a  U U < . U J - U C U - i s t s  u s i i u u i", JUS j u j u i c a . ± S I * J u u 
m, planos magníficos de Madrid, Se-! abrazo al alcalde, expresándole que con 
y Barcelona, itinerarios de las ex- quería abrazar a toda Sevilla. 
¿ . M <THÍ<iQ T ^ o n o í r r a f í n n ¿«i m n r m . i M subir los Reyes y Altezas reales al 
a la de España entera: es al represen-¡dos vagone-s, que el Gobierno español ;Pue:f 0 por la duquesa de San Carlos, 
tante entre nosotros del Sumo Pontífice ha declarado libres de formalidades de i c o n ^ ^ / ^ J " " t o ' ^ 
, _ , „ . „ . . ¡conde de Macerla, marques de Bendana, 
y es a la persona de monseñor Tedes- Aduanas. marqués de Torres de Mendoza, coman-
chini por su bondad, por sus virtudes, B I orden de los actos para el lunes,'¿ante general de Alabarderos, barón de 
por su cultura, por su tacto, por su jes el siguiente: Por la mafuma, hasta; Casa Davalillos, inspector general de los 
simpatía. Sírvase recibir en estas líneas¡ias doce, continuará ]a inscripción de | reales palacios, señor Asúa, ayudante del 
la expresión de nuestro profundo y res- congresiatas. L a Comisión permanente;Rey, s.-?ñor Moreu y Martínez. También 
oetuoso afecto. se reunirá a las once y a'las doce yl^a en el tren regio el subdirector de la 
media recibirá a los congresistas. Por i Compañía de M. Z. A„ señor Arrillaga, Programa del homenaje 
Mañana, a las cuatro y media de la 
tarde, homenaje del Episcopado español. 
E l acto, al que asistirán unos cua-
renta Prelados, consistirá en la entrega 
,y otros altos jefes de la Compañía, 
la tarde, a las cuatro, inauguración so- ' A1 retirarSe de la estación, el infante 
lemne bajo la presidencia de su ma- c|on Carlos con sus hijos fué objeto d» 
iestad el Rey. Todos estos_ actos se ce-
lebrarán en el palacio del. Senado. 
L a mesa estará constituida por los se-
intemacional 
E l luues, día 5, -3 celebrará en Ma-
al Nuncio de tres álbumes artística-¡ñores don José Gaytán de Ayala, presl-
mente encuadernados, con firmas de las ¡dente efectivo; marqués de Argentera, 
autoridades, elementos representativos, i don Félix Boix, don Luis Morales y don 
comunidades y congregaciones religiosas i Antonio Valenciano, vicepresidentes; se-
de las distintas diócesis. jeretario general de Lengua española, don 
También se le entregarán una ar-|Augusto Crahe; de Lengua francesa, 
queta repujada con dinero que será in-¡Mr. Paul Ghileni, y secretarios genera-
vertido por monseñor Tedeschini en ieg adjuntos, slr Henry Fowler, Hers 
drid la sesión inaugural del X I Congreso, 
de la "Asociación Internacional de fe- p 
rrocarriles". Trátase, no de una AsfyS»-
blea pública e internacional, a la que 
pueden asistir todos los que lo deseen 
y previa su inscripción come congresis-
tas, sino de una reunión privada, a la 
obras de caridad, y un valioso cáliz de 
Por la noche, en el Palacio de Cru-
zada, se celebrará un banquete. 
E l día 6, a las nueve, se celebrará 
en la iglesia Pontificia de San Miguel 
una misa de comunión, que dirá el Nun 
^—• —w — ' 7 r - - - - cío, a la que asistirán los elementos 
que sólo pueden co-cumr elementos ftefL^^,^ y femenino de la Acci6n C a . 
la Asociación; esto es, representantes de|tóIicaf Muchas asociaciones católicas han 
ios Estados, de las Empresas y del per 
Zolf y don José García Loma. 




CORDOBA, 4.—Esta noche, a las do-
ce y cuarto, en tren especial y proce-
dentes de Sevilla llegaron sus majestades 
y altezas reales. 
E n la estación esperaban las autori-
dades, comisiones y numeroso gentío. 
Las señoras de la Acción Católica se per. 
sonaron acompañadas de todos los alum-
.nos de sus escuelas que llevaron ramos 
el ministro de Fomento y su antecesor |de floreg. Había también muchas obreras. 
en el cargo, conde de Guadalhorce. 
E L D E L E G A D O P O R T U G U E S 
A MADRID 
(De nuestro cerresponsal) 
LISBOA, 3. — E l Ingeniero Fernando 
Serrano Jover. 
dora. Se piensa 
e n organizarios 
en las barriadas 
madrileñas, y de 
provincias se re 
ciben numerosa: 
d e m a n d a s 
L a importancia 
de la campaña 
ha trascendido al 
extranjero, y d 
corresponsal d e l 
"Times" señalaba 
últimamente 1 a 
Actividad de los 
elementos m o -
nárquicos y de orden, "Actividad cre-
ciente", decía. Y más adelante afirma-
ba de los monár-





o del pasado do-
ningo en el Al -
.ázar. 
Nosotros cree-
mos que la acti-
vidad de los ele-
mentos monárqul-
Medina Togores. 
H. do Larramendl. 
vale para demos-
trar mucho de 
esto. Y a algunos 
han tenido que 
reconocer que la 
Monarquía tiene 
en España mucho 
m a y o r arraigo 
del que ellos ima-
ginaban. 
Los actos de 
e s t a campaña 
vienen a robustecer a la autoridad, a 
difundir principios de orden y a for-
mar la conciencia en las cuestiones fun-
damentales que afectan a la base mis-
ma de la estructuración de la sociedad. 
E n el acto de hoy harán uso de la 
palabra: 
D. RAMON DE MADARIAGA 
D. ALFREDO SERRANO JOVER 
D. JOSE DE MEDINA TOGORES 
D. LUIS HERNANDO DE 
LARRAMENDI 
E l mitin comenzará a la hora en pun-
to a qué está anunciado. 
Las invitaciones 
tente. 
E s vergonzoso lo que en esta Univer-
sidad Central ocurre: L a mayoría, ¡pe-
ro una mayoría inmensa!, es elemento 
de orden, va a aprender, quiere trabajo 
y que no se le moleste en él; la única 
faDta que t̂ ene es que, como lo extra-
unívetrsitario le importa un bledo, per-
manece pasiva cuando avasallan sus de-
rechos. Y una modalidad de avasallar 
los derechos del estudiante es no dejar-
le entrar en clase con pretexto de huel-
gas diarias, evocando una dignidad ab-
surda. 
Cuando esta mañana escuchaba los es-
fuerzos que hacía el ocupante del tra-
mo más alto de la pestilente escalera 
universitaria, para ex. resar sus instin-
tos salvajes, no tenía más remedio que 
reír oyendo las interrupciones que de 
todos lados sallan. 
Y cuando, ya regreso, venían algunos 
satisfechos de haber cumplido un acto 
que los empadrona e»tre los faltos de 
cultura, un acto que denuncia a las cla-
ras su cobardía, porque lo realizaban 
impunemente, escondidos en la barrera 
que prohibe entrar la fuerza en la Uni-
versidad, sentí bullir en mí él sonrojo 
de la indignación, me avengoncé de ser 
estudiante que consentía aquella prueba 
de incivilidad; y no lo sentí yo solo, los 
que se daban cuenta de que aquello si 
que eran manifestaciones de una ver-
dadera tiranía, protestaban con toda la 
fuerza que les daban sus pulmones y 
.salieron a la calle lanzando frases con-
f í a la Universidad Incivil. 
Quienes no se hubiesen procurado in-;' Hora es ya de darnos cuenta de que, 
eos aventajará en! vi tación para el mitin en los pasados por desgracia, no es enseñanza sólo lo 
mucho a la de los día1?, podrán recogerlas hoy en la mis- que en la Umversidad existe, 
republicanos, porjma puerta del teatro de la Comedia, i Hora es ya de cerrar la boca a los 
sonal ferroviario. 
Estas reuniones periódicas se propo-
nen el estudio de los problemas técni-
cos ferroviarios. E n la de Madrid se 
estudiarán temas tan Interesantes como 
"Resistencia de los ca.-iies a la rotura 
y al desgaste", correspondiente a la sec-
ción de "Vías y Obras". O el de "Loco-
motoras de turbina", en la de "Material 
y Tracción". O relaciones de los ferro-
carriles con los puertos de la de Exí»?: 
tación o competencia jntre los Ferr6-
carriles y los transportes por carretera", 
de la de "Asuntos generales." 
Dada la importancia y el interés del 
programa (y queremos creer que tam-
bién el hecho de que las sesiones se ce-
lebren en España), no es de extrañar, 
no sólo el número, sino la calidad de 
los asistentes. Entre otros vendrán los 
ninistros do Estado de Italia (señor Be-
lluzzo), y da--transportes de Inglaterra 
(señor Merrison). 
Otra prueba del Interés del Congreso 
son los números erpeciales que publican 
algunos periódicos y revistas extranje-
ros, entre ellos el dedicado a la España 
ferroviaria, y editado en español, de la 
"Railway Gazette." 
Estamos seguros que la reunión ha 
de ser interesante, científica y turísti-
camente para los asambleístas. España 
les ofrecerá por su parte, la colabora-
ción ae sus técnicos, la existencia solí-
cita de sus autoridades y pueblo, las be-
llezas de sn suelo y sus c-udades..., e in-
cluso el interés palpitante de su proble-
ma ferroviario pendiente de solución. 
.Souza, director de "A Voz", sáfdrá ma 
dirigido invitaciones a sus miembros pa- ñana para Madrid! en donde asistirá, co-
ra que concurran a este solemne acto 
religioso. L a Asociación Católico Na-
cional de Propagandistas invita tam-
blén-con todo encarecimiento a sus com-
ponentes. 
Por la tarde, a las seis, se verificará 
en el teatro de la Acción Social Cató-
lica (Manuel Silvela, 7) un solemne ac-
to en honor del ilustre representante del 
Papa. Presidirá el Cardenal Primado y 
asistirán todos los Arzobispos y Obis-
pos que dicho día se encuentren en Ma-
drid, Cuerpo diplomático acreditado en 
la capital y representaciones de enti-
dades religiosas madrileñas. Don Víctor 
Espinós leerá una poesía alusiva al ac-
to, y después hablarán don José María 
Valiente, presidente del Consejo central 
de Juventudes Católicas Española, y 
don Esteban Bilbao, presidente de la 
Junta de Acción Católica de Vizcaya, 
en representación de esta entidad. Un 
sexteto en el que figurará el violinista 
señor Iniesta, Interpretará en los Inter-
medios secogidas composiciones. Las in-
vitaciones pueden recogerse en el local 
de la Acción Católica Femenina (Puer-
ta Cerrada, 5) y en el domicilio de la 
Acción Social Católica (Manuel Silve-
la, 7). 
mo delegado del Gobierno portugués, en 
el Congreso de Ferrocarriles.—Córrela 
Marques. 
E l presupuesto alemán 
B E R L I N , 3.—Han terminado en el 
Reichstag los debates para la aproba-
ción del presupuesto de 1930. 
Los diputados socialdemócratas y el 
partido del Centro votaron en contra 
del crédito para la construcción del cru-
cero "B". 
E l Reichstag ha suspendido sus se-
í n d i c e - r e s u m e n 
Cinematógrafos y teatros Pág. 4 
Charlas del tiempo (¿He-
ladas de mayo?), p o r 
"Meteor" Pág. 4 
L a vida en Madrid Vág. 5 
De sociedad Pág. 5 
Deportes Pág. 6 
Información c o m e r c i a l y 
financiera Pág. 7 
Turismo Pág. 8 
Un nido, por Antonio Re-
yes Huertas. (Dibulos de 
Almela Costa) Pág. 10 
Viejas y nuevas "Cartas de 
España", p o r Giovannl 
Hoyois Pág. 12 
Chinitas. por "Viesmo" Pág. 12 
Silueta (E l alma catalana), 
por "Curro Vargas" Pág. 12 
E l libro del fraile, por José 
María Pemán Pág. 12 
Las espinas tienen rosas (fo-
lletín), por M. Gouraud 
dAblancourt P^ 
estudiantes y miembros de las juventu-
des monárquicas. Los tres andenes de la 
estación estaba completamente atestados 
de público. E l tren tuvo que entrar con 
toda ciase de precaución. Al aparecer so-
naron los primeros vivas y aplausos que 
se hicieron ensordecedores al pararse el 
convoy. 
Subieron al tren, tras grandes esfuer-
zos, para cumplimentar a la Reina, el 
Obispo y as damas. L a Reina se asomó 
a la ventanilla, lamentándose de estar 
afónica y dijo que se había levantado 
solamente para atender a las damas cor-
dobesas. Por señas Indicaba la Soberana 
que le era imposible hablar por la afec-
¡ción que sufre. Las autoridades cumpli-
mentaron al Rey, que conversó con el 
; alcalde sobre el conflicto obrero ocasiona-
ido por las lluvias. 
E l Monarca preguntó al director del 
¡pantano de Guadalmellato cuándo se 
i inaugurará y agregó que para la fecha 
que se fije vendrá y que en el caso de 
¡que le fuera imposible vendria después 
• a visitarlos. Las autoridades le Hama-
jron la atención sobre la muchedumbre 
¡congregada en la estación, y el Rey con-
¡ testó: "Siempre Córdoba se comporto 
i así." , . 
Al partir el tren las ovaciones fueron 
¡atronadoras y las infantas dona Bea-
Itriz y doña Cristina, complacidísimas y 
: asomadas en las ventanillas saludaban y 
¡ al pasar el convoy por el anden no deja-
! ron de oír muchísimos piropos y de re-
cocer ramos de flores que las señoritas 
í cordobesas las ofrecían al pasar el va-
¡gón. 
E l C a n a l d e l G u a d a l q u i v i r 
12 
"voceros" envenenadores de la concien-
cia escolar. 
Los extremos nunca; pero los que se i sienes hasta el día 15 del mes actual 
olvidan de su carácter universitario, 
prostituyendo la Universidad, no mere-
cen pisarla. No pueden convivir con nos-
otros: sufre nuestra dignidad. 
Virgilio Díaz y S A I X Z D E ROZAS 
(Estudiante de Farmacia) 
Madrid. S-4-930. ) 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
D O C E P A G I N A S 
Su,precio os de DIEZ CENTIMOS 
S E V I L L A , 3.—Esta mañana el Rey ha 
inaugurado los tercero y cuarto trozos 
Ijldel Canal de riegos del valle Inferior del 
'¡'Guadalquivir, cuyas obras han quedado 
terminadas. E l Monarca llegó acompaña-
do del duque de Miranda. Le esperaban 
en las afueras de la ciudad, el director 
general de Agricultura, marqués de Ru-
chena, el comisario regio de la Confede-
ración del Guadalquivir, don Carlos Ca-
ñal; el director técnico de las obras se-
^ r^rf^ón ^Catalán—Un"carro arrolla- | ñor Lahoz, las autoridades sevillanas, los 
V ^ T Z . ^ . « Lérida (Página 3). i : Ingenieros adscritos al Ministerio de Fo-
mentó, los ingenieros que han dirigido 
las obras, don Eusebio Rojas Marcos, don 
Perfecto Martínez, don Felipe Valdene-
bro y otros. E l Rey invitó al ingeniero 
jefe señor Rojas Marcos, a que subiese 
a su "auto", y se dirigieron al lugar de 
los trozos inaugurados. Subido el Mo-
narca en un puente de cemento, presen-
ció la entrada de las aguas en el ca-
| PROVINCIAS.—Diez mineros muer-
tos en Falencia.—El martes se inau-
gura la nueva casa de Correos de 
Ciudad Real—Hoy llegará a Sevill 
el Orfe  Catalán  c  
do por un tren en Lérida (página 
E X T R A N J E R O . — Conjura para los 
cables en la república Dominicana.— 
Se ÍLcentúa la baja en la Bolsa de 
Niieva York (páginas 1 y 2).—Mas 
medidas de represión en la India.— 
S* pide que el "Elcano" permanerca 
más tiempo en Cuba.—El canciller 
Schober sale para Viena (páfrlra 12). nal. 
A las 10,30 se abrieron las compuer-
Dortiln; iono (2) E L DEBATE 
t r L ^ J n T entra-la ^ agua en los dos 
a.rmr; ?St^s están situados desde el 
airoyo de Corbones hasta la desembo-
tiJ;Ura,rdí;1 Guada5ra. El primor trozo 
uene VJ kilómetros de extensión, y el 
^ " " ^ 2 8 . El canal tiene una lon<rltud 
m u , Í metros y repará una extensión 
ae terrenos equivalente a 21.270 heclA-
reas. Ahora el Canal riega 4.600 hect-
áreas, y para el verano próximo se au-
mentará esta cantidad en 1.500. E l cos-
te total de las obras ha sido de 32 mi-
llonea de pesetas. Las obras comenaaror. 
en 1910, y terminado el canal llegará a 
las proximidades de Peñaflor. límite dt 
la provincia. 
La Azucarera Bética ha pagado en eín-
co^ años, en Impuestos sobre melazas y 
azúcar d? remolacha el importe integre 
de las obras del Canal. Después de mon-
tar tres fábricas más con los impuestof 
que pagará, serán sufragados todos \o$ 
gastos que suponen las obras que se rea-
licen en lo futuro, hasta quedar comple-
tamente terminado. 
Luego de presenciar cómo por las es-
clusas pasaba el agua, el Rey recorrió 
todas las obras, hasta llegar a la des-
embocadura del Canal, en el sitio deno 
minado Pálmete. Allí se había colocado 
un artístico altar adornado con plantas, 
florea y banderas nacionales, y un estra-
do donde se sentaron el Rey, autoridadcF 
y personalidades. Bendijo las obras el 
párroco de San Bernardo, señor Aivarez 
Díaz. E! señor Rojas Marcos, explicó 
luego al Monarca las obras realizadas 
Pocos momentos después entró el agua 
por primera vez en aquel sitio. El Rey 
desde su sitial, examinó los planos que 
so le mostraron. Después recorrió las 
obras, siendo ovacionadísimo por agri-
cultores y colonos, que llenaban las cer-
canías del canal. 
Los discursos 
Después, con la venia del Rey, sentado 
en el estrado el señor Cañal, comisario 
regio de la Confederación del Guadal-
quivir, pronunció un discurso, en el que 
dijo que aa virtud de un Real decreto, 
las obras del canal quedaron adscritas a 
la Confederación. Añadió que la Junta 
dn Riegos del canal hace diez y ocho 
años que funciona, y siempre ha tenido 
el apoyo del Monarca. L a Junta de obra? 
de riegos ha llega/io al flnal que se pro-
puso, con estas grandiosas obras, y jus-
to es que ahora recoja los lauros y las 
mercedes y las felicitaciones. Tuvo, por 
último, frases de gran elogio para el Mo-
narca por su asistencia al acto, que le 
complacerá, pues él ha dicho que le gus-
taba más asistir a la colocación de las 
últimas piedras que a las primeras. Fué 
muy aplaudido. 
E l señor Huesca leyó unas cuartillas 
en representación de don Ildefonso Ma-
raiíóu, presidente de la Junta de Rie-
gos del Canal, que se halla enfermo. Di-
jo que en mayo de 1921 el Rey inauguró 
las obras, y que ahora asiste al flnal de 
dlaa. Habla de los grandes beneflclo.s 
que reportarán estos riegos, y para dar 
una idea de la fecundidad do los terre-
nos surcados por el agua, hay un dato 
mejor que todas las palabras: en una 
finca de 300 hectáreas de pastos pro-
piedad de un ganadero, prestabán su 
servicio cuatro o seis familias, y ahora 
vlveu allí 100. Enumera los beneficios 
que obtendrá el Estado con estos rie-
gos. Dentro de diez años, el regadío au-
mentará extraordinariamente, y se pa-
garán de Impuestos de 70 a 80 pesetas 
por hectárea. Entonces habrá 21.00C 
hectáreas cultivadas y regadas, lo que 
significará un ingreso de 20 millones de 
pesetas, cantidad que será aún incre-
mentada después. Principalmente la in-
dustria azucarera Implantada al amparo 
del canal, con sus cultivos da remolacha 
tendrá gran impulso y se aprovechará 
de los beneficios del canal. Expresó fi-
nalmente su agradecimiento al Rey por 
.TU asistencia al acto y el interés que se 
ha tomado en todo momento por las 
-.«taraia. eUMH-ombceode«kuJunta ,d« .riegos 
del valle inferior del Guadalquivir, y a 
la Confederación Hidrográfica del Guadal-
quivir por la ayuda prestada. E l señor 
Huesca fué ovacionado. 
Palabras de! Rey 
en que habló de la crisis textil nacional. 
Dijo que hay que intensificar el cultivo 
del algodón, y que para la solución del 
problema no hacen falta primas a la in-
dustria, sino nacionalizar ésta y el pro-
ducto, el algodón. 
E l señor Barzanallana hizo el resumen 
de los trabajos del año actual y dió lec-
ura al la.;.» LUÍ jui'tujo sobre el concurso 
organir.r.r.o. Citó cifras sobro lr> campa-
ña anterior, 1929-30. Se produjeron 
?-.027.571 kilos en bruto, se emplearon 
999.516 kilos do .fibra y 14.095 kilos de 
linter. Se produjeron 4.417 balones de al-
godón y de borra, y se cultivaT-on 4.212 
hectáreas, y en el porvenir se cultivarán 
muchas más. Entro los cultivadores figu-
ran muchas casas de Barcelona y otras 
de Cataluña, y por último, se entregaron 
las grandes cruces del Mérito Agrícola a 
don Federico Crespo Zorrilla y a don 
Ricardo Torrea, de manos del director 
ijoneial de Agricultura. 
Después el marqués de Ruchena pro-
nunció un discurso en el que habló de 
la trascendencia agrícola del acto. Deola^ 
ró que lo más importante de la cuestión 
reside en la renovación de los cultivos, 
y se refirió también a loa problemas del 
trigo, del vino y del aceite. Dijo que hay 
necesidad de nuevos moldes en la agri-
cultura, y que se necesita estudiar las 
corrientes del comercio nacional y ex-j 
tranjero para ver lo que necesitamos y i 
lo que no nos hace falta. E s necesa io in- i 
dependizarnos Aa] extranjero. Anualmen- \ 
te, damos al extranjero 100 millones por ¡ 
algodón para la Industria. E n la campa- ¡ 
ña 1928-29. pagamos 9 960.618 pesetas pon 
importar algodón. Este es una fuente de 
vida de la agricultura española También 
habló del cultivo del tabaco, por lo que | 
salen de España 177 millones de peso-; 
tas anua'es por la importación. Se re-
fice al cultivo del tabaco en la vega; 
de Granada y de la prosperidad de es-
te cultivo. 
Elogia al Rey, que dice es el primer 
agricultor de España y dice que él fué 
quier ordenó la siembra de plantas me-
dicinales por primera vez en España. A 
estos impulsos soberanos más que a ctres 
hay que agradecer la prosperidad de 
la agricultura (gran ovación.) Por últi-
mo, insisüó en que hay que librarse del 
tributo extranjero para sostener la in-
dependencia nacional. Después, los asis-
tentes al acto vieron el funcionamiento 
de la maouinaria para convertir en fi-
bras las plantas de algodón. 
POR LO MENOS ALGO SE HA GANADO 
3 
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TELEGRAMAS D E L PAPA Y 
LOS R E Y E S 
DE 
Preside el acto la infanta doña 
Isabel, en representación 
de los Soberanos 
¡Se pide la definición dogmática de 
la Asunción de la Virgen 
las disposiciones y normas eclesiásticas 
sobre este asunto. L a Asamblea vena 
con gusto que las limosnas de los coros 
se emplearan, no sólo en obras de culto 
y esplendores de Liturgia, sino también 
en obras de carácter social y benen-
octava Las sodas de la Medalla 
Milagrosa y particularmente las Hijas 
de María, ajusten su modo de vestir a 
¡las normas dictadas por la Sagrada 
Congregación del Concillo, de 12 de ene-
ro del presente año." 
El señor González 
Se celebró ayer solemnemente la clau-
sura de la Asamblea de la Medalla Mi -
lagrosa, bajo la presidencia de la Infan-
ta Isabel, que ostentaba la reprosenta-
de Echavarri 
E l rector do la Universidad de Valla-
dolld, don José González de Echavarri 
pronunció un elocuente discurso, en el 
que empieza recordando cómo el Papa 
actual ea el Papa de la juventud, ya que 
a la juventud dedica sus mayores des 
clón de lo*. Reyes. Con la Infanta sej yg]^'Como ha demostrado con su re-
sentaban en la presidencia los Obispos cjente Encíclica sobre educación, en la 
de Ciudad Real y Sigüenza, el general lqUe señala los desvelos y deberes de 
Masferré, en representación del capitán I cacia un0( entre los cuales está el dore-
general; el vicario de la diócesis, doc-jcho indiscutible e inviolable que le co-
tor Morán, que representaba al Obispo i n esponde a la familia en la educación. 
de Madrid; el gobernador civil, señor 
Martín Alvarez; un representante del 
alcalde y el marqués de Huelves, por el 
presidente de la Diputación provincial. 
(Muchos aplausos.) 
Y ya en el terreno de la familia, el 
señor Echavarri con frase certera va 
describiendo cómo la familia española se 
Discurso del P Zarco¡aParta de sus antecedentes tradlclona-
' 0 les, de lo que era realmente una familia 
la E l padre Hilarlo Zarco, en su elocuen- e3Paño!a.que tan bien supo form^ 
dilcurso, presenta a la Medalla Mi- rema dona Mana Cristina. (Ovaciom) 
E L MUNDO.—"Tres quintas partes de un pan son siempre más que nada.' 
("Brooklyn Times".) 
Notas varias 
Después el Rey, puesto en pie, y des-
cubierto, pronunció las siguientes pala-
bras, que fueron escuchadas por los asis-
tentes coa el más profundo silencio: 
"Sfcfiorea, no quiero dejar de mostrar 
en este momento mi gratitud por la 
obra inaugurada Para un rey, como he 
dicho otra vez, es más grato asistir a 
la colocación de las últimas piedras que 
a las primeras. E s causa de satis-
facción para mí, ver cómo el agua que 
conduce el canal, fertiliza las tierras. 
Si nuestros mayores no supieron apo-
yar estas obras, hay que apoyarlas aho-
ra e Intenslñcar el comercio y la agri-
cultura No pensaron que estas obras 
serían para el Estad u un aumento de 
los Ingresos, que si ahora son de dos 
millones, dentro de poco será de diez. 
Hay que Impulsar estas empresas, que 
son de paz y de progreso y de pode-
río de la Patria. Hoy en día que las na-
ciones se esfuerzan en que reine la paz, 
ansio para España que siga por estos 
derroteros de paz y de concordia 
Deseo que estas palabras sigan ade-
lante; felicito a loa ingenieros que las 
dirigieron y les pido que no desmayen 
y continúen con éxito la labor empren-
dida hasta que el Canal y el río lleguen 
a Córdoba y los quinto y sexto trozos 
sean inaugurados para arrancar a las 
tierras españolas la máxima producción 
que es el progreso de España." 
E l discurso del Rey fué ovaclonadi-
filmo. 
Firma de! acta 
S E V I L L A , 3.—La Reina no salió hoy 
de sus habitaciones por continuar In-
dispuesta. A la hora de marchar se di-
rigió en automóvil a la estación. 
E l Rey estuvo en el tiro de pichón 
y tomó parte en las tiradas. 
Las Infantas doña Beatriz y doña 
Cristina dieron un paseo por la ciudad 
y el infante don Jaime concurrió a las 
carreras de caballos. 
S E V I L L A . 3.—Las infantas Beatriz y 
Cristina inauguraron esta mañana el pa-
bellón Recurs del Sanatorio antltubí.ca-
loso del Tomillar. Los albaoeas testa-
mentarios del señor Recurs son el Car-
denal Ilundain y los condes de Aguilar 
y Bustlllo. 
Bendijo el pabellón el Cardenal I'ivi-
dain y asistieron la condesa de Lebrija, 
presidenta de la Junta .̂e damas d"-! Sa-
natorio, damas de la 'Jruz Roja sevüla-
na y otras señoras. 
* * « 
S E V I L L A , 3.—Bien Informados, pode-
mos asegurar que se puede desmentir 
rotundamente la noticia circulada sobre 
la boda de la infanta Beatriz y el du-
que de Espoleto. 
» x * 
S E V I L L A , 8.—Esta tarde, el minlsiro 
de Estado, duque de Alba, ha dado un 
té en el palacio de las Dueñas, en honor 
de los congresistas de Geog-ifía e His^ 
torla Hispanoamericana. Los visitantes 
que fueron muy igasajddos, recorr:€ron 
el magnífico palacio del que hicieron 
grandes elogios. 
* * * 
S E V I L L A , 3.—El infante don Carlos 
de Borbón, capitán general de Catalu-
ñ a retrasará su regreso a Barcelona 
a causa de la afección gripal que obli-
ga a guardar cama a su esposa la in-
fanta Luisa 
S o l u c i ó n d e l c o n f l i c t o 
m i n e r o d e A s t u r i a s 
Acto segnido se firmó el acta de la 
Inauguración de las obras en un artísti-
co pergamino, que firmaron el Rey, el 
comisarlo regio del Canal, señor Cañal; 
el director técnico de la Junta, señor L a -
hoz; el señor Huesca, por la Junta de 
Riegos del Canal; el marqués de Albon-
tos. por la Junta Social, y el ingeniero 
jefe áe las obras, señor Rojas Marcos 
E l Rey vió ampliaciones de fotografías 
.ia8 Principales obras del Canal Se-
KUldamente abrió las esclusas del des-
agüe de las aguas en 61 Guadalra, y co-
locó la última piedra que estaba pendien-
te de un caballete con lazos de loa colo-
res nacionales. E l Rey cortó la cinta 
y dió las paletadas de cemento. Los vi 
V R S y aplausos fueron incesantes. 
Más tarde se descubrió una lápida co-
locada en lo alto de la esclusa, que dicr 
así: Su majestad el rey don Alfonso XTLI 
que Dios guarde, se dignó colocar la 
última piedra del canal de riegos del 
valle Inferior.—3 de mayo de 1930. Firma 
do por la Junta de Riegos. 
Después, a petición de los señores Ro-
jas Marcos, director general de Agricul-
tura, señor Cañal y demás personalida-
des asistentes al acto, el Rey concedió 
en el acto la gran cruz del Mérito Agrí-
cola a don Ildefonso Marañón, presiden-
te do la Junta de Riegos, por la gran 
obra realizada 
E l Monarca y las personalidades que 
asistieron al acto fueron obsequiados con 
un "lunch". E l Soberano felicitó efusi-
vamente, una vez más, a los elementos 
que componen la Junta y abandonó aque-
llos lugares, mientras el agua empezaba 
a regar los terrenos a una multitud dc 
fincaa. E l Rey se dirigió al Tiro de Pi-
chón, donde almorzó. 
Reparto de premios del 
Los obreros aceptan el aumento 
de siete por ciento 
OVIEDO, 3.—Cerca de las siete do la 
tarde terminó el Congreso extraordina-
rio de los obreros mineros asturianos 
para tratar de la aceptación de la fór-
mula provisional dictada en la reunión 
de Madrid. E l señor Llaneza dió cuen-
ta del resultado de las gestiones del 
Comité hasta llegar a conseguir el 7 
por 100 de aumento en los salarlos, y 
dijo que no creía oportuno el momento 
para derrochar energías que se necesi-
tarán dentro de unos años para conse-
guir otras mejoras, teniendo en cuenta 
las relaciones comerciales, dentro del 
comercio mundial, de la producción de! 
carbón. 
Después de larga discusión se acordó 
por 32 votos a favor por 24 en contra y 5 
abstenciones reanudar el trabajo el lu-
nes y aceptar el aumento del 7 por 100 
en los jornales, sin perjuicio de volver 
sobre esta cuestión. 
Optimisfmo en PuertoIIano 
S i n d i c a t o I n t e r n a c i o n a l 
d e l N i t r ó g e n o 
Organizado en Berlín, agrupa el 
92 por 100 de la produc-
ción mundial 
CIUDAD R E A L , 3.—Las Impresiones 
§obre la anunciguja. huelga, de Puertp-
llano, son optimistas. Parece ser que 
la fórmula de conciliación consistirá en 
aumentar los jornales en un cinco por 
ciento. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a ios anun-
cios leídos en E L DEBATE 
L O T E R Í A C I U D A D U N I V E R S I T A R I A 
B E R L I N , 3.—Las conversaciones que 
se han celebrado .estos últimos días entre 
los representantes de los productores de 
ázoe, conversaciones que se han llevado 
a cabo bajo la presidencia de los seño 
res Oaro, consejero privado, y Gay, pre 
sidente de la Socüed'ad Francesa; eueotro-
quimica se han terminado habiendo lie 
gado al acuerdo de crear un S indicato 
internacional del Azoe. 
E n este SindáeajU) se encontrarán re-
unidos los prodiucIXKres del 92 por 100 de 
la prodaicción mundial del ázoe. 
E l Sindicato tendrá una duración de 
ocího años, al cabo de los cuaies podrá 
por acuerdo de la mayoría de los miem-
bros que le integran continuajr funcio-
nando. Los estatutos del Sindicato inter-
naciona. del Azoe, serán firmados en 
Berlín el día 5 del corriente mes de 
mayo. 
Los "Cascos de Acero" 
B E R L I N , 3.—A consecuencia de un 
discurso pronunciado por el presidente 
de la organización revolucionaria "Cas-
cos de Acero" contra los ministros se-
ñores Curtius y Wirth, el ministro de 
Gobernación ha renunciado a ceQebrar 
su anunciada entrevista con las autori-
dades prusianas y que estaba encami-
nada a levantar la prohibición que pe-
saba sobre dicha organización en las 
provincias de Rhenania y Westfalia. 
Las tarifas ferroviarias 
J U G A R A L S O R T E O D E 
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ÑAUEN, 3.—Hoy se ha reunido el 
Consejo Superior Ferroviario para estu-
diar el resultado del último balance, 
y ha acordado pedir autorización al la los cielos en cuerpo y alma, 
Gobierno para alimentar nuevamente las Segunda. Solicitar también del 
te 
lagrosa como "la gran misionera", ya 
que muchas veces lo que no puede con-
seguir un misionero lo consigue la Me-
dalla Milagrosa 
L a Virgen—dice—siempre ha Ido a la 
cabeza de misioneros y evangellzadore. 
Mos acercamos—dice—al paganismo 
Y pinta el cuadro; la madre entrega-
da a los deportes y el padre en el ca-
sino o en la taberna. ¿Cómo puede ha-
ber disciplina o autoridad en el hogar? 
Tiene párrafos enérgicos para conde-
l o s m i s i o n e r o s 
Reunión del Consejo Superior de U 
Obra de la Propagación de la Fe 
(De nuehíro corresponsul) 
ROMA, 3.—El Pontífice ha recibido en 
la Sala del Trono a cuarenta miembros 
del Consejo Superior de la obra de la 
Propagación de la Fe, representantes de 
varias naciones del mundo, los cuales han 
venido a Roma para las reuniones que 
anualmente celebra dicho Obra. E l Car-
denal Vanrossum, presidente, dijo que 
el año pasado, la colecta de las limosnas 
para la Obra de San Pedro Apóstol en 
favor del clero indígnea, alcanzaron la 
cantidad cerca de doce millones. E l Pon-
tíhce mostró su complacencia por el dos-
arrollo de la Obra de Propagación do ia 
fe, y bendijo a todos los presentes.—D». 
fñna. 
L a llegada del C. Lepicier a Túnez 
TUNEZ, 4.—Se realizan preparativos 
para la recepción del Legado pontificio, 
Cardenal Lepicier, que llegará a esta 
poblac.'m el próximo martes, a última 
hora de la tarde. 
E l Cardenal Lepicier representara al 
Papa en el Congreso Eucarístlco que va 
a celebrarse en Cartago. 
María Irá la carroza de la Milagrosa,, 
primera aparición, y una banda de mu» 
Sl<Quinto. Comisiones de las provln'tiaaf 
de España, con sus banderas y están-
considerar como la primera misionera 
del pueblo español. (Aplausos.) 
Por último, excita a que propaguen 
esta devoción, que es la gran regene-
radora del mundo, y dedica un recuer-
do al Papa, que hizo de esta igflesia 
donde se celebra ej acto de clausura la 
primera basílica del mundo consagrada 
a la Medalla Milagrosa. (El público 
puesto en pie, aplaude durante largo 
rato.) 
El señor Rubio Cercas 
En nombre de los párrocos habla el 
de nuestra Señora de los Angeles, don 
Manuel Rubio Cercas. 
Y habla porque, como dice en elo-
cuentes párrafos, nadie me'or que los 
párrocos pueden apreciar los excelentes 
resultados de la devoción a la Medalla 
Milagrosa. 
No duda en calificar a la Medalla Mi-
lagrosa como el Sacramento Mariano 
que está llamado a revolucionar el mun-
do en un sent'do hondamente espiritual 
Termina expresando cuántos bienes, 
especialmente para la familia, se pue-
den esperar de la visita domiciliaria 
(Muchos aplausos.) 
Telegramas del Papa 
predicaciones del neomaltuslanlsmo o de 
nlsmo o de esa tan descantada eugene-
sia. 
E l remedio en gran parte está en la 
mujer, pero actuando en el hogar, no 
en el casino, ni en el colegio electoral. 
(Ovación.) 
Telegrama a los Reyes 
y de los Reyes 
Seguidamente se dió lectura a los si-
guientes telegramas: 
"Cardenal Primado. Recibido men?a-
je Asamblea Nacional Medalla Milagr> 
BU, Santo Padre agradece plegarias fie-
bs; envía como prenda de nuevos fa-
vores do la Madre celestial, le bendición 
apostólica.—Cardenal Pacelli." 
"Obispo de Madrid. Padre Santo en-
vía participantes Asamblea Milagrosa 
suplicada bendición apostólica.—Pacelli." 
"Sus majestades y real familia, muy 
agradecidos, corazón ferviente adhesión 
de todos presentes Asociación Medalla 
Milagrosa y especialmente por plega-
rias Virgen por su prosperidad y de 
España.—Duque de Miranda." 
L a lectura de estos despachos fué aco-
gida con grandes ovaciones por el nu-
meroso público que llenaba el templo. 
Las conclusiones 
A continuación se leyeron las conclu-
lones siguientes: 
"Primera. Rogar al Romano Pontífi-
ce que cuando en su alta prudencia lo 
Acto seguido la infanta doña Isabel 
redacta de su puño y letra el siguiente 
telegrama a los Reyes: 
"En este momento termina Asamblea 
en la que he tenido gran honor y gusto 
en ostentar vuestra augusta representa-
ción, todos saludan con el mayor respe 
to y entusiasmo." 
E l Obispo de Sigüenza después de dar 
lectura a este despacho pronuncia unas 
palabras de encendido patriotismo, en las 
que hace presente cómo con esta Asam-
blea se ha pedido de modo especial pro-
tección para la monarquía española. Y 
en el ánimo de todos—añade—está el de 
seo de que la Virgen siga protegiendo 
a España, para que sea lo que siempre 
ha sido. 
Las ovaciones duraron largo rato, y el 
brillante acto terminó con una plegaria 
por España y por los Reyes. 
Los discursos han sido radiados. 
Conferencia del Primado 
Sexto. Carroza militar, con su banda 
y compañía. En este grupo Irán las Hl-
jas de la Caridad del Hospital Militar 
de Carabanchel, seguidas de las demás 
Hijas de la Caridad. J ^ 
Séptimo. Asociaciones de Madrid, por 
orden alfabético de parroquias. 
E n medio de este grupo irá otra ca-
rroza de la Milagrosa, segunda Apar!. 
ción. , , 
Octavo. Luises, Juventudes parroquia-
les. Legión do Honor y Adoración Noc-
turna. . _ . 
Noveno. Señores de las Conferencias 
de San Vicente de Paúl y Caballero? do 
la Milagrosa. Carroza de la Milagrosa, 
tercera Aparición. Banda de música. 
Décimo. Seminarlo Diocesano de Ma-
drid- ^ J . 
Undécimo. Seminaristas y Estudian-
te^ de los Padres Paúles. 
Duodécimo. Comisiones de RcligiOEOs. 
Décimoterclo. Clero parroquial. 
Décimocuarto. Párroco y Clero de 
Santa Isabel y Santa Teresa (Cham-
her í ) . 
Décimoqulnto. Cabildo Central. 
Déclmosexto. Prelados. 
Décimoséptimo. Autoridades civiles y 
militares. 
Décimooctavo. Banda militar. 
E l orden de colocación aerá el sleruirn-
te: calle de Felipe IV, Hijas de María; 
Alarcón, comisiones de provincia*;: Ara/-
d^mia. Asociaciones de Madrid, Moreto, 
jóvenes y caballeros. Las ai'toridades ejl 
fa rán a la puerta principal de la iglrsla 
de San Jerónimo. 
E l itinerario será Plaza de Nentnno. 
Carrera de Son Jerónimo. Puerta del 
Sol, calle Mayor y plaza de la Armerilj 
Por la tarde, a las seis, después de 
entonarse por los fieles cánticos a la Me-
dalla Milagrosa, hubo Exposición y se 
rezó el Santo Rosarlo. 
A continuación el Cardenal Primado 
pronunció una breve plática en la que 
glosó la frase del Apocalpsis "Una gran 
señal apareció en el cielo." 
Según los Intérpretes de la Sagrada 
Escritura, esa gran señal era una mu-
jer, la Iglesia Pero otros autores dicen 
que esa Mujer, la bendita entre todas 
las mujeres, es esa Virgen que adoramos 
apoyada en el Sol, vestida con la Luna 
y coronada por doce estrellas. 
Habla de las maravillosas manIfesta-iCoTral de aquella ciudad 
clones de Jesús hacia los hombres. E n . t f Jlinta central de Madrid está re-
vida mortal nos amó hasta el fin, y enLcil?,endo numerosas ofertas de hospe-
su vida eucarística nos ama y nos loldajes económicos, quedando asi resucl-
demuestra en todos los momentos. 1*° el problema de la estancia en la Cor-
Al principio de la Iglesia se nos revé-!*6- aun Para los asambleístas de me-
ló este amor infinito. Fué la cruz el dc3ta condición eccrómica. 
lábaro que enarboló el Rey de ReyeK!/-íi;,,,o,,t.a IÍ? A-nmhlftn rlr>l Anoc;, 
para atraer a loa hombres hacia sí . Y > , a U S U r a ae Ia « S a m D i e a del ApOS-
L a Segund  Asamblea del Aposto-
lado de la Oración 
Aumenta en toda España el entusias-
mo por esta Asamblea. 
E l Centro diocesano de Zamora anun-
cia que, para las veladas regionales que 
se están organizando, vendrá la Masa 
crea oportuno, defina como 




































M i l p e s e t a s b i l l e t e - C i e n p e s e t a s d é c i m o 
tarifas. Cree el Consejo Superior que 
este aumento es indispensable, ya que 
los superávits obtenidos estos últimos 
años, y que van en constante decreci-
miento, no bastan para atender a las 
obras de renovación de líneas y de ma-
terial necesarias. 
Los ferrocarriles necesitan obtener en 
el próximo ejercicio ingresos suplemen-
tarios por valor de 150 millones de mar-
cos, los cuales podrían recaudarse au-
mentando las tarifas de viajeros, pa-
quetes facturados a gran velocidad y 
facturación de equipajes. E n cambio, el 
Consejo no autoriza la propuesta de la 
Administración de los ferrocarriles, con-
sistente en aumentar las tarifas de las 
facturaciones a pequeña velocidad para 
mercancías de mucho peso y volumen. 
U L T I M A H O R A 
W m m i PIERDE POR PUNTOS 
N U E V A YORK, 3. — Murray Elklns 
venció por puntos a Martin Oroz en un 
'Cjprabatc a seis asaltos.—Associated. 
Ro-
mano Pontífice que sea declarado floe-
ma de fe la doctrina de la Media-
ción Universal de María, tan gráfica-
mente expresada en la Medalla Mila 
grosa 
Tercera Pedir la Beatificación do 
Sor Catalina Labouré. 
Cuarta Desea la Asamblea que se 
recabe de la Santa Sede la inclusión del 
oficio y misa de la Medalla Milagros i 
en el calendario universal de la Igle-
sia para el día 27 de noviembre. 
Quinta Desea la Asamblea que las 
estatuas, pinturas y medallas de la Mi-
lagrosa se acomoden en todo a la his-
toria de las apariciones, reproduciendo 
sus símbolos con fidelidad, y apartán-
dose de ciertas corruptelas introducidas, 
como por ejemplo colocar la luna a los 
pies de la Milagrosa, escribir fechas y 
nombres en el globo, añadir leyendas en 
el anverso y reverso, etc. 
Sexta. Secundando los deseos de Su 
Santidad Pío X I sobre el apostolado se-
glar, manifestados en la Encíclica "Ubi 
Arcano Del" y en otros documentos, y 
siguiendo las indicaciones del eminentí-
simo Cardenal Segura, Arzobispo de To-
ledo, director pontificio en España de la 
Acción Católica y del Episcopado espa-
ñol, acuerda la Asamblea solicitar el 
ingreso de los Caballeros de la Milagro-
tía en las filas do la Acción Católica. 
Séptima. Propáguese por todos los 
medios posibles los Coros de la Visita 
después, en la Edad Media, y ahora, en 
esta Edad Moderna, sigue revelándonos 
ese amor hacia nosotros. 
Nos dió primero su sangre, su cora-
zón, su vida Y extremando sus prue-
bas de amor nos dió su Madre en esa 
imagen de la Medalla Milagrosa, boce-
to del cuadro maravilloso de la defini-
ción del dogma de la Inmaculada Con-
cepción. Y como confirmación de que su 
amor no se extinguía, nos reveló éste 
telado de la Oración 
OVIEDO, 3.—En el Centro diocesano 
se reunieron todos los sacerdotes da 
Asturias, que asisten a la Asamblea del 
Apostolado de la Oración, con objeto de 
celebrar conferencias relacionadas con 
el Apostolado. Presidió el canónigo 
maestreescuela, don Vicente Suárez Co-
ronas. Bajo la presidencia de don Joáé 
Mar ía Fernández Ladreda, se celebró 
en los milagros de la Virgen de Lour-i!n el 9ine do ^ Mutualidad la reunión 
des. ^ c |de seglares en la que se discutieron im-
Termlna con la Invocación a la Vlr- p-0rtantes asuntos; adoptándose conciu-
gen: iOh, María, pedid por nosotros, que¡S!-ne1 qu,e se daran a conocer en la se-
° . - T I . _ * u U,-1U3' y^.s ion de clausura. E n el Centro diocesano recurrimos a Vos! 
Terminada la plática, el Cardenal Se-
gura, revestido de pontifical, ofició en 
la Reserva 
se reunieron luego los directores loca-
les, celadoras y celadores del Apostola-
do. Presidió el padre Eguía, secretarlo 
A las ocho, misa de comunión en lai?.ener-al del APostolado de la Oración do 
que oficiará el Obispo de las Ordeñes MI-
litares. 
España. E l principal asunto tratado fué 
el de la formación de celadoras y ce-
la.dores. En la Catedral se celebraron 
más tarde solemnes cultos finales do 
la Asamblea. E l templo estaba lleno de 
fieles. Predicó el padre Matías sobre el 
Apostolado de la oración y la Acción 
A la.! Hn™ v TMOHÍO A * i« f o ^ „ | católica y se leyeron después concluslo 
A las cinco y media de la tarde, como|ne3 en las que se recomienda la unión 
ya dijimos ayer, se celebrará la magna con el Sagrado Corazón nnr rn0Jfn ^ la 
procesión que. saldrá de los alrededores! o m c i ^ ^ 
de San Jerónimo para terminar en la tenslficar la propagada de^Apostóla-
do, sobre todo por medio del Magisterio 
A las diez, misa en la que oficiará, re-
vestido de pontifical, el Obispo de Si-
güenza 
Programa para ho 
concurso algodonero 
S E V I L L A 8.—Esta mañana se ha ce-
lebrado en la factoría de Tabladllla el 
reparto de premios a los cultivadores de 
algodón. Presidió el marques de Ruche-
na. en representación del Rey y del Go 
bierno Asistieron además el secretarlo 
reríaral del Comité algodonero, señor 
Bar«inallana. E l general Acha, presl-
4Mit« de la Junta pronunció un discurso 
LA MUJER. Aquí es tá el hombre que viene a arreglar la caldera 
del cuarto de baño. 
E L MARIDO.—Muy bien. Que vaya recogiendo los pedazos, que 
estarán en el jardín. 
... ("The Humorief, Londres.) 
\ 
— E s t e tabaco me lo ha regalado un 
amigo vendedor. 
—¿Vendedor de qué? c 
("Londoo Opinión", Londres.) 
plaza de la Armería 
s i íLnt í -11 ' COm0 ayer indicamos' 68 el Procurar la formación de celadores d3 
M K U W U I * . ambos sexos; apartar a la iuventud (le 
S ^ n H o S S Í ? ? i ? POlÍ<;ía Urbana-^3 bailes y distracciones pe Igrosas que 
Segundo. Banda de corneta y tam-.el Apostolado de Oración promueva y 
m n , „ „. fomente todas las obras que tenean ro-
Tcrcero. Cruz de la Basílica hación con la vida parroquial, gcoordl-
Cuarto. Asociaciones de Hija- de Ma-¡nándose mutuamente, y que los direc-
n ^ / ™ r J £ T a,f)abetlco- ^ , ^ores locales tengan periódicamente 91 
E n medio de este grupo de Hijas de ¡uniones con el director diocesano para 
, j estudiar la marcha do la obra 
~ — — — • [ Después se procedió a la renovación 
ide los celadores, y se verificó una so-
lemne procesión, presidida por el Obis-
¡po, asistiendo todas las autoridades v 
\ numeroso público, que se calcula en 
ocho mil personas. También figuraban 
delegaciones de todos los centros dr'. 
Apostolado, con estandartes, los turnos 
de la Adoración Nocturna, colegios de 
niñas y niños de la ciudad, y tres ban-
das de música. Los edificios públicos es-
taban iluminados, y muchos particula-
res estaban engalanados y lucían tam-
bién Iluminaciones. L a ciudad presenta-
ba un brillante aspecto. Costeada por 
los miembros del Apostolado, se dió una 
comida a los pobres de la ciudad. 
E l nuevo Obispo de Barcelona 
L0RIDA, 3.—Con motivo del nombra-
miento de Obispo de Barcelona a favor 
del Prelado de esta diócesis, doctor 
Irurita, el alcalde, concejals, comisiones 
de entidades y comunidades religiosas 
han visitado al doctor Irurita para ex-
presarle su sentimiento por su marcha 
y al propo tiempo felicitarle por su nom-
bramiento. 
E l Obispo de Córdoba a Madrid 
CORDOBA, 3.—El Obispo de Córdoba 
saldrá mañana para Madrid con objeto 
de asistir a la conferencia convocada 
por el Cardenal. 






E L AGENTE DE SEGUROS.—-Con esta póliza, si usted se 
rompe algún miembro en un accidente, se le abonan al ins-
tante cinco mil pesetas. 
LA ESPOSA.—Anda, suscríbete, y así, cuando te pase 
algo, con el dinero del seguro me podré comprar un abrigo 
de pieles. 
("Kaspcr". Bétokolmo 
SAN SEBASTIAN, 3.—Para 
m a ñ a n a a la coronación de la 
de Arritokieta llegaron a Zumaya 
Obispo de la diócesis, Arzobispo do 
lusído, conde de Plasencla y marqM! 
d» Foronda. Fueren recibidos por «l 
cindario y una banda de múaic». 
Domingo 4 de mayo de 1930 
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M I N E R O S M U E R T O S E N F A L E N C I A p l C o n g r e s o d e G e o g r a f í a ' 
e H i s t o r i a 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Un carro arrollado por un tren en un paso a nivel en Lé-
rida. Hoy llegará a Sevilla el Orfeón Catalán. Un ratero 
herido gravemente en Bilbao. 
E L MARTES S E INAUGURA LA CASA D E CORREOS D E C. R E A L 
Un cadáver en un túnel 
BARCELONA, 3.—En el Interior del 
túnel llama.do La Chalanera, del ferro-
ra r r i l de Val de Zafan a Sau Carlos de la 
Rápita, a unos cincuenta metros de la 
«ntrada se ha encontrado el cadávpr del lia mina Venus, fué arrollado por un 
obrero Jaime Martines Casas, de trein- t ranvía del servicio minero cuando se 
El canal tendrá una longitud de diez k i -
lómetros. 
Muerto por un tranvía 
LINARES, 3.—El obrero Agustín Cen-
dal González, de setenta años, guarda de 
ta y seis años de edad, y natural de Cher 
ta. Por las manifestaciones de sus com-
pañeros de trabajo, se supone que al des-
prendimiento de un enorme bloque de 
piedra la causó la muerte. 
—Don Antonio Masferrer ha presenta-
do una denuncia, contra, una de sus de-
pendientes por haber desaparecido con 
25.000 pesetas que habla hecho efectiva 
con unas facturas de la casa. 
Coquetería perruna 
BARCELONA 3—Barcelona contará 
en breve con un nuevo local de refina-
miento poco corriente. En lo más cén-
trico de la calle de Fernando se abrirá 
una peluquería para perros, dotada de 
baños, masajes, manicura, y veterinario. 
Se rá un establecimiento lujosísimo y 
para su instalación se ha tenido que pa-
gar una fuerte cantidad por el traspaso 
de una acreditada pastelería que allí es-
taba situada. 
Los dueños del nuevo local tienen por 
descontado que surja una competencia y 
que las señoras que tienen perros permi-
t i rán que la nueva peluquería, montada 
con arreglo al más exquisito sibaritis-
mo canino, desarrolle sus planes. Lo que 
el puede asegurarse es que esta lujosa y 
modernísima instalación para cortar el 
pelo a lo "Amadeo", o a lo "Manolo" a 
los perritos mimados, ha costado muchas 
"perras". 
Cae desde el monumento a Colón 
y se mata 
BARCELONA 2.—Esta tarde, a las 
elet^, ha caído desde lo alto del monu-
mento a Colón el subdito alemán Gerar-
do Wikler, de veintidós años de edad. 
Iba elegantemente vestido. Como la es-
tatua mide 60 metros de altura, el des-
graciado murió en el acto. Se supone 
que pugnando por mirar las dimenslo 
nes de la gigantesca estatua desde la ga-
lería que hay en el balconcillo de la co-
rona perdió el equilibrio y cayó a la 
calle, destrozándose contra el basamen-
to de la estatua. 
No se tienen noticias de que durante 
Jos cuarenta y dos años, desde que se 
elevó el monumento, haya ocurrido nin-
guna desgracia análoga, a pesar de la 
cantidad de obreros que se emplearon 
en el andamiaje para levantar la esta-
tua en 1888, y recientemente para su re-
voco. 
La conquista de América 
BARCELONA 3.—Anoche dió en la 
Universidad una conferencia el profesor 
italiano Mazzel, que disertó sobre el te-
ma "E l heroísmo de España en la con-
quista de América". En brillantes párra-
fos describió la obra colonizadora de 
España en el Nuevo Mundo, que fué lo 
que ha contribuido a deshacer más la 
leyenda negra que pesaba sobre nuestra 
nación. Se refirió por último a la ínti-
ma relación entre Italia y España, co-
mo signo de la futura prosperidad de 
las dos naciones latinas. Luego hablaron 
el cónsul general de Italia y el rector 
de la Universidad, que habló de los va-
lores de la raza latina, y de las gestas 
españolas en la colonización del conti-
nente americano. Tuvo frases de gran 
elogio para la nación amiga, y exaltó que 
ondeasen Juntas las banderas italiana y 
española. Todos los oradores fueron muy 
aplaudidos por el numeroso público que 
asistió al acto. 
La infanta Paz 
BARCELONA 8.—Hasta m a ñ a n a no 
llegarán la Infanta Paz y sus hijos, cu-
ya llegada se había anunciado para hoy. 
Tren apedreado en Bilbao 
BILBAO, 3.—El jefe de la estación de 
Abis ha denunciado que al paso del tren 
correo unos desconocidos apedrearon al 
convoy, e hirieron a dos viajeros. La 
Guardia civil busca a los autores de la 
salvajada. 
Un ladrón, herido grave 
BILBAO, 3.—A media noche penetra-
ron en los diques de la Compañía Eus-
kalduna tres individuos, que fuerou sor-
prendidos por el guarda, el cual les int i -
midó y como no hicieran caso y trata-
ran de agredirle, hizo varios disparos. 
Uno de los ladrones resultó con un bala-
zo en la cabeza. Se le trasladó al Hospi-
tal, donde ingresó en tal estado de gra-
vedad, que no pudo declarar. Se llama 
Alvaro Beraluce. Otro de los ladrones, 
llamado Félix Santos, fué detenido, y 
el tecrero, José Angel Otegui, huyó. 
Homenaje a un general carlista 
BILBAO, 3.—Organizado por la Juven-
tud tradicionalista de Bilbao, se celebra-
l a mañana un homenaje a la memo-
ria del mariscal de campo del ejército 
carlista don Castor Andechaga, que fa-
lleció en 1874. Las Juventudes de los 
pueblos y la de la ciudad irán en tren 
especial a Sodupe, a depositar una co 
foaa de flores en el mausoleo del genera) 
Andechaga, 
Ayer se reunieron las secciones ! 
para la lectura de trabajos 
— 
Los congresistas fueron obsequia-1 
dos con un té por el duque de Alba j 
SEVILLA, 3.—Se ha Peunldo el Con-! 
greao de Geografía e Historia Hspauo-t 
americanas. La primera seccióoi fué p'-e-' 
sidida por don Alberto Mermo, de la 
Real Academia de la Historia. E l sefior 
Navarro leyó su comunicación acerca 
d'ea tema: "Atag^iaipa". m conferen-
« a n t e , que desempeña el consulado del 
Ecuador, fué muy apda^idido. Después tí 
padre Agustin Barreidorio dió cuenta de: 
su trabajo acerca del origen de los me-1 
jicancs. E» señor Restrepo. de Colombia,' 
ofreció dar una conferencia sobre las t r i . : 
bus de los quimbayaa, disertación que' 
da rá en el pabellón de su país . 
Después se reunió la segunda seoclónJ 
bajo la presidencia del señor Sangroniz,' 
de la Real Sociedad Geográfica. E l pa-j 
dre Ped.ro Leturia disertó sobre el con-} 
tenido y doctrinas aportadas ai tema por I 
la Santa Sede y la emancipac ón de Amé-
rica, que tiene en preparación. 
E l doctor Sehafer, delegado del Ins-
t i tuto Iberoamericano de Hamburgo, 
desarrolló algunas consideraciones para 
escribir la historia del Consejo Supremo 
de la.s Indias. E l señor Redonet, de la 
Real Academia de Historia y de la de 
Ciencias Morales y Polít icas hizo un 
breve resumen acerca de la ayuda de 
España en la colonización de América. 
E l Argentino don José Torres Revello, 
t r a tó sobre el Archivo general de I n -
dias, historia y clasificación de sus fon-
dos. E l padre Pedro Hernández Vélez 
leyó su comunicación sobre la importan-
cia de los cronistas agustinos para el 
conocimiento de la histora del P e r ú y 
especialmente de las etapas virreinales. 
La sección tercera fué presidida por 
don Victoriano Fernández Ascarza, v i -
cepresidente de la Real Sociedad Geo-
gráfica, actuando de secretario don An-
Calero , se desprendió una bolsa de gri- ° i - J i T T J . , , 
sú que interrumpió la ventilación del p o - l f 6 1 ^ ^ 0 ' Profesor de la Universidad 
dirigía al trabajo. E l accidente se pro-
dujo en una curva. Agustín, que iba 
por medio de la vía, para evitar el ba-
rro del camino, no se dió cuenta de 
la presencia del coche hasta que estaba 
encima. Trasladado a la Casa de Soco-
rro, falleció a poco de ingresar a causa 
de las lesiones recibidas. Deja mujer y 
tres hijos. La víctima era natural de 
Valdepeñas, y llevaba siete años de ser-
vicio en la mina. 
Un bombero condecorado 
M A L A G A 3. — En etl Consulado de 
Chile se ha verificado la imposición de 
la medalla de la Barra de Oro, en pre-
mio a los treinta y cinco años de ser-
vicio en el décimo Cuerpo de bomberos 
de Chile, al malagueño Fernando Casa-
mayor, que ahora reside en Málaga. E l 
cónsul don Manuel Vieles pronunció un 
discurso encomiástico para el homena-
jeado. Asistió al acto una representación 
de los bomberos de Málaga. Las insig-
nias han sido t ra ídas por el bombero 
chileno Rafael Fontavil. 
Niño salvado por un estudiante 
MALAGA, 3.—Al río Guadalmedina se 
cayó el niño de seis años, Bernardo Ro-
sas González, que fué arrastrado por 
la corriente. E l estudiante Antonio Con-
de Centeno, de diez y seis años, se 
arrojó al agua, y logró salvar a la cria-
tura-
Diez muertos en una mina 
FALENCIA, 3.—Se reciben noticias de 
que en las minas de Barruelo Santu-
Uan ha ocurrido una catástrofe que ha 
costado la vida a diez obreros . 
Esta tarde, en el pozo denominado "E l 
po-
zo que tiene 200 metros de profundidad. 
Hasta ahora han sido extraídos los ca-
dáveres de Isidoro Genera González, Jo-
sé Barioso, José Maraña y Santiago An-
drés Martín. Los restantes no han sido 
hallados. 
Mañana se verificará el entierro de las 
víctimas, que presidirá el gobernador. 
Una manifestación automovilista 
de Sevilla. 
Leyó su tema sobre el astrolarlo de 
prisma en los trabajos geodésicos as-
tronómicos el Ingeniero geógrafo don 
Fernando Gil Montaner y el ingeniero 
señor Huelín t r a t ó de la investigación 
grav imét r ica española. Don José Tinoco 
leyó su conferencia. Y, finalmente, el 
señor Fernández Ascarza t r a t ó sobre 
PONTEVEDRA, 3.—Hoy se organizó determinación de coordenas geográficos 
una curiosa manifestación de automó-len el Observatorio de Madrid . 
viles de alquiler, que fué hasta el Go-| Se levantó la sesión, acordándose con-
bierno civil, para pedir se suprima elltinuar los trabajos el lunes a las once 
nuevo canon de 125 pesetas anuales que lo ^ ~ ', . . 
recientemente se creó. Los manifestin-l?6 la mtó f °a - ^ f ^ . s e celebrará una 
tes. que eran de esta capital y otros |Jira Por el Guadalquivir, 
puntos de la provincia, llenaron la Ave-
nida de Montero Ríos. Una Comisión 
visitó al gobernador, que prometió ele-
var la queja. 
Visita de coroneles a Segovia Esta tarde el ministro de Estado en 
SEGOVIA 3.—Los 70 coroneles quHsu P*1*™ de las Dueñas dió un té en 
asisten al curso de preparación para aá-i5101101' de los congresistas. Los invita^ 
D i s t u r b i o s e s t u d i a n t i l e s L o s n a r a n j e r o s v i s i t a n a l 
m i n i s t r o d e E c o n o m í a Ayer mañana , en la Facultad de Me-
i Jicina, se han promovido disturbios es-
tudiantiles como protesta por 'os suce-
aoa ocuríidoa efl. jueves a la llegada 
'del señor Unamuno. Los estudiantes se 
.atrincheraron en el edificio, cuyas puer-
tai cerraron por dentro. Sobre el teja-
do del pabellón que da a la calle del 
Doctor Mata fué izada una bandera ro-
ja. En el centro del balcón de la en-
trada principal aparec ía otra de mayo-
• res dimensiones asida al asta, en la cual 
se acostumbra a poner la bandera es-
pañola. U n pequeño guión rojo fué 
^narbolado también en una de las ven-
tanas bajas del edificio. Los estudian-
tes aparecieron en el tejado de la Facul-
tad a las once de la m a ñ a n a y descar-
garon sobre la calle una lluvia de pie-
tdras, cascotes y tejas. La circunstancia 
!de encontrarse actualmente la calle de 
¡Atocha en obras de adoquinado, permi-
t i ó a los revoltosos pertrecharse de pie-
j dras. 
A la puerta del edificio se advert ían 
limos pasquines invitando a la huelga 
j general durante veinticuatro horas. Bien 
¡pronto las fuerzas de Seguridad proce-
' dieron a acordonar la calle de Atocha, 
¡preparadas contra cualquier intento de 
¡agresión, ya que la actitud hostil de 
los estudiantes iba dirigida precisamente 
contra el mencionado Cuerpo. Mientras 
irnos arrojaban piedras desde el tejado, 
otros aparecían en la puerta principal 
Se pide se derogue el real decreto 
de inspección y se restablezca 
el régimen de 1929 
VA A C E L E B R A R S E UNA GRAN 
ASAMBLEA NARANJERA 
Ayer, a la una, visitó al ministro de 
Economía una numerosa y completa re-
presentación de naranjeros de Levante. 
Ciertos elementos valencianos habían 
recibido bien el real decreto reciente 
sobre inspección de la naranja en puer-
tos y fronteras, y produjese alguna di-
visión, entre otras razones, porque se 
planteó el asunto como rivalidad entre 
zonas en las que se había nelado la na-
ranja y comarcas que no sufrieron este 
daño. Mas en reciente Asamblea llegóse 
a un acuerdo, y para transmit írselo al 
Gobierno ha venido a Madrid esta nu-
merosa Comisión. 
La constituyen los señores Villalonga, 
presidente de la C á m a r a de Comercio 
de Valencia; García Guijarro, secretario 
de la U . N . E. B. ; López Guardiola. 
vicepresidente de la Cámara Agrícola; 
Mora, presidentet de la Federación de 
Productores de Naranja; Hernández Lá-
aro, ex senador, por los de Sagunto y 
. iCarcagente; Velasco de la Unión Mer-
|4e la casa y se proveían de Proyecti-1 fe Industria de Murcia y la Fe-
!les. La guardia montada intentaba repe- Levante; Caudel, 
udas veces cargar contra los que se , , " T . i ^ T - 4- ^ A * ^ O - + O 
-Nesgaban a salir a la calle, p a r í efec- cle la ^ n l ó n de Exportadores de Carta 
'erena, Gómez Tornero, de la Fletadora 
Don Emilio García Gómez, que acaba de obtener, tras brillante opo-
sición, la cátedra de Lengua arábiga de la Universidad de Granada 
Escritor de fino temperamento artístico y sagaz investigador en el 
poco cultivado campo de la literatura comparada medieval, el s e ñ o r 
García G ó m e z , cuyas interesantes crónicas han saboreado alguna vez 
nuestros lectores, goza ya en el mundo del orientalismo hispano y ex-
tranjero merecida fama por sus estudios sobre la leyenda de Alejandro 
Magno y los poetas aráb igo-anda luces . 
tuar aquellas operaciones, pero los re-
ivoltosos se precipitaban nuevamente en 
el vestíbulo y cerraban las puertas. En 
una de estas escaramuzas, la Policía al-
. janzó a algunos rezagados y cargó so-
! ore ellos a sablazos. 
Volvían a salir los del vestíbulo, pro-
tegidos por las piedras que descarga-
ban desde el tejado, y consiguieron ha-
cer suspender la circulación de t ranvías , 
interceptando las vías con adoquines y 
tuberías de las destinadas a las obras 
de alcantarillado. Durante la pedrea, 
uno de los proyectiles rozó a un tenien-
te de Seguridad, que se vió precisado 
a hacer fuego con su pistola, sin hacer 
blanco. 
Entretanto, una gran cantidad de pú-
blico se había estacionado en la Glorie-
ta de Atocha y en la parte alta de la 
calle, en los puntos cortados por la Po-
licía. Como existía peligro inminente pa-
ra los t ranseúntes , que a riesgo de cual-
quier contingencia pretendír romper el 
cordón de guardias y protestaban del vocados los medios 
Murciana; el presidente del Fomento 
Agrícola, Industrial y Comercial, de 
Gandía; Ferrer, de la Federación de Ex-
portadores por vía terrestre. 
E l Ayuntamiento de Alcira, represen-
tado por el sefior Cabot, y los siguientes 
elementos de dicsa ciudad: Llinares, del 
Sindicato de Exportadores y delegados 
del Sindicato Católico Agrario de San 
Bernardo, del de Policía rural, del de 
carreros, del Ateneo Mercantil, e tcétera. 
Los señores Jimeno, de Castellón; Llo-
pis, del Sindicato Agrícola Católico de 
Castellón; Planelles y Miralles, exporta-
dores valencianos; González Meló, de 
Burriana, y Trullengue y Aguirre, de 
la Asociación de Navieros de Valencia. 
Expusieron al ministro las dificultades 
que el nuevo régimen inspector ofrece 
a la exnortación naranjera. 
Aplauden, sin embargo, la orientación 
y el buen deseo de evitar que se ex-
porte naranja helnda, pero juzgan equi-
un t é en e! P ^ c i o ! ^ j a O n f e d e r a c i ó n b u s u T a p a r a l o s c a b l e s 
del duque de Alba . I 
N . l a t o k o - A g r a n a 
corte, la Policía trataba de disuadirlos 
para que no se aventuraran a pasar, pe-
ro algunos insistentes dieron lugar a 
que los guardias se vieran precisados a 
despejar violentamente la Glorieta de 
Atocha. Las fuerzas de Caballería y los 
de a pie hicieron uso de los sables. 
E l ministro no ocultó la dificultad que 
se 'e ofrecía para derogar el real de-
creto de 38 del pasado abril. 
Los cocnis'onados entregaron al señor 
Wais ima nota con cinco petitrones, que 
qon: Primera. Mantener la inspección 
naranjera en los canroos y puntos de al-
A las dos de la tarde se apaciguó macenamiento o sabida de.1 fruto, oon 
e n 
censo, han visitado el batallón de Caza-jdos fueron atendidos por el duque del Pide la d e r o g a c i ó n del nUCVO r é g i -
• ^ 3jrifjjQatos y d e ' ' 
t u t o del Ahor ro 
dores de Fuerteventura, de guarnición | Alba, que les acompañó en su visita a i mon Ho QinHiratno u rlol F c t a 
en San Ildefonso. Luego estuvieron en'los distintos salones de la casa. En una' men ammcaiOS y OBI L M d 
la Academia de Artillería acompañados ^ las terrazas, adornada con flores, se 
de la Junta directora, gobernador miil- ^ Í . ™ . ^ v,,,*^ • 
tar de la plaza señor Pérez de Lema, y una buñolería donde se sirvió, 
coronel director de la Academia, señor íaa<rmas' * \ t é V se ceieDro üna HéSta federación Nacional Católico - Agrar ia Para celebrar el 64 aniversario de 
E l Negociado de Prensa de la Con-
Pre tenden ave r igua r q u é elemen-
tos p iden la i n t e r v e n c i ó n de 
o t r o s p a í s e s 
Salas y jefes y oficiales. Vieron dete-I^Pica andaluza. Los ongresistas salie 
nidamente el Archivo Militar, y después ron muy complacidos. 
fueron obsequiados con un almuerzo. < .» 
Con los expedicionarios vinieron el ca-l. 
pitán general de la quinta región, el ca- ! 
pitán general interino de la séptima re- ¡ 
gión, el general de Estado Mayor de la 
misma región, y señor Davila, y gene-
rales Kirpatr ik, Ruiz Fornell. García 
Díaz, Valderrama, Lombartc, Intendente 
Contreras e inspector médico, don Fer-
nando Victorlo. Los visitantes regresa-
ron al anochecer a Madrid, agradecien-
do las atenciones recibidas, después de 
felicitar al director de la Academia. 
El Orfeón Catalán llegará hoy 
a Sevilla 
A S A 1 L E A DE CiENCIAS 
FISICAS y C U I C A S 
E N S E i / L U 
SEVILLA, 3. — Se celebró la cuarta 
nos envía la siguiente nota: 
" E l Instituto Agrícola Ca ta lán de San 
Isidro ha dirigido una instancia ai ex-
celentísimo señor presdente del Conse-
ja batalla del Callao 
la situación, y desde el interior de la 
Facultad fueron quitadas las banderas 
rojas. Desaparecieron del tejado los re-
voltosos, y por una puerta de la calle 
del Doctor Mata abandonaron el edifi-
cio. Otros salieron por la puerta prin-
cipal, sin que los guardias trataran de 
practicar detenciones. 
Por causa de estas revueltas fué sus-
pendido el acto que había sido organi-
zado en homenaje al doctor Goyanes. 
incidentes en la Central 
En la Universidad Central a primera 
arreglo a la real orden de 11 de diciem-
hre de 1929, que además de los técnicos 
oficules admite a les delegados de los 
exportadores. Segunda. Que en las ex-
portam:>r.es por vía terrestre se inspec-
cione el fruto en los almacenes y las es-
taciones, no en las fronteras, pues cuan-
do se rechaza en ellas una partida ya 
se han originado gastos. 
Tercera. Mantenimiento riel real de-
creto de 4 de febrero de 1929. 
' Cuarta. Que -eP^ando concedido- un pla-
zo de información púb'.ica h3.?ta el 15 
del preesnte mayo, se prorrogue para 
ia.r lu^ar a la reunión de una AsambV^ 
SANTO DOMINGO. 3.—El Gobierno'110^ de la m a ñ a n a se repartieron unas r]e log'i.-nteresados. que frcTxmga al Go 
jo de ministros pidiendo el mantenimien-; ha decretado la censura de todos ios!oct^vmas miyit^°do a 
to de la ley de 28 de enero de 1906 y i cables enviados desde esta República /1 
la derogación del nuevo régimen de Sin- al extranjero, con el f in de averiguar i 
dicatos y del Estatuto del Ahorro en lo 
que afecta a las Cajas rurales. 
La petición del Insti tuto AgrícoQa Ca-
ta lán de San Isidro coincide con solici-
Ludes reiteradamente dirigidas al Gobier-
no por la Confederación Nacional Cató-
los estudiantes a 
declarar la huelga durante veinticuatro 
horas, en señal de protesta por los su-
la estación del 
biemo un "estatuto nar-miero". 
Quinta. Que existiendo unra Junta na-
ranjera, sea dicha Junta 1? .ue informe 
Un saludo de la Federación de 
Estudiantes Católicos 
SEVILLA, 3.—El alcalde, conde de 
Halcón, ha manifestado que mañana a 
las seis de la tarlle l legará el Orfeón, 
Catalán con la Cobl, los cuales darán i sesión de la Asamblea de Ciencias Fí- asi como los enormes trastornos que se 
varios conciertos en el recinto de la ¡sicas y Químicas, bajo la presidencia derivan de la mdeovsión actúa.', nacida 
Exposición. del señor Pereira, de Portugal. E l doc-|de no saberse aúnú oon clarVlad si van 
La colonia catalana se reunirá m a ñ a ^ o r pascuai v i la dió una conferencia'a mantenerse estos regímenes de ex-
na para tratar del recibimiento a s u s i ^ Ia activ.dad ^ der rotatori0 i cepción o si, por el contrario va a res-
P o S ? S n S ' s í ñ o r c l ñ a l h ^ publicad^ una [explicando diversos métodos y, apoyán- | tablecerse toda su integridad la ley 
Sota 'exhortando al pueblo de Sevilla a;dose en los diversos aparatos de la Fa-¡ dg l806' votada en Cortes^ 
tributar un grandioso recibimiento al ¡cuitad de Ciencias de Sevilla, desairo-
Orfeón Catalán. Con el Orfeón vienen ¡nó magistralmente su tesis. E l señor 
el vicepresidente de la Diputación bar-jHauser di6 cuenta de su comunicación 
celonesa, señor Larriba. y los diputados, gobre el estudio de la combustión de 
señores Bustardas y Praderas 
si hay dc-terminados elementos que pi-l^f80,3 desarrollados en i * eaw^uu « « . g j c ^ e m o y, si se considera precio, 
den avuda o intervención a los Es-lNorte a la lle&ada del señ°r Upamuno:!se le añadan otros elementos, pero que 
tados Unidos o a cualquier otro país. ¡Un f r "p? ' (la^d? f r i t ° s > sea " « t m i W a por la creada en el 
E l director de la Compañía de ca-!en e I4b8SS del ReCÍ0ra5?1^nt^ í t ñ real decreto del Pasado día 18-
bles ha dirigido una protesta ai m i n i s - l ^ r^a- ^ r o g r u p ° ^ ^ ^ " ^ * ™ \ El lunes, a las doce y media, visita-
tro de los Estados Unidos en San to ! freDt^ 0J q U f / ^ 
. , T . C , x srio al balcón, de donde tué reurada la :co-Agraria. que una vez m á s ha de ha-Domingo, en la que califica la aceito ^ estudiante3 qUisieron 
cer constar los perjuicios enormes que se!del Gobierno d¿ ilegal. —AssociatedÍ 
derivan para los Sindioatos agrarios de Press, 
la aplicación del decreto de 21 de no-
viembre último y del estatuto del ahorro, 
^án los naranjeros á: general Berenguer. 
"Hidro" español en Tenerife 
TENERIFE, 3—A las dos y media lle-
gó un "hidro" español "Dornier Wall", 
procedente de Casablanca, que amaró 
felizmente en el exterior de la bahía. 
L A " G A C E T A " 
un quemador de gasolina. 
La sesión se dividió en dos partes: 
química técnica y química analí t ica. Se 
dió cuentta del saludo enviado por el 
comisario regio de la Exposición, señor 
Cañal, lamentándose de no haber podi-
do asistir a la primera sesión por cau-
sas de familia. 
L a sección de Química técnica, presi-
dida por el sefior Mota, oyó las comu-
nicaciones del señor Gallegos sobre "Be-
neficios del alpechin", y el señor Par 
sobre "Neutral ización y refinación de 
SUMARIO D E L DIA 4 
Presidencia.— R. D. disponiendo que-
den reincorporados al ministerio de Tí a-i aceites de oliva españoles", 
bajo y Previsión IOÍJ servicios de Coloni-| presidió la sección de química ana-
a y Parcelación de Ancas de pro-|lítica el señor yoMi Hablaron el se-|Ha U l U e r t O el padre del 
_ L a s i n u n d a c i o n e s d e l E b r o 
L a r e c a u d a c i ó n en!Dvi,raüfce incidentes se hallaba pre-| » 
senté el rector. Entre unos y otros estu- r i nohprnariOP ha Pnvlflrio IIP In-
HinTitPs S P nrodinftron (Y)li>iones. oue teT-ic' y'^^1''d"0' nd eilVldOO UH 111-
también izar la bandera nacional de h 
Universidad, pero no les fué entregada. 
Nicaragua I diant.e se p uje colisi , q r 
NICARAGUA, 3 . -E1 recaudador de f * ? ^ T ^ ^ J t ^ ^ S S f e s 
Aduanas. I rv in¿ Lindberg. ha manifes-, a bandera t o ^ ' 103 '"Cídent«* 
I trascendieran a la calle. Por la tarde no hubo clases en la Uni -tado que la recaudación durante el año 1929 ha sido muy considerable, ocupan-, 
, , , • . . ._.__¡T j versidad por orden del rector 
do el segundo puesto en la historia de VCii'lu ^ ^ 
las recaudaciones de esta nación. 
E l señor I rv ing Lindberg atribuye la 
alta cifra alcanzada por la recaudación 
de 1929 a los gastos de los fusileros ñ o r 
forme de los daños causados 
en el pueblo de Osera 
ZARAGOZA, 3.—El gobernador, de 
acuerdo con la Confederación Sindical 
Hidrográfica del Ebro, ha enviado al 
Dice el presidente Gobierno un informe de los daños cau-
—— sados en el pueblo de Osera por las 
Ayer al medio dia, a* sahr del despa-| inundaciones, y se indican los medios 
dho el presidente, le saludaron los perio-jque podrían adoptarse para remediar 
t americ n  y al alto precio alcanzado; distas. E l general Berenguer se limitó a i ^ J f 1 " ^ l0S grandes P ^ J ™ * » ocasio-
por el café.—Associated Press. 
Aniversario del bom 
bardeo del Callao 
¡decir con respecto a los desórdenes pro 
| movidos par ios estud ante en la calle 
jde Atocha, que no tenia detallas en aquel 
¡momento sobre lo ocurrido. 
a los vecinos de aquel pueblo. 
DESBORDAMIENTO E N L I N A R E S 
LINARES. 3.—La crecida del río Ján-
dula ha hecho rebasar el pantano en el 
sitió de la presa destinado a tal even-
tualidad, formando una cascada de 70 
L I M A . 3 . -Las Sociedades de Vetera-i El general Bereng.er habló anoche I - ^ - J e ^ e ^ ^ s de loj^ocho 
nos han conmemorado el sesenta y cua-;brevemente con .os periodistas. ¡existentes para el desagüe, lanzando ol 
tro aniversario del bombardeo de E l | —Yo no tengo nada que comunicarles agua a 15 metros con gran fuerza Las 
Callao por la flota española. i—dajo—; hoy e. que les puede dar a us-|0ijras n0 han sido suspendidas, y los 
Han visitado las tumbas de los e9pa-|tede3 noticias es el ministro de la Go-j obreros se trasladaron de una a otra 
ñoles y peruanos muertos en la acción, i bemación. La verdad es que de lo ocu-| orilla, empleando canoas de motor y el 
colocando coronas y ramos de flores. |rrido hoy con el confl«cto de los estu-¡ t ransbordador aéreo.^que je^hal la a una 
E l primer secretario de la Legación i diantes yo no tengo detalles. E l minis- altura de más de 100 metros. 
T P ied^ PTarticu,f^qor P ^ ° " d e 1 í j í^ ' f tor Del C ^ P 0 sobre "Volumetr ía del 1 nomia Nacional, asi como los oe ia j u n - , ta Central en relación con aquéllos. ácido fosfórico" y el señor Lora acerca 
La medalla del Trabajo a 
una religiosa 
Estado.—R. D. disponiendo que don 
Manuel Allendesalazar y Azpiroz, conde 
de Montefuerte, ministro plenipotencia-
de la "Valoración de los cianuros y de-
terminación rápida del carbón en los mi -
nerales pobres". La ponencia sobre en-jHecido don Eduardo Aunós Cau, padre 
española, ManueO Acal Marín, ha asís-i tro o el director general de S&g^íád^ . ^ s i ^ m ^ r w ^ m X ^ ^ M M ^ ^ 
tido a todas las ceremonias. j podrán hacerlo mejor que yo. | nifestaciones de la mañana. E l señor 
Una Comisión de veteranos ha coló-i El presidente se despidió de los pe-1Mola dijo que en efecto había habido 
cado una corona en el monumento le-| riodisbas, pues tení a que asist r a una i disturbios en la Universidad y en J a Fa-
9 ivantado a la memoria de JoscS Gálvez, cena a la que estaba invitado. cuitad de Medicina^ ^ * r ^ « ^ > ^ 
R A T í O F l T / W A 111 A v p r t n r ^ P Vi» fn- , , ^. i J . tmuo—de mantener el oiaen y evitar s e 
- ^ Z ^ f l J S - h_a-í5Jministro de la Guerra muerto durantel E | ministro de la Gobernación ;den gritos subversivos, pero no puedo ln-
ex ministro señor Aunós 
CAROLINA, 3.—El alcalde ha Impues-lc 
to la medalla del Trabajo a sor Vic 
toria Silva, superiora del hospital, como 
premio a su gran labor benéfica realiza-
da durante cuarenta años. Asistieron las 
autoridades y la Junta de señoras del 
hospital. Loa asistentes fueron obsequia-
dos con un refresco. 
Nuevo edificio de Correos 
CIUDAD REAL, 3.—El próximo día 6 
rio de tercera clase en situación de ex- |Señarza de la an'mica fué discutirla ñor i del ex ministro, a consecuencia de un ata-;61 J ^ m ü . ,eu- ^ , T _ , „ — 
edente voluntario, pase a P ^ t a r sus f g ^ de apoplegía que venía M f t i W Ó E l presidente de la república, Legula, | El general Marzo 
servicios con el carácter de consejero "s «e"" " f^01^' " r ~ ^ ® _ „ f x í , d e á d e hace algún tiempo. Fué senador; asistió a una reunión celebrada por la i ios estudiantes habú 
tervenir dentro del recinto u iversitario, 
ha manifestado que y mientras el rector no me pida auxilio. 
i i m ; i . c i A «nfinrir'Vn r!» rfianfoc M ^ - A Í I I M Iuesac n  
a la Embajada de Wáshington; ascen-,^ ^uciai-i m ue estuaiames católicos,,¿gj rein0 una de la3 personalidades ¡tarde para conmemorar la fecha.—Asso-j ga por veinticuatro horas para protes 
diendo a ministro plenipotenciario de y señor Amores Todos coincidieron en!más ¿es tacadas en la provincia de Léri-:Pjated Press. tar de las cargas dadas por la Policía 
la necesdad de la autonomía universí- .da, por su inteligencia y actividad. . - al disolver a los alborotadores en ia no-
taría, dentro de un plan general. | Hoy se verificó el entierro que cons- Atentado en Buenos Aires 
Después se celebró un banquete en e l ' t í tuyó una verdadera manifestación de 
hotel Alfonso X I I I . presidido por las'duel0- E1 cadáver será inhumado en el! BUENOS AIRES, 3. 
tercera clase, y destinándole con esta ca-
tegoría a este ministerio, a don Miguel 
Gómez Acebo y Modet; ídem a don Jo-
sé Beneyto y Rostoll, marques de Cam-
po Férti l destinándole ^ " ^ ^ ^ ^ i autoridades. A l ' final hicieron uso deiP^6011 ^H6 la lamilia posee en Lérida.:del día de hoy hizo explosión en un 
& S n i a o ? u ^ ^ ^ ^ í b a T r a 0 3 T í e"*S' e x ^ n ^ ^ T J ^ t ^ B S * ^ 
¡Bauer, vizconde de Mamblas secretario el señor Ibarra. en nombre de los es-l ara tratar de ia constitución del partido:daT 'nterior de un camión 
se inaugurará en Ciudad Real el nuevo de primera dase en el Consulado de Tan- tudiantes católicos, que dirigió, en re-1laborista ha sido aplazado por el falle-' La bomba ha producido grandes Ua-
edificio de Correos y Telégraíos. |eer. pase a continuar sus servicios a|pregentacl6n de la Federación, un espe-Icimiento'de su padre fios; pero no han ocurrido desgracias 
ministerio; declarando f ^ d ^ i c a l saludo a los asambleístas. Por la Re 
che que llegó Unamuno. Acerca de la 
A l amanecer i buel&a. la opinión juzgará . Hasta oho-
habían declarado la huel-1 yo no puedo evitar lo que ocurra den-
tro de las Facultades. Esta mañana, des-
de la azotea de la Facultad de Medici-
na, se apedreó a la autoridad y a los 
transeúntes, pero las fuerzas se mantu-
vieron en una situación expectante por 
dicha causa. Sólo sé que haya sido heri-
da una señora que iba en un tranvía, 
que fué apedreado en la calle de Atocha. ra, salvo algunas p.edras lanzadas en la calle en que es tá enclavada la Facul-
tad de Medicina y algunas otras pie-
dras lanzadas sobre los tranvías, con A l'a una y media de la tarde de ayer 
£er, 
este Fallecimiento de una religiosa voluntario a don Pedro Quartin y del 
GRANADA, 3 . -Ha fallecido sor Inés ;Saz Caballero, ministro Plenipotenciario|tarde se realizó una j i r a por el Guadal-
de Jesús Gómez Rodríguez, fundadora de tercera clase en Tokio; ídem a don.quivir. 
y general del Instituto de Hijas de Jaime de Ojeda y Brocke, ministro P^e-,^ 
nipotenciario de primera clase en Urna, " Cristo Rey. Nació en Albuñol el 14 de 
marzo de 1847, y fundó la Congregación 
en abril de 1877. 
Un carro arrollado por el tren 
L E R I D A 3.—En un paso a nivel cer-
ca de Montagut, un tren arrolló a un 
carro. E l carretero sufrió tan graves 
heridas que falleció a los pocos momen-
tos. Asimismo fueron muartaa dos de 
las tres caballerías que arrastraban el 
carro. 
Construcción de un canal 
LERIDA, 3.—Prosiguen los trabajos de 
construcción del canal que hace la Ca 
ciba la distinguida familia del fina-
do, señor Aunós, y de manera especial 
su hijo, don Eduardo, ex ministro del 
Trabajo, la sincera expresión de nues-
tro pesar por la desgracia que les afli-
ge. 
personales.—Associated Press. 
la consiguiente rotura de cristales, no visjtaroil a i ministro de Instrucción pú 
ha habido incidentes graves. bjjca doa directivos de la F. U. E., para 
disponiendo que don Joaqmn ^ de Cuba. nombrando inspec.r *~. I ASUNCION, 33. 
L g ^ l a ^ e n -tSació'n de t ^ g j ^ d ^ ^ X ^ f M ^ d o l " ^ ^ S excavaciones en E g i p t o l E j é r c i t o ^ u r u g u a y o encargados dejreaU 
En San Carlos se había izado ^ a ^ ^ ^ g fuese puesto en hbertad otro de 
Oficiales uruguayos al ¡bandera roja, pero los estudiantes ca- log'direot;vos> detenido con motivo de 
i tólicos la retiraron, prueba evidente j03 g^egog ocurridos en la Facultad de 
Chaco Boreal de que están en desacuerdo. Msdxina. 
Se le preguntó si se habían tomado j ^ decir de los comisionados, su com-
Los oficiales del ¡medidas de carác te r gubernativo. ¡pañero no intervino en las algaradas más 
El ministro contestó negativamente,; ue para procurar calmar los ánimos. 
descubrimientos 
nadiense en las inmediaciones de Tremp. ¡decreto orgánico de Construcciones ci 
l don Buenaventura (Jaro y a e i i d e l e g a d o regio de Bellas Ar-i excavaciones. Ahora ha lograd 
Arroyo secretario de primera cla¿e de tes de Alava a don Fernando América ¡enterrar la tumba de Tarso 
este Minláterio; ídem a este Ministerio' Justicia y Culto.—R. O. disponiendo se cerdote de la tercera dinast ía , con 
a don Fermín López-Roberts y de Mu- expida real carta de sucesión en el Tí-
guiro, secretario de primera clase en la tulo de conde de 1 orre Cedeira a faivor 
Alta Comisaría de España en Marrue- de don Manuel Barcena de Castro; ídem 
en el de conde de Calleja a favor de don 
José Luis de Peralta y Calleja. 
Gobernación.—Real orden concediendo 
permiso a los veterinarios que desemp? 
eos. 
L pública.—R. 
do su vigor el 
D. restableciendo en to-
artículo doce del real 
con objeto de acumular la fuerza de la; 
instalaciones de la productora eléctrica. 
Las obras, que son realizadas bajo la 
viles del 4 de septiembre de 1908, que 
restablece las condiciones para poder ser 
vocal de la Junta facultativa; concedicn 
dirección de técnicos americanos, se cal- do la Gran Cruz de la Orden civil de 
cuia Qtie durarán de cuatro a cinco años. Alfonso X I I a don Mario García Kobyl 
cual ha realizado 
gran valor. 
En la tumba de Tarso Ankh han sido 
halladas las estatuas del difunto, de su 
mujer y de las dos hijas del matrimo-
nio. 
zar la entrega de los fuertes Boquerón aüadlendo que las únicas medidas toma 
n sido de índole preventiva, 
también que cuando hay una evi- ¡ 
. . , . desproporción entre la masa que, 
Ankh sa.; quiere el orden y la que trata de a l te -
" rarlo, no hay ^ f r a medidas e ^ r e r n ^ , f d e artúdtanfcei 
.Unicamente en e l^asode jue^sequ i F ^ p ^ ^ 
Un artículo del presidente 
de la F . U. E . de Zaragoza 
ZARAGOZA, 3.—El presidente de la 
ñen servicios oficiales de este Ministerio j dog hijas de Tarso Ankh lucen 
para asistir a las sesiones de la cuarta!traies de color azul cielo muy escota 
Asamblea Nacional Veterinaria, que se dos y con faldas cortas. Alrededor del celebrará durante los días 16 al 19 leí uos , / ^ , , ^ í ^ i n Z . 
corriente mes de mayo. lCuello lucen collares de joyas 
¡ A R O M A ! 
, junta Nacional de Peregrinaciones I tendria^^^^ ^ 
ofrece a los católicos españoles la oca-
sión de visitar la Ciudad Eterna, asis-
tiendo a la vez a las grandes y solemní-
simas funciones que con motivo de la 
festividad de San Pedro y Cierre del 
Año Jubilar se celebrarán en Roma. In-
formes c inscripciones: Bravo Murillo, 75. 
Madrid. 
orden, evitando violencias 
bles para todos. 
Dice el director de Seguridad 
E l director general de Seg-uridad. se-
ñor Mola recibió ayer tarde a los perio-
distas que 1c preguntaron sobre las ma-
ha publica-
el semanario de la Federación 
Estudiantes Católicos "Crónica E s -
colar" un articulo en el que combato 
las conclusiones de la F . U. E., que ca-
lifica de confesionales anticatólicas. 
L a Junta de profesores de la F a -
cultad de Medicina ha acordado que los 
exámenes se verifiquen por Tribunal. 
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C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
ESPAÑOL. "L'iIIusion^sle,, 
Cuando hace pocas temporadas la 
compañía de Elena Jordi, en el teatro 
de la Princesa, representó traducida al 
castellano esta obra famosa de Sacha 
Guitry, hicimos notar no ya la absolu-
ta inmoralidad de la comedia, sino el 
desenfado, el descaro y el cinismo de su 
ambiente. Y téngase en cuenta que los 
traductores hablan suprimido, velado y 
modificado algunas frases de excesiva 
crudeza. 
Lo más Interesante de la comedia que 
se exalta en el original francés es el 
prestigio que sobre una imaginación fe-
menina exaltada ejerce, desde los tiem-
pos de Desdémona, la figura del aven-
turero, el misterio de la vida errabun-
da y el encanto de los países lejanos. 
Pero a Sacha Guitry le basta con ini-
ciarlo y hacer sobre esta iniciación unas 
graciosas escenas ágiles, movidas, re-
bosantes de ingenio y despreocupación; 
una vez conseguido esto la comedia, más 
que terminar, queda interrumpida en un 
final brusco, del que apenas se dan al-
gunos antecedentes psicológicos que lo 
justifiquen. 
Lo verdaderamente nuevo para el pú-
blico de Madrid ha sido la interpreta-
ción de la compañía francesa, que ha 
conseguido impregnarla toda ella de un 
finísimo humorismo que empieza con 
la deliciosa caricatura de los números 
de circo. Mr. Maucinl, en el hércules 
hizo un verdadero alarde de detalles 
graciosísimos, de cómica verdad. 
Gaillard supo alcanzar el justo me-
dio, dificilísimo entre lo sentimental y 
lo irónico, al que supo seguirle Made-
leine Renaud. Michel Simón compuso un 
tipo maravilloso, definido solamente con 
la caracterización, que hacía pensar en 
una caricatura de Roux o de Léandre, 
y lo completó con el gesto, con la dic-
ción, con su vis cómica Incomparable. 
Los demás artistas compusieron un 
conjunto cuidadísimo. 
E l público manifestó su complacencia 
con aplausos constantes. 
Jorge D E L A C U E V A 
GACETILLAS TEATRALES 
Español 
Viernes 9 de mayo, presentación de la 
compañía de comedia Isabel Barrón-Ri-
vaa Cherlf. v 
Teatro de la Zarzuela 
"Reina y nmdre". Como final de la fies-
ta del centenario de la Madalla Milagro-
sa, mañana lunes se estrenará en este 
teatro el drama religioso en un prólogo, 
tres actos y en verso, original del R. P. Vi-
cente Franco, "Reina y madre". , 
Lara 
Novedad teatral del día 'Xos dtíendes 
de Sevilla", que cada vez gustan más y 
llenan a diario el teatro, señal evidente 
del gran éxito. 
Fontalba 
Próximo miércoles, estreno de la zar-
zuela en dos actos (cuatro cuadros) " E l 
Mesón de la Florida", original de los se-
ñores Márquez y Portes, música del 
maestro Sama. 
Calderón 
Hoy, tarde y noche, "La .rosa del azar-
frán", la magnífica zarzuela del maestro 
Guerrero. 
Cómico 
Hoy domingo, a las 6,30 y 10,30, " E l 
Jockey", que hace reír hasta oírse las car-
cajadas en la Puerta del SoL 
Mañana lunes, tarde, " L a divina fic-
ción", deliciosa comedia, y noche, " E l 
Jockey. 
Lara 
Como todos los domingo, hoy se verá 
este teatro con el cartel de "No hay biile* 
tes", tarde y noche, con las represen-
< aciones de "Los duendes de Sevilla" 
gran éxito de Carmen Díaz y los Quin-
lero; con esta linda comedia el que no 
encarga localidades en contaduría no 
las encuentra buenas. 
Plaza de Toros de Madrid 
Hoy domingo se celebrará la segunda 
corrida de abono, lidiándose seis hermo-
BOS toros del conde de Santa Coloma de 
Sevilla Espadas: Victoriano Boger ('Va-
lencia H", Antonio Posada, "Niño de la 
TPalnaa". 
L a corrida empezará a las cuatro y me-
dia. 
Un desfile de artistas. Una partitura 
plena de inspiración..., un conjunto espec-
tacular y grandioso. Tal es la. super-re-
rista 
"Broadway Melody" 
de la Metro Goldwyn Mayer vista y oída 
A L T O J U C A R 
G O S A L V E Z 
( V T N O B L A N C O ) 
D e s p a c h o : H U E R T A S , 
Teléfono 19834 
70 
con la ma"-' tf instalación sonora "Wes-
tern Electric", en el 
Cine San Carlos 
(Escenas en tecnicolor). Lunes, 5 de 
mayo, estreno. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
LOS D E HOY 
ESPAÑOL, (Príncipe. 27). — Viernes 9 
de mayo, presentación de la compañía 
de comedia Isabel Barrón-Rivas Cherif 
FONTALBA (Pl y Margall, 6).—Alas 
6,30 y 10.30, Paca la telefonista (gracio-
sísimo saínete) (8-1-930). 
C A L D E R O N (Atocha. 12). —6 30 L a 
rosa del azafrán.-A las 10.30, La 'rosa 
¡ w S S & f * clamoroso) (16-3-930) 
<il?IEfDL* (Principe. 14).-A las 6,30 
iContente, Clemente!—A las 10,30, ¡Con-
tente. Clemente! (29-3-930). 
_ L A I I A (Corredera Baja,' 17).—Compa-
ñía Carmen Díaz.—A las 6,30 y 10 30 
4l)30)Uende3 de SeVllla (8:ran éxlto> ('20: 
.ILKAZAB,—Compañía María Teresa 
' ^ ( 7 0 - ^ 0 ) ^ ^ y 10'S0- ^ — 
íll5lÍJKT2L, I S A B E L (Barquillo. 14) . -
6.30, E l millonario y la bailarina (nue-
vo gran éxito).—10.30, L a umdesa está 
yFJSr (dos hoTas y media de risa) (26 
INFANTA B-F.¿VTRIZ (Claudio Cotilo 
45).—Fernando Soler.—A la» 6,30 y 10,30 
E l verdugo de Sevilla. 
.i03^6).—Compañía Veiasco —A las 3 4ñ 
La muler de su maride y hb verbena 
ne la Paloma (butaca, tres pesetas). A 
las 6.30 y 10.30. Las belleza de1 mundo 
(maravillosa revMa). Butaca desde cin-
co pesetas (22-4-930). 
COMTCO (Mariana Pineda, 10).-O>m-
pañia teatro americano.—A las 6,30 y 
0 30 E l .iofkev (míe e<» morirse de risa-
teléfono 10525) (27-4-930). 
_ PAVON r^m^-iadoreg. 11).—Compa-
ñía de Anita Tormo—A las 4. 6.30 y 
10 30, E l formidable éxito de la nueva 
comedia L a niña del Albaicín. Triunfr. 
de N'ño ru Caravaca y Niña de Córdo-
ba (20-4-930). 
FTIF-Nr-ARRAL —Grar comnafifa líri-
ca e^nnñola.—4. L a del soto del Parral, 
por Julia rastrillo y el eminente baio 
Olaizola.—6,30 y 10.30. E l ruiseñor de 
la huerta, del Pastor Poeta v maestro 
Masrenti (éxito clamoroso) (64-930). 
PAT.ACIO D E LA P ^ w * ? * ce»*?* 
del Callao, 4) y P R I N C I P E AT.FONSO 
CGénova 20).—A las 4,30 Cielo en la 
tierra. E l pecado redentor,—A las 6.30 
y 10,15, Repórtale gráñeo. Más temido 
que el cólera Ella es asi, por Myrna 
Loy. E l templo de los gigantes, por 
Lola Méndez. 
C I N E D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llao).—4.15, Dibulos sonoros Paramount. 
E l desfile del amor.—6,30 y 10.30. Revis-
ta sonora Paramount Dibujos sonoros 
Paramount E l desfile del amm ("film" 
sonoro Paramount, por Maurlce Cheva-
lier) (3-4-930). 
PALACTO D E TA MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13. Empresa S. A. G. E . Teléfono 
•'6209).—A las 4. Noticiario Fox. No me 
olvides. L O P amores de una actriz.—A 
las 6 30 y 10.30, Noticiario Fox. Noticia-
rio. Ukelele-Ike. Los revelliers. No me ol-
vides. Los amores de una actriz (Pola 
Nesrri v NMs A«ther (3-5-930). 
C I N E AVENIDA (Pl y Margall, 15. 
Empresa S. A. G. E . Teléfono 17571) — 
A las 4. Diario Metro. Félix entre ra-
tones. Confesión de Susana. Los Ca-
'laerdos (barristas). Nazi (caricato bai-
"'rin). Roíarillo de Triana (estrella an-
^luzaV^^oadoni Sisters ^how (nrimeros 
premios de'^belleza con sus'danzas ilu-
sionistas y su monumental Troupe Chi-
na—A las 630 y 10.30, Diario Metro 
Félix entre ratones. E l teatro siniestro 
' L a i f a L a Plant»). Los Calla^rdos N»zi 
Rosarillo de Triana. SpadonI Sister? 
Show (primeros premios de belleza con 
sus danzas ilusionijtas y su monumen-
tal Troupe China). 
R E A l / C I N E M A (Plaza de Isabel I I ) . 
A las 4,30, 6,30 y 10,15, Canuto, casado 
«"muda). Metrotone (sonora). E n ausen-
cia del gato (dibujos sonoros). L a can-
ción del día (éxito) (20-4-930). 
CINEMA GOYA ^Goya, 24. Empre?a 
S. A. G. E.).—A las 4, Revista Para-
mount. Félix entre ratones. Confesión 
de Susana. Esta noche a las doce.—A 
las 6,30 y 10.30. Revista Paramount Fé-
lix entre ratones. E«ta noche a las do-
ce. E l teatro siniestro (Laura L a Plan-
ee) (304 930). 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 
S7).—A las 4. 6.30 v 1015, Comedia real. 
Metrotone (sonora). Estampas españo-
las: Salamanca (canto.% y bailes regio-
nales). E l terrible toreador (dibujos so-
noros). Sangre en las olas (sonora), por 
Richard Barthelme^s (16-3-^30). 
C I N E IDEAD (Doctor Cortezo, 2).— 
Tarde, 4 30, L a chica , del perro (Carmen 
Boni). Tres fined de semana (Clara 
Bow).—Tarde, 6,30, Tres fines de sema-
na (Clara Bow) y E l ayudante del Zar 
(Carmen Boni e. ívan Mosjoukine).—No-
che, a las 10, Revista Paramount Tres 
fines de semana y E l ayudante del Zar. 
Mañana lunes estreno: L a última cita 
producción española, editada por la 
Casa Gaumont cun excelentes actores 
(28-1-930). 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124. 
Teléfono 30796. Contaduría). — A las 4 
tarde, A caza de ur loco (cómica). Tres 
fines de semana (Clara Bow).—A las 
615 y 10,15 noche. Revista Paramount. 
Tres fines de semana. E l ayudante del 
Zar (Carmen Boni) (28-1-930). 
CINEMA AEGÜELLES (Marqués de 
Urquijo, 11. Empresa S. A G. E . Telé-
fono 33579).—A las 4. Diario Metro. Via-
je del "Graff". Mi comedia E l chico.— 
A las 6,30 y 10,30, Diario Metro. Mi co-
media. Su majestad la coqueta (Sue Car 
rol). Caras olvidada (Clive Brook y 
William Powell) (11-2-930). 
C I N E SAN CARLOS (Atocha 157).— 
4, 6,30 y 10,30, últimas exhibiciones de 
L a bodega ("film" sonoro nacional, por 
Conchita Piquer v Valentín Parera) (12-
3- 930). 
C I N E MADRID (Tetuán, 29).—4. 6,30 
y 10,30, L a última noche (Lil Dago-
ver). E l príncipe Stavros (Harry Lied-
ke). Lunes. Ajior». Deber (Jack Holt 
y Betty Compson). 
CINEMA CHUECA (Plaza del Cisne, 
4. Empresa S. A G. E . Teléfono 33277). 
A las 4, Carreras de galgos Los pira-
tas. L a mujer ligera—A las 630 y 10.30. 
Carreras do galgos. Los piratas. De pa-
dres a hijos. L a mujer ligera (Greta 
Garbo) (24-1-930). 
C E V E DOS D E MAYO (Espíritu San-
to. 34. Empresa S A G. E . Teléfono 
17452).—A las 4, Diario Metro. Espan-
tador de espantos. 48 pesetas de "taxi". 
A las 6,30 y 10.30, Diario Metro. Espan-
tador de espantos. Recién casados (Ja-
mes Hall y Ruth Taylor). 48 pesetas 
de "taxi" (producción nacional por Erna 
Bérkfr) (1-4-930). 
CINEMA EUROPA (Bravo Murillo. 
126. "Metro" AJvarado).—A las 4.30, 6,30 
y J0.15, Juan José. 
CIRCULO D E B E L L A S A R T E S . — 
Fiesta organizada por la Mutualidad Ar-
tística- Hoy domingo, a las 6,30, sesión 
cinematoeráfica y actuación de Carme-
lita Sevilla (bailes) en sus creaciones 
a la guitarra, acompañada por el pro-
fesor Carlos Verdeal. Localidades pa-a 
"ocios y sus familias en la contaduría 
del teatro (planta baja). 
FRONTON JAI-AT.A' (Alfonso XI , 6) 
A las 4 tarde. Primero, a nala: Ara-
quistain y Ochoa contra Azurmendi I y 
Pa^av. Segundo, a remonte: Pasieguito 
v Zabaleta contra Arce y E-ponda Ter 
cero, a pala: Bad'ola y Perea contra 
ZnHeid'a y Jáu'egui. 
BANDA MUNICIPAL. —11,30. en el 
Retiro. Programa: "Marcha rusa", Gan-
ne. Preludio de "Guzmán el Bueno". 
Bretón. "Pequeña "sulte" portuguesa": 
a) Danza portuguesa; b) Fado: c) Chu-
la (primera vez), Ruy Coelho. Selección 
de la ópera "Tosca". Puccini. "Los gno-
mos" de la Alhamhra" (leyenda muri-
cal": I, L a ronda de los "¿momos": H 
Conjuro. Séqu'to le la Titania y Obe-
rón; I H , L a fiesta de los espíritus. La 
aurora; Chaní. Pasodoble de "Los volun-
tarios", Jiménez. 
LOS D E L L U N E S 
FONTALBA (Pi y Margall, 6).—Bu-
taca, cinco pesetas.—A las 6,30 y 10,30, 
Paca la telefonista (graciosísimo saíne-
te (8-4-930). 
C A L D E R O N (Atocha 12).—6.30, (tres 
pe?etas butaca), Fiereza —A las 10,30, L a 
rosa del azafrán (3-5-930.) 
COMEDIA (Principe. 34).—A las 10,30, 
^Contente. Clemente! (29-3-930). 
L I R A (Corredera Baja, 17).—Compa-
ñía Carmen Díaz.—A las 6,30 y 10,30, 
Los duendes de Sevilla (gran éxito) (20-
4- 930). 
ALKAZAR.—Comnañía Maria Teresa 
Montoya.—A las 6,45, L a sombra—A las 
10,45. MIster Beverley (2O-4-930). 
INFANTA I S A B E L (Barquillo. 14).— 
6,30, La condesa está triste... (dos ho-
ras y 'ledia de risa)—10,30. E l millo-
nario v 'a bailarina (nuevo gran éxito) 
(26-4-930). 
INFANTA B E A T R I Z Tiruidio Coelln 
45) _ A las 6,30 y 10.30, E l verdugo de 
Sevilla genial creación de Fornando So-
ler. Contaduría teléfono 53108. 
GRAN M"FT'T?OT>r>T TT^ \ CTpléfnnn 
36326).—Cnmnañía Velasfo.—A las 6.30, 
Alma de Dios y L a mujer de su ma-
Hdo (butaca, tres pesetas).—A las 10 30, 
Las bellezas del mundo (butaca desde 
cinco T>«»oeta-"> '22-4-930). 
nOMTCO (Mariana Pineda. 10).—Com 
^nñía teatro americano —A la» 6,30, La 
divina ficción.—A las 10.30 E l Jockey 
(cuatro pesetas butaca; teléfono 10525) 
'27-4-930). 
PAVON (Emhaladores, 11). — Comna-
ñía de Anita Tormo—A las 6 30 y 10 30. 
L a niña del Al^a'cín E l formidable éxi-
to de la nueva comedia en a aue triun-
fan Caravaca y Niña de Córdoba (20-
4-930). 
F U E N C A R R A L . — Gran compañía líri-
ca española—6 30 y 10,30 E l ruiseñor 
de la huerta del Pastor Poeta y maes-
tro Maeenti (éxito delirante (6-4-930). 
PALACIO D E L A PRENSA (Plaza 
del Callao. 4) y F R m r t P E ALFONSO 
CGenova, 20).—A las 6 30 y 1015, Re-
oortale gráfico. E l taller de mi mujer 
'estreno). E l cobarde po: Sharon Lvnn 
(estreno). Esto es el cielo, por Vllma 
Banki (Aristas Asociados, estreno). 
C I N E D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llao).—6,30 y 10 30, Revista sonora Pa-
ramount Dibujos sono-os Paramount. 
E l desfile del amor ("film" sonoro Pa-
-amount por Maurlce Chevalier) (3-4-
930). 
PALACIO D E LA MUSICA (Pl y Mar-
gall; 13. Empresa S A. G. E . Teléfono 
16209).—A las 6,30 y 10.30. Noticiarlo 
Fox. Noticiario. Ukelele-Ike. Los reve-
lliers. No me olvides. Los amores de una 
irirlz (Pola Negri y Nils Asther) (3-5-
930). 
C I N E AVENIDA (Pl y Margal!. 15. 
Empresa S. A G. E . Teléfono 17571).— 
A las 6,30 y 10.30, Noticiario Fox E l ba-
rrio de Msslssipí. Amaneció a de^tiem-
po. Hermano Slim (Karl Dañe y Geor-
ge K. Arthur). E l pan nuestro de cada 
día 'Charles Fan-ell y Mary Duncan). 
R E A L CINEMA (Plaza de Isabel I D . 
A las 6 30 y 10,15, Viaje de novios (mu-
da). Metrotone (estreno). E n ausencia 
del gato (dibujos sonoros). La canción 
del día (tercera semana) (20-4-930). 
CINEMA GOYA (Goya, 24. Empresa 
5. A G. E.).—A las 6.30 y 10,30. Revis-
ta Paramount. Amaneció a destiempo. 
Amor a tiros (Hoot Gibson). E l pan 
nuet-tro de cada día (Charles Farrell y 
Mary Duncan). Sección de noche, bu-
taca. 1,00. 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha 
87).—A las 6 y a las 10,15, Su mejor 
carrera (muda estreno). Metrotone (so-
nora). E l terrible toreadoi (dibujos so-
noros). ¡Quién io dlria! (graciosa come-
dia sonora) (8-4-930). 
CINEMA BILBAO (Fuencarral. 124. 
Teléfono 30796. Contaduría).—A las 6.15 i 
y 10,15 noche, Revista Paramount E l j 
secreto de Ginebra. Madrágora (Ivan | 
Petrowich) (21-2-930). 
CINEMA A R G U E L L E S (Marqués de 
Urquijo 11. Empresa S. A G. E . Telé-
fono 33579).—A las 6,30 y 10 30 Semana 
Santa en Sevillv Via e del "Graff" Zep-j 
pelin. Fatal dominio (producción nacio-
nal). ¡Qué noche! (Bebé Daniels) (4-2-
930). 
CENE SAN CARLOS (Atocha 157).— 
6,30 y 10 30, programa sonoro. Noticia-
rlo sonoro Paramount Broadway Melo-
dy (28-1-930). 
CINEMA C H U E C A (Plaza del Cisne, 
4. Empresa S A G E . Teléfono 33277). 
Lunes popular.—A 'as 6 30 y 10,15. Ca-
rreras de galgos Ixx. piratas. De padres 
a hijos. L a mujer ligera (Greta Garbo 
y John Gilbert). Butaca 0 50 (24-1-930). 
CENE DOS D E MAYO (Espíritu San-
to, 34. Empresa S. A. G E . Teléfono 
17452).—Lunes popular.—A las 6,30 y 
10.15. Diario Metro. Espantador de es-
pantos. Recién casados (James Hall y 
Ruth Taylor). 48 pesetas de "taxi" (pro-
ducción nacional por Erna Bécker). Bu-
taca 0 40 (1-4-930). 
CINEMA EUROPA (Bravo Murillo, 
126. "Metro" Alvarado).—A las 6 30 y 
10.15, L a mujer disputada P^r Norma 
Talmadga Butacas, las mejores, 0,75 (27-
9-929) 
FRONTON JAT-ALAI (Alfonso XI . 6). 
A las 4 tarde. Ochotorena y Errezábal 
contra Salaverría H y Tacólo. Segun-
io. a pala: Badiola v Amorebieta I con-
tra Fernández v Pérer 
(El anuncio de los espocitArnlos no su-
pone aprobación ni recomendación- L a 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
carielera corresponde a la de publica-
ción en E L D E B A T E de la crítica de 
'a obra.) 
E l h o m é n a j e a M e l l ? 
Suscripción para la erección del mo-
numento y edición de las obras del ge-
nial tribuno. 
Cuatrigésimaoctava lista.—Suma ante-
rior. 43 858.60 peeetas (sigue Guipúzcoa): 
Ayuntamiento de Lezo, 25; Arin y Era-
bll (de Orlo). 50* Ayuntamiento de Pa-
sajes, 25: Ayuntamiento oe Rentería, 50; 
Circulo Tradicionalista de Rentería, 140; 
Ayuntajniento de Segura, 25; Círculo 
Tradicionalista de Tolosa, 502; Ayunta-
miento de Urnieta 25; Colegio enseñan-
za (Vergara). 25; Ayuntamiento de VI-
llabona, 25; admlradorí- de Mella (Vi-
llafranca de Oria). 6: Aguirre. don An-
tonio (Vlilafranca de Oria). 5; Aizpu 
reza don Luis (Vlilafranca de Orla) 
1;- Andueza don Juan (Vlilafranca de 
Oria), 0.50; Anta Hermanas (Vlilafran-
ca de Oria), 2; Ar*ia don Zacarías 
(Vlilafranca de Orla) 8; Aramburu. 
don Saluriiano (Vlilafranca ae Oria). 1; 
Armabarrena don José (Vlilafranca de 
Oria). 0 50; Arrese, don Santiago (Villa-
franca de Orla), 1; Arríela don Blas de 
(Vlilafranca de Oria), 5; Arrieta don 
José de (Vlilafranca de Oria), 5; Ba-
randiaran. don José Miguel (Vlilafran-
ca de Oria), 1; Bidegain don Julián 
(Vlilafranca de Oria), 1 Sama v sigue, 
44.781,60 pesetas. 
Los donativos se reciben en la cuen-
ta corriente "Homenaje a M^Ua" abier-
ta en el Banco de España o en el Se-
cretariado General, Mayor, 37. 
se complace en participar 
a su distinguida clientela 
que a partir del 5 del actual liquida su ex-
tensa colección de modelos de primavera. 
Avenida Conde Peñalver, 7.—Teléf. 16576 
M A D R I D 
Tetuán. 5 y 7.—Teléf. 26463 
S E V I L L A 
m j m m i 
e f l D M K ) 2 i = f i i L c a A A , 4 . . 3* 
P A L A C I O n i 
L A M U S I C A 
Exito Inmenso de 
. O S A M O R E S D E 
U N A A C T R I Z 
superproducción SONORA 
Paramount; por 
P O L A N E G R I 
EL ACEITE PURO O t OL IVA 
i l p i l l l f i i 
E / ÉL P R E F E R I D O POR L A / 
P E R y O N A / D E BUEN GÜ/TQ 
Y P A L A D A R R E F I N A D O 
U L L O A ó p t i c o 
C a r m e n , 1 4 - M A D R I D 
M A S D E 5 0 0 P L A Z A S 
C O N 3 . 0 0 0 Y 5 . 0 0 0 P T A S . 
Anunciadas 800 en Policía. Exámenes en octubre. Ayudantes de Obra« Pú-
blicas. Número ilimitado de plazas Exámenes en noviembre. Mecanógraíos de 
Aduanas. 40 plazas Exámenes en Julio Auxiliare» de Contabilidad de Hacienda 
Número Ilimitado de plazas Exámenes en febrero. En estas dos últimas opo 
sicionee se admiten señoritas. Para el programa oficial. q» e regalamos; "Con-
testaciones" y preparación en las clases o por correo, diríjanse al antiguo y 
acreditado 
" I N S T I T U T O R E U S " 
Preciados, 23; Puerta del Sol 18, y Mayor, L Madrid. 
En varias de dichas oposiciones hemos obtenido diferente» veces el núme-
ro 1 y centenares de plazas, cuyos retratos y nombres figuran en los pros-
pectos que regalaraoa Tenemos Residencia-Internado. 
U n v u e l c o y s i e t e 
l e s i o n a d o s 
Un mendigo de mal talante. 
Maridos temibles. 
E n el kilómetro 12,600 de la carrete-
ra de L a Corufta volcó anoche un au-
tomóvil ocupado por Manuel Diego Do-
mingo, de trece años, domiciliado en el 
Puente de VaUecas; Antonio Ortiz Bal-
ver, de treinta y dos. mecánico, que 
guiaba el coche: Amadeo Gómez Fer-
nández, de veinticuatro, que habita en 
Principe de Vergara. 81; Félix Ansejo, 
de veinte, que vive en Infantas, 8, estu-
diante; Felipe Ansejo Sicilia de cuaren-
ta y ocho, con igual domicilio que el 
anterior; Nicasio del Mingo, de veinti-
nueve, habitante en Príncipe de Verga-
ra, 81, y Eduardo Pardo Menera, de 
veintiséis, que habita en Diego de 
León, 28. 
Los dos primeros resultaron con le-
siones de gravedad y los restante? con 
otras de carácter leve. 
Muerto por el tren 
E n el kilómetro 2 de la línea de cir-
cunvalación, cerca de la Ronda de Se-
govia, fué encontrado debajo de un puen-
te el cadáver de un hombre, de unos 
diez y ocho años, destrozado por el 
tren. 
Vestía el muerto traje azul de me-
cánico, zapatillas y gabardina. 
Un loco intenta matar a su familia 
E l sargento de la Guardia civil del 
barrio del Terol, don Pedro González 
Salas, recibió aviso de que en una casa 
de la calle de Emilio Castelar, un indi-
viduo había intentado matar a su mu-
jer y a dos hijos del matrimonio. 
Personóse en el lugar del suceso el 
sargento, con fuerzas a sus órdenes, y 
después de no pocos esfuerzos lograron 
desarmar al individuo y reducirle a la 
obediencia. Se llama Juan García Her-
nández, de cincuenta y seis años, na-
tural de Baza, y su mujer, María Gon-
zález Rodríguez. 
E l detenido cuando era llevado a los 
calabozos del Ayuntamiento de Cara-
banchel intentó varias veces darse a la 
fuga. 
Por los informes recogidos en la ba-
rriada se desprende que Juan tiene per-
turbadas sus facultades mentales. 
Herido de una puñalada 
E n la calle de Toledo, frente a la 
taberna establecida en el número 76, el 
barrendero Manuel Ortega Alonso, de 
veintinueve años, con domicilio en la del 
Amparo, número 12, fué herido de una 
puñalada por su compañero Jesús Ca-
rreras Peinado, con el cual reñía. 
E n la Casa de Socorro de la Latina 
calificaron la herida de pronóstico re-
servado. E l agresor huyó, pero después 
fué detenido por un somatenista en la 
calle de la Sierpe. 
Hallazgo de dinero y documentos 
E l guardia civil Francisco Páramo, 
afecto a la primera Comandancia, ha 
dado cuenta a la superioridad de que 
en el jardín de la casa número 3 de la 
calle de Menorca, propiedad de don Ju-
lio Nieto, ha encontrado enterrada una 
cartera con 300 pesetas y documentos. 
Por diligencias practicadas se vino en 
conocimiento de que la cartera fué ro-1 [ñc^ndiaron'uñósTrapos impregnado! di 
bada hace días de una tienda sita en la gasolina y con este motivo hubo gria 
Avenida de Menéndez Pelayó 17, es-' 
quina a la calle de Menorca, propiedad 
de don Alberto González. 
Hasta ahora no se ha podido averi-
guar quiénes hayan sido los autores del 
robo. 
Domingo 4 de mayo de igjg 
D O S C O N C I E R T O S 
Sálnz de la Maza es un excelente «n,' 
tista y. además, atenta y cortés persol 
n a Interrumpe de vez en cuando « 
equipaje que desde hace tiempo vie3 
haciendo, para dar a los madrüefioa u* 
recital de desipedfida antes de marcha^ 
se a tierras americanas. Podemos a^. 
gurar que su último concierto ha 8% 
de los mejores que le hemoj oido: "u^. 
buena tarde", como dicen los toreros. 
láteratuira de guitarra, es escasa y otf 
obetjo de dar var edad al progra^» 
'os giüt-n-rstas utilizan las adaptacu! 
nes. Nunca se ha visto tan edaro d 
paso de las obras de guitana a laj 
acaptaciones como en este concierto (W 
Sáinz de la Maza, pues la tonadilla (fe 
Granados y la canción de Falla esta, 
han completamente forzadas, y ^3 
endeble sonoridad, mientras que ia 
"Evocación", de Tárrega, la "Sonata" 
de Sor, y las cuatro piezas del propió 
concertista, resultaban lucidas y ^ 
gran efecto. L a "Sonita", de Sor, es una 
verdadera Joya musical, como ideas y 
estructura Las "Variaciones", de Paa, 
ce (nuevas para mi), son agradables 
aunque les falta el elemento principal: 
un buen tema en que apoyarse. Sáinj 
de la Maza tocó muy bien, y fué coa»,; 
tantemente ovacionado por el auditoria 
que era bastante numeroso. 
» » * 
Rafael Lañes es un buen vloloncellis. 
ta polaco que, aunque ha venido con-
trat'^do a España en var as pobiacionea 
uo ha podido conseguir la organizacián 
de un concierto en Madrid. No es d 
primer caso que ocurre, y si el moví, 
miento musical de la vülr' y corte OQQ. 
tinúa intensificándose aún más. segal, 
rá ocurriendo con frecuenca; y es que 
no tenemos salas de conciertos, y loa 
teatros, como es natural, limitan laa 
fechas en las que pueden dar cabida a 
los conciertos. La Unión Radio ofreció 
una vez más su estudio, y si el artto. 
ta no escuchó apiausos. tampoco le eos-
tó el dinero, circunstancia lamentable que 
también suele ocurrir. Lañes es un buen 
artista, y en las obras que interpretó 
supo dar realce a su labor. José Ma-
ría Franco actuó de acompañante, coil; 
la soltura y maestría acostumbrada. 
Joaquín TURINA 
í j e s e 
ünlca en precios, surtido y calidades 
E L ARCA MEDIAS 
Plaza de San Ildefonso, 1 y l . T. S0SSI 
móvil que dejó en la plaza del Callaou 
le robaron una maleta con efectos y. 
ropas, por valor de 1.000 pesetas. 
¡Menudo descuido! 
Valentín Ferrera González, de cua* 
renta y seis años, denunció que en BU 
estabdedmiento de grabador, sito en 'Ja 
calle de Carretas, 41, entraron dos su« 
jetos desconocidos y en un descuido se 
llevaron 247 pesetas que estaban sobre 
la máquina registradora. 
OTROS SUCESOS 
Mendigo detenido. — Gerardo Fernán* 
dez Mude, de treinta y dos años, coa 
domicilio en la calle de Miguel Yustet 
2i, fué detenido en la de Alcalá por des» 
obediencia y atentado al guardia de Se» 
guridad número 555. 
Pequeños incendios.—En la calle de 
Manuel Sllvela, número 10, primero, se 
Un choque y tres lesionados 
alarma Intervinieron los bomberos. 
—También actuó el servicio de Incen» 
dios en otro fuego de escasa importatt' 
cia, en la calle de Béjar (Guindalera). 
Dos descuideros a la sombra.—Ayer 
fueron detenidos José Maria Teruán ¡Xr 
quierdo, de quince años, "el Gallego", cott 
domicilio en Espartlnas, 5, y Enrique 
, Molina Garrido, de diez y ocho, "el Qui« 
E n la carretera de Aragón el auto-jqui^ qUe habita en Ayala 09, por dedK 
S u h i j o e s t á p á l i d o , i n a p e t e n t e 
y n o c r e c e c o n n o r m a l i d a d . 
P a r a e v i t a r q u e l e i n v a d a 
l a A N E M 
o a i R A Q U I T I S M O 
n e c e s i t a t o m a r c o n u r g e n c i a J a r a b e d « 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
R e c o n s t i t u y e n t e A p r o b a d o p o r l a R e a l A c a d e m i a d e 
M e d i c i n a y c o n c e r c a d e m e d i o s i g l o d e é x i t o c r e c i e n t e . 
P e d i d J A R A B E S A L U D p a r a 
e v i t a r i m i t a c i o n e s . 
móvil 26.737, conducido por Juan Blas 
co Martínez, de treinta y tres años, do-
miciliado en el paseo Imperial, 9, y ocu-
pado por José Mosquera Quiroga, de 
veintiséis, con igual domicilio, y Juana 
Gort, que habita en un céntrico hotel, 
chocó con una columna de un tranvía 
y al salir despedido arrolló al ciclista 
Eduardo Menéndez Sierra, de treinta 
años, que habita en Tomás Cuesta, 2. 
E l ciclista resultó con lesiones de 
pronóstico reservado y levemente con-
tusionados los ocupantes del coche. 
Denuncia por estafa 
Don Eugenio Perol Ondate, propieta-
rio de una tienda de antigüedades de 
la calle de Valverde, 1, tripUcado, pre- ^ losetas 
sentó una denuncia contra don Adolfo 
José Blin, en la que dice que este señor 
le compró en 30 de enero y 27 de mar 
carse a sustraer herramientas de los at> 
tomóviles. 
Malos tratos y amenazas.—Franciscí 
Casas Cañas, que vive en Andrés Mellac 
do, 38, denunció que su marido suele 
llegar a casa embriagado y entonces la 
maltrata, lo mismo que a su hija 01* 
prlana. 
—Juana Sánchez Ballesteros, de treinta 
y ocho años, que habita en la ronda de 
Segovla, 39, presentó también una denun-
cia contra su esposo, José Tomás Mora» 
les, por amenazas de muerte. 
Sin hora.—En un tranvía del Obelisco 
le sustrajeron el reloj a don Julio So-
rra Pujol, de cincuenta años, teniente 
coronel de Infantería, domiciliado en 
Valencia. L a joya que es de oro, vale 
N o s e v e n d e a g r a n e l . 
de herramientas.—Dáma-
so Díaz Jiménez, celador de la Compa' 
ñía Telefónica, denunció que de los al-
macenes de dicha sociedad ha desapare-
zo de 1928, muebles de arte por valoricido un cajón con numerosas herramien 
de 1.360 pesetas. E n el momento de la ¡tas y ropas, 
compra el señor Bl n pagó 200 pese-
tas y el resto lo abonó en letras. Estas 
no han sido pagadas y además el de-
nunciante ha sabido que el señor Blin 
vendió los objetos a bajo precio. 
Contra el mismo señor ha presentado 
otra denuncia análoga don Fabriciano 
Pascual, dueño de un establecimiento d' 
la plaza de Santo Domingo, 20, L a ci-
fra del perjuicio se eleva a 7.900 pe-
setas. 
"Distracción" de una maleta 
Don Pío Benjumea Benito, de veinti-
nueve años, con domicilio en la calle de 
Almagro, 38, denunció que de un auto-
Ladronzuelo detenido.—La Guardia ci-
vil del puesto de las Ventas ha detenido 
a un individuo apodado "el Gallego" co-
mo autor del robo de géneros por valot 
de 300 pesetas, cometido hace días en 
una tienda de la plaza de Nicolás Sal* 
merón. 
Atropello.—Romana Andaluz Diez, dê  
cuarenta y dos años, fué alcanzada en 
la calle de Alcalá por el "auto" 21.402, 
que conducía Francisco García Daniel,1 
y resultó con lesiones do pronóstico rov 
servado. 
Fallecimiento.—En el Hospital Provin-
cial ha fallecido Antonio Soler, víctima 
de las lesiones que sufrió por atropello 
en la ronda de Toledo el día 3 del ac-
tual, según dimos cuenta. 
C H A R L A S D E L T I E M P O 
¿HELADAS DE MAYO? 
Las heladas de mayo son el terror de los agriculto-
res y, ciertamente, con justísima causa 
Si ellos supieran cuál iba a ser la marcha de la tem-
peratura en el presente mes—y a principio del siguien-
te—podrían prever con bastantes probalidades de 
acierto la magnitud de la cosecha próxima y quizá su 
calidad. 
De esta magnitud y de esa calidad depende a su vez 
en gran parte la economía general de España que, 
de los veinticuatro mil millones de pesetas coa que 
cuenta aproximadamente de renta bruta anual, obtie-
ne unos nueve mil de la agricultura. 
De esos nueve mil casi la mitad son debidos a los 
cereales y a las leguminosas y de la abundancia de 
los cuales decide con gran eficacia el tiempo reinante 
en la primavera, y de un modo muy particular las 
heladas de mayo. Si se presentan éstas, las pérdidas 
son tan aterradoras que la situación económica del 
país se resiente con seguridad absoluta porque gene-
ralmente las heladas, a diferencia de los pedriscos, 
maltratan regiones enteras. 
E s consecuencia lógica que el labrador en particular, 
v lodo español, en general, se interesen por avizorar 
el tiempo probable en mayo, y que consulten al mete-
orólogo acerca de ese asunto tan ligado al bienestar 
^ L a Mtud también está influida en gran manera por 
V» jritiwmUS» atmosférica primaveral, y es hoy dia punto 
de estudio entre los médicos qué época del año debe 
calificarse de primavera médica. Nosotros ya dijimos 
en estas columnas que a fines de marzo se produce 
siempre un aumento notable de la temperatura, una 
/ f / v r / c / c i o / y 
serle de días espléndidos que coinciden o no con la 
Semana Santa, según que ésta caiga más o menos 
adelantada. A ese periodo podría calificarse quizá de 
primavera médica—un primer esponjamiento de la na-
turaleza—, y siempre va seguido de una baja súbita 
del termómetro—cansancio del primer esfuerzo—, y 
de una serie de oscilaciones de la temperatura moles-
tas, sin duda pero que son como una gimnasia tér-
mica, que pone a todos los seres vivientes a tono con 
la actividad estival, por que luego han de pasar. 
Antes de llegar definitivamente a ésta se pasa, a 
principios del mes que ahora empieza pór una subida 
confortadora de temperatura del ambiente, que puede 
ser seguida de otra baja intensa, como lo es el pri-
mer ascenso alborozado termómetro que hemos dicho, 
se presenta a últimos de marzo. 
En el momento actual estamos experimentando el 
consuelo que tanto deseábamos de esa subida de prin-
cipio de mayo, pero nos intranquiliza el pensar que 
podemos dar de bruces en una caída de temperatura 
perjudicial, quizá para la salud y para la economía 
nacional. 
Ante ese peligro, es cosa de hablar de las causas 
que pueden ocasionar el percance para estar ojo avi-
zor ante su llegada, y si nos es posible prevenir los re-
medios oportunos. 
E l origen de estas heladas temibles de mayo está 
en los vientos que nos llegan del Atlántico. Si estos 
vientos son de origen polar y nos vienen impetuosos y 
sin rodeo de las latitudes altas, entonces la tempera-
tura desciende vertiginosamente. 
Los vientos, a su vez, son gobernados por esos fa-
mosos ciclones y anticlones de que siempre nos están 
hablando con monotonía cansada, pero necesaria, los 
partes que emiten los Servicios Meteorológicos. En el 
gráfico 1 aparoce la situación determinante de la te-
mible baja de temperatura. Un extenso anticiclón se 
halla al occidente de España y un temporal intenso se 
cierne entre Inglaterra y Francia. Cuando ambas si-
tuaciones se reúnen, entonces traída por los dos fe-
nómenos meteorológicos—el ciclón y el anticiclón—, 
llega hasta nosolroa una corriente de aire polar, que 
nos agarrota inesperadamente. E n cambio, si no con-
curren ambas causas, esa corriente no puede herimos, 
porque el anticiclón sólo no tiene fuerza suficiente pa-
C I C L O N 
ra acarrear desde las regiones polares esa masa de 
aire frío; y el ciclón, si el anticiclón no existiese, lo 
que produciría sería una llamada de aire tropical ha-
cia su centro, es decir, hacia el Canal de la Mancha, 
airo que, como se comprende, serla cálido." 
Sabiendo ya el origen del mal, es cuestión de ver si 
en estos días se presenta la situación atmosférica en 
la forma que la acabarnos de describir, o si hay proba-
bilidades de que aparezca-
Por el momento no existe sino una de las dos cau-
sas: el anticiclón (gráfico 2.), el cual se asienta to-
dos los años en esta época al occidente de Portugal, 
un poco más al Norte o un poco más al Sur. En el 
presente se halla bastante al Norte de nuestra Pen-
ínsula y el ciclón de Inglaterra no aparece sino en la 
lejanía allá por Islandia. 
De momento, pues, no hay un- peligro Inminente de 
que se produzcan las heladas violentas. 
Calificamos de violentas las que en sitios como Fa-
lencia Burgos. Teruel, etc., es decir, en los puntos ha^ 
hitados más frios de la Península llegan a producir 
mínimas registradas de O . o menos, pero no ignora-
mos que ya en abril se han resentido loa sembrados ; 
por las heladas, especialmente los de centeno, alguno* j 
de trigo, y, sobre todo, los viñedos y frutales, y qua 
los labradores castellanos dicen quédese mes ha sido 
adverso en absoluto para sus intereses. 
L a presencia del anticiclón del Atlántico, que spa^ 
rece en el gráfico 2, acarrea como todos los anticiclosT 
nes, poca nubosidad y nos da ocasión de disfrutar pot 
ahora de un cielo hermoso que mucho nos alegra 
L a existencia, en cambio, de ese ciclón del MedltH 
rráneo, que también está dibujado en el gráfico 2, 4 
causa determinante de las lluvias en la divisoria í 
nacimiento de los ríos Ebro y Duero, y de las creci-
das de estos ríos, que al presente inundan grandes <M 
marcas. 
E n resumen: esperamos que en la próxima semafiB 
las heladas no han de herir rudamente España sino q̂ 6, 
ha de reinar un tiempo más bien despejado. Temem08' 
en cambio, la formación de las primeras tormenta*' 
¿LEXEO» 
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E L D E B A T E (5) 
Do ira a 1 (l« WV*}- 'i 
L A V I D A E N M A D R I D 
E l descanso dominical para 
los vendedores del Rastro 
E3 aJoalde, marqués de Hoyos, man -
festó a los periodistas que, en cumpli-
miento del descanso dominical, ha dis-
puesto que los vend2dores callejeros del 
Rastro no puedan vender en domingo ob-
jetos nuevos, sino sólo usados. 
Respecto al derribo de la casa expro-
piada en la calle de Prec-ados, dijo que 
pronto se meterá en ella la piqueta. 
Como le preguntaran sobre los inspec-
tores de Policía Urbana repuestos en sus 
cargos, d̂ jo que dos de ellos prestan ya 
servicio y que pronto prestarán ya todos 
eervicio. 
P ^ último dijo que nada sabía res-
pecto a la instalación del traje en el 
antiguo ministerio de Marina. 
—EB día 8, a las seis de la tarde, se 
reunirá el Consejo directivo de la Unión 
de Municip'os. En esta Asamblea se tra-
tará, entre otras cosas, de la restitución 
de los recursos que el Estado otorga a 
los Ayuntamiientos y de preparar el 
V Congreso Nacional Municipalista, que 
se celebrará en Valencia. 
£1 impuesto sobre aprove-
Buenos Aires, que dirigió Franco, es- tes pormenores derivados de sus recien-
tima que este medio de colaboración! tes estudios sobre la ardua e interesante 
técnica es importantísimo en el cami-i cuestión de la evolución de tierra, 
no del acercamiento hispanoamericano. 
Y se da la circunstancia, dice, de que 
en el campo de la fotogrametría se 
abre un horizonte muy vasto de activi-
dades en las repúblicas americanas. 
L a asamblea de alum-
Mitin de comerciantes e 
industriales en el Alkázar 
nos industriales 
Organizado por la Unión General de 
Patronos Comerciantes e Industriales, 
se celebrará hoy un mitin, a las diez 
de la mañana, en el teatro Alkázar. 
Mitin en los Salesianos 
Farelo. Remigio González Casanova y, 
Eduardo López Abeytu. 
No use usted vaselinas anónimas. No 
sabe usted lo que le venden. Exija siem-
pre la vaselina neutra garantliada de 
la Perfumería Gal. Caja, 0 25, en todas 
las farmacias, perfumerías y droguerías. 
chamientos forestales 
E l presidente de la Diputación, señor 
Sámz de los Terreros, al recibir a los 
periodistas les dió una referencia de la 
visita que, en unión de los señores Blan-
co y Cámara, efectuaron al ministro de 
Hacienda para apoyar los deseos de los 
Ayuntamientos rurales con respecto al 
Impuesto sebre aprovechamientos fores-
tales. 
Tanto el ministro de Hacienda como 
el director de Propiedades, a quien tam-
ban visitaron, se mostraron en la me-
jor disposiición con respecto a los de-
seos de los pueblos; pero sin que de mo-
mento pudieran anticipar nada con res-
pecto a tan interesante petición. 
"Hemos quedado—añadió el señor 
Sáinz de lós Terreros—en hacer un estu-
dáo detenido, acoplando en él los ma-
yores detalles para la resolución minis-
terial, a pesar de lo enterados que, tan-
to ©1 señor Argüelles como el señor La-
ta, aparecían en la entrevista cele-
brada." ' 
La Comisión gestora de la petición 
de las Corporaciones municipales de los 
pueblos de la provincia se reunirá (te 
nuevo el prójimo lunes» a iAs cuatro 
de la tarde. 
—E¡L martes próximo, por la tarde 
—anunció también el presidente de la 
Diputación—, se celebrará la Asamblea 
para tratar de poner en marcha la 
Iniciativa del señor Blanco, de acer 
car la sierra del Guadarrama a Ma-
drid, con fáciles comunicaciones. 
El señor Sáinz de los Terreros reci 
be adhesiones de diversas entidades y 
corporaciones y hay otras muchas que 
piden no se les olvide en los trabajos 
preliminares y en cuantas reuniones se 
celebren. 
E l premio de la Grandeza 
Ayer por la msMna los delegados de 
provincias de la Asamblea de alumnos, 
industriales, visitaron los talleres y ell ^ .̂J*21^0 de los P ^ e s Salesianos 
laboratorio de la Escuela Industrial,1 <Sebfstlá'n Elcano, 2, 4 y 6), se cele-
donde fueron recibidos por el director ibrará a laa once de la mañana, un 
señor Moreno Caracciolo, y el profesor imitm. en el que hablarán don Angel En- ^ 
señor Conde Calleja. Visitaron todas las,0130' don Alfonso Algara y don Gustavo, 
instalaciones, saliendo muy satisfechos iAdolfo Navarro, que tratarán respecti- > 
de la visita. A las once, visitaron el ins-lvamente de "E1 comunismo y la cul-¡| 
tituto de Orientación Profesional. Re-¡tu^a,• "E1 comunismo y la familia", yl: 
corrieron el establecimiento, acompaña-|"E1 comunismo y la propiedad." 
dos de don Ricardo Vinof, jefe del de-
partamento Técnico Gráfico, y marcha-
ron gratamente imprer'onados, deseando 
se implaten dichas orientaciones en to-
dos los centros de enseñanza. Después: Se conmemoró ayer en la villa de Mós-
estuvieron en el edificio de la Telefónica.¡toles la gloriosa efemérides que hizo in-
A las cuatro de la tarde, se reanuda-i mortal el nombre del alcalde don An-
ron los trabajos de la Asamblea, con- drés Torrejón. En frases elocuentes en-
tinuando la discusión sobre los planes de salzaron las virtudes patrióticas que|} 
siempre han florecido en aquella comar-j| 
" L A F U E N F 1 " 
CERCEDILLA (Madrid) 
Médico director: A. de Larrinaga 
Pensión completa. Incluida asisten-
cia médica, de SO a 50 pesetas. 
Oficinas en Madrid: 
! \LFONSO Xll. 44.—Teléfono 16704 
E l homenaje al alcalde 
de Móstoles 
estudios. Se dió lectura a un telegrama 
de la Asociación de alumnos de Málaga, 
delegindo en la de Madrid, su represen-
tación. Después se leyó una ponencia de 
ca e hicieron votos por su prosperidad 
el presidente de la Junta organizadora | 
de la fiesta del 3 de mayo, don Práxe-
la Delegación de Cádiz, sobre la reaper-:des Godino Adrada; la joven maestra de | 
tura de la Escuela cerrada por causasjprimera enseñanza Basilisa Vizcaíno,I: 
ajenas a la clase estudiantil. y don Gregorio C. Obarte. 
L a Asamblea automovilista Boletín meteorológico j 
. i 
La Asamblea automovilista que se ce-j Estado general: E l anticiclón del At 
lebrará los días 14x 15 y 16 del actual | lántico ha avanzado sobre la Península lj 
se dividirá en cinco secciones, corres-i ̂ r i c a , pero presenta tendencia a per-l j 
pendiendo a la primera "Automovilis-' der intensidad. La borrasca que ayerjj 
mo", "Neumáticos"; a la segunda, "Lu-jestaba al Oeste de Inglaterra, hoy se ' 
brificantes y gasolinas"; a la tercera, halla desplazada hacia Islandia y no 
"Motocicletas y bicicletas"; a la cuar-'tiene importancia. En toda Europa el 
ta, y "Asuntos generales" a la quinta, tiempo fué bueno, si bien el cielo ha 
La Comisión ha solicitado de los mi- i estado cubierto por abundantes nu-
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y 
M a r y D u n c a n 
se estrena 
LOS INGENIEROS i E R l U O S T R I B U N A L E S 
EN Ü15 P H I C I I S OE P R O P . E D A D Y POSESION 
Interpretación de un contrato 
por el Supremo 
De las dos Sociedadea qu« diíicutieron 
en el Tribunal Supremo la interpretación 
• Ide una cláusula de su contrato, que obll-
Se ha construido en Cetafe el pri-
libres de cargas en el Registro, ha obte-
jnido sentencia a su favor la compra-
°DecSa ésta que no queda consumar el 
i contrato, porque le daban inscrita la po-
• | sesión de unos bienes, y ella lo que que-
Los ingenieros amercanos dedicaron ría era el dominio y «^^^JJ^JSJ 
, j . . i * i_inRrtp diciendo aue. como en la ciausuî  
el día de ayer casi por completo a la S^iSf^se11 especificaba la clase de 
Aeronáutica. A aas d*z de la mañana ^ , . ¡ ^ ¡ 0 ^ no se ia podía exigir en dc-
salieron en automóvil para Carabanchel. recho una 'determinada, 
donde visitaron la fábrica del señor Lo-| La sentencia, antes de entrar en la 
ring. Dir gió la excursión el señor Pérez cuestión principal sostiene que si bien 
Seoane, del Consejo Superior de Aero- es constante la jurisprudencia que re-
náutica i serva la interpretación de los contratos 
ÁÍ ver las construcciones en acero y'f1 tribun^ infer.i01'^^^Ld^hecho" 
, . . , , , i impugnación mas que alegando necnos 
algnnos elementos en madera, el delega-;0 documentos auténticos que demuestren 
do ecuatanano preguntó si no era mejor jla equivocación evidente del juzgador, 
el duraluminio. Eli señor Loring le dijo esa doctrina no es aplicable al caso pre-
que es un problema muy discutdo aero- senté, en que la interpretación descansa 
náuticamente y que unos sostienen una i exclusivamente en la apreciación de tex-
cosa y otros, la contraria. E l ha elegido:tos legales sustantivos para discernir no 
ci oJL r. ^>- . i.o el sentido propio, sino el valor jun-
Avioneta con un ala vertical, que 
desciende casi verticalmente 
mer avión sanitario 
Visitas al Instituto Geográfico y 
al I. Católico de Artes e Industrias 
el acero por varias razones, entre las 
M A Ñ A N A 
en ' cines 
A V E N I D A 
y 
G O Y A 
nlstros de Fomento, Economía y Ha 
cienda, y del alcalde de Madrid, la de-
signación de representantes de dichos 
centros oñciales para que tomen parte 
en las deliberaciones. 
En todas las Asociaciones automovi-
listas de España y en la Comisión or-
ganizadora, apartado de Correos 1.224, 
se admiten proposiciones para la Asam-
blea Automovilista, y se facilitan tar-
jetas de asambleístas. 
Sesión de la Sociedad 
La Diputación y Consejo de la Grande-
za «n la junta de hoy ha acordado otor-
gar en premio deu concurso correspon-
diente ai año actual a don Luis Hernán-
dez Alfonso por su trabajo acerca del 
Virreinato del Perú, que cons fete, como 
es sabido, eu 10.000 pesetas. 
Los OoncursoB correspondientes a los 
años 1932 y 1934 se refieren a los temas r i ^ Baleares y Ampurlas", que constitu 
"La heráldica en las encuademaciones 
(Je los libros españoles, descripción de los 
escudos y noticias genealógicas referen-
tea a las familias a quienes pertenecie-
ron los bienes que en aquellos se repre-
sentan" y eu' de "Iconografía nobiliaria; 
estudio, descripción de una colección de 
retratos de grandes de España, con no-
BOtJcias genealógicas e históricas de sus 
casas y estados", respectivamente. 
La fiesta die San Francisco de Borja, 
Patrono de la Grandeza, tendrá lugar en 
La iglesia de San Francisco de Borja, 
como en años anteriores, el día 12 del 
actual, a las once de la mañana, con asáls-
tenda de sus majestades. En ella se en-
tregará el premio a los "escritores" y el 
«le los antiguos servidores de los Gran-
des. 
Trabajos técnicos de Ruiz 
de Alda en Buenos Aires 
de Antropología 
Esta Sociedad celebró, bajo la presi-
dencia del conde de la Vega del Sella, 
sesión clent|fica. 
Quedaron admitidos para socios nu-
merarlos don Juan Comas y Camps, don 
Pablo Sánchez Linares y don Octavio 
R. Vllaríño y presentado el reverendo 
padre fray José M. Alvarez, religioso 
de la Orden de Predicadores, que ha re-
sidido durante muchos años en la isla 
Formosa, donde realizó Interesantes es-
tudios etnográficos y otros de Historia 
Natural. 
E l señor Naval Galíndo disertó acer-
ca de irnos puñales, de que su padre 
piensa hacer donación a la Sociedad, en-
contrados en excavaciones realizadas en 
Belchite (Zaragoza). 
E l señor Barras presentó una memo-
ria titulada "Estudio de varios cráneos 
ye la primera parte de sus trabajos so-
bre cráneos prehistóricos y protohistóri-
cos de España. 
x E l padre Barrelro expuso algunos in-
formes y datos relacionados con la pre-
lación en el descubrimiento de las pin-
turas repestres prehistóricas. 
E l conde de la Vega del Sella hizo 
una exposición concreta del estado ac-
tual de la ciencia, exponiendo interesan-
bes 
...Aviso a los aviadores.—Vientos flojos 
de dirección variable y cielo nuboso. 
A los agricultores.—Cielo nuboso, 
tiempo inseguro. 
A los navegantes.—No es de esperar 
que cambie el tiempo en las costas es-
pañoflas. 
Luvias recogidas ayer en España.— 
En San Sebastián, 0,6 mm.; Gerona, 
0,3, y Santander, inapreciable. 
Para hoy 
Cinema X (Calla de Noviciado).—11 
m. Mitin de higiene social. 
Ateneo de Madrid.—6,30 t. Concierto 
de la Orquesta Universitaria Escolar. 
Banquete a Blanco y Mata (Hotel Na-
cional).—1,30 t. Homenaie a los perio-
distas señores Blanco y Mata. 
La enseñanza católica.—8,30 m. Misa 
de comunión general en la capilla de 
San Juan de Letrán (Plaza del Mar-
qués de Comillas)\ 6 t. En el salón de 
actos de la Casa Social Católica, Jun-
ta general 
Pontificia v Beal Asociación Católica 
de Represión de la Blasfemia (Mesón 
de Paredes, 84).—11 tq. Acto de propa-
ganda. Intervendrán los señores Corrali-' 
za, Sanz, Durán y Mantilla. 
Para el lunes 
Residencia de Estudiantes (Pinar, 21). 
7 t. Señor conde Hernann Keyserling: 
"El problema del espíritu" (en español). 
Colegio de Médicos (Esparteros, 9).— 
7 t. Doctor Valdés Lamhea: "Enferme-1 
dades del pulmón.'' 
Otras notas 
.
, ,dico de los términos y cláusulas grama-
que no deja de tener parte la idea de ticales utiiiZados por las partes para ex-
nacionalizac.ón 'industrial, ya que el duT-;presar su voluntad. 
alum nio no se produce en España Las: En cuanto a la cláusula, se resuelve 
patentes son todas españolas. Vieron el¡Que hubiese sido a todas luces inneesa-
• üpo "R-3", de los que se construyen dos'"0 precisar en ella la inscripción, por-
cada semana, ique en otra anterior se habla de trans-
^ , , , . , , , mitir la propiedad de los bienes. Añora 
• Contempláronlos técnicos la avioneta-;bien. no hubiera existido esta 
tipo de la casa y la armadura de* fusela-; 0tra cláusula, debió entenderse que lo 
pe de un avión, primero de gran tamaño que se exigía era la inscripción domini-
que se constiuye en España, y que será i cal, por ser esto lo más adecuado para 
! japaz para 50 pasajeros y estará dotado Que produjese efectos el contrato que 
¡de seis motores. E l tipo se debe en gran!<:om? .de compraventa es traslativo del 
¡parte a la concepción del señor Barrón,j ^sa,0" pues, el Tribunal Supremo la 
¡ ngeniero que se repone actualmente de:sentencia de la Territorial de Burgos. 
; una grave enfermedad. confirmatoria de la de Primera instan-
Luego de ver el autogiro "Cierva" er cia, y decreta la revisión del contrato 
L-epa;aj.on cont̂ mpudi u ibtiograilás d y que la Sociedad compradora sea in-
I un original Upo de avion-U del mismo demnizada por la otra parte de los gastos 
¡técnico señor Bar: ón, con una espede de ; queIfPor1ncausa de dlcho contrato haJa 
, T. , , J 4- * • ¡verificado, 
ala vertical—a modo de timón—encima j Ha sido p0nente don Diego María Cre-
de las corrientes, avoneta con la que se¡huet, en sust'tución del señor Avellón. 
puede descender cas' i que se encuentra enfermo, y defendió el 
Y, vista la fábrica, el señor Rambaud! recurso, del que fué autor el abogado fa-
voló en uno de xOs avi»n£ s de la misma, ; Uecldo señor Ruano, don Angel Ossorio. 
aún en periodo de prueba. El piloto hace 
toda clase de filigranas. 
Seguidamente pasamos al aeródromo 
^ Ide Cuairo Vietiitos, donde el comandante 
Cub lio mostró la labor meteorológica que 
se realiza. Pasaron luego al laboratorio CARACAS, 3.—El estado del rejonea-aerodinámico, en el que vieron en fun- dor ^ Antonio Cañ fué co. 
c:ones el túnel aerodinámico, obra del| ^ ^ toro en k tard^ ¡fo vienles 
,teniente corone. Herrén, que fué hasta °s a^gravei auIique mejoTgL y pro. 
nóst'icos son favorabLjes. 
C a ñ e r o c o n t i n ú a g r a v e 
Sociedad de Vendedores de Periódicos. 
Ha sido elegida la siguiente Directiva: 
Presidente, José Pérez Gómez; vicepre-
sidente, Vicente Peñalva; tesorero, En-
rique González Rodríguez; contador, 
Francisco Fuentes; secretario primero, 
Laureano Ramos; segundo, Francisco 
Minaya; vocales, Enrique Ayuso, José 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
i U H A V E R D A D E R A R E V O L U C I O N 
E l n u e v o c a m i ó n ^ — * 
R E N A U L T 
6 c i l i n d r o s 
1 5 c . v . 
2 o o < f K i l o 5 d e 
c a r e c í ú t i l 
M a r r u e c o s 
Fiesta aristocrática 
Se anímela una en la finca "San Mi-
guen de Monteilirio" (Dos Hermanas), 
ofrecida por sus dueños, los señores de 
Arltio (don Francisco) a sus aristocrá-
ticas amistades. 
Fiesta 
Hoy por la tarde se celebrará una 
fiesta en casa de los señores de Bel-
Rubs de Alda acaba de regresar de 
América. Su llegada a Madrid ha coin-
cidido con la de los técnicos america-
nos, a los que acompaña en varias de 
las visitas y actos diversos. En Amé- trán (don Eduardo), a la que asistirán 
rica se ha dedicado a trabajos relati- gran número de muchachas amigas de 
vos a lo que absorbe desde hace tlem- su encantadora hija Lolita, 
po sus ocupaciones: la técnica de la 
lotogrametría aérea. Y su labor, como 
luego diremos, ha sido coronada por el 
éxito, según informe de la comisión 
competente. Marchó a América, como 
se sabe, con motivo de un concurso de 
trabajos técnicos de esa índole. 
Le interrogamos sobre su misión en 
la Argentina, y nos dice que fué para 
presentar un proyecto al concurso de 
plano parcelario y catastral de Buenos 
Aires. Los trabajos que comprende es-
te concurso son, en primer lugar, el 
plano: 1.000 de la capital, plano en 
el que se detallan todos los pormeno-
res, tanto de» manzanas para dentro, 
y la encantadora señorita Carmen Cas-
tet. i 
La marquesa de 
Montortal 
Ayer falleció en Madrid, victima de 
cruel enfermedad, la señora doña Ma-
ría del Pilar Rodríguez de Valcárcel, 
marquesa de Montortal, de la Roca, de 
la Calzada y de Montenuevo, condesa 
de Pestaga, dama de la Real Maestran-
za de Valencia. 
La ilustre dama era muy apreciada 
por su simpatía, por sus virtudes, como 
Boda 'lo demostraron el gran número de per 
Ayer, a las cuatro, en la parroquia ¡ gonag que al enterarse del fallecimiento 
de San Ramón (Puente de Vallecas) se i concurrieron al paiado del paseo de la 
celebró la boda de la bellísima señori-1 Cagtellanaj 40> ¿onde ha muerto, 
ta Concepción Portolés Martínez, quej Hoy a lag Cinc0( '.endrá lugar el tras-
lucía elegantísimo traje_ blanco, con lado del ca(jáver( «jesde la casa mortuo-
ria a la estación del Mediodía, de don-
de partirá para Valencia, en cuyo ce-
menterio y en el panteón familiar será 
nuestro compañero de Redacción don 
Pedro Gómez Aparicio, que vestía de 
chaquet. 
Bendijo la unión don José González i .nhumado 
Valverde y fueron padrinos don Juan, A gu director espiritual, su esposo, el 
Portolés Bellán, padre de ^ novia, y i de Montortal) hij0g y demás 
la madre del contrayente, doña âul1-1 famiiiares, enviamos nuestro pésame 
na Aparicio Agüero. 1ftJmás sentido. 
Firmaron el acta como testigos, losi ^ „ . 
, señores don Pedro Alcalde, don Antonio | Fallecimientos 
co¿o afuera en T ?Se- S fi¿iía-i Delgado Fernández, don Eugenio Estel-I Ayer falleció don Juan Ruiz de la 
rán todos los Choles faroles regaros:rich, don F . Fernández de los Ríos don.Torre, persona muy apreciada y hoy 
de agua de luz, además de la pavimen 
tación y aceras. 
La segunda parte de los trabajos 
consiste en la obtención de las fichas 
de las fincas con todos los pormenores 
de todas y cada una de ellas, y un 
Nicolás González Ruiz, don Angel He-ja las tres, tendrá lugar el traslado del| 
rrera Oria, don Abelardo Paz, don cadáver, desde la casa mortuoria, Jove-i 
Abraham Ruiz de los Paños y don Za-jUanos, número 5, para su inhumación j 
carias Santa Cruz. en el panteón familiar de Segovia. 
Los numerosos concurrentes a la ce-j a sus hermanas y demás familiares,' 
remonia fueron espléndidamente obse-j acompañamos en su dolor, 
quiados, y los nuevos señores de Gómez —También ha fallecido doña María 
fiCF'?r(í.i^P^?>ÍJ!tarK+S' * frt ¡Aparició/a'quienes deseamos eterna fe-1dei Duice Nombre Ibargüen y Pérez E l piano puede obtenerse por foto-i '^.^ en ^ de bodag para1-Seoane, esposa del general Lao, muy! 
justamente estimada por sus virtudes. 
A su viudo y demás familiares envia-! 
grametría aérea o desde tierra; Pe~ K £ y T t r « P^ladoneí « ^ ¡ ^ 
el aéreo es el más barato y en nadajSevma y otras P pr6ximas bodas 
Í T o b f r i s i l 7 C ^ \ L r £ C ™ y e t \ Mañana por la tarMe se celebrará la:mos nuestro pésame 
'boda de la bellísima señorita María —También esta madrugada falleció 
Victoria Batanero y Maseda, con el co- cristianamente doña Concepción Ferrer 
mandante de Artillería, del servicio de I Martínez, cuyo entierro se verificará 
Aviación, don Ricardo Bellod y Ké-jmañana a las diez, desdóla calle de Ca-
tes son de este carácter. 
—¿Se han presentado muchos pro 
yeotos ? 
—Puede decirse que han acudido to-
^ae las casas y entidades que áe dedi- ller Irranza, 5 al cementerio del Este. 
can a estos trabajos. Hay proyectos 
francés, inglés, norteamericano, italia-
no, alemán, y un argentino con el apo-
yo de una sociedad suiza. 
El proyecto español fué cons'deradc 
por la comisión examinadora -vomo el 
más conveniente; así es que Ruiz de i sima y simpática señorita Pilar San 
Alda cree que en breve volverá a Bue-! Miguel y Martínez de Campos, hija de 
nos Aires para firmar el contrato. El Û s marqueses de Cayo del Rey, con el 
asunto está sometido al Legislativo. capitán de Aviación laureado don Juan 
Realizado el plan y formados los fi-IAnlonlo Ansaldo y Vejarano, hijo de 
cheros, la obra será lo que dé un aprecia vizcondesa de San Enrique 
dable valor para el estudio de cual 
quier mejora o reforma urbana y con 
Bendecirá la unión el Arzobispo • de! Enviamos nuestro más sentido pésame | 
Valladolid, doctor don Remigio Gandá- a sus hermanas doña Amalia y doña 
seguí. 
— E l 26 del corriente, por la tarde, se 
celebrará en la iglesia de San Fermín 
de los Navarros la boda de la bellí-
Elisa y a todos s-us familiares. 
Aniversarios I 
tributiva, 
El navegante del glorioso 
E l día 7 del actual es el primer ani-
versario de doña Manuela Hualde Zoza-1 
ya, viuda de Irígoyen, en cuyo sufragio; 
se dirán misas en Madrid. 
A bus sobrinos y otros familiares re-, 
novamos nuestro pésame. 
—Mañana hace un año que murió don̂  
Rafael Espino y Antón, y por su alma 
Han llegado' se celebrarán misas en la parroquia de| 
De Sevilla, los marqueses de CasajSan Luis de Madrid. 
Ihace poco el más grande de los que 
existían y los diversos aparatos del la- m accidente ocurrió en el rancho "La 
bora o. a -, ^ „ , Providencia", cerca de Maracay, pro-Despues de recorrer los talleres mi-, iedad ^ ^ Gómez c.añero esta. 
litares, acompañados del capitán Roa. I ^ presentando el apartado de las reses 
en tres aviones nos trasladamos inge- el mismo día hab¡a de m ^ en Ma. 
meros e invitados a Getafe. Algunas | r cuando uno de los toros le embis-
, esposas e hijas de los ingenieros ame-tti6 |Causándole heridas en la cabaza. 
.ncanos y españoles, pasan cierto BUS- xaatPb derecho y parte derecha del ab-
lo, y no omiten algún grito no muy' ¿ ^ e n 
i alarmante; pero ya en tierra, todas se otrcs dos eSpeCtadores resultaron tam-
muestra encantadas, y por la tarde ma-,bién ligeramente heridos, 
nifestaron deseos de reincidir, deseos cañero fué operado inmediatamente 
que fueron complacidos con vuelos so- ^ ]os doctores Guf érrez Toledo, Mén-
bre Madrid. Varios de los ingenieros ¡ de5!¡ Llamozas y Tangiafeiro.—Associa-
i volaban también por vez primera. jj^j prt.<«. 
En Construcciones Aeronáuticas se! 
celebró un banquete, y por la tarde re-
i corrieron la fábrica, cuya perfecta o r - l í ^ 
j ganización, tanto de talleres como de I I ^ 
oficinas, agradó a todos. Visitaron los i 
'talleres de forja, los de construcción • 
de piezas, los de montaje, los almace-iSEQlJIA EN LA ZON^ ihtAlíGKSA 
¡nes de piezas sueltas—para 80 avio-; 
nes—y de conjuntos para cuarenta TANGER, 3.- oticias de la zona 
! aviones. Se inicia ahora la construc-] fraDCesa dicen ûe en la re&ión del SUI 
' ción de una serie de setenta Breguets, •la sequía amenaza comprometer todos 
¡con perfeccionamientos que satisfacen,103 cultlvos que están subvencionados 
las demandas que hace la Aeronáutica I con Indemnizaciones, que sólo atenúan 
ijjjjli^,. i pero no remedian los perjuicios proba-
i También vimos los periodos de fabrí-1Dles' siendo cesarlo adoptar otras me-
Icación de diez avionetas, tipo de ia|dltlas- Una comiBtóri especial estudiará 
casa, en construcción. Son idénticas aila Sltuaci0n agrícola de las regiones 
la que utüizó el señor Navarro en su I amenazadas, previéndose una mejor uti-
vuelo a Canarias, y varias de ellas acu- ljzaclon de la mano de obra, así como 
l dirán al concurso internacional de avio-1 la movilización más extensa de fondos 
j nes de turismo. Ya completamente ter- de Previsión, cen objeto de evitar el tris-
I minado, pudieron examinar un avión 1 te espectáculo que se da todos los vera-
sanitario, en cuya cámara se han ins- nos 63 r-gión, cuyos habitantes 
talado dos literas, una mesa, armarl-,ticnen ^ emiS:rar con sus familias, al-
to todo blanco I gunos de cuyos miembros perecen en' el 
^ íbk construcción de piezas va siendo' camino extenuados por el hambre. 
tiempo, por la perfección conseguida. | tengamos que acudir en nuestros países 
Una señorita aviadora a recibr enseñanzas de fuera. 
- i E l general Sanjurjo pronunció bre-
Spencer, maestro del "looping", se j ves palabras, en las que puso de relde-
| exhibe en un sexquiplano, y Haya juê  ye su amor a la Aeronáutica y su sim-
jga con la avioneta del vuelo a Cana-jpatía y afectos a los paises de Améri-
jrías. En varios aviones, cedidos por la^a, hijos nuestros, de los que nos senti-
; Compañía de Líneas Aéreas, se reali-jmos orgullosos. 
j zan vuelos, en los que los técnicos a m e - E l general Cervera manifestó su ad-
| ricanos tuvieron ocasión de admirar el hesión al homenaje en nombre de la 
i panorama de Madrid a unos cientos de Aeronáutica Naval y de la Mar na y se 
metros. j refirió al amor y alegría con que Amé-
E l señor Navarro les presentó a su rica recibe a los españoles, puestos de 
[discípula señorita Maruja Soriano, que manifiesto ahora emotivamente con el 
¡luego de cumplir por las mañanas con viaje del "Sebast'án Eloano", cuya tfi-
sus deberes como funcionaría, acude a pulación, en la que f gura un hijo del 
Getafe todas las tardes impulsada por señor Cervera es objeto de atenciones 
i sus aficiones a la Aviación y deseo de sin fin. Terminó dando vivas a Espa-
1 ser piloto. ^a y a América. 
7 5 k i l ó m e t r o s p o r h o r a , c a r g a d o , e n l l a n o . ! El banquete ^ f Ü ^ 1 1 a ^ ^ í S i o í e s ^ t o ^ 
E s t o s c a m i o n e s v a n p r o v i s t o s d e u n s e r v o f r e - l ei banquete a que hemos aludido fué Iglesias y Ru z de allí Preegnt€S-
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T o d o s p r o m e i e n 
p e r o - R E N A U L T c u m p l e . 
n o c o m p l e t a m e n t e m e c á n i c o , , q u e l e s g a r a n 
t i z a u n a s e g u r i d a d a b s o l u t a . E c o n o m í a d e 
p r e c i o y d e c o n s u m o . G r a c i a s a l a s v e n t a s a 
c r é d i t o e n l a r g o s p l a z o s d e R E N A U L T , h o y 
m i s m o p u e d e u s t e d a d q u i r i r e s t e i n s u p e r a b l e 
c a m i ó n , p e r f e c c i o n a n d o s u n e g o c i o . 
P i d a n p r e c i o s , p r u e b a s y d e t a l l e s e n l a 
S . A . E . d e A u t o m ó v i l e s R E N A U L T 
ofrecido por Construcciones Aeronáuti-
cas. A los postres, el señor Guzmán 
Asistieron las señoras y señoritas de 
Ortiz, Tama, Gorostizaga y Mnuro 
Alonso. 
Otras visitas obsequió a los comensales con manza-nas de Chile. Habló el director de la 
¡Casa, señor Ortiz EchagUe, y luego el Con hora media de retraS0i a las 
señor Novo y Chicarro, ingen.ero mi- ^ media de la tarde, los automó-
ciador con el ministro del Uruguay de viles iwan ai instituto Geográfico. Los 
la Union de Ingeniería, que saludó al:iej dos americanos fueron atendido-i 
ilustre caualllo general Sanjurjo, que el director, señor Alvarez Guerra, 
presidia, y señaló lo adecuado que re- y log 'mg-enieros. Examinaron deten da-
sulta el recinto aeronáutico, ya que la Qjente ia confección del mapa y loa 
I Aviación tanto ha hecho y ha de hacer ¡aboratorios y talleres montados recien-
en las relaciones hispanoamericanas, pa- demente con toda perfección. 
| ra un acto de confraternidad y coope-, por último, marcharon al Instituto 
j ración entre España y los repúblicas Qat5jjCO Artes e Industrias, que tu-
l americanas. Consigna que la Unión no yjeron que recorrer de pr^a por ser ya 
¡pretende sino mostrar el esfuerzo téc- mUy tarde. Sin embargo, les mteresó la 
l nico de España, que si no otra cosa, mstitución extraordinariamente y ex-
M A D R I D 
Salón Exposición: Av. de Pi y Margall, 16. 
Sevilla: Martín Villa, 8 (en la Campana). 
) Granada: Gran Vía de Colón. 38 y 40. 
Vigo: Velázquez Moreno, 14. 
A g e n c i a s e n t o d a s l a s p r o v i n c i a s 
Argudín. y lós de Aguila Real, los con- A su hermana y demás familiaresj C A S A A R Y I V I A 
îdes de Santa Marta del Babio e hijas,'acompañamos en au renovado dolor ^ 
Medallas y Placa» Artísticas 
FABRIÍMION IMSOPIA 
gratitud de sus compañeros por 1 as j coiombiana, anunció su propósito de ha-
, atenciones recibidas durante la jira poi Cer Una visita detenida. Parte de. intc-
• España, que les ha revelado el alto ni- ^ Se refiere a la pecuoliaridad del cen-
1 vel de progreso que ha alcanzado Ka- j.j.0 y de su enseñanza y la 'mportan-
' paña y la aportación que en él ha te- cja qUe estos asuntos han de tener en 
¡nido la ingeniería. Vuestros progresos América. 
nos alcanzan a los descend entes de Es- 200 alumnos de ingenieros y de 
paña Añade que cuando vuelvan a susi preparator¡a ya habían merchado; pie-
países proclamaráJi que la técnica, la ro ]og técnicos encontraron en plena 
ciencia y é¡¿ arte dan a España un lu- \ faena a les 600 obreros que reciben en-
gar preemineaite en el concierto mun- sefianza gratuita de preparación profe-
dial. No es preciso, termina d'ciendo. j giOD,3i mecánico-olectric^sLa, y vieron 
que marchemos a otras partes cuando ^ saiida de los talleres. Visitaron los 
. 'laboratorios, clases de dibujo, talleres, 
etcétera. 
Les dirigió en la vis ta el padre TV-
rez del Pu gar. C A R M E N , 9 . F 
J1-M>RID.—Ajio XX.—Núm. 6.490 ( 6 ) E L DEBATE Domingo 4 de mayo de 1930 
R I M E R DIA D E C A R R E R A S D E C A B A L L O S E N S E V I L L A La carrera ¡nlernacionalUzcudun contra Maloney 
para el 9 de junio 
El premio Alfonso XIII lo ganó "Capri", del conde de la Cimera. 
Programa de la segunda jornada. Las pruebas de hoy en Barcelona. 
Carreras de caballos 
Kn el hipódromo de Tablada 
S E V I L L A , 3.—Se ha celebrado en el 
Hipódromo de Tablada el primer, día de 
carreras de caballos. Asistió el infante 
don Jaime. 
Primera carrera, militar lisa, 1.500 
pesetas. Distancia, 2.000 metros. Ganó 
F I E R R E T E , de don Pedro Ponce de 
León. A 16,50 pesetas se pagaron las 
apuestas. 
Segunda carrera. — Premio Alfon-
so X I I I . ("poule" de productos, 2.500 
pesetas, 1.600 metros). Ganó CAPRI . 
del conde de la Cimera. No hubo apues-
tas. 
Tercera carrera.— Premio Guadalqui-
vir, 3.000 pesetas, 1.600 metros. Ganó 
CONTE BIANCAMANO, del conde de 
la Cimera. A ocho pesetas ganador. 
Cuarta carrera.—Premio Garvey (se-
gunda categoría), 2.500 pesetas, 1.000 
metros. SALONICA, de don Manuel 
Guerrero, a 19 pesetas. 
Quinta carrera. — Premio Tablada 
(cuarta categoría), 3.000 pesetas; 1.000 
metros. C A R T E R A , de don Pedro Pon-
ce de León. A 12 pesetas. 
Sexta carrera.—Premio Giralda, 2.500 
pesetas. Distancia, 1.500 metros. ZAN-
GANO, de don (José García Barroso. A 
7,50 pesetas. 
Programa de la segunda reunión 
S E V I L L A , 3. — L a segunda reunión 
sevillana se celebrará el lunes, en la 
que se correrán dos pruebas importan-
tes: el premio Madrid y el de la E x -
posición. 
Los detalles del'programa son los si-
guientes: 
Militar lisa ("handicap"), 1.250 pese-
tas; 2.400 metros.—Están inscritos "La 
Cebadilla", "Poisson d'Avril", Bueaos 
Aires" y "Pienette". 
Premio Madrid, 5.000 pesetas; 2.400 
metros.—"Toribio", 66 kilos; "Port 
Etienne", 63, y "Capri", 49. 
Premio Triana (segunda categoría, 
"handicap").—Aparecen inscritos: " F i -
nito", "Hespéride", "Kaaba", "Malvalo-
ca", "Melliza", "Menina", "Salónica" y 
"Zalamero". 
Premio Exposición, 5.000 pesetas; 
1.200 metros.—"Conté Biancamano", 58 
kilos; "Capri", 58; "Mas o Menos", 58, 
y "Baltimore I I " , 58. 
Premio Macarena (cuarta categoría), 
2.000 pesetas; 1.200 metros.—Inscritos: 
"Barquillero", "Cartera", " Comisario", 
"Cdrdón", "Nene" y "Serpentina". 
Premio Barcelona (quinta categoría, 
"handicap"), 2.000 pesetas; 1.500 me-
tros.—La lista de inscripciones arroja 
estos nombres: "Insufrible", "Juglar", 
¡"Marconi", "Monarca", " Navarrita". 
¡"Noche y Día", "Sonámbula" y "Zán-
! gano". 
Las carreras barcelonesas 
E l programa de las carreras que se 
'celebrarán esta tarde en el hipódromo 
^e Casa Antúnez comprende .as sigu en-
jt.es pruebia: 
PREMIO FARO.—De venta; 2.000 pe-
!setas; 1.500 metros. 
G. Lapeze, "Didoubó, 6.000; 62 kilos. 
S. Talavera, "Orcella", 6.000; 62. 
Mata-Lasheras, "Filosof", 4.000 ; 61. 
L . de Foronda, "Mar Chica", 4.000Í 53. 
V. Pueyo, "Monrovia", 4.000 53. 
PREMIO LUSION.—2.500 pesetas; 800 
metros. 
A. Feliu. "Lolita", 54. 
Macorra-Oavan'illas, "Taky", 54. 
Camero Cívico-Cavanillas, "Pugmal", 
52. 
L . de Foronda, "Loberíe", 51. 
Barón de Güell, "Tramontana", 50. 
PREMIO J O S E D E ESPAÑA.— Na-
cional, 4.000 pesetas; 2.000 metros. 
F . Coello, "Sorrento", 62. 
PREMIO B E R L I E R E . — "Hand'cap"; 
2.000 pesetas; 2.400 metros. 
F . Coello, "Mariani". 
Mata-Lasheras, "Brisemont". 
V. Pueyo "Headlina". 
S. Talavera, "Orcella". 
J . Cavanillas, "Whatoombe". 
J . Ppns, "Le Vaai' . 
G. Lapeze, "Camalia X I I I " . 
PREMIO T O R D E R A . — Vallas; 2.000 
pesetas; 3 200 metros. 
G. Papeze, "La Nouba", 77. 
Conde de Torrepalma, "Manteur de 
Cour". 69. 
A. Talavera, "Vendeix", 69. 
"R. G. Ciudad, "Pere Noel", 67. 
R. G. Ciudad, "Mandarina", 65. 
V. Pueyo, "Bleu du Roi", 66. 
Concurso hípico 
Lás pruebas de Casablanca 
T A N G E R , 2.—El próximo domingo se 
celebrará en Casablanca un concurso hí-
pico en que se disputará el Gran Pre-
mio de Casablanca, y en el que parti-
ciparán oficiales españoles que acudirán 
de la zona española. Presidirán las prue-
bas el Sultán y el residente francés, que 
irán de Rabat dicho día. 
Carreras de galgos 
Ayer en el Stadium 
Con mayor animación que en las an-
teriores jomadas, se celebró la cuarta 
reunión, que resultó muy interesante. 
E n varias carreras se han hecho al-
gunas modificaciones, lo que carece de 
importancia, mientras no se implanten 
las apuestas. 
Como se verá por los detalles, lo más 
sabiente es el triunfo de los represen-
tantes de los señores Cálln y Martín. 
Y no es esto sólo, sino que en dos 
pruebas coparon los dos primeros. Se 
de las Seis Horas 
Se celebrará hoy, en el circuito del 
Vallés. Los participantes. 
B A R C E L O N A , 3.—A las tres de esta 
tarde se celebró en el cruce de carrete-
ras de Granollers a Caldas la operación 
del pesaje y preointaje de las motocicle-
tas participantes en el Gran Premio de 
España (Carrera Internacional de las 
Seis Horas), que se celebrará mañana en 
el c'rouito del Vallés. 
Se empezó por Ja meta de 500 c. c , 
luego las de 350 y, por fin, las de 250 
c. c, terminándose las formalid'ades al-
rededor de las seis de la tarde. 
Esta importante prueba internacional 
cuenta con las Siguientes inscripciones: 
Categoría de 500 c. c. 
Ignaco Faura, sobre "Motosacoche". 
Joaquín Vidal ("Norton). 
M. Piera ("Norton"). 
B. Bobé ("Norton"). 
F . Aranda ("Rudge"). 
Juan Gil ("Norton"). 
Casanovas ("Norton"). 
A. García ("Dunelt"). 
Ros ("Norton"). 
Dris Coll ("Rudge"). 
Masagué ("Norton"). 
Bru ("A. J . S."). 
Categoría de 350 C. c. 
Vicente Naure ("Velocetbe"). 
Antosha ("New Imperial"). 
Carrasco (X. X . ) . 
A. Garrtga ("Motosacoche"). 
Piñana ("Norton"). 
Alegre ("Norton"). • 
Andrade ("F, N."). 
Categoría de 350 c. c. 
E . Pérez ("Guzzi"). 
Tintoré ("Matehlen"). 
Simó ("S'imó"^. 
F . José ("Tergot"). 
Ballarda ("Arc'l"). 
CARRERAS DE CABALLOS. Pronósticos de la Prensa. 
PERIODICOS 
E L D E B A T E 
A B O . 
E l Sol. 
E l Imparcial M 
L a Nación. 
E l Jockey Español. 
Hipódromo 
F A V O R I T O S 























Bol d'Or, 5. 
Leonora, 2. 
















4.* C A R R E R A 
Adelaida I I 
Floridor 
Floridor 
Adelaida I I 
Adelaida I I 
Floridor 
Floridor 
Adelaida I I 
Floridor 
Adelaida I I 
Floridor 
Adelaida I I 
Floridor 
Adelaida I I 
Floridor, 5. 
Adelaida, 2. 










E l Tío Camuñas 
Equis 
E l Tío Camuñas 
Equis 
Nelo 
Equis, 5. Nelo, 1, 
Jarana, 1. 
puede decir que con el número y ca-
lidad de sus galgos, son el Cimera en 
este nuevo "sport", que de día en día 
va adquiriendo nuevos adepto». 
Resultados: 
Premio Vampiro (tercera categoría), 
325 pesetas, 457 metros—1, R A P I -
DO II , de, don Gregorio Castejón; y 2. 
"Malagueña", de don José Cuervo-
Tiempo: 32" 1/5. 
Premio Hojalata (segunda catego-
ría), 400 pesetas, 457 metros.—1, R E -
LAMPAGO II , de don Benigno Fernán-
dez; y 2, "Frivola", de don Leopoldo 
Pozuelo. 
Premio Veloz (primera categoría), 
200 pesetas, 457 metros.—1, MORA, 
de los señores Calin y Martín; y 2, 
"Giraldilla", también de los señores Ca-
lin y Martin. 
Premio Sara (segunda categoría), 
400 pesetas, 457 metros.—1, C E N T I -
N E L A , de los señores Calin y Martín; 
y 2, "Carnaval", de los señores Torres. 
Premio Lenta (vallas), 325 pesetas, 
457 metros.—1, LIMON, de los señores 
Calin y Martín; y 2, "Tercero", de los 
señores Calin y Martín. 
Premio Tango (vallas), 200 pesetas. 
457 metros.—1, RAPIDO, de don Juan 
Bonafé; y 2, "Golondrina", de don 
Amalib ' Güines. 
Importante concurso de tiro 
para señoritas 
N U E V A Y O R K , 3.—E3 boxeador es 
pañol Paulino Uzcudun se enfrentará 
con Jimmy Manoley, de Boston, en un 
combate de boxeo que se celebrará en 
Los Angeles el día 9 del próximo mes 
de junio.—Associated Press. 
Una velada en Santander 
S A N T A N D E R , 3.—En el Frontón 
Santander se ha celebrado esta noche 
una interesante velada pugilística. Re-
sultados: 
F E R N A N D E Z , santanderino, venció a 
Arechaga por puntos. 
P E R E Z C A T A L A ganó a Antolín 
Rodríguez por puntos. 
L a decisión fué protestada. 
Por último, PASTOR venció a Be-
rasategui por puntos. 
E l combate Hilario Martínez-Salguero 
HABANA, 3 .—El boxeador español 
Hilario Martínez es el favorito del pú-
blico en el combate que se peJebrará 
esta noche entre el español y Relámpago 
Salguero. 
Sin embargo, es posible que Hilare 
se lleve una sorpresia al enfrentarse con 
el cubano, que ŝ  encue'itra en magní-
fica forma. 
Los aficionados se apresuran a adqui-
rir billetes para esta noche. Hay gran 
entusiasmo y todo hace esperar que no 
quedará una sola localidad vacía.—Asso-
.-'ated Press. . 
Se aplaza el combate L a Barba-Kid 
Chocolate . ^ 
N U E V A Y O R K , 2.—El combate entre 
Fidel L a Barba y Kid Chocolate ha si-
do aplazado hasta el día 28 de mayo, 
debido a las lesiones que sufre en las 
manos el púgil cubáno. 
E l día 16 de este mes, los boxeadores 
Midget Wolgast y Frankio Genaro se 
disputarán, en el Madison Square Gar-
der, el campeonato mundial de su cate-
goría.—Associated Press. 
EL C D N W f l INTERBEEIONAL DE "HOCKEY 
Centro y Levante empatan a un tanto. El "match" España-
Bélgica de "tennis". El viaje del Español a Tánger. 
Tiro 
Concurso para señoritas 
L a Representación del Tiro Nacional 
de Madrid ha celebrado con gran bri-
llantez el primer concurso de tiro para 
señoritas, con los siguientes resulta-
dos: 
Primer premio, señorita María Tere-
sa Gereda, con 267 puntos. 
Segundo premio, señorita María del 
Carmen Angulo. 
Tercer premio, señorita Lucrecia 
Lombo. 
Cuarto premio, señorita María Tere-
sa Angulo, y 
Quinto premió, señorita Marisol An-
drés. 
Actualmente se está celebrando uno 
de parejas mixtas (señoritas y jóvenes), 
y en breve se celebrará otro de ni-
ños. 
También se ha inaugurado brillante-
mente el gimnasio de dicha Represen-
tación con dos equipos, uno de señori-
tas y otro de jóvenes. 
E n esta semana se. inaugurará la 
"Sala de Esgrima". 
B A R C E L O N A , 3.—Se celebró el partí-
do interregional Centro y Levante del 
campeonato de "hockey". Arbitraron los 
señores Bayo y Romeu, de Cataluña. 
Equipos: 
Centro—Abad, Climen—Becerril, Cos-
colla—Barrios — Iglesias, Satrústeguí— 
Velayos—Luercen — Chávarrí — Satrús-
tegui Xt 
Levante.—Pereira, Cano—Serrano, Fe-
irrero—Brucet—Webb I, Monllor—Mella 
—Webb II—Bruce—L. Sesma. 
' E l partido igualado en el primer tiem-
po, en cuyo período se marcaron los dos 
"goals". A los doce minutos Melia. re-
cogiendo un pase de Monllor, marcó el 
tanto para el Levante. E l extremo dere-
cha levantino es, sin duda, el mejor del 
equipo. A los veintiséis minutos Luer-
cen empató al rematar bien un pase de 
Chávarrí. E n él segundo tiempo domi-
naron los del Centro, pero la segura 
defensa levantina impidió se marcase. 
Lawn tennis 
España-Bélg'.ca 
A M B E R E S , 3.—Se han celebrado la-
ios primeros partidos individuales en-
tre españoles y belgas. 
Cada equipo ha ganado v*1 partido. 
E l "match" Irlanda-Mónaco 
D U B L I N , 3.—En las pruebas elimina-
torias para la Copa Davis el jugador 
Jalmake ha batido a Emaguire por 6-2 
7-5 y 7-5. 
Irlanda-Mónaco 
D U B L I N , 3.—Hoy se celebrirá el 
primer partido entre los equipos repre-
sentativos de Irlanda y Mónaco, corres-
pondiente a la Copa Davis. 
Checoeslovaquia-Dinamarca 
COI-' sr*tXritT15 a — E l partido entr 
checos y daneses por la Copa Davis. se 
jugará en esa capital. 
E l ganador actuará luego contra el 
vencedor del "match" Holanda-Finlan-
dia. 
Football 
E l Oviedo en Barcelona 
B A R C E L O N A , 3.—Parece probable 
que los ovetenses se alineen de la si-
guiente manera: Oscar Mariscal—Tru-
cha. Justo—Avilesu—Abdón, Carameío 
-Chavin—Urrutia—Polon—Barril-, 
E l equipo del Español estará segura-
mente compuesto así: Zamora, Demur— 
Portas. Trabal—Solé—Tena I. Ventolrá-
Gallart—Tena H—Padrón—Bosch. 
E l Español a Tánger 
T A N G E R , 2.—La Asamblea Legislati-
va ha aprobado un crédito de 30.000 
francos para el Club Deportivo Espa-
ñol, con objeto de que ponga el campo 
de deportes en condiciones de que s? 
juegue el partido contra el R. C. D. E s -
pañol de Barcelona, que tendrá lugar 
durante la Semana de Tánger, que em-
pezará el 16 del actual. 
E l equipo del Español que irá 
a Marruecos 
B A R C E L O N A , 3.—Se asegura que el1 
Deportivo Español se desplazará a Ma. 
rruecos con los jugadores siguientes: 
Jesús (del Betis), Sarasqueta, González, 
Tonijuán. López, Espino, Jones (profe. 
sional inglés recientemente ingresado eir 
el Español) . Parera, Alamo, Xifreu, Ju. 
vé y Moliné. E l Español jugará tam. 
bién en Cartagena y Málaga. 
Regatas a motor 
Beegffwe y el "récord" mundial 
L O N D R E S . 2.—Ha sido concedido el 
correspondiente permiso al célebre co-
rredor automovilista mayor Seegrave, 
para que con su lancha-motor "Misa 
England 2", intente batyr el "record" 
de velocidad en una milla marítima. 
Ciclismo 
L a Vuelta a Al?mania 
B E R L I N , 3.—Mañana comenzará a 
d sputarse la importante prueba Vue.ta 
a Alemania, en la que se han inscrito 
numerosos y muy buenos corredores. 
S T A D I U M 
Las carreras de Dirt-Track de esta tar-. 
de han de ger las más interesantes, pue». 
to que a más d^ un lucido programa, se 
disputarán la Copa "Primavera" los a9ea( 
madrileños del motor: Emiliano Sanz, Ai* 
che. Cobo. Laureano, etc.. etc., y el catai» 
lán García, campeón de la pista de Bar-
celona. 
Principiará a las cuatro y cuarto y htí 
entrada dos pesetas. (U). 
S T A D I U M 
Hoy domingo, a las 4,15 
D I R T 
T R A C K 
Magnífico programa 
COPA D E "PRIMAVERA" 
Reaparición de GARCIA, de 
Barcelona 
15 carreras emocionantes 15 
Entre los deportistas madrileños 
correrán E M I L I A N O SANZ, 
COBO, A R C H E , etc., etc. 
ENTRADA GENERAL, 2 PTÍS. (U.) 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
7 1 5 0 0 , 7 1 5 0 1 . 7 1 5 0 9 y 72805 
^Todavía" oiremos en esta 
temporada ^films" so-
noros que causarán 
sensación 
Contrariamente a lo que sin docu-
mentarse se ha dicho desde las colum-
nas de un diario, todavía en la tempo-
rada actual oiremos varios "films" so-
noros. Descartado RIO RITA, cuyo es-
treno es inminente en el aristocrático 
Callao. L a Hispano Fox Film presenta-
rá siete títulos: " E l halcón de los aires", 
"Nuevos ricos caprichosos", "Vieja hi-
dalguía", " L a muchacha de L a Haba-
na", "Marino afortunado", "Justicia 
glacial", y " E l mundo al revés". 
Asimismo, la Paramount presentará " L a 
Rosa de Islandia", "Mendigos de la vi-
da", "Jazz-band" y "Canto del lobo". 
También sabemos que la METRO tiene 
en cartera otras películas. Todo ello de-
muestra que la temporada no ha per-
dido intensidad, fenómeno al que no es-
tábamos acostumbrados, si mirando 
atrás recordamos lo acaecido en ante-
riores temporadas "mudas". 
R. T. 
I PARAMOUNT FILM I 
>̂  presentará aún en la actual 
*v temporada 
r 1 
| ' l a rosa de Islandia" I 
X Nancy Carel y Charles Rogcrs 
| "Mendigos de la vida" 
S e m a n a C i n e m a t o g r á f i c a 
R E A L C I N E M A 
"La canción del día 
P E L I C U L A S 
Y C I N E S 
CINE D E L C A L L A O 
75.000. personas proclaman el éxito 
grandioso de la magnífica opereta cine-
matográfica Paramount, 
"El desfile del amor 
que se proyectará hoy domingo en las 
tres grandes secciones de 4,15, 6,30 y 10,30. 
C H E V A L I E R 
el mago de la canción, y la bellísima 
J E A N N E T T E MAC DONALD 
la voz de oro de Broadway 
realizan un acierto en sus incorpora-
ciones. 
"El desfile del amor" 
considerado hoy como 
el éxito de los éxitos 
entra mañana en la 
QUINTA SEMANA 
de proyección en este aristocrático salón. 
"El desfile del amor" 
sólo podrá usted admirarlo en el aristo-
crático 
C A L L A O 
que la tiene contratada en exclusiva, 
y no se proyectará en ningún otro Ci-
nema de Madrid. 
Mañana, lunes, grandioso estreno de 
la película sonora Paramount 
"El patriota" 
interpretada magistralmente por el co-
loso de la pantalla. 
EMIL JANN1NGS 
que tan grandioso éxito ha obtenido en 
todas partes. 
Wallace Beery-Luoise Brooks 
Richard Arlen 
" J a z z - b a n d " 
Nancy farol y Charles Bogers 
"Canto de! lobo" 
Gary Cooper y Lupe Vélez 
¡¡4 GRANDES FILMS SONOROS! 
R E A L C I N E M A 
Hoy, domingo, en las secciones de 4,30, 
^¡6,30 y 10,15, grandioso éxito de 
"La canción del día" 
y .magnífico programa sonoro. 
— : — • 
| Palacio de la Prensa y 
Príncipe Alfonso 
B Hoy, domingo, en las secciones de tar-
S?,ae y noche, se proyectarán las siguien-
» tea películas: 
Monumental Cinema 
Hoy, domingo, en las secciones de 4, 
6,30 y 10,15, se proyectará un magnífico 
programa sonoro, compuesto de las si-
guientes cintas: Comedia real (muda), 
Metrotone (sonora). E l terrible torea^ 
dor (dibujos sonoros), y 
"Sangre en las olas" 
magnífica película sonora, por Richard 
Barthelmess. 
E l lunes, estreno de la graciosa come-
día sonora 
"¡Quién lo diríar 
v v 
.Ti k% 
A V I S O 
LA EMPRESA DEL CALLAO 
se cree obligada a avisar a bu 
distinguida clientela que, defi-
nitivamente, las proyecciones 
de la formidable opereta so-
sonora Paramount 
E L DESFILE DEL 
AMOR 
serán tínicamente las que, en 
la actual temporada, se den en 
este aristocrático salón. 
p r e s e n t a r á a ú n e n l a 
a c t u a l t e m p o r a d a l o s s i -
g u i e n t e s f i l m s s o n o r o s 
i El halcón de los aires 
Nuevos ricos 
caprichosos | 
"Ella es así" 
'El templo de los gigantes" I 
I Vieja hidalguía 
l u . n . c b a c h . d . 
I La Habana 




I El mundo al revés 
S A N 
I G U E L 
M a ñ a n a l u n e s 
E S T R E N O 
E l , 
p a t r i o t a 
C I N E M A D R I D 
MAÑANA L U N E S 
E L C O M P A R S A 
(PAMPLINAS) 
A M O R . . . D E B E R 
Jack Holt y Bctty Copmson 
Riguroso estreno en Madrid 
• S s : 
g_ a 
llllflillllllliiilllliiiiilllilliiiiiilillllllllllllllllli!: 
por Jola Méndez. 
E l lunes, estreno de 
n 
Palacio de la Prensa y Príncipe Alfonso 
Esto es el cielo,, 
por Vilma Banki. 
CINE SAN MIGUEL 
¡I Hoy, domingo, en las tres grandes sec-
¡II clones de 4,30, 6,30 y 10,15, se proyectará 
Sjjpor última vez la grandiosa película 5 
! ¡marca Fox S 
E L L U N E S , 5 E S T R E N O D E 
"Un plato a la americana" | 
interpretada por la pareja ideal Jcanettc ¡S 
E L C O B A 
creación de SHARON L Y N N , de la renombrada 
E S T O E S E L C l 
por V ILMA B E N K Y 
Superproducción de ARTISTAS ASOCIADOS 
R D E 
MARCA GAÜMÜNT 
E L O 
Sigue triunfando esto sensacional 
"film" sonoro, totalmente en castellano, 
en cl que se aprecian los extraordina-
rios aciertos que han concurrido en su 
confección. Son incontables los especta-
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ í ^ ^ - ^ ^ dores que han asistido a sus proyeccio- ^ 
nes más de una vez. " L a canción del 
día", bellísima página musical del maes-
tro Guerrero, que sirve de tema, es 
aplaudidísima cuantas veces se repite. 
Consuelo "Valencia y Tirso Folgar, acer-
tados como actores y cantantes; Breta-
áo, graciosísimo, y el resto del elenco, 
M O N U M E N T A I 
C I N E M A 
milimilllllllllllllllllll iimimiiiiii 
El lunes próximo 
E L T E R R 1 B I E 




iOUlEN LO DIRIA.' 
acoplado y acertadísimo, hacen de "La 
^¡canción del día" "la atracción espec-
ír! tacular del día". 
I 
¿ * X X X X X Z X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 2 
I B 
p o r e l c o l o s o d e l a 
p a n t a l l a 
E M I L JANN1NGS 
"Film" sonoro 
P A R A M O U N T 
Gaynor y Charles Fancl l . : í í i í í i i i i i i i i i i i i i í í í i i i i i í í í i i i i i i i i i i i i i í í i i i i i i i ! I I I I í i i i i i í i i í i i i i i i i i i í I ! I í i í i i m i i i i ini i immmT 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
^ divertidísima comedia 
S sonora 
j i i i i i i i i i i i i i i f inii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i t i i i i i i i ini^ 
I R E A L I 
| C I N E M A 
Todos los días 
grandioso éxito de 
l l A C A N C I O N 

































¡EL E X I T O 
D E L O S E X I T O S ! 
Todos los días en el 
aristocrático 
C a l l a o 
E l D E S F I l 
O E l 1 1 0 1 1 1 
por 
C H E V A L I E R 
O P E R E T A 
P A R A M O U N T 
1 I I X X 1 1 1 X X X 1 X X X X X X X X X X ) 
Domingo 4 de mayo de 1930 
E L D E B A T E ( 7 ) 
MADRID.—Afio XX.—Núm. 6.490 
r 
i n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
I N T E R I O R 4 POR 100.—Serle E 
(73,30), 73,40; D (73,30), 73,40); C (73,30) 
73.45; B (73,30), 73,45; A (73.30). 73,45; 
G y H (72,75), 73. 
E X T E R I O R 4 POR 100.—Serie E 
83,80; G y H. 87, 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serie B 
77,50; A, 77,50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100—Rorie E 
93,75; D, 93,75; C, 93,75; B, 93,75; A 
93,75. 
5 POR 100. 1917.—Serif F (90). 87 75 
E (90), 87.75: D (90), 87,75; C (89,75) 
87.75; B (89.75), 87.75; A (90). 87.75. 
5 POR 100. 1926.—Serie C (101). 100,75-
B (101), 100.75; A (101), 100,90. 
5 POR 100. 1927, LIBRE.—Serie F 
(101) 100,90; E (101). 101; D (101). 101; 
C (101), 101; B (101), 101; A (101,25) 
101,25. 
5 POR 100, 1927, COy IMPUESTOS.— 
Serie D (87.75), 88; C (87.75), 88; B 
(87.75). 88; A (87.75). 88. 
3 POR 100, 1028.—Serie G. 71; F (71) 
71,25; E (71). 71,25; D (71), 71.25; C (71). 
71,25; B (71), 71,25; A (71), 71.25. 
4 POR 100, 1928.—Serie A (87,75), 88 
4.50 POR 100, 1928.—Serie B. 92,10; A 
92,75. 
AMORTIZARLE. 1929.-Sprie C (100,75! 
100,75; B (101). 101; A (101), 101. 
F E R R O V I A R I A . 5 POR 100.—Serle A 
(100.65), 100,75; B (100,65), 100,75; C 
(100.65), 100,75. 
BONOS ORO (152). 152. 
BONOS FOMENTO INDUSTRIA, 110 
4,50 POR 100, E M P R E S T I T O 1929.— 
Serie A (90,90), 91; B (90.90), 90,95; C 
(90,90), 90,95. 
DEUDA MUNICIPAL.—Madrid 1868, 8 
por 100 (98,50). 99; ídem Exp. 1909, 5 por 
100, 94; Empréstito 1914, 5 por 100 (90), 
90; ídem 1918, 5 por 100 ( 90). 90; Mejo-
ras, 1923, 5 y medio por 100 ( 94), 94; 
Ayuntamiento Sevilla, 94. 
V A L O R E S CON GARANTIA D E L ES^ 
TADO.—Transatlántica, emisión 15-11-25 
94,50; Tánger-Fez, 104,50. 
CEDULAS Y BONOS.—Banco Hipóte 
cario, 4 por 100 (93.50), 93.50; ídem id. 5 
por 100 (98,45), 98,25; ídem id. 6 por 10" 
(110), 110,25; Crédito Local, 6 por 100 
(99,25), 99,25; Idem id. 5 y medio por 
100, 91; Crédito Interprovincial (87,25) 
87,25; Exposición (99), 99. 
V A L O R E S PUBLICOS E X T R A N J E 
ROS.—Cédulas argentinas (3,23), 3,24: 
Empréstito Argentino, 102,35; Emprésti 
to Marruecos, 90. 
ACCIONES. — B. de España (584,50) 
584.50; Central (138). 138; Español de 
Crédito (439), 440; Hispano Americano 
(250), 250; Previsores 112: Guadalquivir, 
acciones (164), 164; Electra A (152). 152; 
Hidroeléctrica (218). 218; Chade, A B C 
(699), 686; Idem ñn mes (701), 689; Men-
gemor (255), 255; U. E . Madrileña (148). 
148; Siemens. 135; Telefónica, preferen 
tes (107,75), 107,75; idem ordinarias (120). 
120; Felguera (96,50), 96; Almagrera, 60; 
Tabacos (229), 229; Petróleos (130,50), 
130; "Metro", 178; M. Z. A , contado 
(532), 531; ídem fin corriente (532). 531; 
Ferrocarriles, 160; Explosivos, conta-
do (1.140). 1.130; ídem fin corriente 
(1.146), 1.134; Petrolillos (48), 49,50; fin 
corriente, 50; Ford Motor, 260; Altos 
Hornos, 181. 
OBLIGA" IONES.—ñas (104.75). 105 
Chade (105,25), 105,25; Minas Rif, B, 
101; F . Mieres, 97; Telefórv-" (96,25), 
96,50; Naval, 6 por 100. 102; ídem 5 1/2 
por 100, 98,75; Azucareras bonos prefe-
rentes (95). 95; Norte 3 por 100, prime-
ra, 73; Asturias, primera, 72,35; Valen-
cianas Norte (101,15), 101.25; M. Z. A., 
primera (331.50), 331; Arizas. 97,50; se-
rie F (98,25). 98; ídem G (102.90), 102,90; 
ídem I , 102,85; Auxiliar de f. c . 98.25: 
Metropolitano A (92,25). 92,23; ídem 1/2 
por 100, 100,75. 



























BOLSA D E BARCELONA 
(Bolsín) 
Nortea, 115,30; Alicantes, 106,65; Au 
tomóviles Ford, 256; Banco de Catalu-
ña, 102,25; Banco Colonial, 110.50; Fili-
pinas, 452; Petróleos, 10,15; Aguas, 
221,50; Chades, 699. 
* » » 
BARCELONA, 3.—Francos, 31,80; li-
bras, 39,28; belgas, 112,85; liras, 42,45; 
«uLzos, 156,65; marcos, 1,93; dolares, 
8,077; argentinos, 3,08. 
Nortes, 115,20; Alicantes, 106,55; Anda-
luces, 57; Rif, 124,75; Filipinas, 4,39; Ex-
plosivos, 227; Colonial, 110,50; Río Pla-
ta, 44; Felgueras. 96,25; Aguas, 221,25; 
Chades, 689; Petróleos, 10,05; Guadal-
quivir, 72. 
Algodones.—Nueva York.—Mayo, 16,29; 
julio, 16,51; octubre, 14,90: diciembre, 
14.98; enero, 15,05; marzo, 14,70. 
Liverpool—Mayo, 8,11; julio, 8,06; sep-
tiembre, 7,91; octubre, 7.86; diciembre, 
7,87; enero, 7,87; marzo, 7,91; mayo, 7,95. 
BOLSA D E BILBAO 
Altos Hornos, 180,50; Felgueras, 96,25: 
Explosivos, 1.245; Resineras, 40; Pape-
lera, 198,50; Norte, 577; E . Reunidas. 
163; H. Ibérica, 785; Telefónica, 108,10; 
Viesgo, 662,50; Mediterráneo, 118; Petró-
leos, 133. 
BOLSA D E P A R I S 
Pesetas, 315,50; libras, 123,83; dólares. 
25,4775; belgas, 355,55; liras, 133.50. 
BOLSA D E ESTOCOLMO 
Dólares, 3,72 1/2; libras, 18 09 3/4; fran-
cos, 14,65; marcos, 88,92 1/2; belgas, 52,05; 
florines, 149,87 1/2; coronas danesas, 
99,67 1/2; noruegas, 99.70; marcos fin-
landeses, 9,38; liras, 19,55. 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del cierre del día 8) 
Pesetas, 51,97; dólares, 4,1885; libras, 
20,362; francos franceses. 16 435; suizos, 
81,195; coronas checas, 12,469; chelines 
austríacos, 59,085; liras, 21,955; peso ar-
gentino, 1,61; milreis, 0,499. 
BOLSA DI] MILAN 
Cotizaciones del cierre del día 3 
Pesetas, 236,8 ;̂ francos, 74,89; libras, 
92.71; marcos, 4,55; francos suizos, 369,80; 
dólares, 19,07; peso argentino, 16.70; mil-
reis, 227; Renta, 3,50 por 100, 70,05; 
Consolidado 5 por 100 84,25; Banco de 
Italia, 2.086; ídem Comercial, 1.433; ídem 
Nacional de Crédito, 580; Lloyd Sabau 
do, 274,50; Snia, 69,50; Fiat, 419; Mar 
coni. 205; Gas Torino, 240; Eléctricas 
Roma, 798; Metalúrgicas, 175; Edison, 
788; Montecatini, 249,50; Chatillón, 253,50; 
Ferrocarril Mediterráneo. 737; Pirelli, 206 
BOLSA D E ZURICH 
Pesetas, 63,93; libras, 25,0707; dólares, 
5,0587; marcos, 123,12; francos, 20.25; li-
ras, 27,0225. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
Cotizaciones del cierre del día 3 
Pesetas, 12,40 1/2; libras, cheque, 4,86; 
libras, cable, 4,85; chelines austríacos. 
14,10 5/8; francos belgas, 13,95 1/3; co-
ronas checas, 2,96 3/8; ídem danesas, 
?6,77; marcos finlandeses, 2,52; francos 
Iranceses, 3,92 9/16; marcos, 23,87 1/2; 
dracmas, 1,29 11/16; florines, 40,25; pen-
fo, 17,48 5/8; liras 5,24 3/16; coronas 
¿ o r u e g a s , 26 77; zlotys, 11,25; lei, 
J),59 11/16; coronas suecas, 26,87; fran-
cos suizos, 19,38 3/8; diñar, 1,77 1/4; Ana-
conda Cooper, 57 1/2; American Smel-
ting, 67 1/2; Betheleem Steel, 94; Balti-[ 
more and Oblo, 112; Canadian Pacific, 
197; Chicago Milwaukee, 21; General 
Motors, 44 3/8; General Electric, 72; 
Int. Tel. and Tels., 61 5/8; New York' 
Central, 168; Pensylvania Railway, 77 1/2;! 
Radio Corporations, 46 1/4; Royal Dutch, 
52 5/8; Sheel Union Gil, 22 1/8; U. S. 
Steel Corporation, 170 1/4; Westinghou-
se, 160 1/4; Woolworth Bullding, 62. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Los fondos están, en general, flojos en 
esta sesión. 
Los valores bancarios, sostenidos, ex-
cepto las acciones del Español de Cré-
dito, que pasan de 439 a 440. 
De los valores industriales, las accio-
nes de la Chade bajan 13 puntos al 
contado y 12 a fin del corriente. Las 
Felgueras quedan a 96 contra 96,50 el 
dia anterior. 
Los Petróleos pierden medio entero. 
Las acciones de Alicante bajan un 
entero. 
Los Explosivos ceden 10 pesetas por ac-
ción al contado, y suben 4 a fin del co-
rriente. 
Los Petrolillos ganan un entero y me-
dio. 
No se hace oficialmente la moneda ex-
tranjera, pero sube entre banqueros. 
* * * 
Corro de la tarde: Alicantes, 532; Nor-
tes, 576; Chade, 689; Explosivos, 1.138. 
NIVELACION D E OPERACIONES 
L a Junta ^'"Mical ha acordado las si-
guientes: Chade, a 686 por 100, y Ford 
Motor, a 260 por 100. 
* # * 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 135.000; exterior, 37.000; 4 por 
100 amortizable, 10.000; 5 por 100, 1920, 
194.500; 1917. 96.500; 1926, 102.500; 1927, 
sin impuestos, 557.500; con impuestos, 
27.000; 3 por 10 amortizable, 1928, 411.000; 
4 por 100, 800 ; 4,50 por 100, 9.500; 5 por 
L0o amortizable, 1929, 190.000; bonos oro. 
274.000; Fomento de la Industria. 18.000; 
Deuda Ferroviaria, 5 por 100, 67.000 4,50 
por 100, 1929, 249.500; Ayuntamiento de 
Madrid, 1868, 1.000; 1909, 6.500; 1914, 10.000; 
1918, 5.000; 1923, 5.000; Ayuntamiento de 
Sevilla, 1.000; Trasatlántica, noviembre 
4.500; Tánger-Fez, 5.000; Cédulas Hipote-
cario 4 por 100, 10.000 ; 5 por 100, 262.500; 
6 por 100. 15.000; Crédito Local, 6 por 100, 
17.000; 5,50 por 100, 49.500 ; 5 por 100, 
3.500; bonos Exposición, 16.000; Emprés-
tito argentino, 15.000; Marruecos, 14.000. 
Acciones.—Banco de España, 10.000; 
Central, 6.000; Español de Crédito, 5.000; 
Hispano Americano, 37.500; Previsores, 
500; Guadalquivir, 6.000; Electra A, 21.000; 
Hidroeléctrica, 5.000: Hispano A. Electri-
cidad. 4.000; fin corriente, 45.000; Menge-
mor, 7.500; Siemens, 5.000; Unión Eléctri-
ca, 1.000; Telefónica, pref., 15.000; ordina-
rias, 25.500: Almagrera, 2.500; Felguera. 
25.00; Petróleos, B, 68.000; Tabacos, 9.000; 
\uxiliar de Ferrocarriles, 50.000; Alican-
te, 25.000; fin corriente, 25.000; "Metro", 
3.500; Norte, fin corriente, 50.000; Altos 
Hornos, 5.000; Española de Petróleos, 
1.250 acciones; fin corriente, 425 acciones; 
Explosivos, 7.500; fin corriente, 5.000; Ford 
Motor, 10.000. 
Obligaciones.—Gas, 5.500; Hidroeléctri-
carD, 10.000; Hispano Americana de Elec 
tricidad, 4.500: Telefónica, 5.50, 27.500; Rif, 
3a, 10.000; Fábrica de Mieres. 15.500; Na 
val. 6 por 100, 5.000 : 5.50 por 100, 2.500: 
1.000; Valencianas, Norte, 22.500; M. Z. A. 
primera. 90 obligaciones; Arizas, 6.000; 
F, 2.500; G, 9.500; L 10.000; Andaluces, 
amarilla, fijo, 13 obligaciones; Auxiliar de 
ferrocarriles. 2.000; "Metro", A. 16.000; 
C, 4.000; Azucareras, bonos, segunda, 
10.000 Cédulas argentinas, 5.000 pesos. 
L A SESION E N BILBAO 
BILBAO, 3.—La sesión de Bolsa de 
hoy ha carecido de interés, y no ha ha-
bido muchas órdenes. Los valores del 
Estado han estado desanimados, sin va-
riación. Las Hidroeléctricas del Ebro, 
perdieron 0,40, y los Ayuntamientos de 
Bilbao 5 por 100, mejoraron un entero. 
E n obligaciones, las Roblas mejoraron 
0,25. Las Navales del 5 y medio por 
100, 0,10. Los Arizas, 0,60. Los Nortes 
5,50, 1.25. E n cambio, las Echevarrías 6 
por 100, perdieron medio entero, y los 
Alicantes serie G, una pequeña fracción. 
Los demás valores siguieron igual. 
E n acciones bancarias, los Bilbaos se 
solicitaron a 2.060, con papel a 2.065. Los 
Vizcayas serie A. se pidieron a 1.835, y 
los Aerícolas a 71, con papel a 74. Los 
Guipuzcoanos a 775, con ofertas a 780. 
Los Vizcayas serie B, se ofrecieron a 
465, y los Hispanos a 250. 
E n ferrocarriles, los Nortes perdieren 
4 pesetas, quedando pedidas a 576,50, con 
papel al cambio. Los Alicantes se de-
mandaron a 532, con ofertas a 535. Las 
Roblas se demandaron a 680. Los San-
tanderes a 615, con ofertas a 625. Los 
Vascongados se ofrecieron a 810, sin com-
pradores a la vista. 
E n eléctricas, únicamente se trataron 
los Viesgos, que después de perder el 
cupón cortado de 177,50, retrocedieron el 
dividendo y cinco pesetas, quedando 
aceptados. Las Reunidas de Zaragoza 
perdieron cinco enteros, quedando de-
mandas. Las Ibéricas viejas, repitieron 
cambio, con dinero al cambio y papel 
a 790. Las Españolas se solicitaron a 
218, con ofertas a 220. Las Ibéricas, nue-
vas, se demandan a 650; las Uniones 
Eléctricas Vizcaínas, a 920; las Cartage-
nas, a 240. y las Sevillanas se ofrecen 
a 146.50, sin compradores. 
E n mineras, las Vasco-Leonesas me-
Jo^id un duro, quedando demandas. Las 
Rif, nominativas, se piden a 580 con 
ofertas a 590. Las Calas, a 65 por 70. L M 
Setolazar, nominativas, a 177,50, y las al 
nortndor ftf, demandan a 190 con panel a 
210 Las Irún y Lesaca se demandan a 
80. Las Rif, al portador, se ofrecen a 
625. las Menrras a 144, v las PonferradM 
a 235. Las Afraus se ofrecen a IJ-05-
navieras las Amayas pierden 20 Pese-
tas restando panel riinero a 250. La? 
S a T s e ofrecen a 1115 Los Nerviones 
ofrecen a 760. L ^ Unione^. a 250. La= 
Vascongadas se solidan a 380. Las Viz-
-ava*» a ¿7.50. Las Guipuzcoanas. a 127. 
L ¿ M u ñ e c a s , a 105. T̂ as Euzkeras. a 
80 Las Bilbaos. a 90. Y las Generales de 
Navegación, a 100. . „ 
En el Rrupo siderú.-glco los Altos Hor-
no7, mjeSraron medio entero. J J j J 
terráneos repitieron ^ ^ ^ J ^ S S , 
las Babcok Wilcox a 136, las 
serie blanca a 115,25; las Euskaldunas 
V las Echevarrías a 450. 
" Los Explosivos perdieron cinco pe»-
ta? v las Papeleras mejoraron 
En el corro de moneda. * J 
cotw ron a 31.72; las libra- a 39,26 / lo* 
c( •~*es a 8 07. 
el propio día 28 de mayo, a las trece y 
cuarenta y cinco de la tarde. 
A los efectos del artículo 12 de los 
Estatutos sociales, quedan designados 
los_ siguientes Bancos, en los cuales los 
señores accionistas deberán depositar' 
sus accionej con una anticipación mini-; 
ma de siete días contra entrega de una I 
tarjeta de asistencia extendida a su 
nombre. 
E n Madrid: Banco Central, Banco 
Urquijo, Banco de Vizcaya. 
E n Barcelona: S. A. Arnús Gari. 
E n Bilbao: Banco de Vizcaya. 
E n Bruselas: Banque de Bruxelles y 
Cassel «fe C.0 
En Amberes: Banque Céntrale An-I 
versoise. 
E n Berlín y otras plazas alemanas:! 
Deutsche Bank und Disconto Gesells- j 
chaft. 
E n Frankfurt s/M: Deutsche Bank' 
und Disconto Gesellschaft Filíale Frank-
furt. 
E n Zurlch y otras plazas suizas: Cré-
dit Suisse. 
En Amsterdam: Mendelsshon & Ams-
terdam, Nederlandsche Handel-Maats-
chappij, Dutsche Bank und Disconto Ge-
sellschaft Filíale Amsterdam, Handel-
Maatschappij H. Albert de Bary & C.0 
N. V. 
En Londres: Minddland Bank Limi-
E n Londres: Middland Bank Limi-
Schroeder & C.0, Baring Brothers & C." 
E n New York: Guaranty Trust C.0 
Madrid, 30 de abril de 1930.—El Se-
cretario del Consejo de Administ-ación, 
Miguel Vidal y Guardiola.—V.0 B.0, E l 
Presidente, Francisco de A. 'Cambó. 
Para la adquisición de Alhajas, 
Medallas, Escapularios y Relojes, 
tengan presente los señores compradores 
la Joyería de 
P E R E Z M O L I N A 
C. de San Jerónimo, 29. T. 12646. Madrid 
CASA D E GRAN CONFIANZA 
O p o s i c i o n e s a N o t a r í a s 
entre notarios. Más de 33 plazas. Instan-
cias hasta el 23 de mayo. Circular con 
detalles, gratis. 
"CONTESTACIONES R E U S " en apun-
tes mecanográficos, Redactados por Cas-
tan, Campuzano, Alas, Aguado, Martínez 
de la Fuente, De Benito, Mor, Trias de 
Bes, Orúe, Azpitarte, Brú, y otros. 
E n las últimas oposiciones, de 23 apro-
bados, 13 fueron suscriptores de nues-
tros "apuntes", entre ellos los números 
2 y 3. 
A c a d e m i a " E d i t o r i a l R e u s " 
Clases: Preciados, L Libros: Preciados, 6. 
Apartado 12.250.—Madrid. 
J a r a b e a n t i e p i l é p t i c o 
d e F . U R G E L L 
(Fórmula del Dr. Bayé) 
de positivos resultados en la E P I L E P S I A 
y toda clase de afecciones nerviosas 
De venta en todas las fanuarias y cen-
N O T A S P O L I T I C A S 
E l presidente asistió ayer mañana de 
testigo a la boda de la hija de su se-
cretario, teniente coronel Sánchez Del-
Slcl%?PperCosÍpe"toy ^ l0S depÓSltOS ^ ^do, la señorita María Norefia, con el prospecto. 
Precio venta, pesetas 5,70 frasco (tim-1 ̂ P11411 de Aviación, don Félix Bermú-
bres incluidos). idez de Castro. 
16.000 obreros empleados en 
L a jornada del presidente[fa5a0oobr¿ de este ferrocarrll. 
E l A g u a d e C o l o n i a 
C O N C E N T R A D A de la gran 
per fumer ía A L V A R E Z G O M E Z 
goza de f a m a mundial 
S E V I L L A , 2 
A L A S S E Ñ O R A S 
Interesa conocer los insuperables Aceites Y AZUL e Y ROJA de 
H I J O S D E Y B A R R A ( S E V I L L A ) 
PROBARLOS E S SU MEJOR RECOMENDACION 
D e v e n t a e n l o s b u e n o s e s t a b l e c i m i e n t o s 
El partido de Unión Mo-
n á r q u i c a Nacional 
El partido de Unión Monárquica Na-
cional ha acordado celebrar una Asara-
* Ya de regreso en el ministerio del b]ea eral en Madrid en la última de-
•J Ejército el g-eneral Bereng^ier tuvo des-1 cena ^ egte mes Ed ella Se fijará el 
; pacho ordinario y después celebró unaj ama las orientaciones del parti-
|j conferencia telefónica con el director ^ como la estructura qUe ha de te-
j general de Segur.dad. 1 ]& organiZación central y la pro-
| » * * 'vincial. 
t| Por la tarde el presidente dió un pa- En dicha reunión se proveerá también 
i seo en automóvil por los alrededores de! la jefatura inmediatamente después se 
Madrid. Después recibió en su despacho ¡ cejebrará un act0 noWtyco y comenzará a 
j al director general de Marruecos y Co-|actuar el partido 
||lonias, señor Saavedra; al gobernador! E] condeF de Guadaihorce se entrevis-
: de Valencia, señor Amado; al Comité, á presidente del Consejo an-
j del Congreso Internacional Ferroviario, / la Asam51ea general. 
;;presidido por los señores Gaytán de Aya-! »• 0 
Mía y Morales. A última hora conferen- Contestando a UnamUHO 
• ció con el ministro de la Gobernación; — 
¡y con el subsecretario de este departa-j E l señor Pradera nos envía la siguien-
Imentó. |te carta: 
E l general Berenguer, acompañado de i "Señor director de E L D E B A T E . 
• su bella hija, fué a COJQ&r, invitado por! Muy señor mió: Don Miguel de Una-
j el agregado militar en la Embajada f raa i muño se ha permitido en la tribuna del 
cesa. 1 Ateneo imputarme—entre chocarrerías 
Dice el ministro del Trabajo di8:nas de é l ~ e ! feo pecad0 de delación 
E l 
de un señor Fagoaga, que fué detenido 
S A N A T O R I O 
GONIPARIAIIISPAHERICANADE 
ELECTRICIDAD (S. A.) 
Se convoca a los señores accionistas a 
la Junta general ordinaria que se ce-
lebrará el día 28 de mayo de 1930 en el 
domicilio social de la Compañía, Aveni-
da del Conde de Peñalver, 8 y 10, Ma-
drid, a las doce y media de la mañiaa, 
para deliberar y resolver acerca de lot 
asuntos indicados en los apartados a) y 
b) del artículo 18 de los Estatutos de la 
Compañía. 
A los efectos del artículp 12 de los 
Estatutos sociales, quedan designados los 
siguientes Bancos, en los cuales los se-
ñores accionistas deberán depositar sus 
acciones con una anticipación mínima 
de siete días contra entrega de una tar-
ieta de asistencia extendida a su nom-
bre: 
E n Madrid: Banco Central, Banjo Ur-
quijo, Banco de Vizcaya. 
E n Barcelona: S. A. Arnús Gari. 
E n Bilbao: Banco de Vizcaya. 
E n Bruselas: Banque de Bruxelles y 
Cassel & C.0 
E n Amberes: Banque Céntrale Anver-
soise. 
E n Berlín y otras plazas alemanas: 
Deutsche Bank und Disconto Gesell-
schaft 
E n Frankfurt s/M: Deutsche Bank 
und Disconto Gesellschaft Filíale Frank-
furt. 
E n Zurich y otras plazas suizas: Cré-
dit Suisse. 
E n Amsterdam: Mendelssbon & Ams-
terdam Nedeelandsche Handel-Maats-
chappij, Deutsche Bank und Disconto 
Gesellschft Filíale Amsterdam, Handel 
Maatsohappij H. Albert de Bary & C." 
N. V. 
E n Londres: Middland Bank Limited. 
Barolays Bank Limited, J . Henrv Sohro-
eder & C.0, Baring Brotheers & C." 
E n New York: Guaranty Trust C.0 
Madrid, 30 de abril de 1930.—El secre-
tario del Consejo de Administración, Mi-
guel Vidal y Guardiola.—V.» B.0— E l 
Presidente, Francisco de A. Cambó. 
cojines, 
A L M A C E N E S P E G U E R O 
ministro del Trabajo manifestó a.por la Guardia civil, confundiéndole con 
—T líos periodistas que esperaba noticias dejel prop'o señor Unamuno. 
Muñecos arréglanse todos, se ponen pelucas. Caras par J Asturias acerca de la reintegración ^ ^ « ^ ^ 1 ^ ^ ^ ? » n ^ m í . " ^ 
brazos, piernas. Hules. Gomas. Preciados; 21 N raneros al trabajo, quedando reauel-1 ¡fagoaga a que el señor Unarauno se re-
Ito el conflicto. Claro es—añadió—que flere. y que no he vlsto a éste desde que 
33538—*• esta solución se debs principalmente a!años antes del golpe de Estado dió en 
las gestiones que realizó el ministro de!61 Ateneo de San Sebastián una confe-
Fomento. rencia en que por fin reconoció que un 
Dijo también que, de acuerdo con ei|texto con el <lue venia adornándose co-
director de la Escuela Social de Madrid, imo un 8™!°- no era suyo, sino de Les-
astá preparando una excurs.ón a la E x - I s i n ^ está dicho ^ amigos oficiosos del 
posición de Sevilla de los alumnos deiseñor Unarauno han abusado del estado 
PRIMERA CASA EN GENE-
ROS BLANCOS Y PUNTO 
Especialidad para equipos de novia. Telas de hilo especiales para el Culto. 
Cañamazo de lino y lana para confeccionar alfombras de nudo. Mantas, 
colchas, toallas y matelerías. Globos a los niños los jueves. 
T e l é f o n o 1 4 2 8 4 . P O N T E J O S , 2 B I S 
d.cha Escuela, ya que el año pasado vi- ¡de delicuescencia cerebral en que hace 
sitaron Barcelona. L a idea ha sido cor-1 tiemP0 .s« ¡ S ^ * ? ^ V " * fU reSPet0 
diairaente acogida por el Comisario de la!Por la intelectualidad ateneísta es poco 
Exposición señor Cañal, quien se h a , ^ 0 me°os g ^ é! ™ ^ 
ofrecido incondicionairaente para b M c n l ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ I . . 7. . ' . r ñor Unamuno de que a la inmensa ma-
M A Q U I N A S ES-i;?sradabIe la ****** a 103 eXCUr310ms Iyoria de los españoles le tienen sin cui-
C R I B I R D E TO- ¿„ l._u x_ , __|dado sus andanzas y que nadie ha de 
D A S M A R C A S 1 Ya ^a^^-n visto ustedes que se fia 
GRANDES OCA-¡Pu^icado la real orden de exención de 
I I O R T A L E Z A , 0 ( R I N C O N A D A ) 
SIGNES 
COMPAU ESPAÑOLA DE MINAS DEL RIF 
CONVOCATORIA 
E l Consejo de administración, cum-
pliendo lo dispuesto en los Estatutoj, 
convoca a Junta general ordinaria de 
accionistas, para el examen y aproba-
ción de la Memoria. Balance y Cuentas 
del ejercicio de 1929. L a reunión se ve-
rificará en Madrid, el día 22 del corrien-
te mes de mayo, a las once de la ma 
nana, en el salón de actos del Círculo 
de la Unión Mercantil e Industrial (avo-
nida del Conde de Peñalver, núm. 3). 
Las Cuentas, Balance y Memoria es-
tarán de manifiesto en la Oficina Cen-
tral de la Compañía (calle de Alcaia 
num. 65), desde el día 13, para examen 
de los señores Accionistas. 
Tienen derecho de asistencia y yoto en 
la Junta general todos los poseedores, 
al menos, de veinte acciones, o los que, 
no poseyendo este número, se agrupen 
en la forma prevenida por el artículo 
27 de los Estatutos. 
Para concurrir a la Junta será necesa-
rio presentar tarjeta de asistencia, que 
facilitará la Oficina Central de la Com-
pañía a los accionistas que lo soliciten, 
hasta el día 17 del actual, refiriéndose a 
las acciones nominativas que tengan ins-
critas en los Registros de la Sociedad, y 
presentando, por lo que se refiere a las 
al portador, los títulos originales o el 
resguardo justificativo de su depósito 
en un establecimiento de crédito. 
Las representaciones o agrupaciones a 
tenor del artículo 27 mencionado, se co-
municarán, así por los accionistas no-
minativos como por los al portador, en 
carta dirigida al secretarlo de la Com-
pañía, o mediante otra forma autoriza-
da en derecho. 
Madrid. 3 de mayo de 1930.—El prê  
sidente del Consejo de Administración, 




Provista de una 
pluma gigante 
que dura toda 
la vida 
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a cuota corporativa. Una vez publica 
da he de hacer constar que por ciertos 
elementos que esperaban su publicación 
se han dirigido protestas al ministro de 
Hacienda, que son injustificadas porque 
el señor Arguelles solamente se ha to-
mado para su publicación el tiempo ne-
cesario, dado lo delicado del asunto, y 
en todo momento ha estado al habla 
conmigo. He de agregar que. por su par 
perder el tiempo espiándolas. 
Quedo de usted affrao. s. s., q. 
Víctor Pradera." 
Por los Ministerios 
Gobernación.—El ministro recibió al 
Obispo de Vich. 
Fomento.—Visitaron al ministro la 
Junta directiva de la Asociación Nacio-
nal de Contratistas de Obras públicas 
para pedir al señor Matos ser escucha 
dos antes de que el Gobierno determine 
te, no ha habido ninguna oposición ?;ste-|Con respecto a los planes de ferrocarn-
raática para dictar esa real orden. ¡les. E l ministro les contestó que. desde 
Esos ataques a slados a los ministros! luego, accedía a la petición y que ¿e 
no se avienen con la índole de este Mi-
nisterio, en el cual estaraos todos los 
ministros unidos al objeto de reálizar 
una obra de in'erés general. 
Recibo muchas invitaciones para asis-
tir a actos sociaJes en provincias, y aun-
que yo quisiera p.sistir a todos ellos, me 
es imposible haberlo, por las muchas 
ocupaciones. Desde luego asistiré a al-
guno que otro, siempre que el despa-
cho corriente del Ministerio rae lo p^r-
nombrara una comisión de entfe elloa 
para que estuviese en contacto continuo 
con él. También visitó al ministre una 
comisión de la Agrupación Forestal, in-
tegrada por propietarios particulareo y 
entidades públicas y representantes de 
la industria maderera nacional, pie-idl-
da por el señor Nardlz. que le hablaron 
sobre los siguientes asuntos; circulación 
interurbana, tarifas del ferrocarril San-» 
tander-Mediterráneo. sobre la carretera 
del pueblo de Fiscal a la Sabiñánigo 
(Huesca), con objeto de pedir que se 
mita, pero quiero que estos actos no construyan 20 kilómetros desde el pus-
sean motivo para invitaciones ni gas-! bl0 de Yebra al de Fiscal, con lo cual, 
i. ! se consiguina una vía rápida para co-
| ' _ . . . . •. . . locar en los centros consumidores la ri-
Refinéndose a la muerte del padre queza fol,estal de aquella región. E l se-
|<*5l señor Aunós. ha dicho que su muer- ñor Matos recibió después la visita de 
te ha sido muy sentida en el Mlniste- una comisión de Malagón (Ciudad Real) 
A n t i g u a S o c i e d a d d e S e g u -
r o s M u t u o s d e I n c e n d i o s d e 
C a s a s e n M a d r i d 
Carrera de San Jerónimo, 15, 2. izqda. 
Esta Sociedad recaudará en el Banco 
Hispanoamericano, desde el día 6 del 
mes actual, un dividendo de 0,25 por 
1.000, en los días y horas fijados en los 
avisos que se entregarán en las casas 
aseguradas. Madrid, 1 de mayo de 1930. 
rio. porque sin que sea prejuzgar la la-
bor política de Aunós, hay que recono-
cer que ha dejado una estela de efecto 
en el Departamento, que ahora se mam-
fiesta con motivo de la desgracia que le 
aflije. 
Preguntado acerca de las plantillas 
del Ministerio, dijo que no hacia nada 
ahora porque en la actualidad todos los 
demás ministros'"se ocupan tamb en de 
mejorar, en cuanto sea posible, dentro 
de las .posibilidades legales y económi-
cas las de sus Departamentos. E l Key 
ha firmado ya la reorganización del Mi-
nisterio y mañana o pasado lo publicará 
la "Gaceta". 
E l ferrocarril de Z a m o r a 
a C o r u ñ a 
Una numerosísima cornis ón de auto-
ridaies y fuerzas vivas de las provin-
cias gallegas y de Zamora visitó ayer 
al ministro de Fomento para pedirle 
que no se interrumpa la construcción 
del ferrocarril de Zamora a L a Coru-
ña, ni varíe su trazado. 
A los comisionados se agregaron nu-
merosas personalidades, entre ellas el 
ministro de Economía, el marqués de 
Alhucemas, conde de Bugallal, marqués 
de Figueroa, subsecretario de Justicia 
y Culto, don L u s Espada, señor Rodrí-
guez Viguri, y otros. 
presidida por el alcalde y por el señor 
Toledano, que pidieron se revise el exv* 
pediente de vías pecuarias de aquel 
término. Por último, visitaron al minis-
tro el duque de Almodóvar del Valí», 
conde de Coello de Portugal, vizconde 
de Eza, con una comisión de varios 
puebios de Soria, y la Cámara de Co-
mercio de Guadalajara. 
Economía.—Visitaron al ministro : ol 
vizconde dn Eza, el doctor Decref, una 
comisión de la Industria Hotelera, tól 
Cámara Oficial del Libro, una comisfiHj 
de exportadores de naranja, la Fef||-J 
ración de Propietarios y Vecinos 
Paseo de Extremadura y don Sanfií 
Vinardell. También visitó al señor \ \ 
la comisión de la Agrupación Forestal 
que pidió al ministro que no les dejo 
sin representación en el Consejo de Eco-
nomía. 
Estado.—Ha visitado el subsecretario-' 
al encergado de Negocios del Brasil y 
los agregados navales entrante y sallen-
te de la Embajada de Ital;a. 
L a s aspiraciones de Segovia 
3EGOVIA, 3.—El gobernador civil, se-
ñor Cortina, el alcalde don José Carre-
tero y el pueblo entero han enviado un 
telegrama al general Berenguer, en el 
que dicen que consecuentes con sus nm-
nifestaciones onteriores hechas a l*s 
fuerzas vivas que le visitaron en la aií-
diencia concedida, no olvidan los anhe-
los de Segovia, de reintegrar hasta don-
de sea posible los elementos privados 
al pueblo por la Dictadura indebidamci.-
E l presidente de la Diputación de i te, al ultimar las reformas militare¿ de 
Orense, señor Taboada, expuso al señor que se ocupa el Gobierno en los presea-
C O M I S H I S P A M E R I C I M 
ELEGTBICIDAD (S. fl.) 
E l Consejo de administración de esta 
Compañía ha acordado convocar una 
Junta general extraordinaria de accio-
nistas, que se celebrará en su domicilio 
social. Avenida del Conde de Peñalver, 
8 y 10, Madrid, el próximo día 28 de 
mayo de 1930, a las trece y quince, con 
objeto de deliberar y resolver sobre la 
siguiente orden del día. 
Modificación del artículo 21 de los Es-
tatutos 
E n caso de no reunirse a la hora in-
dicada, el número suficiente de señores 
accionistas, a tenor de lo prescrito en 
el artículo 168 del Código de Comercio 
y del artículo 16 de los Estatutos de la 
Compañía, se celebrará sesión de se-
gunda convocatoria, en el mismo lugar, 
F I R M A D E L R E Y 
EJERCITO.—Disponiendo la vlgencie 
del real decreto de 16 de noviembre df 
1927, que estableció las bases para la 
revisión del Reglamento de obras y ser 
vicios técnicos que tiene a su cargo e. 
Cuerpo de Ingenieros del Ejército. 
Autorizando la celebración del con-
curso para arrendamiento de un loca 
donde instalar las dependencias del go-
bierno militar de Alicante y pabellón 
del general gobernador. 
Concediendo la gran cruz de San Her 
menegildo al general de brigada, don 
Guillermo Camacho González; al gene-
ral de brigada, don Gonzalo Gon 
zález de Lara; al general de brigada 
don Francisco Femoso, y al contralmi-
rante de la Armada, don Miguel de 
Mier. 
Disponiendo que el general de brlga 
da en situación de primera reserva, dor 
Marcos Rueda Elía, pase a la segund» 
por edad. 
Idem que el general de brigada, e" 
situación de primera reserva, don En 
rique Fernández Rlafrecha pase a 8c 
gunda por edad. 
DESDE LA AURORA DEL MUNDO 
Del hombre de las cavernas al hombre de hoy, la intensidad 
de la vida aumentó de modo enorme. Nadie gustaría de poseer 
la sabiduría del hombre primitivo que no conocía más que un 
horizonte. E l hombre de hoy puede ser el dueño de todos, de todo 
el saber humano. Una obra espléndida se le ofrece ordenada y 
clasificada. L a E N C I C L O P E D L 4 ESPASA, que en breve publica 
el tomo 70 y último. ¿Por qué no aprovechar esta inmensa fuer-
za? Teniéndola, posee a su servicio los más célebres sabios, pro-
fesores, artistas, abogados, médicos, arquitectos, ingenieros, que 
responden claramente a todas sus consultas. Le ofrece igualmente 
todos los paisajes de la Tierra, pudiendo hacer con ella los viajes 
más dilatados y pintorescos. Suyas serán las célebres obras de 
Arte, las más grandes bibliotecas. Usted y toda su familia ob-
tendrán constantes beneficios y distracción con esta obra gigan-
tesca. Ninguna inversión le producirá mayor beneficio. 
ES E L MOMENTO DE ADQUIRIRLA 
Actualmente rigen unas fáciles condiciones de adquisición 
que la colocan a su alcance. Decídase hoy mismo para aprove-
char esta circunstancia. Pero antes examínela en su librería o en 
C A S A D E L L I B R O 
Avenida de P l y Margall, 7. MADRID 
Matos la importancia de este ferroca 
rril, que servirá, entre otras cosas, pia-
ra acortar en 160 kilómetros la distan-
cia entre Madrid y algunos puntos de 
Galicia. 
A la vez le entregó las conclusiones 
aprobadas por la mañana por los comi-
sionados en el Centro Zamorano. 
E n ellas se pide con interés que en ê 
el* ferrocarril continúen las obras, ya 
que constituye la aspiración desde ha-
ce «esenta y ocho años. 
E s muy importante—añaden las con-
clusiones—para constitu r los puestos 
Actualmente se hallan muy adelan-
tados en su construcción los trozos pri-
mero y cuarto, que van do Zamora a 
Pueblo de Sanabria y de Santiago, a 
Coruña. respectivamente. Ahora de lo 
que se trata es de que no se varié el 
trazado ni sufra demora la construc-
ción de los trozos segundo y tercero. 
tes momentos. 
L a crisis acei tera 
L I N A R E S , 3.—A las siete de la tarde 
dió en Ca/orla una conferencia el señor 
Yanguas sobre ^ problemas agrarios 
de 'a reg:ón y principalmente la crisis 
aceitera. Han acudido muchas personas 
toda la provincia. A las dos de la 
tarde salió de esta ciudad una carava-
na automovilista con dirección a Cazor-
la. En loros era esperada por la Co-
misión organizadora del acto y todos si-
guieron hacia Cazorla. 
Conferencia suspendida 
ESPASA-CALPE, S. A. Apartado 547. MADRID 
Deseo recibir gratis y sin compromiso las fáciles con-






ZAMORA, 3.—Por enfermedad del se-
ñor Goicoechea se ha 3Uspendido_ la con-
ferencia que éste iba a dar mañana en 
esta capital. 
Declaraciones de Beren-
quer al "Daily Mai l" 
que corresponden respectivamente Pue- a , i 
^ blo de Sanabria a Orense y Orense a LONDRES. 3.—El "Daily Mail" terml-
Santiago. na hoy la publicación de la serie de ar-
sA Hicieron ver al ministro de Fomento tículos de su corresponsal especial en 
% que, si en vez de los 25 millones anua- Madrid, relativos a los Er̂ ^ñnate3c " o ; ¡ 
S.L que se consignan actualmente se t e c l ~ 
consignasen 5 millones más, las ODrasjvlew" acerca da la política futura, 'cr 
^ en estos dos trozos segundo y tercero,^ íefe del gobierno, general Bereng-ier. 
Si podrían llevarse con el mismo-ritmoj Egte cree qUe antes de fin de año po-
i q u e en los otros dos trozos. drán celebrarse elecciones P ^ ^ e n t a -
t E l ferrocarril tendrá una longitud rías y declara que España no ha pasa 
t a p S x ' r a S T e 500 küóraetros. de l o s ^ e n vano por el periodo de la dicta-
X que van construidos unos 100 kilóme-, ^ general Berenguer añade que el 
Sltros. ¡gobierno sigue favorablemente el movi-
X E l conde de Bugallal pronunc ó an-jm}pnto mUnd¡al en favor del desarme, y 
£ te el ministro unas palabras para adhe-i6e reserva intervenir en el moimn^o 
^ rirse a las manifestaciones del señorjque así lo estime conveniente, 
^irirse a, ma m»" | Egtlma ei conde de Xauen que existe 
^ Tabeada. mi*, desde; un» f»138 opinión acerca del orden pú-
% E l señor Matos contestó que. a ^ e b!ic0 en España. q̂ ie actualmente no 
las óbras no se paralizarían | puede 8er mejor y no se encusntra %v aunque en lo que toca a las cifras ha- ¿menazado por nada 
J bia que acomodarlas a las disponibi 
<l>llidades económicas. 
Los comisionados sal eron muy satis-
fechos y el lunes, a las doce, irán al 
Ministerio de Hacienda 
E l corresponsal especial del "Dilly 
Mail" termina su artículo haciendo re-
saltar las cualidades que hacen da Es-
paña un país aparte y, expresando su? 
fntre^ar'e deseos de que el Rey y el pueblo sal-
gan victoriosos de las tribulaciones qu * 
xilina aspiración relacionada con la cues-,en ja hora actual pesan sobre el mun-
X|tión económica del proyecto. i ¿o, ayudándose y ayudándonos nautua-
Según uno de ios comisionados, hay mente. 
Domingo 4 de mayo do 1930 (8) E l DEBATE 
MADRID.—Aflo XX.—Nlira. 6.4&0 
Z A M O R A , S E D E D E L A R T E R O M A N I C O 
U n a c k d a d m e d i e v a l . E l a r t e r o m á n i c o n o a p a r e c e e m p e q u e ñ e c i d o p o r l a g r a n d i o s i d a d 
d e m o n u m e n t o s p o s t e r i o r e s . E l a m b i e n t e d e l C i d . E n e l M u s e o c a t e d r a l i c i o s e e x h i b e 
u n a i n c o m p a r a b l e c o l e c c i ó n d e t a p i c e s flamencos. 
L A C A T E D R A L Z A M O R A N A , P E R L A D E L S I G L O X I I 
parece detenida en su época de gloria y 
lucha. 
E l estilo zamorano 
CORO DE L A C A T E D R A L DE ZAMORA 
Del momento interesantísimo en que el gótico, ante» de llegar al exceso de ornato de la deca-
dencia, se afiligrana y se adorna, dentro aún de un relativo concepto de sobriedad; pero ya en 
las esculturas parece que se adivina el soplo de renacimiento que llegaba de Italia 
Y estos templos, desde la Catedral a 
la Igleslta pequeña, son, sí, de estilo ro-
mánico; pero de un románico peculiar, 
netamente zamorano. Pudiéramos decir 
que existe un estilo zamorano, lleno de 
gracia y movimiento, que se manifiesta 
lo mismo cuando se presenta pleno de lo-
zanía y de floración decorativa como en 
el capitel sencillo, casi desnudo. 
E l estudio de los capiteles y de las 
arcadas románicas o bizantinas de esta 
ciudad seria muy interesante. Desde los 
arcos lobulados a los que aparecen en 
degradación y cargados de figurillas; del 
capitel sencillo a los que presentan hom-
bres o animales, unas veces en actitud 
quieta y serena, otras en el entrecruza-
miento más raro e impenetrable, dota-
dos de una movilidad y vida extraordi-
naria, a veces monstruosa, Infernal, hay 
una completa gradación. La riqueza y 
variedad de recursos decorativos, nun-
ca recargados, en plantas, animales y 
monstruos, es asombrosa. L a infiuencia 
de la imaginación oriental, en ocasiones, 
se acusa clarísima. 
Y hay siempre una elegancia y gra-
cia severa, puro zamoranismo, un sin 
fin de detalles, incluso en el desgaire del 
doblez en las plantas decorativas. 
L a Catedral 
L A CATEDRALu DESDE L A PLAZA D E L CASTILLO 
E l románico del cimborrio y la torre, el gótico de la capilla de la izquierda y el neoclásico de la 
puerta y las fachadas, forman, a pesar de su heterogeneidad, un conjunto lleno de movilidad y 
carácter, lleno de inquietud y misterio, que sobrecoge en la paz y en el silencio del porche solitario 
V i s i t a s i m p o r t a n t e s a I a ! t ™ 
P . , n i NORTEAmNOS EN BARCELONA 
E x p o s i c i ó n d e B a r c e l o n a 
Zamora, la ciudad del Duero, rio que, 
amplio y sereno, embellece y alegra sus 
cercanías, guarda dentro de sus mura-
llas, y aun fuera de ellas, tantos y tan 
variados monumentos románicos y romá-
nico-bizantinos, que puede ostentar el tí. 
tulo de sede del arte románico, y cons-
tituye cátedra insuperable divulgadora 
de todos los matices de ese estilo me-
dieval. 
L a ciudad medieval 
de Indulgencias que fueron concedidas a 
su devoción. 
Zamora y el Romancero 
callejón comprendido entre el templo de 
S. Ildefonso y el palacio de Villagodio, bajo 
los botareles de unión y la galería simula-
da de arcos románicos lobulados del muro 
del templo. A dos pasos, una callejuela 
que termina en una bajada bastante ac-
cidentada al río, y a la izquierda una 
perspectiva pintoresca de los barrios ba-
jos, presididos por la torre de Santa Ma-
Y es en la ciudad del Duero donde el 
rte románico se exhibe en más puro y 
diáfano ambiente, más dominante, sin 
parecer empequeñecido ante monumen-
tos posteriores de mayor grandiosidad. 
•Hasta tal punto es cierto esto, que al 
tecorrer algunos sectores zamoranos la 
evocación es tan penetrante y honda que 
vivimos los tiempos medievales. No en 
balde Zamora es conocida de todos por 
la ciudad de dofia Urraca. Allí se res-
pira ambiente del Cid. Si bien es ver-
dad que, como en tantos sitios, los si-
glos han actuado despiadadamente, 
transformando la fisonomía callejera, no 
por evolución, sino por revolución explo-
siva, asaltando todos los rincones con 
construcciones y casucas desdichadas, 
molestas e hirientes a la armonía del 
conjunto, queda algo indefinible, impre-
cisable, que lo ambienta todo, que nos 
hace retroceder un milenio. 
Aquella amplia explanada de la Cate-
dral concentra esas impresiones. Si la 
sencillez y majestad neoclásica de la fa-
chada y lonja, aditamentos posteriores a 
la rorriánica fábrica catedralicia, es im-
propia para rememorar los tiempos del! 
Cid, sus líneas que deberían ser domi-| 
nantes se diluyen y desaparecen, y sólo; 
queda ante los ojos «i castillo, que apa-
rece sencillo y sin galas, como si sóloj 
obedeciera al fin guerrero; la torre de la¡ 
Catedral, cuadrilonga y pesada, que más 
semeja torre de homenaje del castillo que! 
torre catedral; las ruinas del palacio de 
aquel gran caballero que se llamó Arias 
Gonzalo; la puerta baja de la muralla, 
abierta a considerable altura sobre el río...-
E l castillo parece que se extiende a toda la 
explanada, y ésta recuerda un grandioso 
patio de armas; si pudiera desdecir de 
estas apariencias la gracia y finura del 
cimborrio bizantino y único, es para re-
cordarnos que el cástillo lo manda una 
dama egregia: la infanta doña Urraca. 
Reina en Zamora. 
Y si salimos por la portezuela men-
cionada y descendemos hacia el río y ba-
rrio de OMvares, luego de contemplar 
desde arriba el magniñeo panorama del 
río huerta y colinas, cual tejido de ver-
dura y tierra áspera en forma descono-
cida y sorprendente, combinación de lo 
nardo y lo rojo, y el verde y el blanco 
v un sin fin de colores y maüces. pre-
sididos por el gris metálico del señorial 
Suero al volver la vista, absorbida en 
S a contemplación, la torre de la Cate-
dral domina al castillo, parece formar 
nkrte y ser señora y reina del mismo. 
AVadentrarnos en el barrio de Olivares 
A I auci» itriesias románicas de 
^ X d i o y ™ ^ el Viejo, reduci-
y ^ " ¿ s . pero bellísimas, y ava-
lorada la última por el recuerdo de que 
am fuera armado caballero Rodrigo Díaz 
de Vivar; un Santo Cristo antiquísimo, 
de p S á s cruzadas, macilento exan-
invita a la oración y meditación, 
más aún cuando comprendemos el con-
taste del olvido de los hombres de hoy 
con la veneración tan extendida anta-
£ revelada por el letrero, borroso ya 
El Romancero surge Inevitablemente. 
Y de un modo especial vienen a la me-
moria el sacrificio y gesto noble y he-
roico de Arias Gonzalo y de sus hijos 
para lavar la ofensa que infirió a Za- ¡ría de la Horta, y a la que sólo quita sa 
mora el traidor Bellido, y la vista bus- bor una atrevida chimenea de fábrica, 
ca la torre mócha donde apareció doña! Pese a las pocas casas que quedan 
Urraca para detener el paso arrogante i para poder dar sabor de época, éste per-
del Cid y arrojarle la "vira" eficacísima I dura fuerte y perenne. Le avivan la 
de su palabra y recordarle que la In-misma falta de monumentos posteriores 
fanta y Reina de Zamora había amado ¡que distraigan la atención, dedicada y 
al atrevido caballero, entregada a lo románico; la época de la 
Lugar, rincón sugeridor, es también el Zamora señorial acabó pronto; la ciudad 
A g e n c i a s y Of ic inas de I n f o r m a c i ó n 
a cargo del Patronato Nacional del Turismo, son 
servicios gratuitos de interpretación de idiomas, re-
parto de propaganda e información general de Es-
paña, distribuidas en la forma siguiente: 
AGENCIAS EN E L EXTRANJERO 
BUENOS AIRES.—Patronato Espa-
ñol de Turismo.—25 de Mayo, 158. 
GIBRALTAR.—Official Spanlsh Tra-
vel Bureau.—63/67, Main Street. 
LONDRES.—Spanish Travel Burean. 
173, Piccadilly. 
MUNICH.—Patronato Español de 
Turismo.—6, Residenstrasse. 
NUEVA YORK.—Spanish Tourist In-
formation Ofñce —695, Fifth Av. 
PARIS.—Office National Espagnol de 
Tourisme.—12, Boul. de la Made-
leine. 
ROMA.—Patronato Español de Tu-
rismo.—9, Via Condotti. 
OFICINAS DE INFORMACION EN ESPAÑA 
ALBACETE.—Diputación Provincial. 
:: ALGECIRAS . — Muelle de Alfon-
so XIII y Antiguo Kursaal. 
ALICANTE. — Círculo de la U^ión 
Mercantil.—San Fernando, 37. 
AVILA.—Estrada, 12. 
• BARCELONA—Subdelegación Ca-
taluña-Aragón-Baleares. — Cortes, 
número 658. 
• -BEHO VIA.—Aduana. 
BOBADILLA.—Estación Andaluces 
(Intérprete destacado). 
* BURGOS . — Edificio del Teatro.— 
Paseo del Espolón. 
* CADIZ.—Muelle Reina Victoria. 
CASTELLON.—Isabel Ferrares, 35. 
CORDOBA.—Avenida Gran Capitán, 
número 11. 
CUENCA.—Calderón de la Barca, 18. 
• GIJON.—San Antonio, 24 y 26. 
* GRANADA.—Casa de los Tiros. 
GUADALAJARA. — Ayuntamiento; 
planta baja. 
* IRUN—Estación del Norte. 
JAEN.—Ayuntamiento; planta baja. 
JAEN.—Palacio de la Diputación. 
JATIBA.—Santos. 2. 
• LA CORUÑA.—Dársena de la Ma-
rina. 
• LA JUNQUERA.—Aduana (Intér-
prete destacado). 




Palacio del Hielo. 




• PALMA DE MALLORCA. — Paseo 
del Borne, 36. 
PONTEVEDRA.—Michelena, 23. 




dental.—Plaza Mayor, 1. 
SANTANDER.—Subdelegación Can-
tábrica.—Paseo de Pereda, 22. 
• SANTANDER.—Avenida de Alfon-
so XIII. 
SANTIAGO.—Rúa del Vicar, 22. 
SEGO VIA . — Ayuntamiento; planta 
baja. 
SEVILLA . — Subdelegación Andalu-
cía-Canarias-Marruecos. — Miguel 
Cid. 40. 
• S E V I L L A . — Ayuntamiento; Plaza 
de San Francisco. 
SORIA.—Plaza Benito Aceña, 4. 
TETUAN.—Colonización. 
• TOLEDO,—Plaza Zocodover, 25. 
UBEDA.—Plaza Marqués. 
VALENCIA. — Subdelegación Levan-
te.—Plaza de Castelar (Edificio 
Equitativa). 
• VALENCIA.—Plaza de Castelar. 
• VIGO.—Jardines de Elduayen. 
NOTA.—Las poblaciones señaladas con asterisco cuentan en su oficina 
oon servicio gratuito de intérpretes uniformados quo concurren a la llegada 
de trenes, "autos" y vapores de Interés turístico.—En las restantes se haco 
la Información exclusivamente en el interior de las oficinas por personal 
adecuado. 
La Catedral zamorana, la perla del 
siglo XII, de auténtica fábrica románico-
bizantina, es de tres naves. En ella se 
admiran también todos los estilos pos-
teriores, sin contrastes forzados, y as-
pectos interesantes de transición, y muy 
especialmente del románico al gótico. No 
cabe en corto espacio una descripción 
del magnífico templo, y hemos de limi-
tarnos a mencionar la originalísima cú-
pula, de perfiles orientales, hoy puesta 
más al descubierto en toda su magnifi-
cencia para la admiración del turista, al 
ser derruida la torrecilla del reloj que 
la ocultaba; la puerta del Obispo, del 
románico más puro y bello; lo recamado 
del coro, con infinidad de estatuillas, 
figuras y bajorrelieves, que. a lo severo 
y religioso de lo externo, auna la ex-
teriorización de un ingenio irónico y bur-
lón en las figuras grotescas y caricatu-
rescas del interior de los asientos. Y 
entre las pinturas y esculturas hemos de 
señalar el Cristo de las Injurias, obra de 
Gaspar Becerra, inclinado, casi caído ha-
lda el lado derecho, en supremo esfuer-
Izo para evitar esa inclinación, emocio-
nante y feliz expresión del abatimiento 
del Hijo de Dios, del abandono tristisió 
mo en que hasta el mismo Padre le deja, 
por misterio sublime, al morir, para que 
co'me su sed de sufrir por los hombres 
Plácemes merece el Cabildo catedral 
por el Museo habilitado hace algún tiem-
po, donde se exhibe parte de la mag-
nífica e incomparable colección de ta 
pices flamencos, representativos de la 
guerra de Troya, la parábola de la Viña, 
coronación de Tarquino y otros varios 
asuntos. También está expuesta la her 
mosa y finísima custodia gótica. Existe 
el propósito de ampliar el Museo, habí 
litando más salas. 
L a Magdalena y otros 
templos y palacios 
Entre los visitantes distinguidos que 
últimamente ha tenido la Exposición 
de Barcelona, figura la condesa de Be-
randiére, ilustre dama parisiense, a la 
cuai acompañaban M. Mme. Toucher-
Magram, matrimonio francés que posee 
una de las mejoras colecciones de arte 
Probablemente establecerán en Es-
paña un centro universitario 
similar al de Francia 
G r a n a f l u e n c i a d e t u r i s t a s 
e n M a l l o r c a 
Otra excursión en septiembre 
Una caravana de cincuenta estudian-
deT sigir XVm.*l>¿~"^stin¿üidoB fo-¡tes pertenecientes a la "Foreing Study 
rasteros visitaron las colecciones de ar-!Sectión". de la Universidad de Delaware, 
te de los señores Cambó y Plandiuro, y que siguen un curso en Francia, han 
e hicieron grandes elogios de la ün-j visitado la ciudad condal y su Exposi-
ponderable riqueza artística acumulada Clón 
en el Palacio Nacional de la Exposi-' E1 Principal objeto de esta excursión 
ción. También estuvieron en Vich, don-iha sido el de sacar una impresión para1^ si^0 preciso aumentarlo con servic 
de admiraron las pinturas de Sert en decidirse aquella Universidad nortéame-Extraordinario. 
la catedral y en Montserrat. Otra vi-;ricana a establecer en España cursos] En lo que va transcurrido de año, se 
sitante de distinción que en los últimos i Parecido3 a 103 ^ se siguen en la ca-jha registrado un aumento notable en la 
días ha tenido Barcelona, ha Si.1 pital francesa. | venida y permanencia de turistas, lo 
do Mlle. Rotschüd, hija del multimillo- El Patronato Nacional del Turismo ha,qUe hace prever un lisonjero porvenir 
L a mortalidad mínima en 
España y Europa 
Las noticias que llegan de Mallorca 
acusan en aquella isla un gran movi-
miento turístico. Es grandísima la 
afluencia de turistas extranjeros, que lle-
nan todos los hoteles. El número de vi-
sitantes extranjeros se ha visto aumen-
tado estos días por muchos turistas es-
pañoles, por cuya razón no ha sido su-
ficiente el servicio diario de vapores. 
para la isla dorada. 
Se habla de la construcción de gran-
des hoteles (de mil habitaciones), y de 
nario tan conocido, cuyo viaje tenía |cuidado de informar' atender y acoinPa-
«cclusivamente por objeto el contera-!fiar a 103 estudiantes y profesores. Por 
piar los monumentos arquitectónicos las manifestaciones de todos los expe-
de la ciudad y sus alrededores. ¡dicionarios, y en particular de sus di-¡ia ampliación de los actuales, pues ya 
El sábado llegó a Barcelona una ca-:rectores Mr- Brinton y Miss Billingham,ison insuficientes, 
ravana de ochenta y nueve coches del han marchado encantados, no sólo por . . . . . , 0 . 
Automóvü Club de Munich con dos-ilas atenciones recibidas, sino que tara- L a Visita del begundO 
cientos cuarenta y seis excursionistas ¡bién Por 103 buenos servicios públicos -— — — — 
alemanes llegados para visitar la Ex-¡y \a ^^dio^idad ^ belleza de .la ExP0- congreso Climático 
posición. A su llegada fueron recibidos 
por el cónsul de su país y la represen-
tación del Patronato Nacional del Tu-
rismo y de las entidades deportivas. 
sición. Mr. Brinton ha anunciado una 
nueva expedición de un centenar de es-
Después de la Catedral, hemos de re-
ferirnos a la iglesia de la Magdalena, 
uno de los primeros templos románico-
bizantinos, cumbre del esplendor art í s t i - l^ .^ de lag fuerzag vivas de la localidad 
co de una época, con la gallardía de su 
ábside y elegancia, reposo y magnifi-
cencia de la portada, y el extraño se-
pulcro de doña Marina de la Cerda Acu 
Los miembros del segundo Congreso 
tudiantes para septiembre próximo, y es Climático (entre los que se cuentan, co-
muy probable que en aquella época se mo es sabido, más de noventa médicos 
También ha íleg^o ~ a ~BaVeî óna el ây3- ya establecido un hogar universi-|de distintas nacionalidades, aparte los 
vapor "Carim Hria", con una expedí-1tario norteamericano en España. españoles), han tejido ocasión, durante 
ción de turistas norteamericanos. Es- ' Durante su estancia en Barcelona, su visita a Mallorca, de apreciar las ex-
tos han sido atendidos durante su vi-ifueron recibidos oficialmente en la Uni-jcepcionales posiciones de aquellas islas 
sita por el Patronato Nacional del Tu- versidad' Ayuntamiento y Diputación privilegiadas. Los eminentes profesores 
rismo y la Socieáad de Atracción Provincial- ^ el Ayuntamiento, el al-jañadieron ura nueva gratísima impre-
Forasteros, cuyos funcionarios les acora- calde' conde de Güe11' le3 ofreció un sión a las que vienen recibiendo en el 
pañaron y repartieron entre ellos pro-!"cok'tail" de honor. entregándose mag-,transcurso del crucero realizado por el 
fusión de folletos de propaganda turís-iDÍfic03 ramos de flore3 a la3 cuarenta Levante y el Sur de España, 
tica, redactados en español y en inglés. 3eñoritas ^ formaban parte de la ex-| En una caravana de cuarenta y siete 
, , t pedición. En el restaurante "La Pérgo- automóviles visitaron costa de Le-
la", el Comité de la Exposición les ob-|vante, el Castillo de Bellver, la Lonja, 
sequió con un té. j Catedral, etc., etc. Dieron en el gran 
Al despedirse los visitantes reiteraron Salón de fiestas del Casino una confe-
su agradecimiento a 1-T autoridades yjrencia módica, haciendo resaltar las 
corporaciones que les hicieron tan grata magníficas condiciones del clima en Ma-
su estancia en Barcelona y manifestaron Horca, para lo cual expusieron datos es-
su elogio al Patronato Nacional del Tu-1 tadísticos que la acreditan como la pro-
risrao, que en París y Barcelona les ha vincia de mínima mortalidad de España 
proporcionado los medios de realizar una;y de Europa, tanto en mortalidad ge-
excursión bien organizada. neral como en mortalidad por tubercu-
S e p r o y e c t a u n c a m p o d e 
a v i a c i ó n e n G e r o n a 
Ha tenido lugar en Gerona una re-
para tratar de la creación de un cam-
po de aviación, interesante proyecto losis. 
que ha quedado sometido a una ponen-
cia que en el transcurso de dicha re-
nante y las facilidades dadas por todos 
permiten augurar un éxito seguro. 
Dichc campo, no sería solamente un 
ña. Enseñan el templo las monjitas de l j^;^ ^ designada. E l entusiasmo reí 
convento mido al templo. 
Merecen ser visitados San Ildefonso, 
donde se conservan los sepulcros de San 
Ildefonso de Toledo y de San Atilano; de aterrizaje para casos de ic-
ios ya citados de San Claudio y Santia- ci(jentei sljlo qUe se pretende darle las 
go el Viejo, en el barrio de Olivares;'¿ij^j^Qjjgg necesarias de un campo1 
San Isidoro, cerca de la Catedral; Santo,de aterrizaje para aparatos de todas 
Tomé, San Juan y San Vicente, cerca dejdjjnensiojj.^ teniendo etn cuenta la si-
la plaza Mayor; San Cebrián y Santiago^uación qlle en ia línea seguida por la* 
el Burgo, en la calle de Santa Clara. _ ;mayor parte de las Compañías aéreas; 
De todos es conocido el famoso pala-
cio de los Momos, edificio nobiliario del 
siglo XVI, del que se conserva la magni-
fica facbada gótico florido. 
ocupa Gerona, que está situada entre 
los campos de Barcelona y Perpigñán. 
Si el proyecto se lleva a cabo, como 
es <fe esperar, no hay duda de que con-
S E V I L L A 
P A L A C E H O T E l 
(GRAN HOTEL DE MADRID) 
S E V I L L A 
Después efectuaron una excursión a 
Pollensa, puerto y Hotel Formentor, 
donde fueron obsequiados con un ban-
quete presidido por las autoridades, las 
cuales también obsequiaron a los con-
gresistas en el gran salón del Ayunta-
miento, con un "lunch" espléndido. 
RDTEL MAJESTIC. SEVILLA 
Habitación con baño y pensión 
completa desde pesetas 25. 
Son muy atrayentes en algunas par- 1^1^^ poj. mucho gj desarrollo en 
tes las orillas del Duero y sus islas ar-| España de la Aviación como medio de 
boladas. Por el río se realizan excur-1 turismo 
siones en barca, sumamente agradables. 
Posee la ciudad paseos urbanos placen-
tero3 dio y Santiago, visita Inexcusable del 
Quizá la época más propicia para laJ amigo del arte, olvidado de ella por 
visita a Zamora sea la Semana Santa, completo. No será cosa de que pidamos 
para ver al mismo tiempo sus procesio-¡para ese hamo grandes dispendios; pero 
n'es que constituyen, sin duda, la raa- ! resulta lamentable el grado de abandono 
nifestación más artística de las Semanas Iy que haya que pasar junto a las aguas 
Santas castellanas. 
Acotaciones turísticas 
Zamora no se ha ocupado de sí como 
ciudad turística. E l Patronato de Tu-
rismo ha publicado unas hojas de pro-
paganda y el cartel de horario de visi-
tas. Pero la ciudad nada ha hecho ni 
hace. No existe oficina de turismo. Pero 
esto importa poco. Lo grave es que ni 
hojas—que propagan las bellezas de Za-
mora por todas las provincias—ni los 
carteles son fáciles de hallar por la pro-
pia ciudad. 
Por otra parte, rincones interesantes 
se hallan muy descuidados por la ad-
turbias y mal olientes del arroyo de Va 
lorio. Hay que lamentar también algo 
espíritu destructor. Nos referimos a una 
puerta de la muralla, interesante por su 
situación, que la prestaba gran encanto, 
que acaba de ser demolida; y es el caso 
que por allí no tiene ensanche la ciudad,, 
cada día más alejada de esta zona, ai-. 
lenciosa, casi moribunda. 
Advertencia imprescindible es la del 
buscar los domicilios de los sacristanes! 
en el cartel de horario antes aludido,' 
aunque en Olivares todo el mundo cono-1 
ce al sacristán de San Claudio y de San-
tiago. 
El trayecto ferroviario de Zamora a 
E S P A Ñ O L A T U R I S M O 
PASAJES MARITIMOS V AEHEOS-BILLETES 
OE FERROCARRIL NACIONALES Y EXTRAN-
JEROS - EXCURSIONES EN AÜTOCARS \ 
COCHES DE LUJO - VIAJES COLECTIVOS Y 
:-: A FORFAIT - INFORMES GRATUITOS :-: 
Madrid - Carmen, 5 - Teléfono 50446 
BARCELONA, SEVILLA, SAN SEBASTIAN, VALENCIA ALMERIA 
Y PALMA DE MALLORCA 
P A R A D O R D E C R E D O S 
(Situado en el kilómetro 43 de la carretera de Barco de Avila a Avila) 
ministración municipal, y el barrio de 
!Olivares, con sus iglesias de San Clau- jorado en esto y mucho*en material 
Magnífico punto para excursiones alpinas, deportes de invier-
no, y admirable lugar de veraneo.'A 1.600 metros de altitud; 
espléndido paisaje; clima saludable. 
Medina del Campo deja que desear en T a l á f n ^ n x„| - _ , , 
cuanto a rapidez, aunque algo ha me- TOno' te,egrat0' correo, calefacción central, baños, habitaciones 
para una o dos personas, comedores particulares 
iHjmlngo 4 de mayo do 1980 
E L D E B A T E ( 9 ) 
MADRID.—Afio XX.—Núm. 6.490 
b b y 
Cuerpo Diplomático.—Primor ejercicio. 
Están co-vocadoa el martas del núme-
ro 83 al 94, último de los presentados, 
para 1̂  Itctura del escrito realizado en 
el primer ejercicio. 
Inmodestamente dará comienzo el se-
gundo ejercicio. 
Secretarios de Ayuntamiento, primera 
categoría.—Primer ejercicio.—fían apro 
bado el número 293. don Fernando Gl) 
Merlo, con 26,30; 294, don Andrés de 
Mora Pareja, 26,90; 295, don Rafae) 
González Castell, 26.85; 296, non Barto-
lomé Navarro Servet, 26,05; 297, don VI 
cente Aycoiti y Sánchez Muñoz, 27,30, y 
298. don Juan Bautista de la Cruz Pi 
fieiro, 27. 
Están convocados para el lunes, a lae 
nueve de la mañana, del 299 al 325. 
Hasta ahora han aprobado ei primer 
ejercicio 83 opositores. 
Auxiliares de Hacienda.—Primer ejer 
clcio.—Han aprobado los números 1.052. 
doña Concepción Cuesta Pérez, con 35 
puntos; 1.054. don Rogelio Castel Royo, 
40; 1.056. loña Margarita Riera Pascual, 
89,50; 1.059, don Miguel Peraire Simón 
42; 1.062, don Francisco Casllilo Sáenz 
38,50; 1.063, don Víctor Roy Albadal*-
jo, 35; 1.070, dpn Eustiqulo Segura Mai 
tín 36,50; 1.078, doña María M é r c e l a 
Rodríguez, 32; 1.091, don Manuel Calde-
rón de ia Barca, 30; 1.094,, don Migue' 
Carmena Mellado, 44; 1.095, don Fernán 
do Pérez Flóres, 30, y 1.098, don Amalle 
Guerra Fernández, 39,50. 
Segundo ejercicio.—Segundo tribunal 
Han aprobado el 622, don Ceferino Sán-
chez Brey, con 31 puntos, y el 725, don 
José Hernández Gil, con 42. 
Tercer tribunal.—El que se presentó 
a examen llegó a obtener la puntuación 
necesaria 
Primer ejercicio.—Anoche fueron apro-
bados los 15 siguientes números: 1.100, 
don Enr.que Sánchez Gómez, con 33 pun-
tos; 1.001, don Miguel Ramos Maestro, 
80; 1.109. doña Teresa Ortiz de Lazagor-
tí 33; 1.113, don Pedro Andrés Sánchez, 
35; 1.130 don Manuel Echevarría Ren-
gos, 38.5°; 1.132, don Mariano Tomás Gál-
vez 31.50; 1.134, doña Carmen Harto 
Díaz, 30; 1.136, don Luis Ferrer Sot, 31; 
1.144. doña Pilar González Martínez, 38; 
1.149, doña María Dolores Ugidos, 40; 
1.170, don Aeapito Escribano Montes, 85; 
1.173, doña María Carmen PiJes Pascual, 
40; 1.189. doña Consuelo Gómez Felez, 
36: 1.1.92. don José Danvila Lomeña, 
41.50. y 1.193, don Juan Tejada Renaven-
te (huérfano), 8L 
Notarías—Para formar parte del Tri-
bunal de oposiciones entre notarios que 
ha de constituirse bajo la presidencia 
del director de los Registros y del No-
tariado, han sido nombrados don Anto-
nio Par y Tusquets, en funciones de 
vicepresidente; don Félix Ruz Cara y 
don Angel Díaz Benito, en funciones de 
vocales; don Mateo Azpeitla y don Jo-
sé Diez del Corral, como notarios; y don 
Jerónimo González y Martínez, que des-
empeñará las funciones de secretario. 
D I A B E T I C O S 
Obesos. Anémicos, no comprar productos 
sin antes visitar la CASA SANTIVE-
R I , S. A., única especializada para ré-
gimen, os regalará un libro de orienta-
ciones PLAZA MAYOR. 24 (esquina 
7 de julio). 
C O M U N I O N E S 
Fábrica coronitas. Azucenas, flores. 
Cruz. 14. — FLERÍDA. — Teléfono 50790. 
E l problema de preservar los vestidos 
de lana, pieles, etc., de los estragos de 
la polilla, está resuelto por los Sacos 
Guardarropa de papel. Véase anuncio 
ilustrado, página 1L 
ICOIOAO OE V U E S T R A S A L O O l 
Para preparar un agua •Icalín» digestiva 
emplsad elempro productos natnvaloa. Con la 
S A L VÍCHY-ÉTAT 
obtentfpAla la mejor aoluclón para 
régimen y para la mesa. Facilita la diges» 
tióu y «vi(a íaa i ufe telónos. Cara de verdad el 
artritümot reuma, diabetes, gota, oto. 
f•^í/^' f \ Muebles. Todas claves, baratl-
ORNAMENTOS DE IGLESIA 
J A V I E R A L C A I D E 
Travesía Arenal. 1 entresuelo 
(esquina calle Mayor). 
Teléfono 17.678. 
ÜMBREROS 
R A V 
H O T E L P I 
ESCORIAL. Apertura 1." msyo. Esplén-
didamente situado entre los pinos. Res-
taurant al aire libre. Especialidad en 
paella y mariscos. Para reservar mesas 
o '̂tM îoioo' Teléfono número 2. 
B E B E D A G U A D E 
S O 
ESTOMAGO, HIGADO INTESTINOS 
Depósito: San Mateo. 18. Teléfono 31W 
P E R L A S N A K R A 
34. Carrera de San Jerónimo, 34. 
Teléfono: 10663. 
J I M E N E Z 
Cuando su n iño e s f é indi' 
gesto, a c u é r d e s e que nada 
le pondrá mejor m á s fápi» 
damente que el 
P A L M I L 
que tiene Ta eficacia del 
aceite ricino sin ninguno 
de sus inconvenientes. 
Ot VENTA eWTÓ'OASUSnnMACUS 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para el día 4: 
MADRID—Unión Radio (K A J 7 Í24 
metros).—11.30, Concierto en el Retiro por 
la Banda Municipal.—-14. Campanadas. Se-
tiales horarias. Concierto. Intermedio poó-
tico.—19, Campanadas. Música de baile.-
22, Campanadas. Señales horarias. Selec-
ción de "La Traviata".—O.30. Cierre. 
Radio España (E. A, J . 2. 424 metros). 
17 a 19. Concierto de orquesta. Recital de 
canto. Conferencia contra la blaaíemla por 
don Tornas Lucendo. Música de baile. Cie-
rre. 
« » « 
Programas para el día 5: 
MADRID—Unión Radio (E A J 7 424 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro 
nómlco. Santoral. Recetas culinarias.—12. 
Campanadas. Bolsa. Bolsa de trabajo.— 
12.15, Señales horarias.—14, Campanadas. 
Señales horarias. Concierto. Boletín me-
teorológico. Información teatral. Bolsa de 
trabajo.—16, Sesión de la apertura del Con 
greso de Ferrocarriles.—19, Campanadas. 
Bolsa. Recital de canto. Conferencia sobre 
"Alpinismo". Transmisión desde la Zarzue 
la.—20,15, Información deportiva y tauri-
na.—20.25. Noticias.-20,30, Cierre.» 
Radio España (E. A. J . 2, 424 metros). 
17 a 19, Concierto de orquesta. Recital 
do canto. Cotizaciones de Bolsa. Música 
de baile. Noticias de Prensa.—22 a 0,30, 
Concierto por el pianista Espery y el vio-
linista Fernández Lorenzo. Con motivo del 
próximo homenaje que la Junta de Ac-
ción Católica dedica a su. excelencia re-
verendísima monseñor Tedeschini, Nuncio 
de Su Santidad en España, varios religio-
sos y el señor Perlado hablarán acerca 
de la personalidad de monseñor Tedes-
chini. Canciones por los exploradores de 
España. Unas palabras sobre la Institu-
ción por don Juan Antonio Dimas, jefe 
de tropa de los Exploradores. Noticias de 
última hora. Cierre. 
M A D E R A S ^ ¿ ^ ^ 
M I N A S 
Tomaría en arriendo para inmediata 
explotación. Ofe't-s ^ólo por escrito a 
D. S. Diez. Avenida Pi y Margall, 9, a, 2. 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
OFRECEMOS GRATUITAMENTE 
U N 
N o t a s m i l i t a r e s 
D E L "DIARIO O F I C I A L " D E L DIA 4 
Subsecretaría.—Se adjudican definitv 
vamente las prendas y efectos que se 
expresan a los licitadores que se citan. 
Reclutamiento.—Se anuncia, a concurso 
una plaza de capitán de Caballería, pro-
fesor en el Colegio de Huérfanos de la 
Guerra. Igual una de teniente de Artille-
ría auxiliar de profesor en la Academia 
G-eneral Militar. 
Infantoría Rectificando R. O. de 22 
de abrJ por la que se destinó al regi-
miento de Borbón al músico de segunda 
Demetrio Rodríguez Jiménez. 
Ingenieros.—Se anuncian a concurso 
tres vacantes de auxiliares de Talleres 
de los Cuerpos subalternos existentes en 
el Servicio de Aerostación en Guadalaja-
ra. Se dispone la baja en la Escuela Cen-
tral de Transmisiones del capitán y te-
niente don Luis Angulo Tejada y don 
Alberto Miqucl y alta en la misma de 
los mismos empleos don Ricardo Escu-
dero y don Manuel Somano. Se dispo-
ne pase a la Comandancia de Obras. 
Reserva y Parque de la séptima región 
el teniente don José Eugenio Cordón, que 
presta servicio en Segundad. Se aprue-
ba Presupuesto para entretenimiento y 
conservación del materiai de las tropas e 
instrucción general teóvico-práctica for-
mulaao por el primer regimiento de Za-
padoras Minadores. Se nombra vocal de 
la Junta facultativa de Ingenieros al co-
ronel don Carlos Bernal García, Se con-
cede licencia para el extranjero al te-
niente coronel don Ricardo Arana. 
a elección de los afortunados 
1.000 FONOGRAFOS 
1.000 APARATOS DE T. S. F. 
a título de propaganda a los mil 
primeros lectores de E L D E B A T E 
<£ue encuentren la solución exacta al 
jerogllflco que va a continuación y 
He conformen a nuestras condiciones 
Reemplazar los puntos por las letras 
que faltan y hallar el nombre de tres 
ciudades de España 
M . D . I . B . L . A . 
B . R . E . O . A 
oosiclón: 10, empieza el ejerciólo del 
¡ártotMO t. Exposición, rosario, ejered-
^o, sermón, P. L . Gomara, O. P , reser-
va y despedida. 
SOLEM NE VIATICO D E E O T T R M O S 
Hov - iaí 8 de la mañana, saldrá de 
la parroquia de los Angeles, en proce-
í ó n soSnne, el Santo Viático de enfer-
mos, que recorrerá las calles de la fe-
1 i ̂ 1*C9Í& 
CULTOS D E L MES D E MARIA 
Parroquias.—Angeles: 7 m. y i t., 
de Paúl; 8, misas de comunión general; t ejercicio; Dolores: 7 tarde, roaftno y 
11, misa de pontifical; por la tarde, pro-i ejercicio de las flores; S. Ginés: D.«>0 ^ 
o skta pública. rosario, meditación letrilla y despedida, 
Calatravas.—Termina la novena a Ntra 
Agustinos Recoletos (P. Vengara, 85).— 
7 a 10, misas; 3,30 t., cateqnesls; 5.30 t.. 
rosarlo y lectura. 
Rasílloa de la Milagros».—Term 1 na la 
novena a Ntra. Sra, de la Medalla Mlla-
groaa con motivo del centenario de la 
traslación de las reliquias de S. Vicente 
DIA 4.—Domingo I I de Pascua.—El 
Buen Pastor.—Santos Monica. vd.; Silva-
no. Ciriaco, Obispos; Pelagia, virgen; 
Antonia, Porfirio, Florián. Paulino, már-
tires; Venerio. Godeardo. oblspoa.—La 
misa y oficio divino son de la dominica 
con rito s^midoble y color blanco. 
A. Nocturna.—Hoy, Cor. Mariae. Lunes, 
S. Juan de Sahagún y beata Micaela del 
Sacramento. 
Ave María.—Hoy. 12, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada 
por deña Carmen Fagalde. Lunes. 11 y 
12, ídem ídíiin, costeada por doña Ceci-
lia da Lrma y don Joaquín Carreras, 
respectivamente. 
Cuarenta Horas.—Hoy y lunes, Beato ¡34) g 30, misa rezada; 
Orozco (General Porlier, 2). expl-caeción doctrinal; L , 
...Corte de María.—Hoy, Dolores, en las reacia doctrinal sobre diversos puntos ¡María 
Sra. de Montserrat; 10,30. misa solem-
ne con panegírico, señor Tortosa; 12, ro-
S. Marcos: 7 t, resano, «imitación fe-
licitación sabatina. Regina Cell y des-
pedida; Santiago: 8.30. misas y ejer-
sarlo v ejercicio: 6 t.. Exposición, ejer-'ciclo. on rto 
ciclo, sermón, mismo señor, y reserva. Iglcsías.-Calatravas: ftW^™**™ * 
Concepolonlstas Jerónimas (Velázquez, ejercicio; Jerónlmas del ^-
9.30. misa con! tarde, estación, rosario, ejercicio, ser-
misa y confe-1 món señor Galera, reserva y W ™ " " : 
Inmaculada tFuencarral. 113). 
parroc^mas de S. Luis, Carmen. S. Se-
bastián, Sta. Bárbara. Sta. Cruz. Sta. Te-
Enviad este anuncio completado a los 
ESTABLECIMIENTOS 
E M Y P H O N E 
Servicio número 4.57.A. 
17 , R U E S E D A I N E , P A R I S 
( F r a n c i a ) 
Adjuntar un sobre poniendo clammente 
el nombre y la dirección 
NOTA: L a correspondencia para el ex-
tranjero debe franquearse con un sello 
de cuarenta céntimos 
resa, Stos. Justo y Pástor y Calatravas ñor de Sia. Mónlca con manifiesto y 
de Relig.-ón. j6.30,'misa y ejercicio; 5 30 t. ejercicio; 
Kncamnción.—10, misa solemne en ho-|S. del Perpetuo Socorro: b t., ejercu.10 
(P.), Caballero de Gracia, Cristo de la 
Salud, Arrepentidas y Servitas (S. Leo-
nardo). 
Catedral.—9.30, misa conventual. 
Capilla Real.—11. misa mayor. 
Parroquia de las Angustias.—12, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa 
rroquia. 
Parroquia de los Angeles.—Termina el 
triduo al Santísimo Cristo de la Agonía. 
6,30 t., rosario, sermón, señor párroco; 
adoración de las Llagas, miserere, adora-
ción de la Santa Cruz 'y profesión de 
hermanos. 
Parroquia del Buen Consejo.—Termina 
la novena a su Titular; 8 y 11, misas so-
lemnes; 6 t, ejercicio, rosario, sermón, 
monseñor Carrillo, reserva y salve. 
Parroquia do la Concepción.—Novena 
a Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro; 6 t.. 
Exposición, estación, rosario, sermón, se-
ñor Vázquez Camarasa; gozos, reserva y 
salve. 1 
Parroquia de Ntra. Sra. del Carmen. 
Termina el triduo a Sta. Casilda, 8,30, 
comunión general; 10,30, misa solemne 
y sermón, señor Tortosa; 7 t.. Exposi-
ción, estación, rosario, sermón. P. Ba-
rrio, ejercicio y reserva. 
Parroquia de Ntra. Sra, del Pilar.—8, 
comunión general para la Guardia de 
Honor; 10, misa cantada; 12, sermón doc-
trinal, señor Benedicto; 3 t., catcquesis; 
6 t., ejercicio. 
Parroquia de Santiago.—Termina la 
nevera a Ntra. Sra. de la Esperanza. 8, 
misa de comunión; 10,30, la solemne con 
panegírico; 7 t.. Exposición, rosario, Re-
gina Celi, sermón, P. Echevarría, C. M. 
F. , procesión con el Santísimo, reserva 
y salve. 
A. de S. Jaime (M. Valdés, 46).—7. misa 
con explicación del Evangelio; 11, misa 
con instrucción doctrinal. 
sermón, señor Romo, 
María Inmaommla íFuen'.arral. 113). 
Novena al Patrocinio de S. José; 5,30 t, 
rosario, ejercicio, sermón. P. Quiroga, 
S. J . , y reserva. 
María Reparadora,—Novena a su Titu 
lar; 7, misa con Exposición; 5 t., rosa 
rio, ejercicio, sermón P. Torres, S. J . , 
bendición y reserva. 
S. Franc.sco el Grande: 7 t., ejercicio, 
corona franciscana y flores cantadas, 
V. O, T. D E S. FRANCISCO 
E n ia capilla de la V. O. T. de N. S. P. 
San Frarcisco de Asís (San Buenaven-
tura. 1) se celebrarán hoy solemnes cul-
tos en honor del Santísimo Cristo de los 
Dolores, titular de esta capilla. A las 
8,80, mins de comunión; 10, la solemne, 
con Exposición; 5 t.. Exposición, estar 
Rosario.—8,30, comunión general parajeión, la corona franciscana, sermón, P. 
la Cofradía del Rosarlo; 9, misa de losj Juan R. de Legísima, bendición y reser-
Cateclsmos; 10, la cantada; 9, 11 y 12,¡va del Santísimo; responso por nuestros 
con explicación del Evangelio; 6 t., ejer-1 hermanos y bienhechores difuntos; sor-
ciclo, sermón, P. García, O. P., y re-jteo de un dote entre hermanas de 
serva. | n . V . O, T., huérfanas pobres que lo 
Santuario del C. de María.—Novena al ¡hayan solicitado, e imposición de hábitos 
Patrocinio de S. José. 6 t., ejercicio a|y profesiones. 
S. José de la Montaña, sermón, P. Usero, 
C. M. F. , bendición, gozos e imposición 
de modo lias. 
S, C. y S, Francisco de Borja,—8,30, 
misa de comunión para la Guaidía de 
Honor y Apostolado de la Oración; 6 t., 
ejero'cio y sermón, P. Larragán. S. J . 
Olivar.—Novena al Patrocinio de S. 
José. 7. misa y ejercicio; 10, la canta-
da, con Exposición y reserva; 7 t., Ex -
posición, estación, rosarlo, sermón. P. 
Carro, O. P.t reserva y gozos. 
S. Fermín de los Navarro».—Novena 
a S. José; 7 misa y ejercicio; 8,30, mi-
sa de comunión general y ejercicio; 
7 t.. Exposición, estación, coíona fran-
ciscana, sermón, don Enrique Vázquez 
Camarasa, ejercicio, reserva e himno. 
S. Ignacio.—Idem ídem. 6,30 t. Expo-
sición, estación, rosario, sermón, padre 
trinitario, gozos, bendición y reserva. 
Servitas (S. Leonardo). — Idem Idem. 
6 t.. Exposición, estación, rosarlo, ser-
món, P. Laria, S. J . , ejercicio, reserva 
y gozos. 
Sto. Domingo el Real.—Triduo de la 
Rosa. 8,30, misa de comunión; 9,30, Ex -
R e p r e s e n t a n t e 
para Compañía de Seguros 
todos ramos se necesitan 
en las capitales de parti-
dos judiciales de la pro-
vincia de Madrid. Escribir 
Apartado 901. Barcelona. 
P o z o s A r t e s i a n o s 
E l hidrogeólogo Ignacio 
Rulz, de Valencia, hallán-
dose en MADRID en Nue-
va Pensión, Hortaleza. 8, 
segundo, teléfono 17100 dar 
rá a conocer sus honora-
rios más económicos sobre 
investigación de aguas sub-
terráneas. 
H E i l K : EL [SPECIULISTS fiíl 
E l médico-herniólogo Dr. Ramón recibirá (consulta gratis) a los enfermos de 
hernias, relajaciones, ptosis, etc., los días 14. 15. 16, 17 y 18 del corriente mayo, 
de 10 a 1 y de 5 a 7, en la calle San Bernardo, 117, primero, Consultorio de la 
Casa Ramón en Madrid. 
Superadelanto patente 71.376. Con el "Compresor estimulante de cierre her-
mético", las hernias y lelajaclones desaparecen rápida y definitivamente; tan efi-
caz específico ha dado fama mundial a su autor (laureado por la Ciencia, vene-
rado por los herniados y enaltecido por las emlnencla« del saber humano, eminen-
tísimo Cardenal Primado inclusive), y extendida a tal punto, que so da el caso 
de que recibe en Barcelona cartas con esta simple dirección: "Herniólogo Ramón. 
Europa." Herniado: Visite al Dr. Ramón o pida opúsculos a este Despacho, y cura-
rá con toda garantía sin operación y sin molestias. Carmen, 88. L", BARCELONA. 
Los teléfonos de E l D E B A T E sod los núms. 71S00,71801,71502 y 72805 
Todos los viernes de este mes, a las 
cinco de la tarde, se manifestará a 
S. D. M., se rezará la estación al Santí-
simo y la corona Franciscana, sermón, 
bendición y reserva al Santísimo y ejer-
cicio del santo Víacrucís. 
DIA 5.—lunes.—La Conversión de San 
Agustín.—Santos Pío V, Papa; Angel, 
Presbítero; Eutimio, de; Crescenclana, 
Irene, Silvano, mártires; Hilario, Ni ce-
tas, Eulogio. Teodoro y Máximo, Obis-
pos.—La misa y oficio divino son de 
San Pío V, con rito doble y color blanco. 
Boato Orozco (40 horas).—8, Exposi-
ción; 10, misa solemne; 5,30 t., solemnes 
completas y procesión de reserva. 
Carmelitas (Ponzano).—Empieza el tri-
duo a la beata Teresa. M. del S. C. 9, mi-
sa solemne con S. D. M. manifiesto; 5 t, 
sermón, señor Rubio Cercas. 
S. C. y San Francisco de Borja,—11, 
solemne funeral en sufragio del R. P. 
Rubio (q. e. p. d-.), por la Guardia de Ho-
nor del Apostolado y Marías de los Sa-
grarios; en la capilla de las Consagra-
ciones, 11. misa para la de Sta. Bárba-
ra con plática, P, Laria, S. J . , 6 t., tri-
duo a S. José, con sermón, P. Panizo, 
Parroqiua do !os Dolores.—Empieza el 
septenario a Ntra, Sra. del Perpetuo So-
corro. 6 30 t.. Exposición, estación, rosa-
rio, sermón, P. Vélez, redentorista, reser-
va y salve, 
T R E C E M A R T E S D E S. ANTONIO 
Parroquia de Sta. Bárbara,—8, comu-
nión gpneral, ejercicio e himno; S. Mar-' 
eos: 7,30, comunión, con acompañamien-
to de órgano y ejercicio. Calatravas: 8,30,' 
ejercic.o.—S. Lorenzo: 8. comunión y ejer-' 
ciclo.—Comendadoras ele Calatrava: 8,15, 
comunión general y ejercicio.—Pontificia: 
8, comunión general y ejercicio.—S. An-
tonio de Padua (D. de Sexto): 8,30, co-
munión y ejercicio; 6 t, ejercicio y ser-
món. 
(Este periódico se publica con censu-
ra ecleslástlra.) 
M U E V O 
C A M I O N 





N U E V O C | $ f e 
P U E N T E T R A S E R O 1 
T r a c l o r e 
F o r d s o 
C o n t i n u a n d o la n o r m a de me-
joras constantes, el puente t r a -
sero h a s ido reformado tota l -
mente. N o s ó l o el eje es m á s 
fuerte, sino q u e el sinfín h a sido 
sustituido por el s is tema de pi-
ñ ó n de a t a q u e . A ñ a d i d o esto 
a l refuerzo de otras partes del 
chasis, el resultado es un C a m i ó n 
perfecto en todos sus ó r g a n o s 
4? 
C o c h e s y C a m i o n e s 4 
A u t o m ó v i l e s 
L I N C O L N 
F O R D M O T O R I B É R I C A B A R C E L O N A 
Domingo 4 de mayo tfe I98(j 
(10) 
E L D E B A T E 
Cara al sd, se hacían leag^ias loa trabajadores de 
ta transparencia del día. Despuéa d€ las lluvias, 
frescas las hiervas y las sementeras, la campiña 
tenia un alborozo jugoso y vivificante. Y así el tré-
bol y la zulla que iban cayendo a los golpes de los 
calahoces y se amontonaban en el prado, oliendo a 
ese perfume tierno y caliente que tiene la bierba re-
cién setgada. 
Quico, el manijero, entonó a ^u manera un himno 
eencillo a la luz. 
— E l sol es güeno pa tóo—dijo—, pa el campo, pa 
las vacas y pa las persona». Mirar cómo se llenan la 
boca los becerros... 
Y señalaba la manada, la cual pacía a corta dis-
tancia, y en donde triscaban los chotos, segando ya 
con la hoz de su lengua las altas hierbas a la dulce 
querencia de las madres. 
—Lo que hace ya es algo de canina—respondió Mi-
rudo—. No se mueve una hoja y güeno sea que hoy 
no nos dé que hacer la vacá, si les entra la "cuca". 
Miraba al cieüo y decía verdad. Porque el sol alto, 
brillante, cegador, se cuajaba en lumbraradas sono-
ras y parecía temblar el prado al rescoddo del fuego 
Invisible que se encendía en las entrañas de la tierra. 
Ijacias luego las hojas del trébol, se volvían dea en-
vés, el heno maduraba apagado y blando, recon-
centrando los jugos de que estaba henchidlo, y no 
saciaba la sed el agua aquella de los barriles que se 
ponía templadla y trascendía un regustillo mohoso de 
barro cocido. 
Pero bendito el sol; porque en la campiña tendía 
un manto diáfano, tejido de añil y oro, con hilos tan 
eutiles que todo era claridad, una claridad transpa-
rente y profunda como de aguas puras teñidas de 
una infinita inmensidad azul... 
n 
Sentados al borde de la barranca, fumando el ci-
garro, los segadores de heno platicaban ponderando 
la abundancia del corte. 
•—Pa veinte cabezas—opinaba Quico 
—Pocas—dijo otro de los segadores—. Pos si ahí en 
el molino ha sacao Bastían nueve carros de poco más 
de una cuartilla de tierra. Lo menos salen de aquí 
pa hacer tres almiares con lo que aún queda por 
segar. 
E n esto, a la vera de ellos, y en dirección al molino 
a que aludían, pasó una moza, en silencio, con su re-
pita limpia, sus zapatos die tacón ancho y su paño-
lillo de "sandía" anudado a la cintura. Llevaba un 
niño al cuadril, como de un año de edad, vestido ya 
de corto, limpia y sencillamente, y uno de los tra-
bajadores dijo en alto cuando hubo pasado: 
— L a Inés, Migúelo... 
—¡Y no ha dao ensiquiá ni los güenos días! 
—Eso es porque estás tú aquí, Migúelo—afirmó oí 5 
de los segadores. 
— L a verdá—dijo el manijero—que con lo que ha 
pajsao no tiene ná de extraño que la moza juya de éste 
como quien ve al demonio. 
—Tié razón el tío Quico—opinó el segador más 
formal—. Y eso que haces tú. Migúelo, mírese por 
cualquier lao, no está ni medio regular. Otro hombre 
que no fuá tan ce rrao como tú. 
—Lo que debéis hacer es callaros—exclamó amos-
cado Migúelo—. A naide he dao yo vela en este ín-
tierro y a naide he pedio yo consejos que no me ha-
cen falta, ni naide debe meterse .en donde no le 
llaman y en la casa de naide no valga naide, porque 
no sabe naide cómo está naide... 
Y ae acabó el refrán y naide ha quedap convenció 
con tanto naide como te traes—terminó el manijero, 
haciendo al mismo tiempo la señal de reanudar la 
tarea i pero, en fin, allá cá uno con su concencia y 
más sabe el loco en su casa ^ue 61 c11"61̂ 0 en 3a 
ajena, como dice éste. . . 
m 
Luego en el corte, cuando emparejaron Uo Quico y 
Migúelo, y un poco alejados los cios de los demás, el 
manijero volvió a la conversación: 
—Pos aunque te pe haga de mal, yo he de decír-
telo también: que está mu feo eso que has hecho 
con la moza y que un hombre de vergüenza no quea 
tan cochinamente. Aunque no fuá más que por el 
chiquülo, hombre. ¿Qué culpa tié ese angelito? Siem-
pre será un niño desgraciao, y sí llega a hom-
bre maldecirá de tí por no haberle dao el nombre. 
Pos un hombre que engaña a una mujer te repito 
que no tié vergüenza y si fuás hijo mío te había que-
brao ya tres costillas..., y padre de una moza así, 
aunque a ella la hubiá quebrao toas las que tiene, tú 
no te ríes de la fiesta y la dejas plantá después de 
burlarla. ¿No te da a tí aquél, so mal alma, ver que 
pasa por ahí tu hijo, como quien no dice ná, ¡tu hijo!, 
tus enitrañas, tu carne, tu propia vida, tu alma, y ni 
míraílo siquiera, ni sentir 
que te se derrite el cora-
zón por quereilo? Peor que 
Jas bestias. Migúelo, porque 
un toro es que no tié cono-
cimiento y métete en la va-
cá esa a tentar un becerro. 
Y, después de tóo, la Inés, 
bien lo sufre, porque ella no 
ha querío cargar más su 
concencia como otras pa ta-
par su falta y ha querío, 
dende luego, a su hijo, y si 
no fuá por ti naide tuviá 
que ocuparse de ella, y es 
casera, trabajadora y hacen-
dosa como pocas mozas del 
pueblo. 
Migúelo callaba, aplicaáb 
con i n s i s t e n c i a al corte, 
viendo amontonarse detrás 
de sí la hierba fresca y olo-
rosa, que caía al golpe rudo 
de su calahoz. 
— Y mal estaría siempre 
no reparar una falta, pero 
habiendo un hijo que no tié 
culpa, a un hijo se le sacri-
fica tóo. E l hijo tié derecho 
a su padre, güeno o malo, 
pero que él mismo no sea, 
por ser hijo, la deshonra de 
- B « -madíe. Si los hombres-
tuvíamos conocimiento nos 
comportáramos de otra for-
ma cuando alguien que no 
tié culpa de nuestras faltas 
va a cargar con ellas. ¡Pos 
anda que tú! ¿Pero tú no 
sabes que el remordimiento 
más grande de un padre o 
de una madre es tener la 
maldición de un hijo y mere-
ceila? 
—Tié razón el tío Quico— 
volvió a opinar el segador 
formal que se enteraba ya de la conversación como 
los demás. - , -
— Y yo repito que debéis callaros—exclamó, al fin, 
torvo Migúelo, levantando el cañahoz y mirando re-
tador a la cuadnlla de segadores. —Lo que sea a 
vosotros os lo han de dar arregiao. Ni que fuás tú de 
la familia y tuviás derecho... 
No terminó la frase, porque a sus pies, de entre 
EUNSTRUMENTO DE CAUPAD 
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M O D E L O A - 4 
c o n r a d í o 
U n i ó n M u s i c a l E s p a ñ o l a 
Madrid. Carrera de San Jerónimo, SO, 
y Preciados, 5. 
SALES E N P R O V 
L O T E R I A N ú m . 1 0 S ^ T i d 
Su Admora. D.* Teresa Lozzattl. Sirve pedidos por eo-
rreo para todos sorteos incluso 11 mayo, a 100 pU. d é c i m o 
F R A N C O J N G L E S 
• , C A P Í ry e M ; 3 ' a;v .-;p^;Á D . R ( o ' 
'lá{ojn$f¿C?o^ 'CMjgra-
' ' fia, Mecanp̂ r̂ fia, .Taquigrafi'a,l,M,,ioáps •«speci&lHffnosí̂  
da. Y , casi aH mismo tiempo, de los aires llenos de 
luz, una pareja de pájaros acudió revoloteando en 
tomo de Migúelo. Se posaban casi en sus hombros, 
describían círculos en tomo d!el segador, extendían 
sus alas abatiéndose, piando tan desespetradamente, 
acercándose tanto al nido desgraciado, que hasta hu-
vo de espantados Migúelo, poseído de ese remordi-
miento inconsciente, ante el dolor que causamos a los 
seres inferiores. 
No se apiadó, sin embargo, y tramsportó el nido al 
hato seguk*o de los pájaros, en tanto el maní je R» ad-
vertía a los segadores: 
—¡Mirailos! ¡Pobrocitos! ¡Y hay que ver lo que 
puén enseñar los pájaros, con ser pájaros, a algunos 
hombres! 
I V 
—¿Tú sabes lo que es un nío?—dijo luego el tío 
Quico a Migúelo, el cual daba fin, ceñudo y silencio-
so, a la merienda—. Pon el nío en su siitio y ten an-
sia de usos dos pajaritos que no se irán de aquí mien-
tras oigan piar a su cría. 
Venían del campo los rumores del día pleno y res-
plandeciente, y las vacas, acostadas de hartura, ru-
miaban pacíficas la hierba nutritiva. Alguna brama-
ba mansa y maternal, sintiendo a su becerro pe-
garse a sus costillares. 
Pe'ro cíe pronto se produjo una algarabía de cence-
rros en toda la manada. Levant^a^^e Jnriproviso las 
vacas^córrían con éí rafeó empinado, réclamandó a / 
las crías y comeando furiosamente ail aire y a las 
matas de juncos. Como algo Invisible que se hubiese 
introducido de súbito entre las reees, desperdigáron-
se éstas en una loca carrera, llena de bramidos. 
Hubieron de levantarse, presos de pánico, los sega-
dores, buscando refugio contra aquella amenaza. 
—¡La cuca, la cuca!—exclamó Migúelo corriendo 
despavorido. 
Y la mosca, el pequeño insecto que así tan senci-
llamente ponía el terror en la vacada, sembró la con-
fusión por la campiña entera, por la que corrían 
voces avisando el peligro de las reses enardecidas y 
desmandadas. 
Y dió la casualidad que cerca del molino hacia don-
de corría lleno de pánico Migúelo, seguido de mía 
vaca, se encontrase a Inés que, ajena ,del peligro, re-
gresaba a su casa con el niño en brazos. 
E l instinto maternal comprendió rápidamente él 
apuro, y, sin tiempo para .más, encajonada como es-
taba la moza por las paredes de las cercas, frente al 
animal furioso y salvaje, levantó al niño en auto, que-
riendo defenderle ds las 
acometidas. Y era de ver el 
heroísmo, la abnegación, el 
sacrificio de aquella mujer 
por su hijo, mientras Mi-
gúelo, el hombre ¡corría y 
abandonaba a aquel niño, el 
hijo suyo también! 
Algo debió sentir de pron-
to el mozo en su corazón, al-
go grande y noble que le 
llegaba al alma y le conmo-
vía, porque, parándose de 
súbito y mirándose, aver-
gonzado, corrió para atrás, 
hacia donde quedaban Inés 
y su hijo, y con una deci-
sión que le agigantaba llegó 
hasta donde ya la vaca se 
revolvía embistiendo pujan-
te. Fué todo rápido, adelan-
tóse Migúelo, y como cuan-
do él derribaba los novillos 
en las eras, abrazóse a los 
cuernos de la bestia, y en 
un esfuerzo desesperado la 
tumbó, inofensiva e imposi-
bilitada... 
una mata de juncos, salió de súbito un pájaro, en un 
vuelo temeroso y especlaiL Miró Migúelo a la mata 
y distrayencío con el suceso la conversación exclamó 
con el interés del hallazgo: 
—¡Un nío, un nío! 
Luego, en cuchillas, fué diciendo con alborozo: 
— Y es de gachaperas y tié cuatro pajaritos. Le voy 
a coger pa mí sobrino. 
Un piar angustioso se levantó de la nidada removl-
Los segadores de heno, ya 
restablecida la calma, vie-
ron llegar juntos a Inés y 
Migue'o. Traía éste en bra-
zos al niño, y se dirigió al 
manijero remedando su voz: 
¡Un nío! ¿Sabes tú lo 
que es un nío ? Pos sí, señor, 
ya sé lo que es un nío, y 
ahora va usté a ver cómo 
aé lo que es un nío... 
Y yendo hacia el hato sa-
có el blando copo de los pa-
jaritos y lo puso en las ma-
nos del niño, que sonreía. 
—Amos a ponerle en su 
sitio, hijito, el mi hijito de 
ral alma, que ese nío te ha 
hecho a ti pa siempre otro 
nio en mi corazón. 
Y fué con el niño e hizo 
que las manecitas Inocentes 
colocaran el nido donde es-
taba. 
Luego se d i r i g i ó a la Inés: 
—Vaite ya pa casa y dile a tu madre que te valga 
preparando la ropa pa que nos casemos si tú me 
perdtonas. Mejor mañana que pasao. 
Antonio R E Y E S H U E R T A S 
(Dibujos de "Almela Costa")." 
O R O , P L A T A . P L A T T N O j ^ g ^ g J ^ ! ^ 
r ^ o T i e T a r t s T a ñ ^ i r d e ~ l « t 7 r c i d a d l 
I B R O W N - B O V E R I 
I 
C e n t r a í e f e / f e f r í c a s j 
Avenida Conde P e ñ a l v e r , 21 y 23 
M A D R I D 
LA 
AZ. . 13 
L . 
A 11 n A ^n^oto de lo« 
/ V L V a / \ enfermos del 
estómago y débiles. Diez 
veces más nutritivo que ^ 
carne. Aumento de peso. 
Arenal. 2; Cruz, 8, Madrid! 
Pídanse folletos. Sorrlbaa 
Lauiia, 62. Barcelona. 
i V I N O S Y C O Ñ A C 
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| C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
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PROPIETARIA 
de dot terdot del pogo de 
Machnrnudo, rlfiedo «1 más Mnom-
brad» de la reglón» 
DlreccWnt PEDRO DOMECO T CIA, Jerei d» U Fronlera 
iimiCTiiaiiii!» 
o n o y 
C L O R O l b O R O r Ó D I C A / " 
M & N T O L V C O C A I N A 
í T a r e - c g a r g a n t a , p r e v e n t i v a / d e 
1<3 g r i p p e , c u a r e n t a a ñ o / d e é x i t o 
: VEÑTAEN FARM ACÍaX DROGU&DIA5' YCENTRO-T DE mECIALIDADC^ 
OECOftACION DE JARDINES 
Azulejos da todas clases. 
Artísticas macetas. Fuentes 
y bancos de azulejos. CA-
B A L L E R O . Mayor, 80. HA* 
DRID. 
L I N O L E U M 
0 ptas. Drx2. Persianas, gran 
saldo a mitad precio. Si-
¡inaa. Carranza, 5. T. 82370. 
• 
M O L I N O S 
da todas classe, para mano 
y fuerza nrtoíriz. Tritura-




M A T T H 8 . G R U B E R l 
Apartado125, B I L B A O 
C A Z A D O R E S 
Escopetas garantiza-. Qnft 
das desde 15 ptas. al J Ü Ü 
mes. Hammerles finí-
simas de gran alcan-
ce y plomeo. A d e m á s , T A A 
al contado, desde 180 jfjy 
ptas. en adelante. R e -
galo 12 utensilios P o r J / j O 
valor de 20 pesetas. "Uü 
Modelos e c o n ó m i c o s OflO 
de gatillos a la vista, UÜÜ 
desde 25, 40, 55, 65. n r ^ 
90 y 125 ptas. D e s - t O ü 
cuentos especia-les a | rft 
loe intec-mediarios I uli 
José Cruz Múgica, Eibar. 
^ , v £ N T 0 S o e ^ ; 
Havor,2lrTelífono 
M E S GRAFICAS 
Impresos para toda clase 
de industrias, oficinas y 
comercios, revistas ilus-
tradas, obras de lujo, ca-
tálogos, etc., etc. 
ALBCRQUERQÜE, 12 
T E L E F O N O 3 0 4 3 8 
i 
m k P E S E T A 
m m / i m i i i i m , 
V I ' 8 - M A D R i D 
l E I E E I I E ! . ^ . ' APARTADO 
¡ N E R V I O S O S ! 1 
Basta de sufrir inútilmente, gracias al maravilloso descubrimiento de las 
6 r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i v r é 
qae curan pronto y radicalmente por crónica y rebelde que sea la 
K T e k u v n e f - A m í a ^ todo' " f mnnifefitacione9: Impotencia (falta de 
J . W U r c d a a . V I I i c l . vigor sexual), poluciones nocturnas, espermatorrea 
(debilidad sexual), cansancio mental, pérdida de memoria, dolor do cabeza, 
vértigos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpita-
ciones, histerismo, trastornos nerviosos do las mujeres y todas las enfer-
medades del cerebro, medula, órganos sexuales, estómago, intestinos, 
coranon, etcétera, que tengan por causa u origen agotamiento nervioso. 
L a s G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l D r . S o i v r é STaUmen"? ^ e í c l a r d e í ^ e T 
bro, medula y todo el sistema nervioso, aumentando el vigor sexual, conservando la salud y prolon-
gando la vida, indicadas especialmente a loe agotados en su juventud por toda clase de excesos (viejos 
en años), a los que verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectualef, esporlis-
tas, hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, industriales, pensadores, etc., consiguiendo 
con las Grageas potenciales del Dr. Soivré, todos los esfucreos o ejercicios lácilmente y disponiendo e'. 
organismo para que pueda reanudarlos con frecuencia. Hasta tomar un frasco para convencerse de ello. 
Agente exclusivo 1 KUO S E JOSE VIDAL Y RIBAS (S. «a C ) , MOSCADA, 21, BAKCELONA. 
Venta a 5,50 pts. frasco en toda» las principales farmacias de líspaña, Portugal y América. 
C . í e G . t e T r a s a t l a n t i q u e 
PROXIMAS SALIDAS D E 
VIGO PARA NUEVA Y O R K 
16 de mayo, L A BOURDONNAIS 
11 de Junio, D E LA S A L L E 
Agentes en Vigo: 






N o m b r e s i e m p r e E L D E B A T E 
a l d i r i g i r s e a s u s a n u n c i a n t e s 
C R I S T A L M A D R I D , S . A , 
LUNAS, E S P E J O S Y VIDRIOS 
Decoración, cristalería en general. Vidrieras 
artísticas 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S 
B a ñ e r a s , Lnvabos. Bidets, Accesorios, etc. 
F A B R I C A : F E R R A Z , 08. T E L E F O N O 30905 
/ Plaia dei Angel, U > T E L 1S649 
DESPACHOS Atocha, 48 y 47 ( • 84572 
( Hortaleza, 122 
Entrada libra -:- Exposición permanente 
E X P O R T A C I O N A P R O V I N C I A S 
IOS TELEFONOS DE "EL DEBATE" SON LOS 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
LA SEÑORA 
doia i r a mm mm 
V I U D A DE IRIGOYEN 
Fal lec ió el d ía 7 de mayo de 1929 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
S u s sobrinos, sobrinos p o l í t i c o s , pri-
mos y d e m á s familia 
RUEGAN a sus amigos en-
comienden su alma a Dios. 
Las misas que se digan el día 7, a las 
nueve y media y diez y media, y el fune-
ral, a las once, en la parroquia del Sal-
vador y San Nicolás (plaza de Antón 
Martín), serán aplicados por su eterno 
descanso. 
TI50D, 71501, 71502 í 72805 i 
I í IADIUD.—Año XX.—üúxa. 6.490 
E L D E B A T E d i ) 
Domingo 4 de ma.vo de 
•n í i n m u i.m i m u i u i u IWAII h í u u i m n imix u a a i m i;; i:»;. ¡r í 111.11111 l u t n u n u m na uu mi a 
POR PALA 
& j i !.iii::!j;iiiJin riHiij i jui i i iiiíiiniiriTi rtnri: 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
- e~ 
Cada palabra más, 0,10 pesetas i 
JSato* ftnuitclus se reciben 
en la Administración do K L 
D E B A T E , Colcelata. 1; 
quiosco do lu gloríela de San 
Bernardo. ¥ E N T O D A S 
L A S A G E N C I A S D E P U -
B L I C I D A D . 
AGENCIAS 
V I G I L A N C I A S , Indagaclo-
r^s discretís imas, detectives 
P r 1 v ados, acreditadísimos, 
máxima garantía. Instituto 
Internacional. Preciados, 52 
principal. Fijarse, 52. 
ALMONEDAS 
L I Q U I D A C I O N de muebles, 
comedores, alcobas, arma-
rlos, Billerías, espejos, cor-
tinas. Se traspasa el comer-
cio con cdlñcio propio. L©-
ganitos. 17. 
"CABIA dorada matrimonio, 
sommier acero, 165. San Ma/-
[ teo, 3. Gamo. 
, C O M E D O R compuesto apa-
rad'or, trinchero, mesa ova-
¿ \ lada, seis sillas tapizadas, 
500. San Mateo, 3. Gamo. 
C O L C H O N E S , Í2~pe3e taF; 
matrimonio, 35; lana, 50; 
matrimonio, 110; camas, 15 
pesetas; matrimonio, 60; si-
llas, cinco pesetas; lavabos, 
15; mesa comedor, 18; de no-
che, 15; buró americano, 120 
pesetas ; aparadores, 60 ; 
trinchero, 50; armario, 70; 
dos cuerpos, 110; despachos, 
225; alcobas, 250; comedo-
res, 275; maletas, 8; hama-
cas, 10. Constantino Rodrí-
guez, 36; tercer trozo Gran 
Vía, 
CAMAS doradas, sommier 
hierro, 60 pesetas; matrimo-
nio, 100; despacho español, 
500; Jacobino, 800; comedor 
Jacobino, 1.100, oon lunas, 
600; estilos español, chipen-
dal y pianola. Estrella, 10. 
i Matcsanz: diez pasos A n -
cha. 
.ALMONEDA urgente, 3.000 
cuadros antiguos. Muebles 
por traspaso local. Nuevaa 
rebaja». Precios marcados 
como en subasta. San Ma-
teo, 15 cuadruplicado. 
A H M A E I O luna, 85 pesetas, 
dos lunas, 170. Desengaño, 
20. 
CAMA matrimonio dorada, 
pomier acero, 160 pesetas. 
Desengaño, 20. 
C A S A López comunica a au 
clientela haber trasladado su 
sucursal a la Central donde 
liquida todas las existencias 
a precios increíbles. Inmen-
BO surtido en comedores, a l -
cobas de estilo y modernos 
desde 400. Despachos, mue-
bles económicos, medio re-
galados, camas desde 100. 
Luchana, 33. 
j ¡ I N C R E I B L E ! I Comedor, 
aparador, trinchero costado 
redondo, con bronces, muy 
bien barnizados, mármoles 
tinos, lunas primera, bisela-
das, mesa ovalada, sillas 
muelles, tapizadas ¡ j 500 pe-
setas ¡ ! Unicamente Losmo-
xos. Santa Engracia, 65. 
11 G A N G A S ! 1 Precioso Juego 
alcoba, compuesto de ocho 
piezas, 725 pesetas; armario 
baya, dos puertas, lunas pri-
mera, biseladas, panel cen-
tral, broncea, 175; otro ar-
marlo haya, muy bien bar-
nizado, luna primera, bise-
lada, 100. Unicamente Loa-
mozos. Santa Engracia, 65. 
t i N O V I A S ! ! Inmenso surti-
do en camas doradas y pla-
teadas, desde 165 pesetas, de 
matrimonio, sommier acero. 
Santa Engracia, 65. 
I j V E R A N E A N T E S 11 ¿Que-
réis amueblar sus hoteles a 
mitad de precio. Visitad C a -
s a Losmozoa, donde encon-
traréis muebles de todas 
elapes. Santa Engracia, 65. 
A L M O N E D A autoplano, co-
medor, despacho, alcoba, re-
cibimiento, más muebles. 
Madrazo, 16. 
H O Y , mañana, piso diplo-
mático, autoplanola, tresillo, 
tapices, arañas . Reina, 37. 
ALQUILERES 
D E V A . Pisos amueblados 
para temporada verano. Di-
rigirse: Viuda de Múgica. 
V E R A N E O Vascongadas, pi-
eos, villas alquilamos. Deta-
lles Acesa. P l Margall, 18. 
Teléfono 19734. 
C U A R T OS desalquilados. 
Información. Colón, 14. 
R E F O R M A D O S , ascensor, 
soleados, cuatro, cinco, seis 
habitaciones 10 a 16 duros. 
Canarias, 29. Glorieta De-
iiciaa. 
T I E N D A hermosa, dos hue-
«•os, sótano ventilado, 28 du-
ros. Avenida Francisco Sil-
vela, 71. Tranvía a la puer-
ta. Otro muy próximo por 
Torrijos (final). También 
quedan por alquilar algunos 
pisos de 16 a 20 duros. 
S E arrienda magnífico piso 
"n hotel nuevo. Olivos, 2. 
Parque Metropolitano. 
HERMOSO piso Mediodía, 
Sagasta, todo confort. Ma-
nuel Sllvela, 1. 
A L Q U I L O dos exteriores 10 
habitaciones cada uno, ba-
ño. Isabel la Católica, 19. 
B A J O exterior, siete piezas, 
gas, 22 duros. Ramón Cruz, 6 
T I E N D A con vivienda muy 
barata, cualquier industria. 
Porvenir, 6. 
P R I N C I P A L , gas, mirador, 
33 duros. Ramón Cruz, 6. 
SAN Sebastián. Pisos gran-
des y uno pequeño amue-
blados, temporada verano. 
Espléndidas vistas. Madrid. 
Españólelo, 17. Peña . 
S A L A S con piano para es-
tudio, repaso, ensayos. San 
Bernardo, L Planos. 
C U A R T O moderno, 17 habl-
taclones, cerca Almagro. 
R a z ó n : Carrera San Jeró-
nimo, 14. Limpiabotas. 
H E R M O S O S interiores. 14 
duros; exteriores tres bal-
cones. 22 duros, soleados. 
A-̂ .-t - ••. 12S, 
C E D O hermoso piso 50 du-
ros, comprando muebles. Se-
rrano, 22. 
T I E N D A espaciosa, 25 du-
ros. Cartagena. 7. "Metro" 
Becerra. 
C A S A nueva, todo confort., 
cuartos de 42 a 48 duros. 
General Arrando, 22. 
E S P A C I O S O S i gasi 75̂ 00 
pesetas. Cartagena, 7. "Me-
tro" Becerra. 
G R A N D E S locales p a r a ' a ü 
macenes o tienda, cuartos 
todo confort, de S2 a 4o du-
ros. Goya, 88. 
E S T O S anuncios reclbenne 
L a Publicidad. León, 20; su-
cursal. Carretas, 3. Conti-
nental. 
P R I N C I P A L seis balcones, 
ocho piezas, baño. 33 duros. 
Gaztambide, 31. 
M A T R I M O N I O solo cede 
despacho, gabinete económi-
co, bafio. Peligros. 18, prin-
cipal. 
D E N T I S T A . Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz. 
4; .'.o tres a siete. 
CLÍNICA Dental. José Gar-




O T O S I C I O N E S a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oñciales de Gobernación, Ba -
tí 1 o t e legrafía, Tolégratos, 
Batádiatlca, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, T a -
V E N D O hermoso chalet, to-
do confort, garage, extenso 
jardín situado en la mejor 
zona de Burgos. Facilida-
des pago. Informarán Sán-
chez. Avenida de Pl y Mar-
gall, 14, primero. 
t S E vende chalet en Santan-
der. Paseo del Alta, frente 
a la vía Cornelia; con Jar-
dín y huerta. Precio 55.000 
pesetas. Dirigirse: D E B A T E 
numero 13970. 
H E L G U E R O . Compraventa 
fincas, agente préstamos 
quigrafla, Mecanografía (tí M Banco Hipotecarlo. Montera, 
pesetas mensuales). Con tes-«1 51. Teléfono 14584. 
taciones, programa* o pre- V EN D E S E 9.183 pies terre-
no cercado, edificaciones, 
buenas condiciones. Razón: 
temado. Regalamos pros-|j Doña Bablna, 3. Barrio Do-
pectos. 
paración: "instituto Reus". ( 
Preciados, 23, Tenemos in-1 
ña Carlota. Puente Vallecaa. 
. M A R C H A urgente vendo Si-P A R A estos anuncios Star. 
léfono 12520. 
M A T R I C U L A gratis. Poli-
cía. Hacienda, Taquigrafía, 
Martín de los Heros, 7. 
Calcetines corbatas. 
Calidades exclusivas. B E N - H U R 
P R I N C I P E , 2 4 
E X T E R I O R E S 250 pesetas. 
Interiores, con gas, 80, 90 
pesetas. Martín Heros, 41. 
G O N Z A L O Córdoba, 4 (es-
quina Fuencarral, exterio-
res confort, 32-36 duros. 
H E R M O S O piso Mediodía, 
Sagasta, todo confort. Ma-
nuel Sllvela, 1. 
A L Q U I L O bonito hotel, dos 
pisos. Jardín, 65 pesetas, ba-
rrio Doña Carlota. Calle 
Amadeo primero, 5. (Fran-
cisco). 
AUTOMOVILES 
| j A U T O M O V I L I S T A S ! f L i -
quido neumáticos por refor-
ma de local y apertura de 
otro en Cava Baja , 22. Gi -
ménez. Hernán Cortég, 18. 
Envíos provincias. 
B E B L I E T . Unicamente en-
contrará piezas de origen 
garantizadas en la repre-
sentación exclusiva. Veláz-
quez, 44. 
R E A L Escuela Automovilis-
tas, Alfonso X I I , 56, L a más 
acreditada y económica pa-
rá aprender conducir auto-
móvi les . 
A D U A N A S , mecanógrafos, 
señoritas. Academia Gime-
no. Arenal, 8. Próximas Co-
rreos, Telégrafos. 
P R I S I O N E S 7 1 P r ¿ ^ ^ ~ c o ñ -
vocatorla. Profesorado com-
petentís imo. Academia Agul-
lar-Cuevas. Caños, 7. 
C O L E G I O de S. Antonio, 
i n c o r p orado al Cardenal 
Cisueros. Sitio el máa cén-
trico. Locales amplio e hi-
giénicos. Sólida enseñanza. 
Internos, medlopensionistas 
y externos. Director sacerdo-
te. Plaza del Carmen. 
hoteles capaces 12 camas, 
amueblados, 16.000 pesetas 
cada. Vclázquez, 85. Porte-
ría, 2 a 5. 
S¡ \N Sebast ián. Hotel mejor 
sitio Concha, véndese. R a -
zón : A pai tado 325. Bilbao. 
A'ENDO casa, esquina, nue-
va construcción. Hipoteca, 
62 mil pesetas. Puede ad-
quirirse 73 mil pesetas. Ren-
ta 9,50 %. Venta directa. 
R a z ó n : Toledo, 62, portería, 
cuatro a siete. 
P O L I C I A . Convocadas 800 
plazas. Academia Aguí lar-
Cuevas. Caños, 7. 
A D U A N A S exclusivamente. 
Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matrícula abierta 
todo el año. Textos propios. 
Internado. Fernanflor, i . 
Madrid. 
A L E M A N 8 años España, 
ofrécese clases particulares. 
Caños, 3, segundo. 
la, 9. 
j ¡ E L Neumát ico de Oca-
sión ! ! Casa Anar. Génova, 
16. Compra, venta, cambio. 
I ¡ N E U M A T I C O S ! ! ¡ ¡ A c c e -
sorios !! i ¡ Imposible compe-
tir ! I Casa Ardid. Génova, 4. 
Exportación provincias. 
E S C U E L A chofers. L a His-
pano, Práct icas conducción 
mecánica. Hispano, Citroen, 
Ford, Chevrolet, Renault, 
otras marcas. Talleres. San-
ta Engracia, 4. 
A C C E S O R I O S para auto-
móviles . Piezas Ford, C i -
troen, Chevrolet, etc. Neu-
mát icos de todas las mar-
cas. Aceites, grasas, etc. 
Grandes descuentos en to-
do. Envíos provincias. Raay 
Mayor. 4. Teléfono 14501. 
BICICLETAS 
V E N D O varia* bicicletas, 
s e m 1 n u evas, procedentes 
cambios. Casa Pulphl. Co-
lón. 15. 
CALZADOS 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jore-J. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica. Inyecciones. 
Santa Isabel, L 
COMPRAS 
S I quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 8, 
entresuelo. 
P A R A ingresar Bancos, oñ-
cinas, comercios, ortografía, 
gramática, aritmética, con-
tabilidad, reforma letra, ca-
ligrafía, taquigrafía verdad, 
f r a n c é s , mecanografía. 
Alumnas, alumnos. Clases 
tarde, noche. Escuela Pre-
paraciones. Pez, 15, 
V E N D E S E magnifica casa. 
Inmejorables condiciones pa-
ra hotel, cuatro pisos, en 
Ellzondo. Dirigirse, Ramón 
Peña. Hernán!, 21. San Se-
bastián. 
M O N T E labor, 403 hectá-
reas, 99 kilómetros, produce 
el 8, vendo 125.000 pesetas, 
o cambio casa céntrica, me-
nos precio. Mañanas, Gene-
ral Alvarez Castro, 25. J u -
lián. 
V E N D O casa en Chamberí, 
toda alquilada, 4.380 pies, 
cinco plantas, renta 24.000 
pesetas. Tiene del Banco 
85.000. Exenta mitad contri-
bución. Precio, 225.000 pe-
setas. Casa paseo Leñeros, 
barrio Bellas Vistas, 2.318 
pies, tres plantas, rentando 
4.620 pesetas anuales. Pre-
cio 50.000 pesetas. Tres ho-
teles, dos de ellos con 1.800 
plea cada. Jardín y patio 
Puente de la Princesa. Pre-
cio 12.000 pesetas. Otro con 
2.800 pies, patio y Jardín, en 
16.000. Casa Puente VAlle-
cas, 3.014 pies, superítele 
rentando 1.200 pesetas anua-
les. Precio, 10.000. También 
permuto por solares o nego-
cios convenientes. González 
Cabanne, Churruca, 17; de 
tres a fciete. Teléfono 10722. 
ABONO automóvil lujo a 
estrenar ofrécese. Dirigirse 
señor Arregui. Juan de Aus-
tria, 15, principal Izquierda. 
N E U M A T I C O S garantizados 
de primera calidad, los ma-
yores descuentos, todas mar-
cas. Casa Codea, Carranza, 
A G E N C I A Autos A C. Gran 1 A Y U D A N T E S P E 
turismo. Automóvi les lujo. —^ mu. « áPmt - . _ ~ - _ —^ — . 
abonos, bodas, tóa.ja^^»^^J B l í A S ' P U EÜ L J G A 5 
Academia Valdeavellano. Iniaptas , 40. Prepara-
c ión por Ingenieros, dirigida por D . L u i s Sierra, 
ex auxiliar de IP Escue la de Caminos. Prepara-
c ión de Aparejadores. 
F R A N C E S , Inglés económi-
cos. Rivatón. San Bernardo, 
73. 
M A E S T R O , ex catedrático 
Liceo Francia, ofrécese para 
preceptor niños. Escribir: 
Miguel Martínez, 60. Serra-
no. 
P O L I C I A , profesores Cuer-
po, mecanografía , alquilo 
máquina nueva, taquigrafía 
contabilidad, Alvarez Castro 
16. 
¡ E S T U D I A N T E S ! Enseñan-
zas e internado, cómodo, hi-
giénico y económico. Estre-
lla, 3. Colegio. 
E X C E D E R E I S a vuestros 
maestros estudiando Taqui-
grafía García Bote. F e -
rraz, 22. 
P R O F E S O R A solfeo, pla-
no. Silva, 37. Razón: porte-
ría. 
a i E C A N O G R A F O S Aduanas 
Academia Iturrlaga. Agul-
rre, 40 plazas. Sección Inde-
pendiente señoritas. Prepa-
ración y textos. Hortaleza, 
71. Madrid. 
ESPECIFICOS 
DOS cualidades tiene la lo-
dasa Bellot, tónico y depu-
rativo, que pu.:flca la san-
gre, estimula el apetito y la 
nutrición y es ur tónico for-
tificante para los linfáticos. 
Venta en farmacias. 
muy acreditada. P r ó -
x i i r u importante pla-
ya . G r a n rendimiento, 
•n verano como en Invierno. R a z ó n : D E B A T E 105 
T r a s p a s o A c a d e m i a 
S E R N A . Compra alhajas, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
máquinas escribir, coser, fo-
tográficas, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
taleza, 9 (rinconada). 
PAGA mucho alhajas, obje-
tos plata antiguos, telas, 
abanicos, porcelanas, marfi-
les, buenos cuadros. Pez. 15. 
Sucesor de Juanito. Teléfo-
no 17487. 
C O M P R O papeletas Monte, 
alhajas, dentaduraa. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería, Te-
léfono 10706. 
COMI'RO muebles de todas 
clases, objetos, armarlos, 
camas. Avemaria, 13. 
CONSULTAS 
A L V A R E Z Gutlérrea. Con-
sulta v ías urinarias, venó-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9; diez-una, siete-
nueve. 
M A T R I Z , embarazo, esteri-
lidad, médico especialista. 
Jardines, 13. 
DENTISTAS 
C I N C U E N T A pesetas den-
taduras; 10 pesetas dientes 
fijos (pivot): 20 pesetas co-
rona oro 22 quilates. Den-
tista. Magdalena,. 26, 
L O M B B I CIÑA Pelletler. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 15 
céntimos. 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, L Madrid. 
25 sellos diferentes Egipto. 
1,50 pesetas. Carrera San 




F I N C A S rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la máa 
Importante y acreditada. A l -
calá, 16 (Palacio Banco Bi l -
bao), 
C O M P R A , venta, de fincas 
urbanas y rústica*. "Iberia 
Inmobiliaria". C e n t r o de 
Contratación, el de mayor 
Importancia y crédito. P l y 
Margall. 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio", C n a , tercero. Do 
seis a nueve. 
F I N C A S rúst icas en toda 
E s p a ñ a compro e hipoteco. 
Dirigirse: J . M. Brito. A l -
calá, 04. Madrid, 
T E L L O , compra venta fin-
cas, detalle gratis, 3-7 tar-
de. Ayala, 62. Teléfono 52446 
CASA compro barrio Sala-
manca, alrededor 400.000 pe-
setas, construcción 1910 al 
1920. Detalles carta: Arti-
gas. Príncipe Vergara, 5. 
S E compran hoteles buenas 
condiciones, término Madrid 
Comercial de Inmuebles. P i 
Margall, 9. 
H O T E L próximo Alcalá, in-
mediato "Metro", 18.000 pies 
jardín, 2.125 edificados; só-
lida construcción, 28 habita-
ciones, lujoso decorado, pro-
pio sanatorio. Razón: Bo-
cángel, 17. Sin corredores. 
V E N D O casa hotel prlnci-
pal, b a r r i o Salamanca, 
125.000 pesetas. Rlvas. Aya-
la, 49. 
C O M P R A R I A finca unos 
20.000 duros, directamente 
dueño. Escribir a M. R, L a 
Prensa. Carmen, 18. 
FOTOGRAFOS 
I A M P L I A C I O N E S magnífi-
cas. Inalterables I Só lo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tuán. 20. 
HUESPEDES 
C R U Z , S. P a r a comer bien 
económico Restaurant Hotel 
Cantábrico. T o d o nuevo; 
pensión desde 7,50 cubiertos, 
abonos, carta. Habitación, 
2,50. Paellas valencianas. 
P E N S I O N Domingo. Con-
fort, mobiliario nuevo, des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
P A R A estos anuncios Star. 
Montera, 8, principales. Te-
léfono 12520. 
P E N S I O N Alicante. Viaje-
ros, estables, familias. E l 
mejor sitio de Madrid. Puer-
to del So), 9. 
H O T E L Sudamericano. Re-
bajas sacerdotes, estables, 
familias religiosas. Pefial-
ver, 7 (Gran Via) . 
G R A N D E S babitaclones mu-
cho sol, calefacción, aguas 
corrientes, precios increí-
bles. Goya, 39 . 
P E N S I O N económica " L a 
Confianza". Matrimonios, es-
tudiantes, estables. Montera 
10, tercero derecha, próximo 
Puerta del Sol. 
H O T E L I b e r i a . Pens ión 
completa, diez pesetas. Are-
nal, 2. Teléfono 13252. 
H A B I T A C I O N E S solo para 
dormir, precios Increíbles. 
Hotel Iberia. Arenal, 2. 
H A B I T A C I O N , caballero, 
señorita empleada, con, ca-
sa formal. Plzarro ,17, prin-
cipal. 
P A R A caballero alquilo a l -
coba. Toledo, 69, piso cuar-
to izquierda. 
S E cede gabinete amuebla-
do. Santa María, 32, segun-
do izquierda. 
P A U T I C U L A B , habitación, 
confort, teléfono, uno, dos 
amigos, sin . Concepción 
Arenal, 6, ático izquierda, 
frente Cinc Avcnidft» 
H A B I T A C I O N económica, 
casa nueva, bafio. R a z ó n : 
Conde Duque, 32. Ultrama-
rinos. 
H A B I T A C I O N E S exteriores 
casa tranquila, cédese. Co-
varrublas, 19. quintuplicado, 
segundo. 
T O M A R I A un estable 5,50 
pensión completa. Hay ba-
ño, calefacción, teléfono, as-
censor. Goya, 64. 
ÍHJEIVCABRAL, 33. Pens ión 
del Carmen, serla. Recomen-
dada matrimonios, fajnillas. 
Confort. 
A M P L I A S habitaciones pen-
sión económica, con o sin, 
baño, teléfono. Montera, 3o. 
Restaurant Los Castellanos. 
C O C I N E R A S . ¿Queréis ga-
nar doble sueldo? Comprad 
por treinta cént imos una en-
trega do " L a perfecta coci-
nera" en Madrid-París, sec-
ción de menaje, sótano, 
A cambio enseñanza comer-
cial completa precisase se-
ñorita, instruida para au-
xiliar varias horas, impor-
tante Academia Comercio. 
Dirigirse por escrito o per-
sonalmente . Francisco Mu-
ñoz. Sant ís ima Trinidad, 9. 
antiguo principal derecha. 
AMA llaves, señorita com-
pañía, desea coronel retira-
do, hija Joven, Mariblanca, 
14. (Málaga) . 
P E N S I O N - Torio. Viajeros 
estables, familias. Próx imo 
Sol, Gran Vía. Teléfono. 
Carmen, 39. 
H O T E L Mediodía, 300 Oabi-
taciones desde cinco pese-
tas. Restaurant, brasserle, 
instalación moderna. 
L I C E N C I A D O S : Destinos, 
Ministerios, Diputaciones 
Ayuntamientos; redar, alo-
nes, cruces, pensiones, cer-
tificados penales . Centro 
Gestor. Montera, 20. 
Demandas 
P A R A estos a n u n c i o s 
"Star". Montera, 8, princi-
pales. Tclciono, 12520. 
O F R E C E S E sacristán ex-
perto, preferible convento 
religiosas. Informará señor 
cura párroco S. Ramón. 
(Puente Vallecaa). 
C A B A L L E R O 45 años, gran 
práctica electricidad, exce-
lentes informes, ofrécese 
electricista, encargado al-
macén, análogos. Colón, 14. 
PlIflilDriQ Pf lQi HnPfl surtida en marcos, 
uUHUnUu UrUm n ü U n o l eogra f ía s , copias Museo, Cris -
tos, recordatorios. Trabajos de imprenta. Colegiata, I L 
F A M I L I A , muy baratas ha-
bitaciones, baño. Hermosi-
Ua, 44, sencillo. 
C A S A particular admite uno 
dos huéspedes, con. Lucha-
na, 12, segundo. 
E M P L E A D O soltero desea 
gabinete alcoba desamuebla, 
do. Céntrico, 40. Alfaro. 
Montera, 8. Anuncios. 
G A B I N E T E S , casa seria. 
Postigo San Martín, 9, prin-
cipal derecha. Dominica. 
M A T R I M O N I O - I n hijos 
ofrécese Jardinero, hortela-
no. Orense, 32, Jardín. 
C O L O C A C I O N E S en gene-
ral, preguntad todo Madrid, 
Unica casa. Colón, 14. Lleve 
proporcionadas 14.620. 
J O V E N 19 años, excelentes 
Informes, ofrécese pinche, 
mozo comedor, ordenanza, 
lacayo. Colón, 14. 
" P E N S I O N Española". Gabi-
C A B A L L E B O 31 años, ca-
sado, toda clase garantías , 
i c í récese administrador, ca-
ñetes hermosís imos para es- j 
tables, familias, matrime-
nios, amigos, mucho sol, 
baño, teléfono, precios eco-
nómicos. Madera, 9. 
C E D O gabinete alcoba dos 
amigos, solo dormir. Huer-
tas, 59, tercero. 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S , de escribir y 
coser Wertheim. Reparacio-
nes, Casa Hernando. Gran 
Vía, 3. 
M A Q U I N A S para coser, de 
ocasión, SInger, desde 60 pe-
setas, garantizadas S años. 
Taller de reparaciones. C a -
sa Sagarruy, Velarde, 6. 
MODISTAS 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patrones. Mi-
nas, 21. 
¡ Jero, análogos . Colón, 14. 
MUEBLES 
N O V I A S : Al lado de " E l I m -
parclal". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
OPTICA 
• X A Z A B O * , óptico. Provee-
dor Clero. Asociaciones re-
ligiosas. Precisión. Econo-
mía. Fuencarral, 20. 
G R A T I S , graduación vista, 
p r o c e dimlentos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
O F R E C E S E Joven acostum-
brado cuidar paralíticos o 
nerviosos. Serrano, 50. Váz-
quez. 
O F R E C E S E señora para 
sacerdote o señor o señora 
de compañía. Alcalá, 130. 
AMA recién llegada de Ga-
licia. Moreno Nieto, 3. Por-
tería. 
S E ofrece buen delineante, 
con referencias, 626. Carre-
tas, 3. Continental. 
TRANSPORTES 
M U D A N Z AS 20 pesetas. 
Transportes España. Costa-
nilla Capuchinos, 8. Teléfo-
no 14834. 
TRASPASOS 
T O M A R I A l o c j próximo 
Glorieta Cuatro Caminos, 
propio calderería, soldadura 
autógena. " L a España". Ra l -
mundo Fernández. Villaver-
de, 4. 
T R A S P A S O S urgentes. Pre-
guntad todo Madrid. Reall-
zanse en Colón, 14. Unica 
casa. 
T R A S P A S O en cinco mil 
duros el Hotel Iberia. Are-
nal, 2. L a edad avanzada de 
sus propietarios les obliga 
a retirarse del negocio" 
T R A S P A S O Colegio Acade-
mia, muy acreditado, razón, 
Valverde, 8. Anuncios. 
A P A R A T O S Malligand-Sa-
lleron para ensayos vinos y 
alcoholes. Termómetros in-" léfono, 12520 
dustriales. V a r a y López, 
ópticos. Príncipe, 6. 
VARIOS 
P A R A estos anímelos "Star". 
Montera. 8, principales. Te-
PELUQUERIAS 
O N D U L A C I O N permanente 
desde 15 pesetas. Marcel, 1. 
San Bartolomé, 2. 
PRESTAMOS 
CON garant ía necesito so-
cio ampliar negocio, cin-
cuenta mil pesetas, art ículo 
mucha venta. Escr ib ir : Se-
ñor Sanz. Martín de los He-
ros, 7. Agencia. 
H I P O T E C A S , facilito diñe 
ro, primeras, segundas, so 
A L T A R E S , esculturaa reli-
giosas. Vicente Tena. Fres -
quet, 8. Valencia, Teléfono 
Interurbano 12312. 
J O R D A N A. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9, Madrid. 
ABC \ D O . Testamentarías , 
abintestatos, contratos, cré-
ditos, dictámenes , d osahu-
cios, tribunal industrial, eje-
cutivos, abonos económicos. 
Consulta: tres, seis. Cava 
Baja , 16. Teléfono, 74039. 
E S P E C I A L I D A D enseñan-
bre caaas Madrid y fincas ^ 0nduK1oac^n' m a ^ -
rústicas en toda España . J . F ^ c e s a , 53. Teléfono 41107, 
M. Brlto. Alcalá, 94, Madrid. 
Teléfono 56321. 
N E C E S I T O 35.000 duros, 
primera hipoteca, 7 % casa 
nueva, distrito Centro, ren-
tando 25.000 pesetas. Biza-
rro, 9. Portería. 
C A P I T A L I S T A deseamos 
para operaciones l íc i tas , 
grandes beneficios. Consul-
tar Apartado 12.183. 
N E C E S I T O 100.000 pesetas 
tras de 350.000 Banco, sobre 
casa céntrica. Apartado 271. | Cupones 
A B O G A D O consulta seis, 
ocho, 5 pesetas. Testamen-
tarías. Anticipo gastos. Mon-
tera, 20. 
L A Golondrina. Espoz y 
Mina, 17, casi Plaza Angel. 
M E D I A S seda espiguilla, co-
lores nuevos, 4,50; natural, 
6,50. L a Golondrina. 
C R E M A L L E R A , bolsillos , 
carteras, paraguas, lanas, 
repitas bebés, etc., m á s ba-
rato posible. L a Golondrina, 
O R N A M E N T O S D E I G L E S I A 
P A Z , 9 
I m á g e n e s , Orfebrer ía y Tejidos do todas clases. 
Jft r % m r PET A éT* A F a z , 9. Te l é fono 10661. 
M r t I E M U M Frente a Ponte jos. Madrid. 
RADIOTELEFONIA 
R A D I O Vlvomír. Alcalá, 87, 
Madrid; Cortes, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acceso-
rios, receptores. 
SASTRERIAS 
M A U L L A , hechura traje, 
forros, 60 pesetas. Farma-
cia, 3. 
S A S T R E R I A Filguelraa. 
Hechura traje, 60 pesetas. 
Hortaleza, 9, segundo. 
TRABAJO 
Ofertas 
C O L O C A C I O N Inmejorable 
encontrará aprendiendo con-
ducir automóvi les en Real 
Escuela Automovilistas. A l -
fonso X I I , 56: 
P A R A guardar almacén y 
cuidar dos dependientes , 
precisa señora inmejorables 
informes, sin familia. Bar-
quillo, 32. 
C R I A D A para todo, menos 
cera y lavar, bien Informa-
da, se necesita para fami-
lia honorable, residiendo a 
24 kilómetros de Madrid. Se-
rá bien retribuida. Dirigirse 
M. Informes, Manuel Corti-
na, 8, primero derecha. 
F A L T A N cocinera y donce-
lla. Inútil sin buenos infor-
.mes. J layor l S8. primero. 
S O L A R E S , agua medicinal 
y de mesa. Depós i to : Rei -
na, 45, principal. 
T I N T O R E R I A Católica. E l 
Mosquito. Recomendamos a 
nuestros lectores. Casa se-
ria y económica. Lutos en 
doce horas. Limpieza al se-
co. Despacho central: Glo-
rieta Quevedo, 7. Teléfono 
34555. Sucursales: Esparte-
ros, 20, teléfono 15869; A l -
mansa, 3. Talleres: Marga-
ritas, 17. Teléfono 36492. 
B A R A T I S I M O S , bolsos, me-
dias, abanicos, paraguas, 
guantes, perfumería. Arroyo 
Barquillo, 9. 
S C H N E I D E R St Cíe., con-
cesionaria de la patente nú-
mero 98.526, por "Mejoras en 
los medios para el encendi-
do de la carga explosiva de 
los proyectiles", ofrece l i -
cencias para la explotación 
de la misma. Oficina de 
Propiedad Industrial. Apar-
tado 511, 
D E Pataafsche Petroleum 
Maatschapplj y Dr, Franz 
Rudolf Moser, concesiona-
rios de la patente número 
97.657, por "Un procedimien-
to para fabricar asfalto o 
substancias análogas en un 
estado de tina división", ofre-
ce licencias para la explo-
tación de la misma. Ofici-
na de Propiedad Industrial. 
Apartado 511. 
MR. Laszlo Curtossy, con-
cesionario del certificado de 
adición número 96.199 (a la 
patente número 93.033), por 
"Un acoplamiento automáti-
co para coches de ferroca-
rril", ofrece licencias para 
la explotación de la misma. 
Oficina de Propiedad Indus-
trial. Apartado 511. 
MR. Paul Gredt, concesio-
nario de la patente número 
95.182, por "Un procedimien-
to para el tratamiento me-
talúrgico de los granos eolí-
ticos obtenidos de las ml-
nettes y de otros minerales 
p u 1 v e r u 1 entos análogos, 
respectivamente, de concen-
trados minerales", ofrece li-
cencias para la explotación 
de la misma. Oficina de 
Propiedad Industrial. Apar-
tado 511. 
S C H N E I D E R & Cíe., con-
cesionaria del certificado de 
adición número 99.354 (a la 
patente número 80.658), por 
"Un aparato contra la con-
ducción del tiro contra ob- j 
jetivos aéreos", ofrece l i -
cencias para la explotación 
de la misma. Oficina de 
Propiedad Industrial. Apar-
tado 511. 
S C H N E I D E R Cíe., conce-
sionaria de la patente nú-
mero 99.385, por "Un cañón 
automático", ofrece licen-
cias para la explotación de 
la misma. Oficina de Propie-
dad Industrial. Aoartado 
511. 
V I T R E A S. A. , concesiona-
ria de la patente número 
93.823, por "Un método para 
fabricar artículos de vidrio 
con cuello", ofrece licencias 
para la explotación de la 
misma. Oficina de Propie-
dad Industrial. Apartado 
511. 
A L E M A N , Inglés, Italiano, 
lecciones por profesor ale-
mán. Traducciones (escritas 
máquina) . Fuencaral, 26, se-
gundo Izquierda. 
P I N T O R papelista económi-
co. Presupuestos g r a t i s . 
Hortaleza, 24, droguería. Te-
léfono 13.084, 
M. León Emlle Remondy, 
concesionario de la patente 
número 99.352, por "Una es-
poleta percutiente para pro-
yectiles, bombas de avia-
ción y similares", ofrece l i -
cencias para la explotación 
de la misma. Oficina de 
Projledad Industrial. Apar-
tado 511. 
S O M B R E R O S señora, caba-
llero. Reformo, limpio, tifio. 
Vaiverde, 3. Teléfono 19903. 
VENTAS 
P I A N O S Gorskallmann, Bo-
sendorfer, Ehrbar. Atrtopia-
nos. Ocasión. Barat ís imos . 
Armonlums Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga. 8. 
C R E D I T O S diez meses, mue-
bles, camas, sastrer ía , te-
jidos. San Bernardo. OL 
M A N T O N E S de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava. 9. Precia^ 
dos. 60. 
U S E en todas sus camas y 
no admita falsificaciones So-
mier Victoria. Clase extra, 
con soldadura. Clase co-
rriente con remaches. 
1UW cupones fin^ieso. Mun-
dial, Cadenas o Madrid, 2'j(i 
Nacional, Fortuna o Ideal, 
regala esta Casa en kilo ca-
fé de 8 y 9 pesetas de la ca-
sa; 100 ó 200 Invariablemen-
te en kilo de "Estrella", "Ca-
feto", Gullis" o de Ja Casa 
de 10 pesetas; 70 cupones o 
140 en kilo de 9 pesetas MEs-
troila", "Cafeto" o "Guills". 
E n los cuartos y en los me-
dios se regala lo que corres-
ponde a lo Indicado. E n cada 
libra de chocolate de la mar-
ca "Panamá", 25 ó 50 cupo-
nes se regalan Invariable-
mente. Economato Melgar. 
Relatores, 9. Teléfono 14459. 
C U A D R O S antiguos, moder-
nos, objeto» de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray. 27. 
P I A N O S , autopíanos, armo-
nios, viollnes, baratís imos. 
Plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
L A M P A R A S , B bujías, las 
mejores, LIO. Abada, 10. 
L A M P A R A S , 6 bujías, únl-
camente. Abada, 15. 
L A M P A R A S , 5 bujías, las 
únicas . Orueta, Abada, 15. 
L A M P A R A S , 5 bujías ver-
dad, 1,10. Orueta. Abada, 15. 
F A B R I C A camas doradas, 
barat ís imas. Fuencarral, 29. 
entresuelo. 
B R O N C E S para Iglesias; pe-
dir catálogo C a s a Lamber-
to. Atocha, 43, Madrid. 
t m i i i l i r t i ü especiales para 
comer crudos. Rlvas. Mon-
tera, 23. Teléfono. 15943. 
C A N A R I O S todo su canto. 
Muchas canarias para cria. 
Palomas valencianas y mur-
cianas. F a i s á n is dorados. 
Gran remesa garitos ango-
ra. Conde Xiquena, 12. 
L I Q C l l í A C i U N u r g e n t e 
3.000 cuadros antiguos mue-
bles. Por traspaso local. 
Nuevas rebajas . Precios 
marcados como en subasta. 
San Mateo, 15, cuadruplica-
do. 
SI deseáis engordar—y te-
ner mejor color—tomad co-
mo desayuno—Gofio E l Te l -
de: E s lo mejor.—Fábrica 
" E l Telde", Palma, 46. y en 
ultramarinos. 
P E L E T E R I A , zorros legíti 
mos, veinte pe- tas, bichl 
tos, 4,50. tinte, curtido de 
zorros, tigres, osos, etc. P a -
líanos. Cava Baja , 16. Telé-
fono, 74039. 
D I S C O S y fonógraíos , los 
mejores. Puebla, 1. 
F O N O G R A F O S y discos. Ul-
timas novedades. Bic1-'etas. 
Puebla, 1, 
C H I N C H E S , no queda una 
con Insecticida Rayo, botes, 
1,25, 2,50 y 5 pesetas. Dro-
guerías, Hortaleza, 21; Fuen-
carral, 39. 
V E A N exposición trajes de 
primara comunión. Sastre-
ría Rodríguez. Postas, 21. 
C U A D R O S antiguos Posada 
del Peine. 
DISCOS de ocasión compro, 
vendo y cambio. Desenga-
ño, 2^ 
V E N D O armonio con rollos. 
Horas, doce-tres. Luchan*, 
6, segundo Izquierda. 
P I A N O Montano padre, ur-
ge vender. Principe, 22, en-
tresuelo derecha. Sastrería. 
CAMAS doradas, camas pla-
teadas m á s baratas que fá-
brica. Desengaño, 20 (esqui-
na Ballesta). 
P E R S I A N A S , económicas , 
gran depósito. San Bernar-
do, 127. Teléfono 41354. C a -
sa Balsera. 
P E R S I A N A S . Saldo mitad 
precio. Llnoleum 6 pesetas 
m2. tiras de limplabarro < 
para "autos" y portales. Sa-
linas. Carranza. 5. TeUCMO 
32370. 
M U E B L E S Herrera. De lujo 
Barquillo. 32 corrientca Puto-
b'.a, 6. Visiten estas casHS. 
COMPRO muebles antiguos 
y modernos, pagando bien. 
Pelayo, 5, tienda. 
R R A G C E R O S , fajas, Irriga-
dores. Miguel Moya, 8 (pl^-
za Callao). Sucursal: Ore-
llana, 19. 
V E N D O caja caudales in-
glesa. Goya. 105, garage. Se 
alquilan jaulas. 
J Olí MI D A B L E Radio-Gra-
mola electro dinámica, am-
plificadora (mejor marca 
norteamericana), 8 lámpa-
ras, todo extranjero, mava-
vilkwa perfección. Ocasión: 
Avenida Menéndez Pelajo, 
19, triplicado principal, K. 
Domingo, 11 a 4, lun^s, 4-8. 
V E N D E S E finca apropósüo 
Industria, grandes pavés, 
con hotel, vivienda y ofiri-
nas. Sitio Inmejorable, co-
municaciones, tranvían, M^. 
tro. Informes: Sr. Cuclu. 
Almagro, 40, cuatro, sci.'? 
tarde. 
DOÑA CONCEPCION F E R R E R MARÍINEZ 
HA FALLECIDO EN LA MADRUGADA DEL DIA 4 DE MAYO DE 1930 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R s l a P « 
S u director espiritual, reverendo padre Manuel ( f r a n c i s c a -
n o ) ; sus desconsoladas hermanas , d o ñ a Amal ia , viuda de S a -
linas, y d o ñ a E l i s a ; sobrinos y d e m á s famil ia 
RUEGAN a sus amigos asistan a la conducción 
del cadáver, que se verificará el día 5, a las diez 
xíe la mañana, desde la casa mortuoria, Carranza, 
número 5, al cementerio de Nuestra Señora de la 
Almudena, por lo que Ies quedarán agradecidos. 
No se reparten esquelas. 
Saco guardarropa 
de papel impregnado, 
contra la pollll», pese-
tas 1,50 saco, tamaño 
160 por 70 cmfe. Peso, 
110 gramos. De venta 
en Madrid, en Casa 
Morales. Carreta-"?, 41, 
e Hijos de M. Grases, 
Infantas. 28; Atocha, 
57; Fuencarral. 8; 
Barquillo, 5. FranciH-
co Fernández, Caba-
llero Gracia, 2; F.l 
Aguila, Preciados, 3. 
Los depositarios, Mu-
11er y Cía., Barcelona, 
Femando, 32, Indica-
rán los puntos de ven-
ta o lo remitirán pnr 
corteo, UDre dfe fran-
queo 
P e r s i a n a s ^ t t i T 
Damos cupones. Sobrino 
Penalva. Pez, 18. T . 98849, 
E J ^ D E B A T E 
Colegiata, 7. 
t 
X X H A N I V E R S A R I O 
E L S E Ñ O R 
D. Rafael Espino y Antón 
Del comercio qne fué de esta Corte 
FALLECIO EL DIA 5 DE MAYO DE 1908 
R . I . P . 
Todas las misas rezadas que se celebren el 
d ía 5 del corriente me-a de mayo en la iglesia 
parroquial de San Lui s , serán aplicadas por 
el a lma de diebo señor. 
S u hermana, hermana pol í t ica , sobrinos y 
d e m á s familia 
S U P L I C A N a sns amigos se 
s irvan encomendarle a Dios en 
sus oraciones. 
L o s e x c e l e n t í s i m o s e i lus tr í s imos señores 
Nuncio de Su Santidad y Obispo de Madrid-
Alca lá han concedido cien días de indulgen-
c ia el primero y cincuenta el segundo a todos 
los ñe les por cada misa que oyeren. Sagrada 
C o m u n i ó n que aplicaren o parte del rosarlo que 
rezaren en sufragio del a lma de dicho señor . 
(3) 
t 
E L S E Ñ O R 
D. Juan Ruiz de la Torre 
H a fallecido el día 3 de mayo de 1030 
Habiendo recibido los Santos Sacranr'ntí i^ 
R . L P . 
Sus desconsoladas hermanas d o ñ a Petra y 
d o ñ a Mar ía de la Paz, viuda de González Pola ¡ 
primo, don A g u s t í n R u i z A r é v a l o ; sobrino.., 
primos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos se sir-
van encomendar su alma a Dios y 
asistan a la conducc ión del cadár 
ver qu* se verif icará hoy 4 del ac-
tual, a las T R E S de la tarde, üe*ide 
la casa mortuoria, calle de Jovolla-
nes, n ú m e r o 5, en carroza automó-
vi l , para su traslado e Inhumación 
« i el panteón de familia en Sego-
vta, por lo que les quedarán agra-
decidos. 
No se reparten esquelas. 
••»iMMwiMMwi»T^M>TiwMWfiTnBHínBTir'"r:'̂ '"vyr",r?'T 
P O M P A S F U N E B R E S . S. A. A B E N A U . 4. M A D R I D . 
t 
LA MUY ILUSTRE SEÑORA 
D.t María del Pilar Rodríguez de Valcárcel de León 
C A S T I L L O Y L I N A N 
MARQUESA DE MONTORTAL, DE LA ROCA, DE LA CALZADA 
Y DE MONTENUEVO, CONDESA DE PESTAGUA, DAMA DL 
R E A L MAESTRANZA DE VALENCIA 
H a f a l l e c i d o e l d í a 3 d e m a y o d e 1 9 3 0 
Forta lec ida con los A u x i l i o » Esp ir i tua les y l a B e n d i c i ó n Apo«t6U< > 
de Su Santidad 
R . I . P . 
S u director >  espiritual el reverendo padre Federico Curieses; su M a r í a del 
s e ñ o r m a r q u é s d j Montortal; hijos, M a r í a del P i l a r , Femando, J0S desa ¿ e Torrefiel; 
C a r m e n y M a r í a del Milagro; hermana, l a e x c e l e n t í s i m a señ°r*1}2i0ga Repar"'1',rftK v el 
hermanos po l í t i cos l a reverenda madre M a r í a de la Anunciada I J J g ^ ¡ ^ 1 ^ 
e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r conde de T o r r e ñ e l ; t í o s , primos, sobrinos y — _ ^ ^ aBB¿a 
R U E G A N a sim amistades encomienden a D os ^ ^ dja ^ a 
y asistan a l a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r que J ™ " c ^ t e l l a n a , 40, a l a 
¡ a s C I N C O de l a tarde, desde l a casa mortuorm, 
e s t a c i ó n del M e d i o d í a . 
L a i n h u m a c i ó n se ver i f i cará en el p a n t e ó n de familia, en Valen0 * ]ado3 h&Q concedido 
E l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r Nuncio de S u Santidad y vanos señorea 
i n d ü l g e n c i a s en l a forma acostumbrada. 
M a d r i d - A ñ o X X . - N ú m . 6 . 4 9 0 C " I ^ ^ • f " SL5a D o m i n g o 4 d e m a y o H e 1 9 3 Q 
V I W S Y NUEVAS " C A R I A S DE ESPAÑA" 
Fué en 1868 cuando una lama belga 
a condesa de Robersart. emprendió M Í 
primer viaje de placer por íaoi f t i . oeJ 
oue nació el libro que acaba de re>iditai 
• a Casa Desclée. L a condesa de Rober-
sart no se propuso, indudablemente, ha^ 
cer un Hbro, ni siquieTa escribir una 
;-erie de epistolas que mereciesen la ad-
miración de sus contemporáneos. Ce-
dió, simplemente, a los deseos que rei-
teradamente le hablan expresado unas 
parientes andaluzas que le profesaban 
estimación y afecto singulares. Había 
vivido much tiempo en Sevilla, había 
visitado con detenimiento las ciudades 
de Granada y Córdoba, y no le había 
faltado oportunidad de hacer una curio-
sa excursión en la que llegó hasta Te-
luán, en tierras marroquíes. Digamos 
que conocía bastante bien España, que 
había atravesado de extremo a extremo 
varias veces, haciendo los altos clási-
cos de las peregrinacioens artísticas. 
Siguiendo el ejemplo de las gentes 
que disponen en sus días de algunos 
ratos de ocio—y había muchas en el 
f iglo XIX, sobre todo entre las damas 
de la aristocracia—, la condesa de Ro-
hersart tenía la costumbre de escribir-
les a sus amigas cartas en las que re-
eumía sus impresiones de viaje. 
L a correspondencia epistolar se trun-
có al cabo de un tiempo. Pero como 
jas cartas de la viajera pasaban de ma-
no en mano en el círculo so^al de las 
personas de su amistad, llegaron a las de 
Lais Veuillot. Luis Veuülot era un es-
cudriñador curioso e incansable que te-
nia la rara habilidad de olfatear cual-
quier documento interesante que pudie-
ra constituir por su valor una joya li-
teraria. Llegaron a sus oídos los co-
mentarios admirativos que en sus ami-
gas despertaban los elegantes escritos 
de Ja señora de Robersart, tan since-
ra, tan espontánea, tan brillante en el 
^trayente estilo descuidado de sus car-
tas, pidió aquellos papeles, por los que 
sentía una gran curiosidia(L y tantos y 
tan singulares encantos descubrió en 
ellos, que no vaciló un instante en edi-
tarlos. Editor intruso y clandestino, 
pues por nada del mundo habría osa-
do pedirle a la autora de las cartas una 
autorización que, probablemente, le hu-
biera sido negada. Editor que no quiso 
darse a conocer para que todo, en el 
libro, estuviera al unísono de una mis-
ma discreción. He aquí el sentimiento 
inspirador de este bello prefacio "dal 
cJitor anónimo a la autora desconoci-
da", que constituye una de las más de-
liciosas páginas del ilustre prosista fran-
cés. 
Se ha estimado, con razón, que es-
tas cartas seguían interesando a las 
Pintes sesenta años después de ser es-
critas. Ciertamente tienen un franco sa-
bor de arcaísmo, los relatos que contie-
nen de los viajes realizados a través 
de España, de las peiligrosas excursiones 
L A R E P U B L I C A . . . , por k h i t o 
a lomos de un mulo en las desvenci-
jadas diligencias. Trascienden también 
al acre olor del inimo de las algaradas 
revolucionarias que por aquella época 
acababan de conmover a España: por 
todas partes están vacíos los conven-
tos y la torpeza se alberga en los co-
razones. E n Loyola, adonae llegó núes 
fcra viajera en 1877, el monasterio est¿ 
habitado no más que por cuatro reli-
giosos, dos padres y dos hwmanos, £ 
quienes se había autorizado a volver 
Las cartas, c1"a n'--'"n de î̂ n'flefsto e 
espíritu de una dama extraordinaria-
mente piadosa, admiradora de Teófilo 
Jauthier y ae su céaübre "Tras les mon-
tes", están impregnadas, por otra par-
te, del romanticismo de la época en q1. 
'ueron escritas, y a juV'o lo^ activ' 
les editores han tenido una feliz idea 
merecedora de aplauso al encargar a 
Dustavo Doré de ilustrar la edición. 
E l famoso dibujante, con sus ásperos 
clarobscuros, con sus líneas trágicas, con 
su alma atormentada, es el más apto 
para evocar con el mayor verismo, con I 
el realismo más absoluto, los desfila-1 
deros del Guadarrama o las abruptas I 
gargantas del Tajo y de Toledo. I 
España tiene necesidad, seguramen-, 
te, de otra literatura de expansión mun-i 
dial. Son muchos los visitantes que la! 
han considerado como un museo de Ar-, 
queologla y los romances dedicados a' 
las ruinas, aunque estas ruinas sean 
grandiosas, no correisponden a su es-
tado de alma actual. 
España da hoy indicios ciertos de una 
renovación que alcanza a todos los ór 
denes y el observador extranjero hará 
bien, procederá prudentemente al visi 
tarta más con ei presentimiento de lo 
que España será muy pronto que con 
el recuerdo de lo que fué. Nada ha he-
cho tanto daño al buen nombre del pue-
blo español, nada ha falseado tanto su 
concepto en el extranjero como las in-
numerables novelas que se complacen 
en hacer pasar a España por una gran 
compañía de^bailarines y de cómicos, 
por un pueblo de teatro en el que los 
toreros y las gitanas polarizan la vida 
social. Nada ha sido nunca tan falso 
como este concepto, nada es hoy tan 
odioso. 
Felizmente, la condesa de Robersart 
no es de los que tal cosa piensan. Es 
una ferviente admiradora de la Espa-
ña de su tiempo, si bien aquella Espa-
ña se mostrara poco fecunda en lo que 
tiene de más precioso: su sentimiento 
reliigioso. Y aunque se fija, sobre todo, 
en el exterior de las cosas, no deja de 
exclamar, ante las escenas de impie-
oiad y ante la lamentable pasividad de 
los católicos: "¿Cuándo soplará el es-
píritu de energía que ponga en orden 
todo esto?" 
Giovannl HOYOIS 
Bruselas, mayo, 1930. 
E L L I B R O D E L F R A I L E 
N O T A S S O B R E " L U C H A S D E L A C A S T I D A D " , D E L P A D R E 1 
M A R C E L I N O L A Z A R O , O . F . M . 
Fray Marcelino Lázaro Bayo, comolterios revelados, desata como una la . 
segiSda parte de su admirable libro zada de seda ese nudo gordiano? Unaa 
ae^u p - - ^ cuantas verdades del Catecismo hechas 
Más medidas represiva 
en la India 
NUEVA L E Y S O B R E R E U N I O N E S 
E N E L N O R O E S T E 
S I M I Í A , 3 .—El Diario Oficial anuncia 
que ha sido puesta en vigor la ley pre-
ventiva contra las reuniones sediciosas 
<?n el distrito de Peshawar y en las pro-
vincias fronterizas del Noroeste. 
G . I L N D H I P I D E 100.000 V O L U N -
T A R I O S 
N A S V A R I (India inglesa), 3.—Gandhi 
ha pronunciado un discurso, criticando 
vivamente las medidas adoptadas por 
H Gobierno para impedir la campaña de 
^sobediencia civil. 
I E l "leader" nacionalista ha declarado 
kque está dispuesto a ponerse al frente 
de un movimiento antibritánico en Bom-
t*ty, a condición de que cien mil volun-
'.tarios se comprometieron por juramen-
|t.o a obedecerle ciegamente y se abs 
^tuvieran de consumir toda clase de be-
flbidas alcohólicas y de usar tejidos fa-
bricados en el extranjero. 
O T R A D E T E N C I O N 
L A H O R E , 3.—El señor Káhanchand 
Dev, secretario del Comité del Congre-
so de Punjab, ha sido detenido bajo la 
acusación de sedición. 
E L \ N I F E S T A C I O N E N C A L C r T T A 
C A L C U T T A , 3 .—El ex presidente df 
)a Asamblea legislativa, Patel, llegó ayer 
por la estación del suburbio de Howrah 
siendo recibido por una enorme muche 
dumbre. Fsta acompañó en manifesta 
ción al ex presidente de la Asamblea 
pero fué disuelta por la Policía, armada 
de porras de bambú, resultando algunos 
heridos. 
Se pide que el "Elcano" 
prolongue su estancia 
• 
E l presidente Machado v i s i tó 
ayer el buque 
L A HABANA, 3.—En vista de los 
numerosos actos organizados en honor 
de la oficialidad y g-uardias marinas del 
buque-escuela de la Marina española 
"Juan Sebastián Elcano", el embajador 
de España en esta capital ha pedido al 
Gobierno español que prolongue la es-
tancia del buque en este puerto dos días 
más. 
E l presidente de la República, gene-
ral Gerardo Machado, ha visitado el bu-
«que esta mañana. 
E l Casino español ha dado un cham-
pán en honor de la oficialidad; el Cen-
tro Gallego les ha obsequiado con un 
vino de honor y el alcalde de la ciu-
dad, señor Gómes, ha organizado un 
banquete.—Associated Press. 
E l c a n c i l l e r S c h o b e r s a l e d e 
L o n d r e s p a r a V i e n a 
LONDRES, 3.—El Rey de Inglaterra 
ha recibido hoy en audiencia a; canci-
ller austríaco, señor Schober. 
* » * 
LONDRES, 3.—El cancll ar austría-
co, señor Schober, ha partido, a las dos 
de la tarde, con dirección a Viena. Fué 
despedido en la estación por el ministro 
ie Negocios Extranjeros, por un repre-
sentante del señor Baldwin, por el en-
cargado de Negocios de Austria y por 
todo el personal de la Legac;ón. 
Y L A P R I M A V E R A 
L a Castidad virginal", ha dado a la 
estampa otro con el clásico título de 
"Luchas de la castidad". 
He aquí un problema del que hoy se 
ocupan apasionadamente médicos, soció-
logos y pedagogos. Pero en medio de 
i ese tumulto de vocecitas que discuten 
¡aspectos parciales e incompletos del hon-
do problema, la voz de este fraile fran-
ciscano suena como una voz magistral 
y gigantesca que impusiera silencio al 
cotarro. ¿Por qué? Porque el padre 
habla a nombre de la filosofía clásica, 
que es tanto como hablar de la huma-
nidad. E n su libro no es un médico o 
un sociólogo el que habla: en su libro 
habla toda una tradición. Por eso, la 
voz del fraile no suena a aria de solista, 
sino a nutrido coro. Y es que cada una 
¡de sus palabras está coreada por las 
voces de todos esos Santos, Padres y 
Doctores que cita al pie de sus páginas, 
en esas márgenes bajas que son como! 
el cimiento de granito sobre el que to-
do su libro se sustenta. 
Los flamantes doctores que hoy día 
publican diarios libritos sobre eugenesia 
y sexualidad, nos permitirán que, para 
resolver en serio el problema, nos aten-
gamos a este libro del fraile. Lo hace-
mos en nombre de la democracia. Por-
que los libros de ellos son actitudes 
personales más o menos ingeniosas. Pe-
ro este tomo del fraile, es el escrutinio 
de un gran sufragio universal en que 
C H I N I T A S 
"Salamanca, 24.—Bn la plaza, del mer-
cado llegaron, después de las palabras, 
a las manos los diestros " E l Latas" y 
"Nogales", produciendo aquél con una na-
vaja algunas heridas a éste en la có-
lera. Fué conducido a la Casa de Soco 
rro, en donde los médicos, después de 
atenderle..." 
...Extendieron una comunicación a la 
R. A. de Med-cina, dándole cuenta de 
la aparición en los toreros de una re 
g-ión inexpaorada por la Anatomía: la 
cólera. 
E l descubrimiento ha causado la sen-
sación que es natural 
"Seis de Blanco para Montes, Barra! 
y Rebujina." 
Un epígrafe taurino que parece un 
encargo de taberna, ¿verdad? 
« * * 
"Arroyos de leche podían y debían 
brotar del diseminado caserío monta-
ñés; ríos de leche debían y podían bajar 
por las laderas siempre verdes, por en 
tre los maizales gisrantescos, afluyendo 
en ancha vena del blanco líquicto a nu-
merosas fábricas. ¿Por quién, cuándo y 
cómo se efectuará el milagro? Porque 
es preciso y queremos crear que al fin 
se realizará." 
Y será la segunda vez. 
¿ N o ha oído usted hablar de Jauja? 
* * * 
Vamos 'a extractar un programa de 
cierta función teatral para enaeñanzii 
de las contadurías, que cada vez lo ha-
cen peor. Hagan corro... 
" E l dom ngo, a las once de la noche, 
se pondrá en escena la fantástica y glo-
losísima función 
DON J U A N TENORIO 
representada por las cultas y encanta-
doras señoritas, como asimismo por los 
jóvenes arrogantes y esbeltos de esta 
villa" (aquí td reparto), y en seguida: 
"Dicha función ha de ser un hecho 
que ha de tener resonancia y reperout^T 
en todos los órdenes y esferas sociales, 
y tanto las dignas autoridades come 
demás admiradores de esta villa, recibi-
rán inconmensurable alegría, guardando 
3n sus corazones remembranza o año-
ranza eterna." 
Se anuncia luego un "gracioso saínete 
que hará reír, como también su golpe 
de tangos" y "suplicando que haya or-
den, la cual es Virtud." 
Y hay ingratos que abandonan en su 
asiento el programa, lo enrollan o lo 
'apajaritan"... 
¿Para cuándo ell Archivo de Siman-
cas? 
« » * 
" E l presidente invita a los elementos 
que haya en el local y que estén dis-
conformes con las ideas expuestas, a 
una controversia en el sitio que ellos 
designen, invitación que nadie recoge." 
Vamos, que este señor presidente ha-
bía acabado por creer en ese afán de 
I L U E T A 
E L A L M A C A T A L A N A "a aspereza de gesto y de modales. Pe-
E l despacho del señor X, en su gran 
fábrica, situada en los alrededores de 
Sarce^na. era suntuoso, sin que falta-
ra en él un detalle Ultramoderno y prác-
tico. 
—Siéntese, me indicó: ¿Le gusta Ca-
taluña? ¿La conocía? Mire, Cataluña, 
ia verdadera Cataluña, apenas la sond-
een en el resto de España. ¿Que, usted 
ruma? Mire, yo no, pero tengo siempre 
cigarros para el que llega. Aquí se tra-
baja tanto y se aprovecha de tal modo 
ol tiempo, que casi nadie fuma. Sacar 
el cigarrillo, encenderlo...,, cuando el 
encendedor quiere arder o la cerilla no 
se apaga, y estar luego pendiente de 
que la ceniza no manche los papeles que 
hay desparramados sobre la mesa: una 
"orden", un telegrama importante, un 
cheque, etc., etc. ¡Quite, quite!, preferi-
mos no fumar; fumar es, al cabo... hu-
mo, simpie humo inútil y que cuesta di-
nero. 
E l señor X me decía todo eso arre-
llenado en un sillón americano, y sin 
parpadear, gesticular, ni descomponer 
la figura, de silueta rígida y modesto 
atuendo, que contrastaba enormemente 
con la fastuosidad que le servía de 
marco. 
L a pelambre gris del señor X no su-
po de cosméticos ni adobos: tendida 
nacía atrás, libre e hirsuta, mostrábale 
en compícta rebeldía, muy a tono con ei 
temo drileño, en el cual un prolongado 
uso borró completamente las .íneas que 
el cortador trazara y perfilara con su 
tijera y su pericia, completando "toilet-
te" tan sencilla, un calzado íresco, de 
lona, y una camisa despechugada y sin 
corbata No obstante, aquel señor X po-
seía ur.» fortuna de dos millonas le 
duros, y era una de las primeras "fir-
mas" barcelonesas, en el mundo de los 
negocios; tipo representativo de uno de 
los sectores sociales más poderosos de 
Cataluña, el de una aristocracia, cuyos 
pergaminos se encuentran en el "Ma-
yor" y el "Diario", de una laboriosidad 
nteligentísima y tenaz, y de unas cuen-
tas corrientes fabulosas. 
L a llaneza y ei ahorro de cortesanías 
y fórmulas inútiles, son las notas pre-
dominantes en estos hombres bastante 
complejos. Tal simplicidad elocutiva 
y el acento duro, tajante, sin inflexio-
nes, Impresionan en el primer momento 
de manera poco favorable; se experi-
menta la necesidad de ponerse uno a 
tono con aquella aridez de trato y aque-
diálogo que algunos decían tener. ¡No, 
hombre! Cuando un "dialogu'ista" quie-
re hablar, y lo pde a gritos, en el fon-
do lo que pide es: y que se calle ese 
de ahí en frente... 
Por lo general, si en frente hay al-
guien, ellos, como el' personaje del saí-
nete: "¡callao, callao!" 
VIESMO 
ro observáis algún tiempo a vuestro m 
terlocutor, le conducís poco a poco a un 
terreno de sinceridades y confidencias, 
buscáis, en fin, su corazón, y, enton 
ees, os aguarda lo insospechado, lo que 
no pudisteis ni soñar. E n efecto, el 
hombre del "primer minuto", de la pri 
mera y desabrida impresión, se va es 
fumando, y ahora os halláis frente a 
vida y luz por la pluma y mágica del 
fraile bastan para explicarlo todo. Fui-
mos creados por Dios; pecamos y luego, 
fuimos redimidos por E l . Eso es todo. 
Ahora se comprende por qué hay en el 
alma un divorcio entre nuestras ansias 
sobrenaturales y nuestros impulsos car-
nales; ahora se comprende por qué hay 
en ella dos vidas y dos leyes. Ahora 
se comprende cómo por cima de todoa 
los optimismos científicos de última ho-
ra nuestro ser está desnivelado por una 
rebeldía de la oame y cómo no hay otra 
armonía posible sino la que provenga 
de una victoria y ima superación del 
espíritu. Paradógicamente, los misterios 
que son oscuridad, llenan de luz el pro-
blema. Ellos, que son inexplicables, noa 
lo explican todo. 
* # * 
Y todo esto tan profundo lo dice él 
fraile de un modo llano, suave y sen-
cillo. Su libro es un hermano nuevo 
que le ha nacido a última hora, a las 
grandes obras ascéticas de nuestro si-
glo de oro. 
Sufre el lenguaje hoy día una verda-
dera crisis en el sentido de las pala-
bras. A menudo las más clásicas pala-
bras no son hoy día sino metáforas que 
apenas tienen un ligero punto de con-
tacto con sus ingenuas significaciones 
primitivas. Cuando leemos, por ejem-
plo, en Rubén Darío o en Amado Ñervo, 
ha votado todo lo más selecto de veinte ¡estos adjetivos "místico" o "eucarísti 
siglos de civilización. 
* *• * 
No hay nadie medianamente Inteli-
gente que logre librarse de la obsesión 
del hondo problema que todos llevamos 
dentro de nosotros mismos. Basta mi-
co", esas palabras expresan Ideas va-
gas, lejanísimas, del sentido estricto que 
han tenido durante siglos. Esta anar-
quía del significado de las palabras que 
es una de las principales causas de la 
oscuridad actual del lenguaje, está glo-
rar al interior de nuestro espíritu para | riosamente vencida por el fraile. Sus 
comprender que hay en él un desarreglo ¡palabras son siempre viejas abuelas, de 
fundamental, que rompe las leyes co-jvida venerable y rostros conocidos, que 
muñes de la naturaleza y nos hace ser i se presentan llenas de compostura y de 
decencia. Entre tan buena gente no hay 
engaño posible. 
Igualmente evita también el fraile, la 
oti-a epidemia del lenguaje moderno: la 
una nota desafinada en la sinfonía uni-
versal. 
E n todos los seres efectivamente se 
da una admirable ecuación entre su bien 
y su satisfacción, entre su fin y sus | abstracción y el seco formulismo. E l 
impulsos. E n todo ser el camino hacia i fraile habla con palabras concretas y 
otro hombre; frente a un hombre cul- ]a satiSfacción de sus necesidades, es ¡definidas. Todas las cosas grandes y 
to, inteligente, honrado, idólatra de su camiJQ0 de placer. De aquí el instinto, ¡fundamentales se han dicho siempre de 
que no es más que la alegría de los i ese modo. Platón emplea las palabras 
medios al sentirse adecuados a los fi- de cualquier ateniense acabado de salir 
nes. Sólo en el hombre se rompe esta ¡del gimnasio, y Santa Teresa las que 
"patria chica", y sentimental y hasta 
poeta. E s decir, que aquel hombre a 
quien sólo suponíamos capaz de vivir 
entre talonarios, cartas comerciales y 
fórmulas de interés y de descuento, tal 
vez os desconcierte, como me desconcer-
tó a mí el señor X, al exclamar: 
— E n casa he reunido una colección 
de cuadros de Anglada y Rusiñol. ¡Soy 
tan aficionado a la pintura! 
Y luego, acaso, os recite "sintiéndo-
los", unos versos de Rubén, de Gabriel 
ley. Todos los seres encuentran su sus-
tento y su reproducción con alegría. 
Sólo el hombre encuentra en el trabajo 
un dolor y en el amor una lucha. 
De aquí que el problema de la sen-
sualidad humana no pueda resolverse 
como quieren algunos, dejando libre al 
inst nto: porque el problema y la lucha. 
usaban junto al fuego las viejas caste-
llanas. Sin embargo, Platón y Santa 
Teresa han dicho las cosas más sutiles 
y difíciles que jamás se dijeron acerca 
del Alma y del Amor. 
» * « 
Este es el libro que Fray Marcelino 
Lázaro, ha escrito sobre las "Luchas 
de la castidad". E s un libro apasionan-
te, en el que se trata un tema eterno, 
con palabras y conceptos de eternidad. 
digan lo que digan, no surge del con 
y Galán o una "dolora" camposmorina.jfiicto entre el instinto y unos prejuicios 
Desconcertante, pero auténtico. Tan|0 leyes externas que lo coartan. L a lu-
auténtico como el siguiente rasgo de;Cha y el problema radican en el instin-jEs un libro sencillo como la verdad y 
uno de estos catalanes, por tantos esti-¡to mismo. E l instinto no puede ser, en ¡claro como la luz. No lo mezcléis en 
ios admirables. Hallándose en su e£Cri-¡este caso, la solución, porque es precisa-1 vuestra biblioteca con los tomitos frivo-
torío, leyó un día en una gaceta de ¡mente el problema. Nuestro instinto no ios de la producción cotidiana. Tenedlo 
Barcelona: "Enfermo y sin recursos seles sabio como el de los animales. Núes 
encuentra en Málaga, el gran novelista! tro instinto es loco y va más allá de 
Arturo Reyes." [nuestras necesidades. E l hombre es el 
E s triste, comentó el hombre de ne-l único animal que toma aperitivos, 
gocios, que muchos artistas, enamora-1 Además, nuestro instinto no puede re-
dos de la belleza y del ideal toda su ¡ solver nada en esto porque es contradic-
vida, no tengan tiempo de "mirar ai ¡torio e incongruente. Por una parte 
suelo" y de hacerse un montoncito dt'sentimos instintivamente los mordiscos 
oro. E n fin, que sueñen, que sigan so-|de la concupiscencia y, por otra, sen-
ñando, y nos emocionen y nos eduquen' timos la belleza del pudor. Los mis-
espiritualmente, mientras nosotros reali- mos paganos sentían estas discrepantes 
zamos en la vida, en la prosa de .a¡tendencias instintivas. Exaltaban a Ba 
vida, su labor y la nuestra. Comparta 
mos con ellos el montoncito de oro. 
Veinticuatro horas después, el autor 
co y a Dionisos, pero al mismo tiempo, 
cuando el poeta Museo quiere celebrar 
a la heroína de su poema "Hero y 
de "Cielo azul", recibía en Málaga \ma i Leandro", no encuentra alabanza mejor 
carta anónima (delicadeza exquisita) y j sino decir que: 
que rezaba así: "Cúrese, cúidese, y no Su castidad y su pudor son tales 
en vuestra mesa, junto a la butaca de 
vuestras horas de silencio y de since-
ridad. Tenedlo allí a esa distancia ama-
ble y discreta a donde la mano llega sin 
esfuerzo en esa hora del reposo final 
de cada día, cuando se tira ya el úl-
timo cigarro o el último periódico. 
José M A R I A PEDIAN 
S u i z a p r o t e s t a c o n t r a e l 
a r a n c e l y a n q u i 
T E L E G R A M A D E L P R E S I D E N T E 
S U I Z O A H O O V E R 
B E R N A , 3.—El presidente de la Con-
que ni conversa en corros de doncellas jfederación helvétjca ha enviado un tele-
ni acude al atractivo de las danzas. L ^ 0 ^ „ „ , . , , , . . , 
, , l l T . u .. J cv Í grama al presidente de los Estados Uní-
Y en la "Hecuba' de Eiinpides cuaj-flos, señalando las graves repercusiones 
rraciones, y no se preocupe tampocojdo un mensajero narra el sacrificio de; la e l ^ ^ ^ 
de quién es quien es honra enviándole; Pohxene, sobre la tumba de Aquíles, ;norteamericanas ^ de tener en las 
se preocupe de más. Mensualmente se 
rán en su poder quinientas pesetas. Siga 
soñando y escribiendo esas bellas na 
dicha cantidad. E s un pobre hombre, 
que por desgracia suya, sólo ha sabido 
y sabe ganar dinero." 
Y Arturo Reyes, al morir, encargó a 
su hijo, 
Ve a Barcelona y estrecha, fuerte-
mente, la mano de un noble caballero. 
se apresura a advertir, en loor de la 
virgen inmolada, que cuando cayó muer-
ta "tuvo gran cuidado de caer con de-
cencía, ocultando aquello que hay que 
ocultar a los ojos de los mortales." 
E l conflicto, pues, entre la sensuali-
dad y el pudor, entre Venus y Diana, 
nue ama a los poetas y tiene repleto, entre el placer y el orden, no es un con-
de hidalguía el corazón. ¡Esa es y asi fll<*0 artificial entre el instinto y los 
es el alma catalana! 
Curro V A R G A S 
INCENDIO EII m mm SÜECS 
ESTOCOLMO, 3.—Ayer se ha declara-
do un violento incendio en una fábrica 
de la ciudad de Haessleholm. E l siniestro 
ha destruido tres edificios y causado 
daños materiales por valor de un mi-
llón de coronas 
dustrias suizas relojera y de bordados, 
que en diversas regiones de la Confede-
ración han adquirido el carácter de ins-
tituciones nacionales. 
3 0 e s t u d i a n t e s d e S a n t i a g o 
e n L i s b o a 
mandamientos cristianos. E s un conflic-
to esencial de nuestra naturaleza. Antes I LISBOA. 2.—Un grupo de 30 eytu-
que hablase Cristo ni la Iglesia, ya losjdiantes de Medicina de la Universidad 
griegos se preocupaban de que Poli-'de Santiago de Compostela ha visitado 
xeme cayera, al ser herida de muerte, la Universidad de Lisboa. Los estudían-
con decencia y con pudor. E l problema 
de la falda corta es anterior a las pas-
torales de los Obispos. 
¿Cómo no ha de ser, pues, atractivo 
tes fueron acompañados por el profesor 
señor Novo Campólo. 
Se pronunciaron afectuosos discursos, 
ahogándose por un trabajo efectivo de 
para todo espíritu pensador, este libro ico'aboración intelectual, a fin de conse-
del fraile que, al proyectar sobre todojguir una verdadera aproximación cul-
este problema esencial la luz de los mis- tural hispanoportuguesa. 
Fol le t ín de E L D E B A T E 2 4 ) 
R. W. GQiRflüO 01UNG0ÜRT 
ESPINAS I 
N O V E L A 
(Versión española de E M I L I O CARRASCOSA 
expresamente hecha para E L D E B / T E ) 
(Ilustraciones de Agustín.) 
rnadrangular, de vastas dimensiones, en la que había 
un lecho de bronce dorado y un inmenso armario. 
E l mueble tenía puesta la llave, y Charlot pudo 
abrirlo sin apelar a la violencia, y sin sentir el me-
nor reemordimiento. E n el Interior del armario había 
un verdadero tesoro: trajes de cortesano de diversos 
colores, recamados de oro, casacas de terciopelo, cha-
lecos blancos, calzones de raso, un verdadero derro-
che de lujo, pero nada, en cambio, de lo que el in-
truso buscaba. 
Un tanto decepcionado, aunque sin perder las es-
peranzas, el carbonario se dedicó a revolver con apre-
suramiento el magnífico guardarropa del conde de 
Kergalou, y al cabo de un rato, el éxito coronó su 
rebusca; ante sus ojos atónitos acaba de aparecer un 
elegante traje de caza, de terciopelo obscuro, com-
puesto de una chaqueta entallada, un calzón de mon-
tar, un chaleco de piel de gamo y un sombrero de 
fieltro. Charlot, que no soñaba con tal hallazgo, pal-
moteó de gozo y mentalmente le dedicó urjas cuantas 
Irónicas frases de gratitud al buen conde de Kerga-
lou. que tan generosamente se conducía. Hizo con el 
trais un envoltorio que completó con un par dn botas 
de cuero rojo, una camisa de franela y hasta media 
docena de pañuelos de bolsillo,' y plenamente satisfe-
cho, saltó al jardín' por el mismo balcón del comedor 
por' donde había entrado, no sin poner en orden el 
revuelto armario, colocando cada cosa en su sitio, con 
objeto de que el hurto permaneciera inadvertido el ma-
yor tiempo posible. 
Un tardío escrúpulo se alzó a c A d o r en la ador-
mecida conciencia del carbonario, Wnenazándole con 
eclipsar o con entenebrecer, al menos, la alegría de 
que no cesaba de dar muestras en forma ruidosa de 
locundas carcajadas; pero Charlot tenía recursos para 
todo hasta para justificar, aunque solo fuera a sus 
propios ojos, lo injustificable, y acalló su naciente pe-
sadumbre con este ingenioso argumento: "Estaba des-
nudo y me he limitado a coger tan sólo lo que nece-
sitaba de una manera imperiosa; pero, además, siem-
pre tendré ocasión de desprenderme en beneficio de 
otros más pobres y míseros que yo de lo que a mi 
me sobre" Y tranquilizado por estas razones, se dis-
puso a vestirse la indumentaria adquirida a tan poco 
precio. Un espeso y discreto bosquecillo defendido de 
curiosas miradas por lo tupido del follaje le brindaba 
lugar propicio, algo así como un cuarto tocador en 
plena Naturaleza, donde llevar a cabo su metamórfo-
sis. Despreocupado de toda idea triste o ingrata, ju-
biloso y lleno de entusiasmo, se dirigió apresuradamen-
te al refugio que la casualidad le deparaba tan opor-
tunamente. Tenía la certeza de estar cumpliendo una 
alta y delicada misión útil para la humanidad, y allá 
en su fuero interno, en lo más íntimo de su pensa-
miento se consideraba un héroe y se vela nimbado por 
la aureola resplandeciente que envuelve la figura de 
los héroes. 
Charlot experimentó un bienestar indecible mientras 
se vendaba las heridas con las tiras que había ido 
sacando de uno de los pañuelos de batista de que se 
proveyera en el castillo. Esta sensación de bienestar 
se hizo más intensa cuando cambió sus andrajos por 
la camisa limpia que acarició su piel irritada. Y , por 
último, 8© embutió vanidosamente en el elegante y lu-
joso traje de caza, sin olvidarse de ocultar en el pe-
cho, debajo del chaleco, el voluminoso paquete de car-
tas. Las botas le estaban grandes, pero obvió el In-
conveniente metiendo en cada una de ellas un puñado 
de hierba, y algo parecido necesitó hacer con el som-
brero, que forró en su interior, por debajo de la ba-
dana, de hojas de laurel; en cuanto a la chaqueta, hol-
gada con exceso por la mayor corpulencia del conde 
I f i T 
ra 
Charlot pudo abrirlo sin apelar a la violencia, el cansancio lo iba dominando, 
de Kergalou, salió del paso abotonándo-
sela de arriba abajo y ciñéndose todo lo 
que pudo el cinturón que formaba par-
te de la prenda. Terminada su trans-
formación, se sintió otro hombre dis-
tinto del Charlot insignificante que ha-
bía sido hasta entonces. Pensó, no sin 
orgullo, que su astuta audacia le había 
permitido salir airoso de peligros ante 
los que otros habrían fracasado, proba-
blemente, y entrar en posesión de loa 
misteriosos documentos que tan decisi-
va infiuencia estaban llamados a ejer-
cer en su futuro destino. Se dijo que 
sin comprometer a nadie con torpes im-
prudencias de novato, sin infundir sos-
pechas ni despertar desconfianzas, ha-
bía sabido apoderarse nada menos que 
de un secreto de Estado, de extraordi-
naria importancia y de consecuencias in-
calculables para toda una nación y aca-
so para el mundo entero. ¿Podía dejar 
de premiar dignamente su jefe, el jefe 
supremo de la secta, la inteligencia y';j 
la lealtad, el valor y la astucia, el ce-,' 
lo y la prudencia de quien tan a satl 
facción suya y con tan rotundo éxit 
había servido a la causa? Evidentemen^ 
te que no. E l porvenir comenzaba 
sonreiría. L a Fortuna se le entregaba 
rendida, llena de dulces promesas hala-
gadoras. Y sintiendo que la alegría 80 
!e desbordaba del corazón como se des-
borda de la copa el champán espumoso, 
Charlot reanudó su marcha a buen pau-
sólo quince leguas le reparaban de 
Saint-MaJo, donde debiau esperarle su« 
--añeros , según se convino cuando 
(Continuará.), 
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